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, ,.j h&íleovdiógiCá E.).—Probable: Canta-
h"'a Galicia y cuenca del Duero, vientos moderados del 
te cielo nuboso y ligeras lluvias; reato de España, 
hfiS-n tiempo, más nuboso por el oeste y sur. Tempe-
tura- máxima, 22 en Murcia; mínima, 3 bajo cero en 
SivíiaL En Madrid: máx.. 13,8 (2 t.); mln., 0,4 (6,50 m.); 
1 ' presión máx., 706,6 mm.; min., 704,3. 
MADRID.—Año XXVL—Súm. 8.198 Domingo 8 de marzo de 1936 
E L D E B A T E V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A E L A N U N C I O B I C O L O R 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado )6t>.—Ked. j Admón„ ALFONSO X I , 1.—Teléfono ¿IODO 
H í t l e r d e n u n c i a e l T r a t a d o d e L o c a r n o y e n v í a t r o p a s a l R h i n 
S u p r e s i ó n e n F r a n c i a d e l o s p e r m i s o s m i l i t a r e s 
P A R E C E Q U E S E R A M A N T E N I D A E N F I L A S U N A Q U I N T A Y 
Q U I Z A S S E L L A M E A L O S U L T I M O S L I C E N C I A D O S 
E l martes se p lanteará el problema ante el Consejo de la Sociedad de Naciones 
U n g e s t o g r a v e d e l " f ü h r e r " 
Hitler ha denunciado el Pacto de Locarno y ha hecho entrar sus batallones 
en la zona desmilitarizada del Rhin. La denuncia es un hecho grave no sólo 
porque viola—formalmente—el articulo 8 del citado Pacto, sino porque suprime 
la única garant ía elaborada en los años de la postguerra. En cuanto a la zona 
desmilitarizada, conviene recordar que fué establecida por el Tratado de Ver-
¿alles. y, por consiguiente, la entrada de los batallones alemanes constituye 
adrmá^ una violación de este otro Tratado. 
La diplomacia alemana ha querido just iñear esta actitud como una con-
secuencia del Pacto francorruso. Según la Wilhelmstrasse, Francia al firmar 
ese Convenio quebrantó el Pacto de Locarno, y, por consiguiente, derogó las 
obligaciones de los demás firmantes del mismo. Alemania, pues, quedaba en 
plena libertad y la ha utilizado para reocupar con sus tropas la zona prohibida. 
La tesis es más que dudosa y, por otra parte, solamente la diplomacia del 
Reich se ha atrevido a sostenerla. Hace varios meses las Cancillerias de Roma 
y de Londres—de intento no tomamos en cuenta las opiniones de Paris y Bru-
selas—se mostraron contra la tesis del Reich. Y probablemente tienen razón. 
Desde el punto de vista legal, el razonamiento de Hitler tiene en esta ocasión 
menos fuerza que cuando estableció el servicio mil i tar obligatorio y efectuó 
el rearme de su país, puesto que los demás no desarmaban. 
Sin embargo, en el fondo la mayor ía de los pueblos darán la razón al can-
ciller, aun llenos de aprensión respecto a las consecuencias del gesto. La zona 
desmilitarizada y mantenida con carácter unilateral era algo que repugnaba 
al sentido de la justicia y a la necesaria igualdad entre las naciones. Una 
guerra victoriosa concede al vencedor muchas facultades, pero no autoriza lo 
que podíamos llamar la privación perpetua de derechos a que se quiso someter 
a los alemanes. 
Con todo, será imposible evitar que el pleito llegue hasta la Sociedad de 
las Naciones y que Francia invoque ayuda contra una agresión porque los 
textos son terminantes. Todo el problema reside no sólo para las Potencias 
de Locarno^sino para los demás miembros de la Sociedad, en la clase de asis-
tencia que se reclame y en el apoyo que esté dispuesta a prestar Inglaterra! 
un tanto enredada ahora en las mallas del Pacto ginebrino por su energía en 
defender las sanciones contra Italia. De la solución de este problema depende 
el porvenir de Europa. 
Se podría y aun se debería hacer argumento en favor de la concordia, ut i -
lizando las ofertas del "fiihrer", si el drama del Rhin no tuviese su origen forte y en las avenidas universitarias 
en la desconfianza con que se miran los dos vecinos. Si este sentimiento desapa- de Bonn, seguramente que los eluda 
reciese en los siete puntos del canciller se encontrar ía quizás base para un'113-1108 acudirían, flores en mano, vito 
acuerdo general, aunque es difícil ver en los ofrecimientos de Hít ler ga ran t í a s ' ^ a flor de labio' Para recibir a jos 
comparables a las de Locarno. Por lo menos, si el Reich tiene la intención de 1^old.ad°s q.ue, afil horas estar ían 
firmar un Tratado parecido lo expresa de una manera un tanto ambigua y.lSelada y triunfal ^ an' 
desde luego, l imita su duración. Sin embargo, en bien de todos es de desear! En las esferas gubernamentales el £ 
que las demás Potencias interesadas, aun si levantan acta de la violación y contraste habrá sido también asom-,, ^ Se Pon&ap. en contacto con 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7.—París no reacciona. Des-
de mediodía los periódiecs aparecen 
con detalladas informaciones de los he-
chos alemanes. La gente se apresura-
ba a comprarlos, leía con avidez sus 
titulares y seguía tranquilamente a sus 
quehaceres. Mejor dicho, como es hoy 
fin de semana—Hít ler elige para to-
do lo gordo un sábado—, la mayor ía 
seguía, pero a sus diversiones. Tan só-
lo en los boulevares se han formado 
en algún momento pequeños corrillos, 
en los que se comentaba la actitud de 
Hítler. Y en éstos hasta había quien la 
disculpaba. La campaña de los diarios 
de extrema derecha ha prendido: "Es-
to nos sucede por el acuerdo con los 
rusos", se oía decir. 
A esas horas—estoy seguro—en Ber-
lín se verían llenas las calles de esa 
minoría de fanáticos, que es de mu-
chos miles, y arrastra en sus vehemen-
tes manifestaciones a los demás. Y en 
la plaza de Colonia y por las calles an-
chas e industriosas del nuevo Franko-
A c u a r t e l a m i e n t o 
e n B é l g i c a 
S E ANUNCIAN OTRAS MEDIDAS 
DE ORDEN MILITAR 
BRUSELAS, 7.—La decisión adopta-
da esta m a ñ a n a por el canciller Hít ler 
ha producido enorme emoción. Se ha 
dado la siguiente referencia de la v i -
sita hecha por el representante alemán 
al jefe del Gobierno. 
El señor Breuer ha declarado al se-
ñor Van Zeeland que el Reich se con-
sideraba desligado de las obligaciones 
de Locarno y agregó que Alemania está 
dispuesta a concertar un nuevo pacto en 
el que vayan incluidas las disposiciones 
esenciales del pacto renano, salvo los 
artículos 42 y 43 o completar un pacto 
aéreo, ampliado eventualmente a Ho-
landa. 
Alemania, sin más condiciones, regre-
sar ía al seno de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El señor Van Zeeland declaró que se 
reservaba por entero la actitud de Bél-
gica y encargó al embajador de Bélgi-
ca en Londres, así como al de Paris y 
obtienen contra Alemania una censura semejante a la de abril pasado, apro-
vechen la parte positiva del discurso del canciller para edificar una nueva ga-
rantía de tranquilidad en la región renana. 
Es preciso confesar que pocos s íntomas incitan al optimismo. E l mismo 
ofrecimiento de Alemania de volver a la Sociedad de las Naciones lleva con-
sigo una condición que, cuando se recuerda la actitud germánica dentro de la 
broso. Mientras en Berlín Hít ler con-
yocaba y leía y ordenaba a unos d i p u - ' v o ^ d 7 p ^ e P l u ; ; " g ' 
los Gobiernos respectivos. 
El Consejo de ministros ha sido con-
tados que sólo lo son para aplaudir Después de una larga entrevista con sus afirmaciones, y a una Prensa quel i „ . , „ , b . , , , ' 
sólo nuede renetirlas anuí ph Pa r í s lel embaJador de Francia, el jefe del solo puede repetirlas, aquí, en Pa! is, iGobierno belga ha recibido al embaja. 
todo han sido entrevistas y consultas y 
discusiones... Hasta llegar a las ocho 
Sociedad, casi se puede llamar suspensión. Porque solicita la devolución de las'^g la noche en que Flandin ha dado 
colonias dentro de "un espacio de tiempo conveniente" y plantea la reforma juna nota con una afirmación; mien- í ^ ^ i a ^ 56 
del pacto ginebrino. — ^ - — * — - l h a n declaiado anuladas todas las licen-
dor de Inglaterra y después al de Ital ia. 
Anunciase que todas las tropas han 
recibido orden de acuartelamiento y se 
nueva violación del Tratado de Versa-
lles por la militarización del Rhin». 
Y para más cultivar la ironía, la no-
ta añade: «Preguntado si esa nota era 
la contestación a la demanda de preci-
siones para una cordial inteligencia con 
Alemania se nos dijo que sí». 
El documento de Flandin afirma que 
la repudiación del Tratado de Locarno 
sólo es válida hecha con tres meses de 
anticipación en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones y tras aprobada po: 
éste con dos tercios de mayoría. Efec-
tivamente, asi consta en el Tratado de 
Locarno. Tras de esos párrafos dialéc-
ticos la única realidad de la nota—¡y 
del dia parisino!—: "Francia reclama-
rá ante el Consejo de la Sociedad g¡ -
nebrina." He ahí la única decisión. Se 
han acordado medidas de precaución mi-
litar. Se han suspendido los permisos 
y se cree probable no sólo el mante-
nimiento en filas de la quinta que va a 
ser licenciada, sino el llamamiento de 
la que fué hace unos meses, pero todo 
esto son resoluciones de detalle. ¿ Puede 
Francia hacer algo m á s ? Sola, poco o 
nada es. Y Francia está hoy sola. In-
glaterra, ni siquiera por cubrir las apa-
riencias—así lo hicieron, por ejemplo, 
cuando Edén regresó de Ginebra—ha 
convocado a un Consejo de ministros. 
La actitud de Italia 
E n t r a n l o s 
s o l d a d o s 
Esta noche habrá 25.000 hombres 
en las ciudades del Rhin 
El primer destacamento—antiaé-
reo—entró en Colonia a mediodía 
O F R E C E P A C T O S DE NO 
N i uno ni el otro problema son de ahora, aun cuando lleven en germen gra-
tras los diarios—¡y conste que la Pren-L: 
sa francesa es la más disciplinada y\%f Z ^ Z T J ^ L í f í ^ Í L ^ ^ l l f 
ves conflictos para el día de mañana . E l afán de hoy reside en la reacción de <P^rfótica, de las libres!—andan difun 
fes, oficiales y clases del Ejército belga. 
Parece que sin pérdida de momento 
Francia e Inglaterra frente a la violación del Pacto de Locarno. Dejemos eLdiencl0 enV"e el PUD11C0 sus cmerencias!Bél }ca tomará t medidaa de or-
_, ^ ^ , , f „ . , 1 • i j , • ly sus prudencias y sus recelos. Aunque H„n rv.n:fQ,. uo», uc Ul 
Tratado de Versalles, muerto ya en el eapiritu de casi todos los países, pero Jarezc^ increíble; ^ t a Prensa ni se| milltar-
Locarno no se negoció n i se firmó en el Salón de los Espejos. Fué un Pacto atreVg a pedir actuaciones a su Gohi«rr 
baba de entregar a Poncet, y que para 
mayor rapidez se t ransmit ía por telé-
fono. Aguardándola y comentando las 
líneas generales que se conocían, se 
encontraban ya reunidos desde las nue-
ve en el ministerio del Interior un 
En Bélgica se reserva la actitud. En 
Italia... ¿qué hace Italia? Por lo pron-
to sale ganando. E l río revuelto traerá 
siempre ganancia a los pescadores. Ya 
nadie piensa en Etiopía, y, sobre todo, 
ya nadie cree que se piense en seguir 
aumentando las sanciones. Con la acep-
tación en principio de la propuesta de 
los Trece, Roma ha hecho un gran ser-
vicio a Francia y aquí se es algo opti-
mista por ese lado. Se anotan también 
las aseveraciones romanas de que Ita-
lia no ha aconsejado a Hítler para este 
paso ni ha dado su conformidad a él. Y 
la opinión lo cree o hace oemo que lo 
cree. De este modo una débil esperanza 
alumbra esta noche en el oscuro cielo 
en él sentido estricto de 1.* palabra, consideración que robustece la autoridad'no ni siquiera es unánime en sus co-jprtmordialment^ nos interesa. A las on-Ídel Por^enir ^p lomát icq francés. 
de quienes defienden el respeto a lo convenido. Cierto que, como otras estipu-|mentarios. Son algunos, los diarios de ce se recibía la traducción provisional' 
laciones ya caducas de los Tratados de paz, venia a ser una ley defensora deidcrecha ("Le Jour", "La Liber té") , que en francés de la nota que Hítler acá 
alguna injusticia. Pero si esto sirve de excusa al deseo alemán, difícilmente ^odavia vuelven a la carga de que la 
justificará el procedimiento empleado, provechoso quizá para ganar el plebis-:<;ulPa de todo la \ien* ^ u f a - E¡ resto , , ' , , . , dedica columnas de dialéctica—la me-
cito del día 29, pero poco recomendable para el buen orden internacional. |jor la de . . ^ Temps"-a probar que 
Hoy ser ía aventurado extenderse en consideraciones sobre el futuro. No Alemania no ha podido denunciar ni 
creemos que se pueda llevar el pesimismo a contar con la guerra de pasado Tratado ni merece que se le haga caso, 
mañana, pero sí tememos que el gesto del canciller haya enfervorizado a los cuando pide que se pacte otro nuevo, 
defensores de las alianzas demasiado claras, concretas y definidas, a los que que ella romperá como ha deshecho el 
prefieren la división de Europa en dos campos, cuya única preocupación sea que voluntariamente en Locarno f i r -
mantener un contacto eficiente y continuo de los Estados mayores. Sin contar mó; ? f ^ " ? * toda esa parte del dlá-
, ., , . j - , 4. j i curso de Hitler a habilidades de Hi t -con que estos momentos de confusión son el dominio predilecto de lo impre- lcr destinadaa a dividir la inión ¿ 
visible, de esa chispa que la inadvertencia deja escapar donde más viva, soca g]eca 
y abundante está la pólvora. 
BERLIN, 7.—Las tropas alemanas se 
han hecho cargo de la guarnición de 
Coblenza, Colonia y Franfort, en las úl-
timas horas de la mañana de hoy. 
La población de las mencionadas ciu-
dades acogió con gran entusiasmo a las 
tropas. Mientras varios tanques desfila-
ban por las calles de Colonia, aviones 
volaban sobre Francfort. 
Los destacamentos que se han hecho 
cargo de las guarniciones de dichas ciu-
dades las manda el coronel de Estado 
Mayor Kar t Gallenkamp, que mandaba 
hasta hoy las tropas de Giessen. 
Se ha encargado a 18 oficiales de In-
tendencia que preparan los alojamien-
tos para las tropas, cuyo Estado Ma-
yor le integran 25 oficiales. 
En Coblenza, la primera columna 
apareció a las doce treinta y seis. Todo 
un regimiento se dirigió al cuartel de 
la Policía que se hallaba especialmente 
preparado para recibirle. En Karlsruhe 
el sexto batallón y el 13 regimiento de 
Infantería llegaron a las quince horas 
y desfiló al son de músicas militares a 
t ravés de la ciudad, hasta llegar al 
cuartel. 
A Maguncia llegó el primer batallón 
de Infanter ía a la una cuarenta de la 
tarde de hoy. A pesar de la sorpresa, 
la población civil hizo a las tropas un 
entusiasta recibimiento. 
Las primeras tropas alemanas que 
entraron en la zona desmilitarizada 
han sido el regimiento de Artillería 
ant iaérea número 4, que en caravana 
de automóviles llegó a Colonia poco 
después de mediodía. Estas tropas se 
detuvieron ante la principal oficina de 
Correos de la ciudad, donde el alcal-
de, vestido con su traje oficial, les dió 
la bienvenida y regaló al comandante 
del regimiento un precioso ramo de flo-
res. Entre tanto evolucionaba sobre la 
ciudad una escuadrilla de aviones mi-
litares. 
BERLIN, 7.—EIn el transcurso de los 
días 7 y 8 de marzo un total de 19 ba-
tallones y 13 destacamentos de A r t i 
Desmilitarización del Rhin si Fran-
cia y Bélgica establecen 
una zona igual 
REINGRESO DE ALEMANIA EN LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
mo podrá dejar de serlo con Alemania? llerí ccedentes del interior del te. 
Berlín es más digno de sanciones que ^ ^ ¿ ^ ^ serán tos de 
Roma, afirman aquí. La dificultad es tá nición en el territorlo ^ n a n o . Se cal-
en que Alemania ya no pertenece a la 
Sociedad de Naciones y las sanciones 
no tomarían este carácter , .sino el de 
un castigo o agresión. Y como da la 
' casualidad que los países ahora más de-
nalidades interesadas inmediatamente 
en la situación políticomilitar. Eran és-
tas el presidente del Gobierno, Flan-
din: Paul Boncour, el ministro de la 
Guerra, el jefe del Estado Mayor, ge-
neral Gamelin, y Mandel, como per-
L o d e l d í a 
N i m á s n i menos 
Informaciones publicadas y hechos 
ocurridos estos días nos obligan a un 
comentario y a una indicación que ©1 
Gobierno ha de estimar, por justicia, 
en lo que valen. 
En punto a informaciones en algunos 
periódicos nada se nos permite decir a 
nosotros. Con ser injusta esa diferen-
cia, no es ello todavía lo peor del caso. 
Esos periódicos dan una interpretación 
de todo punto opuesta a la verdad. En 
uso del privilegio llegan a sugerior y 
hasta a afirmar que ciertas manifes-
taciones son maniobras de las derechas. 
Seria inútil esperar de esos diarios im-
parcialidad y buena fe; mas no cree-
mos que esté fuera de lugar ni que sea 
una demanda excesiva la de reclamar 
para todos una misma pesa y una mis-
ma medida. 
En los hechos a que nos referimos 
descubre también una desigualdad ini-
cua, es decir, injusta. Se procede al des-
alme para asegurar el orden y se reco-
pen las armas de ciudadanos que las 
tenían con licencia. Mas no se pone el 
mismo celo en averiguar quiénes tienen 
armas sin licencia de ninguna especie ni 
en desarmar a muchos de quienes a 
ciencia cierta se sabe que es tán en po-
sesión de armas. Don José Mar ía Mau-
ra había, probablemente, entregado la 
que tenía con licencia; el asesino del se-
ftor Maura bien puede ser que no se 
haya preocupado del permiso. Estas 
eosas y otras parecidas vienen suce-
diendo, y no quisiéramos que ello fue-
Í. a ciencia y paciencia de la autori-
'A Porque en tal caso la autoridad 
::narla partido; y nada m á s impropio 
1 2 su esencia, de su conveniencia n i de 
función. 
Unas normas de censura iguales pa-
'a todos; unas medidas de desarme igua-
!'3 para todos. N i pedimos más ni pue-
fie negársenos lo que pedimos. 
V i s a d o p o r l a c e n s u r a 
I ta l ia , acepta 
La decisión del Gobierno de I ta l ia 
aceptando en principio la propuesta de 
C i e r t a s a t i s f a c c i ó n " e n R o m a 
ALEMANIA HA HECHO A ITALIA "UN QUITE" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 7.—A la una de la tarde se 
supo en los círculos oficiosos de Roma 
que Mussolini aceptaba en principio la ^ c lacencia lar la re . 
invitación de Ginebra. Aun nacida del 
Consejo de ministros la noticia llegó 
en sinceridad, como lo que es: una de-
cisión del «c-uce», que coincide total-
mente con las hipótesis telefoneadas 
anoche. Así entramos, depuestos los pri-
meros prejuicios, a precisar la paz. 
Los periódicos no quieren darle a la 
noticia un júbilo excesivo; preocupados 
en hacer notorio que se trata sólo de 
una aceptación de principio; prudentes 
en aparentar su gozo, tienen como rú-
brica gallarda de la quietud mili tar que 
se avecina, ese vuelo que un avión ita-
liano ha llevado sobre Addis Abeba, co-
mo ángel gris de la tregua de guerra. 
Pero no se olvide con este pórtico, que 
la respuesta de Mussolini no es un fin, 
y que una vez refrescado el gesto con 
el favor que trae, es necesario conti-
nuar tejiendo la bandera blanca. 
Mas es el relato de los hechos lo que sonalidad talentuda del Gabinete 
Conferencias diplomáticas 
i — _ — — — _ 1 
A mediodía terminaba el Consejilio, 
y Flandin, tras breve almuerzo y des-
canso, comenzaba a recibir a los em-
bajadores de los países signatarios de 
Locarno. Empezó con el de Bélgica, y 
ha terminado con el de Rusia, país que 
si no firmó Locarno, en cambio ha ser-
vido de pretexto para su anulación. 
A las seis comenzaba un breve y pro-
visional Con.:ejo de ministros destina-
do a la información por Flandin de sus 
colegas y a preparar los acuerdos. A 
¡as ocho terminaba, para reanudarse, 
sin duda, mañana a hora temprana. 
Una nota de Flandin 
abiertamente en su total política, sin un 
poco de piedad al menos para el gozo 
de hoy. Sigue, pues, encendido el furor 
en contra de la Sociedad de Naciones 
como arma británica, y no hay junto a 
l Qué probabilidades le quedan a estos rpor indicio que señala ya un cuidado 
comienzos para llegar al fin? Tantas 
como se le quieran buscar; y bien que 
nos echar íamos a gozar de lo que hoy 
se logra, si no tuviésemos la perspectiva 
incierta de mañaná. ' 
Los periódicos italianos siguen con su 
ira frente a Inglaterra. Unos llaman ya 
pseudopacifista al reclamo de la Socie-
dad de Naciones; otros, la censuran 
que nunca es preciso recalcar el deber 
—nótese bien, el imperioso deber—de 
los Estados de evitar por todos los me-
dios el incendio del mundo en la más 
espantosa de todas las contiendas. 
Cuanto «e haga en ese sentido habrá 
de parecemos poco. I ta l ia no ha he-
cho m á s que lo que tenia que hacer. 
Que otras naciones imiten au gesto de 
cordura. 
A l paso que van, los pueblos cami-
nan derechos al abismo. L a situación 
ta del «duce», una equivalente compla-
cencia oficiosa que guarde ¡a fiesta. Es, 
pues, un síntoma que nos invitaría a 
pensar en el porvenir de las negociacio-
nes si no tuviésemos ya delante de los 
ojos este hierro alemán descubierto a 
media tarde de hoy. 
Llegó a Roma la noticia con fuerte 
pisada. Dicen que la tierra de Francia 
se conmovió. I ta l ia no hace juicios ofi-
ciales del discurso del "führer", pero le 
asoman en los ojos ciertas satisfaccio-
nes fáciles de leer. Los pequeños tro-
zos de recuerdo que ha tenido Hitler 
para la situación de Italia, su seme-
jante anhelo y el quite que les hace a 
los romanos llevándose para sí la pre-
ocupación embolada del mundo, son cla-
ros motivos para complacerse. 
En los círculos políticos de Roma no 
se tiene por grave la situación, pero si 
nuevo a las naciones ricas; entre ellas. 
Inglaterra, unida a I tal ia por muy cla-
ros rencores. Esperemos en la conse-
cuencia de paz que pueda tener la res-
puesta de Mussolini y en la que nos 
traiga también el ímpetu germano. 
E l día, lleno de los dos sucesos, no 
ha podido recogerse a orar. En las pa-
redes de la Minerva el milagro de To-
más de Aífuino, que Filippino Lippi les 
pinta, sigue mostrando su blancor teo-
lógico.—GARCIA V I S O L A S . 
No hubo acuerdo previo 
ROMA, 7.—En los círculos bien in-
formados se cree inexacto que la deci-
sión de Hít ler de remíl i tar izar la zona 
renana haya sido adoptada de acuerdo 
con Italia, a pesar de las apariencias de 
una reciente aproximación í taloalemana. 
Se recuerda que, en vísperas de la 
ratificación por la Cámara francesa del 
sólo puede salvarse si todos dan prue-i to f ^ ^ 0 ^ 1 0 0 , Alemania hizo sa 
bae de grande transigencia. La digni-|ber que consideraba este pacto incom 
dad. con ella, no sufre menoscabo. Ya | patible con el de Locarno. Sin embar 
_..ncf>.n Onpvprfo en SU > Polltl- „„*íwo nno Vinhipndo 
ciones, contribuye a despejar un tan-
ô el horizonte internacional, cargado 
de amenazas. 
Por eso, en estos gravísimos momen-
tos llenos de angustia y ansiedad, sólo 
^•ácemes merece semejante actitud con-
ciliatoria. Mas no ê  hora de prodigar 
lo dijo nuestro Que ed su ^ oiiti- se que habiendo opinado pre-
Paz formulada por la Sociedad de W I - ca de Dios»: «No e s J ^ ^ ' ^ ^ V ^ a ^ e d e n t e m e n t e el *f*&™ ^ 
ea una batalla; la razón ie llama « a ^ había incompatibilidad entre el pac-
jo. Quien tiene por reputación «i no ^ franCosoviético y el de Locarno, no 
dejar lo que una vez fmtentf• ""^1 puede ahora desdecirse, y menos aún, 
muchas veces por castigo f i naDerio ̂  o francosoviético : P 0 ^ ^ " d ^ P e ñ a - P'^sto que el pact
L T m l ^ es de necios ^ue ^ co/stan- lesiona los intereses I 
no 
tes; no es perseverancia, sino cegué-
'ogios a porfía; aiH«s bien, hoy más dad*. 
tállanos. 
De una manera general, loa obser-
vadorea tienen la impresión de cierta 
cidídos contra Italia—los países nórdi 
eos—, si muy lejos de la península ita-
liana están a las puertas de Berlín, es 
lo prudente creer que los sancionistas 
cula que estas fuerzas suman 25.000 
hombres 
E l movimiento de entrada de tropas 
te rminará m a ñ a n a domingo por la no 
che. 
La mayor parte de estas tropas se 
distribuirán a orillas del Rhin y en la 
llanura entre el río y la Selva Negra, 
entre Aquisgran, Treves y Sarrebruck 
de hoy serán los antisanciomstas de FjStaiS tres ciudades sólo recibirán una 
mañana . O sea, que I ta l ia verá desapa-
recer como por ensalmo el riesgo de 
nuevas sanciones y hasta quién sabe si 
el daño de las antiguas. Sin duda hará 
por merecerlo. 
Ahora, con el ejemplo de las decisio-
nes del racismo, I tal ia habrá perdido 
todas las ganas de coquetear con él. Sa-
be que si en Berlín piensan en Rusia 
no olvidan a Austria. Mussolini apro-
vechará pues sus victorias de ayer y se 
mos t ra rá propicio a la paz. Resta el 
Negus, que es muchísimo más listo de 
lo que en Europa se cree. Yo vengo re-
pitiendo que el mayor obstáculo para 
la paz—para la paz algo ventajosa pa-
guarnicion escasa. 
Des grupos de aviadores han llegado 
hoy a sus nuevas guarniciones de Co-
lonia, Dusseldorf y Francfort auf Mein 
y Mannheim. Dos grupos de Artil lería 
ant iaérea han sido enviados a Colo-
nia y a Manheim. 
ta ahora no se ha anulado la convoca 
toria del Consejo de los Trece para el 
martes, y es lo probable que para ese 
día se convoque también al Consejo—los 
mismos más el representante de I tal ia 
Francia, como decía, está sola. Si que-
réis, peor que sola. E s t á mal acompa-
Espera que, "en un plazo conve-
niente", le sean devuel-
tas las colonias 
L a noticia se c o m u n i c ó a l mismo 
t i empo en Ber l ín , Londres , Pa-
rís , R o m a y Bruselas 
» l 
BERLIN, 7.—Hítler ha anunciado hoy 
en el Reichstag la denuncia del Trata-
do de Locarno y la decisión—ya cumpli-
da—de enviar tropas a la zona desmili-
tarizada del Rhin. Además leyó el me-
morándum entregado a los embajado-
res de Francia, Inglaterra, I ta l ia y Bél-
gica, donde en siete puntos condensa 
sus proposiciones. E l memorádum dice 
así : , 
Inmediatamente después de haber te-
nido conocimiento del pacto concertado 
en 2 de mayo 1935 entre Francia y la 
U. R. S. S., el Gobierno del Reich ha 
llamado la atención de los Gobiernos de 
los demás firmantes del pacto de Lo-
carno, en cuanto al hecho de que las 
nuevas obligaciones que acababa de con-
traer Francia no eran compatibles con 
aquellas obligaciones que se derivaban 
del referido pacto renano. 
E l Gobierno del Reich ha justificado 
entonces su punto de vista, tanto polí-
tico como jurídico, especialmente este 
último, en el memorádum alemán de 25 
de mayo de 1935. 
En cuanto al aspecto político, en los 
múltiples "pourparlers" diplomáticos 
que han seguido a la entrega del me-
morándum, los Gobiernos interesados 
saben igualmente que n i sus contesta-
ciones escritas al documento alemán, 
n? los argumentos expresados por vía 
diplomática o por declaraciones públi-
cas han podido quebrantar el punto de 
vista del Gobierno del Reich. 
En efecto, toda la discusión que se 
ha desarrollado sobre estas cuestiones 
desde el mes de mayo de 1935, diplo-
mát icamente y públicamente, no han 
hecho más que confirmar en todos sus 
puntos la opinión del Gobierno alemán 
ta l como éste lo había expuesto desde 
el principio, a saber: 
Primero. Es innegable que el pac-
to francosoviético se dirige exclusiva-
mente contra Alemania. 
Segundo. Es innegable que por es-
te pacto Francia se compromete, en 
caso de un conflicto entre Alemania y 
Rusia, a obligaciones que superan en 
mucho su cometido en vir tud del "co-
venant" y que la obligan a una inter-
vención mil i tar contra Alemania. 
Con objeto de poner término a tal si-
tuación, el Gobierno del Reich hace las 
siguientes proposiciones: 
Primero. Se declara dispuesto el Go-
bierno alemán a abrir inmediatamente 
negociaciones con Francia y Bélgica 
La nota entregada por Flandin a los 
periodistas sirve una sola afirmación en 
un largo relato de amarga y melancóli-
ca ironía: «Mucho antes de las decla-
raciones de Hitler a un periodista—co-
mienza diciendo—Francia venia procu-
rando llegar a una inteligencia amistosa 
con Alemania. E l 20 de febrero nuestro 
embajador en Berlín demandaba en la 
Wilhelmstrasse precisiones respecto a 
las exigencias y condiciones de Alemania 
para una amistad con Francia. E l 2 de 
marzo, según nuestras instrucciones, 
M. Poncet insistía sobre aquello. Contes-
tábasele que se estudiaría la respuesta 
y se convenía en guardar en secreto la 
entrevista para no perjudicar su éxito. 
Esta mañana—cont inúa la nota—Pon-
cet era convocado a la Wilhelmstrasse 
donde ha recibido la nota en que se de-
nuncia unilaterlamente y contra derecho 
el Tratado de Locarno y se notifica la 
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decepción alemana y se cree que Ale-
mania ha obrado después de efectuar 
sondeos en Roma, pero sondeos poco 
satisfactorios. I tal ia no cierra la puer-
ta a una estrecha colaboración con Ber-
lín, pero aplaza para m á s tarde toda 
decisión y compromiso. 
Más que nunca, es hoy la actitud 
italiana de pura observación. La diplo-
macia fascista uti l izará la situación in 
crea el 
ra Italia—, pese a todas las derrotas i ñada. Rusia, llegada la hora de actuar, 
imaginables, se rá el Negus. Veremos si 'n i querrá hacerlo ella, ni nadie querrá 
me equivoco. Y lo veremos pronto. Has-'que lo haga—BERMUDEZ CAÑETE. 
L O N D R E S R E C I B I O L A N O T I C I A C O N C A L M A 
EDEN HA MARCHADO A CONFERENCIAR CON BALDWiN. 
E L LUNES, CONSEJO EXTRAORDINARIO 
igerada importancia a la «reocupación 
I simbólica» de la zona desmilitarizada. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
J Iv que bien pudiera acontecer que acep-
LONDRES. 7.—El «fuhrer», con d r a - ] ^ el pronunciamiento del canciller 
matismo espectacular, ha librado a suicomo una declaraCión de buena fe. 
país de algunas más de las cláusulas ¡ ta ^ lunes no se conoCerá la opi-
vejatorias del Tratado de Versalles, que. ' grandes diarios, pero ésta 
aún pesaban sobre Alemania. El «na- lha de estar muy dividida como lo de-| » " i - ••• 
zismo», como teoría estatal, puede ¡ ¡ ^ ¿ ^ ^ i ^ ^ u í i o s que sobre el partí-1 ^ ^ ^ ^ j J ^ ^ J -
I n d i c e - r e s u m e n 
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versario de la desapari-
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nioso Pág. l i I 
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Deportes Pág. 15 ' 
Charlas del tiempo 
condenado y censurados los P ^ c e d i - " a - d - e l a n t a ' n los s¿manarioS el "Ob-
mientos que desde el Poder emplea el | el «sunday Times", 
canciller; pero, sin duda alguna, ale-
gra el corazón (si ocurre que éste no 
late a los acordes de la «Marsellesa») 
El primero de éstos aplaude franca-
lente el golpe del "führer". Dice que mente el golpe 
„ ,el Jefe del Estado alemán intenta rea-presenciar el esfuerzo de afirmación de lo hizo 
que esta nación realiza P^ra < ) c u p a ^ ^ 
su debido lugar entre las demás. Pos-iei TZ ,„ Ido de Versalles. Ahora reclama la igual-
tercauas o liouiüaaas jas onerenciaa — — : _ 
de o r d ^ interno; extirpadas las raíces dad y promete la paz Para conseguir 
del antagonismo político, las pasiones |la agualdad alega ^ ^ ^ J ^ ' 
que en otros países originan conflictos mana debe en realidad y_ con derecho 
intestinos, se encauzan en ascendente 
pertenec r a Alemani , y proclama uni-
lateralmente la soberanía nacional so-
bre aquella región, mediante el envío de 
dos batallones. La paz no puede exis-
ÉJr sin justicia elemental y sentido co-
mún. No hay razón alguna que se pue- , 
da aducir para explicar el hecho de que 
movimiento de sano patriotismo, digno 
de ser admirado y de emulación. 
La Prensa británica de la mañana 
ardía en conjeturas, pues era un se-
creto a voces que Hit ler tenía inten-
ción de sorprender al mundo toñ&t* I ^ . t e n l t g r t e l j e m t o deb< <fegtar .deemit»-, 
el día, y la mayor ía de los Periódicos jtarÍ2ado no el de Francia 0 d b r i t á . 
acertaron en señalar el golpe que, en i o b En cambio el canciiier! 
efecto ha realizado La repercusión que , J ]a creación de esta ^ 
éste ha tenido en la Gran Bre taña ha neutralPsi ]as naciones vecinas lo Mcte. 
sido que Mr. Edén se ausente de Lon- tamb.én A1 er ^ (<Cove. 
dres durante la tarde p ^ a visitar a nant.. de la ^ debe_ 
ternacional que sensacional; Mr. Baldwin en la residencia oficial ^ rarse Tratado de versalles 
acuerdo a lemán para resolver el pro-¡de campo de los primeros mimstios; convertirí;e en un verdadero eonsor-
hipma de las sanciones Chequeis. donde el jefe del Gobierno i - . . , j 1 j 
oiemd, ue i<u> ŝ h îuiiub. ^ < J . - , cío internacional, de nuevo defiende una 
Ayer aún, podía temerse en Roma ha^a comenzado a pasar el fi" ^ se- tesis incontestable. Los países que in-
« n r n v . n ^ i ó n entre Francia e In- mana. Se ha convocado el Gabinete ]a ^ de ~ NPciones4repre. 
sentan más a las potencias aliadas y 
sus afines que al mundo entero. 
una aproximación entre Francia e In 
glaterra y Alemania, que dejase a I ta-
lia a un lado. Pero las sugestiones de 
Hítler apartan tal hipótesis y aún es-
tán en desacuerdo con las ideas que 
sustenta Ital ia. 
para una reunión extraordinaria el lu-
nes próximo. 
Esta aparente lentitud por parte del 
Gobierno británico parece indicar que 
en el Foreing Office no se concede exa-
(Continúa esta Información en 
segunda plana.) 
Hay algo mejor que la pro-
pia vida (cuento), por Ra-
fael de Urbano Pág. 16 
La vida en Madrid Pág. 17 
Anuncios por palabras. Págs. 18 y 19 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 19 
Folletín Pág. 19 
Notas del block Pág. 20 
MADRID.—Se aumenta en once mi-
llones el presupuesto municipal para 
la estación depuradora de aguas re-
siduales.— Primera conferencia del 
profesor Manoilcsco.—Ayer se cele-
bró la Fiesta del Estudiante, (pá-
ginas 3 y 17). 
PROVINCIAS.—El 17 se reabrirá el 
Parlamento de Cataluña.—Quedan sin 
efecto todos los despidos, nombra-
mientos y ascensos de funcionarios 
de orden público en Cataluña poste-
riores al 6 de octubre.—Toma el man-
do el nuevo comandante general del 
areenal de Cartagena (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Hítler ha denun-
ciado el Tratado de Locarno y ha he-
cho entrar las tropas alemanas en la 
zona desmililarizada del Rhin.—Fran-
cia acudirá a la S. de N. , ante la que 
se planteará el problema el martes.— 
Italia ha aceptado las proposicioneí 
de paz (págs. 1, 2 y 20) 
M 
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redpro'ca^ Una ZOna « ^ t f ^ ^ ^ ^ j g b w el conjunto del te- .lo nec ta r io a la vida, y que todo ello.por el contrario, muy útil desde «1 pun 
Declárase dispuesto a dar nnr • !rnto.ri0 del Rei,ch' el Gobierno alemán no puede resolverse con la guerra. to de vista mternacional 
podo .su conseAtimiento a ^ ^ ^ I r í ! ^ * ^ 6 1 , P f ^ P ^ motivb de B U \ Esperamos que la Illt, íligencia de la Durante estos tres años he tratado 
<¡S tc„Sa fa M ^ " ' ^ ^ . * NaC'0nM ^ ¿ Z T ^ J * * . ^ * ™ f ™ ^ ' ^ dMcans0' ' « c u e n t e m e a t e ea vaao apar 
El Gobierno del Reich está, por tan-
to dispuesto a reingresar en la Socie-
dad de Naciones. En esta ocasión es-
cx.ension que se determina, bajo la úni 
ta reserva de paridad absoluta. 
Segundo. El Gobierno del Reich pro" 
pone para garantizar la inviolabilidad pera que en un plazo conveniente s 
ue ias tronteras del Oeste, el .concierto'entablen negociaciones amistosas que 
oe un pacto de no agresión entre Ale-'i permitan aclarar la cuestión de igual-
P,ia' ,r.ancia y 'Bélgica . dad. de derechos en materia colonial 
m Gobierno alemán está dispuesto^ en cuanto a la disyunción del esta-
a ruar la duración de este pacto en tuto de la Sociedad de Naciones de su 
nuar todo lo que este estado de cosas [de lanzar un cable de entente al pueblo 
tiene de doloroso y alejar asi las tiran- francés. 
veinticinco años 
Tercero. El Gobierno del Reich de-
sea invitar a Inglaterra v a Italia a y a » 
firmar este Tratado como potenciftá e ¿ 
rantizadoras. 
Cuarto. E l Gobierno del Reich acep-
ta se incluya a Holanda en el sistema 
base de Versalles 
Terminada la lectura del documente 
y el discurso presidencial, el presidente 
del Reichstag dió lectura de la procla-
ma del "führer". que dice asi: 
"Con el propósito de dar al pueblo ale-
„ [ mán ocasión de mostrar su aquiescen-
contractual. cia solemne a la política que hoy co-
Quinto. Para reforzar aún más sus!rnienza a realizarse, iniciada hace tres 
mutuos convenios de seguridad entre |años ' y cuyo objetivo era el de résta-
las potencias occidentales, el Gobierno' hlecer el honor nacional y la soberanía 
del Reich está dispuesto a concertar' del Reich, expresamos el deseo de es-
un pacto aéreo que evite todo peligro tablecer con sinceridad una verdadera 
de ataque aéreo. ¡entente y reconciliación de los pueblos 
Sexto. El Gobierno del Reich rei- sobre la base de derechos y deberes 
tera su ofrecimiento de concertar con 
los Estados limítrofes de Alemania 
oriental pactos de no agresión análo-
gos al concertado con Polonia. 
iguales. 
Yo declaro disuelto el Reichstag a 
partir del 28 de marzo de 1936. 
Las elecciones para el nuevo Reichs-
Como el Gobierno lituano, en estos tag se celebrarán el dia 29 de marzo 
últimos meses, ha modificado en cierta i de 1936. 
medida su actitud respecto al territo-
rio d;e Memel, el Gobierno del Reich 
raoclifica la excepción que con respecto 
a Lituania hizo en otro tiempo 
Termina la sesión con un "Heil I l i t -
ler" y a Alemania. 
El canciller se despidió de los miem-
bros del Gobierno, dándoles la mano y 
Alemania declárase dispuesta a con- abandonó la sala entre las aclamacio-
certar también con Lituania un pacto nes del público. 
de no agresión, a condición de que se 
establezca eficazmente la autonomía 
garantizada a dicho territorio. 
A su salida fué recibido con manifes-
taciones entusiásticas de la muchedum-
bre que se apiñaba en las calles y que 
Séptimo. Ahora que Alemania ha lo- acompañó al führer" en todo el trayec-
grado definitivamente la igualdad de de- to hasta la Cancillería, donde se repi-
cedlos y ha restablecido la plenitud de ticron las ovaciones. 
I d i s c u r s o 
He aquí los párrafos más importan-
tes del discurso del canciller: 
El pueblo alemán tuvo fe en las te-
sis de Wílson, con las fuerzas de un 
pueblo desesperado de su destino y del 
mundo. 
Sin embargo, no sólo nosotros, los ven-
cidos, sino también los vencedores, han 
asistido a la metamorfosis de la imagen 
encantadora de la nueva era. Desde que 
los estadistas de esta época se reunieron 
en Versalles para elaborar el nuevo or-
den del mundo, han transcurrido diez y 
siete años. Un espacio de tiempo am-
pliamente suficiente para pronunciar un 
juicio sobre la tendencia general del des-
envolvimiento de la paz. Esta paz que 
debía un dia constituir la lápida mortuo-
ria sobre la tumba cerrada de la guerra, 
llegó a ser la semilla que dió lugar a 
nuevas perturbaciones. 
Desde entonces la tensión entre los 
pueblos ha aumentado en mayor pro-
porción que nunca. La revolución bol-
chevique ha puesto sobre uno de loa 
mayores Imperios del mundo no sólo 
una huella externa, sino también una 
oposición ideal y religiosa insuperable 
en relación con los' pueblos y Estados 
limítrofes y vecinos. No sólo opiniones 
generales humanas, económicas o polí-
ticas se desploman, enterrando a sus 
representantes, los partidos, las organi-
zaciones y los Estados. Mucho más: 
un mundo de imaginaciones sobrenatu-
rales ha quedado destruido. Un Dios ha 
quedado destronado; se exterminan reli-
giones e Iglesias. E l más allá queda 
vacio y la vida humana se proclama 
como la única cosa real y existente. 
Imperios y reinos caen y desaparecen 
poco a poco del recuerdo, lo mismo que, 
por otra parte, nuevas democracias par-
lamentarias son abandonadas por los 
pueblos 
teces mediante una lenta evolución y en 
una colaboración pacífica de todos. 
Lo que yo siento hoy, es, en primer 
lugar, la necesidad de tener en cuenta 
las responsabilidades que asumimos ñor 
el hecho de haber reconquistado nues-
tro honor y nuestra libertad nacionales. 
Se trata de responsabilidades, no sólo 
para con nuestro propio pueblo, sino pa-
ra con todas las demás naciones eu-
ropeas. 
Y es por esto por lo que quiero re-
cordar a los hombres de Estado eu-
ropeos las ideas que, en forma de los 
"trece puntos" proclamé en este mismo 
lugar en m i discurso del pasado año y 
asegurarles que nosotros, alemanes, ha-
remos de buen grado cuanto sea posi-
ble para realizar estos Ideales. 
Miembros del partido nacional-socialis-
ta. Desde hace tres años estoy al frente 
del Gobierno alemán, y por ello soy jefe 
del pueblo alemán. Los éxitos que la 
Providencia me ha hecho obtener en el 
curso de estos tres años han sido en 
provecho de nuestro pueblo. Nuestra 
posición ha mejorado desde todcs los 
puntos de la vida nacional, política y 
económica. 
No puedo terminar este período del 
restablecimiento de nuestro honor y de 
nuestra libertad sin rogar al pueblo ale-
mán que me dé su asentimiento por to-
do lo que tuve que decidir en estos úl-
timos años, a veces bajo forma de re-
soluciones aparentemente autoritarias y 
por haber tenido que exigir pesados sa-
crificios. Por ello me he decidido a di-
¿ P o r qué no seria posible poner fin 
a este conflicto inútil y secular, que no 
ha aportado a ningún pueblo un acuer-
do final? 
¿ P o r qué no sería posible sustituir 
esta guerra interminable teniendo en 
cuenta razones superiores. 
El pueblo alemán no tiene el menor 
interés en que el pueblo francés sufra. 
¿Qué ventaja tendría para Francia una 
Alemania abandonada irremediablemen-
te a la miseria? ¿Qué salvación podría 
traer a Alemania el hecho de que Fran-
cia cayese en la desgracia? 
He tratado de resolver la teoría odio-
sa de la lucha de clases en él interioi j ataque por parte de 
P i d e n q u e s e a p l a c e l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l P a c t o f r a n c o s o v i é t i c o 
E l p a c t o n a v a l s e r á 
t r i p a r t i t o 
Inglaterra, Francia y Norteamérica 
están de acuerdo sobre la li-
mitación cualitativa 
LONDRES. 7.—El «Daily Telegrapb> 
dice: 
«Después del acuerdo a que se llegó 
ayer a propósito del tonelaje máximo y 
del armamento de las grandes unidades 
de batalla, parece ya asegurada la fir-
ma del acuerdo naval por los Estados 
Unidos. Francia e Inglaterra. 
La Agencia Reuter anuncia que. en 
•T' «>1 encargado de Negocios de Bélgica, el curso de una entrevista entre el se-
AJemama ha sido « ^ ¿ d o jos firmantcs del Tra- cretario de Estado del departamento de 
Un senador va a presentar una proposición en ese 
sentido. En la Cámara se interpelará al Gobierno 
sobre las consecuencias de la ratificación. La Pren-
sa francesa aconseja que no se pierda la serenidad 
(Viene de primera plana) iminístro de Relaciones Exteriores de la 
, Gran Bre taña en la conferencia cele-
E l "Sunday Times acoge la ^ ^ 1 ^ ^ r e t a ^ e ^ 
contraria. Dice que lo único que has ta^ada con e! e j 
ahora ha defendido a Francia de un nor ^ O T O I U , ^ m, ^ An v^cin* 
de Alemania por razones superiores yU» zona desmilitarizada. Sin discusión Locarno envíen una nota al Go-¡la Marina y el señor Norman Davis, se 
- y sin aviso previo Alemania ha hecho alemán protestando enérgica- ha discutido el proyecto ingles de la no lo he ensayado en vano. ¿ P o r qué 
pues, no sería posible resolver estas r i -
validades europeas dentro de la mayor 
serenidad ? 
Un día hice el juramento de luchar 
con idéntica tenacidad y valor por la 
igualdad de derechos de Alemania y por 
la realización de esta igualdad. 
Si hoy mis adversarios internaciona-
les me reprochan que niegue esta co-
laboración en lo que se refiere a Rosia 
y tengo qué declarar: Yo no me niego, 
ni me negué j amás a la colaboración con 
Rusia, sino con el bolchevismo, que tien-
de a la dominación universal. Tiemblo 
por Europa cuando piensa en lo que 
puede llegar a ser nuestro continente 
si la revolución bolchevique triunfa. 
Tal vez para muchos hombres de Es-
tado sea yo Un profeta fantást ico o, 
por lo menos, poco agradable. He rotoj • ^ con {giCÍhdaid al hacer dea 
solver el Reichstag, para que el pueb o las relaciones de Alemania con e bol- £ e r la zona demilitarizacla podrá 
alemán pueda pronunciarse acerca de.chevismo, y así he libertado a A l e m a - a Francia sobre sus misma5 
la dirección que yo y mis colaborado- nía del infierno bolchevique. Nada pue-; t.ronteras si e ía nación tara a 
res hemos dado durante estos anos. de hacer que marche por otro cammo¡da r a su nueva aliada La confianza mU. 
Mucha gente cree se trata de la su- W el que me dicta la experiencia y tua entre ia5 naciones parece haber des-
puesta belicosidad del pueblo alemán, na razón, así como la previsión, 
albergada en ocultas intenciones agre 
desaparecer violentamente aquella t * Í * \ r ^ r " " " ^ repudiación del mismo y I cláusula móvil. El proyecto británico 
neutralizada mediante la introducción ^ £ violación de las cláusulas sobre prevé que el acuerdo naval será consi-
en ella de sus tropas. Hitler se ha acos-, desmilitarizada del Rhin y des-!derado como nulo y sin valor en el caso 
tumbrado a crear los Estados de hecho ' a ™ entab,en negociaciones encamina-¡en que estalle una guerra que uno de 
y cuando ya existen a ellos llama la P « « determinar medidas constructi-l los firmantes viole el acuerdo o que un 
atención del mundo. Ha quebrantado el ^ * üeie con las proposiciones: Estado no firmante no respetara sus 
Pacto de Versalles repetidas veces y ha | t í f i c a s de Hitler |cláu..ulas. 
conseguido lo que buscaba hacer en c a - | P a ^ n ^ ]a su„estión del ministro! Se anuncia que las delegaciones fran-
ela ocasión. Ya que los Convenios y 103 brft|ncicoe f ;é inmediatamente traslada- cesa y norteamericana aceptan en sus 
Tratados no se respeten, la única p - ^ ^ ^ J J ^ S m t e a diplomáticos lincas generales el proyecto inglés 
rantia de paz que existe son las armas. ^ P0^ p " ^ ^ ¿ í v a s i nai-
0Quién se puede oponer al proyecto deja los Gobiernos de sus icspcctivos pai 
rearme del Gobierno británico después jses- * * • 
de estos acontecimientos? Dice el "Sun-| A N D R E S , 7 . - E n los círculos polí-
ticos se cree que las conversaciones del 
señor Edén con los representantes di-
plomáticos de los Estados firmantes 
del Tratado de Locarno, excepto el de 
Alemania, se han referido esencialmen-
te a los siguientes puntos: 
Primero. Violación de la zona des-
militarizada y carácter que ha de atri-
day Times" que la propuesta de Hitler 
se encamina directamente en contra de 
Rusia, a la que Alemania teme en es-
tos momentos. Con la connivencia de 
cualquiera de los Estados fronterizos a 
i la U . R. S. S. Alemania podrá invadir 
Rumores desmentidos 
huírsele. 
Segundo. Consecuencias que pueden 
derivarse; y 
.aparecido y es difícil creer que los acon-l Tercero. Acogida que c a n dar a 
Europa se divide en dos mitades: Una tecimientos de hoy n0 hayan precipita-; ' '^ proposiciones del canciller h 
PARIS, 7.—En el ministerio de Ma-
rina se desmiente que se haya hecho 
presión alguna de Par ís sobre los de-
legados en la Conferencia naval de 
Londres para que éstos defendieran las 
limitaciones del tonelaje de las gran-
des unidades. 
A l mismo tiempo se añade que no se 
ha producido ninguna clase de diver-
gencias entre la delegación en Londrea 
y el departamento de la Marina. 
mitad compuesta por Estados naciona- ^ el niunclo hacia una 3ituación d , ¡ En los círculos bien informados se 
La cuestión alemana consiste en algo lies, autónomos e independientes, con loü ¿ íavedád aue bien pudiera tener anuncia ^ el señor Eden celebro ayei 
a«.,í ..s,.̂ — — * — I — ^ o !una entrevista con el embajador ale-muy distinto. Aquí viven, en un terr i 
torio estrecho y en un suelo no muy 
fértil en todas partes, sesenta y siete 
millones de hombres. 
que queremos permanecer unidos siem- consecuencias-il.revocableg_ 
pre, y la otra mitad por territorios do-
minados por la doctrina bolchevique, quel El 
pánico que en la Bolsa de Pa r i s 'mán , en el curso de la cual el seno, 
parece haberse originado al conocerse Eden pregunto si el Reich estaba dis-
predica la destrucción de valores éter- la noticia no ha tenido repercusiones Pu^to a entablar negociaciones para la 
Estos hombres tienen tan poca gana ¡nos y sagrados de este mundo y d e l 1 ^ j ^ j w ^ aunque se dice que el fran-lconcei'tación de un pacto aereo 0CClden-
de dejarse matar heroicamente por una .más allá. Con esta mitad no queremos co no ^ ^ . ¿ ^ T baia sensible en erta1' agregando que ello seria deseo del 
idea fantás t ica como, por ejemplo, un ¡mantener el menor contacto que exceda mercado británico "racias 
francés o un inglés. Tampoco son más de las relaciones internacionales politi- de ^ aut0or¡dades 
cobardes y de ningún modo menos la-jcas y económicas de rigor, 
boriosos que los demás miembros de| Si la Providencia no se muestra una 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
inter. Gobierno inglés. 
Se hace constar que Francia estaba 
•.7 ¡al corriente de esta gestión. En dichos Sfirones el Tratado de Versa- , ^ i i i c " L C ? e „„„,•.„,, 
círculos se desea hacer resaltar que 
otros pueblos europeos. |vez más, más clemente con los pueblo: 
En su lugar se ponen otros 
conceptos de la forma de un Estado, mente, la guerra, como la han visto los 
paralelamente con las máximas econó- supervivientes del pueblo francés o ín 
micas que en otro tiempo eran consi-¡g'lés. Este pueblo alemán tiene tan 
La inmensa mayoría de los hombres;que lo qiie éstos merecen, ya veremos, 
del pueblo alemán ha visto, obligada-
Hecho 
lies, desde hoy pertenece por completo 
al pasado. Se organizarán protestas y esta conversación ha sido anterior a la 
deradas como el fundamento de'todaitas cualidades como los demás pueblos ¡ P ^ 0 seguramente he querido crear las internacional. Mussoliní desafia al mun-
, .1 L „ „ f , , . o , _ „ „ ^ fo«f^ . lof^ t™ bases de una entente franco-alemana do c 
«fe / 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
Durante la é p o c a p luvia l el 
organismo es tá expuesto 
a fr íos y humedades con 
consiguiente quebranto 
de la salud. Fortalece su 
resistencia f í s ica contra 
las enfermades, tomando 
Aceite H í g a d o de Bacalao 
de Noruega. — U n a 
cucharadita tres veces por 
día es suficiente. 
E l A c e i t e de H i l a d o 
de B a c a l a o de N o r u e g a 
está sometido a control científica. 
comunidad humana, y que en la actua-
lidad son sobrepasadas y reemplazada* 
por opiniones opuestas. 
Si antes ejércitos de cientos de mi-
les do hombres han marchado para rea 
lizar sus fines imperialistas de dinas-
tías, de gobiernos y de nacionalidadea, 
hoy son ejércitos de millones de hom-
bres los que parten para la guerra en 
defensa de ideales, de revoluciones mun-
diales, de bolcheviquismo y aun de una 
frase: «¡Basta de guerra!» No somos 
responsables de esta evolución, ya que 
no ha estado en nuestro poder en la 
época en que se nos rebajaba y se nos 
maltrataba, estando nosotros sin defen-
sa, dar nuevas ideas al mundo o pres-
cribirle la manera como debía vivir. 
Gobiernos más potentes que nosotros 
se encargaron de ello. Durante quince 
años Alemania ba sido un país al que 
se gobernaba. Sí el mundo ha sido pre-
sa de esta era de tensiones continuas 
y de crisis permanentes, hay que bus-
car las causas de ello en la falta de 
razón y de comprensión que ha presi-
dido el estudio y la solución de los pro-
blemas de los pueblos. Este desarrollo 
tomó su punto de partida en el Tra-
tado funesto, que un día la Historia 
y, naturalmente, tantos defectos como 
ellos. 
La cuestión alemana ha consistido 
en que el pueblo ha tenido que sopor-
tar hasta el año 1935, por una culpa que 
no ha cometido, una discriminación in-
tolerable para un pueblo ñel a su honor 
y sublevante para un pueblo inteligente. ^ 
En Alemania por cada habitante se | titubeado en unirme incluso a la pro 
dispone de diez y ocho veces menos tie- Puesta concreta de .l imitar los , arma 
rra que, por ejemplo, en Rusia. Por ello i mentos a un efectivo de 
mo pie de igualdad que el resto de Eu-
ropa. 
La Prensa publica artículos detalla-
dos sobre los acontecimientos de este 
dia. 
"Le Temps" dice, entre otras cosas: 
denuncia del Tratado de Locarno, de: "Ciertamente que no hay que negar-
contraprotestas. y a fin de cuentas nada el Gobierno no tuvo la menor se jamás a negociar, pero también es 
Los esfuerzos por la concordia suceder*, porque a diario se viene P10" notici hasta esta mañana verdad que no hay que disimular qu» 
. . bando que la osadía es una cualidad qúe ^ ^ ^ |el hecho de unir una invitación a ne-
Durante los tres últimos años lenta, gana todas las partidas en el campo 
I .; .! PARIS. 7. 
entero y las naciones se guardan do ^ anunciado que presentara en el Se-
y nunca he dejado subsistir la menor imponer ulteriores sanciones a I t a l i a ; P ^ 0 una m0C10n P J ? ^ v -d .ap'a7'a" 
duda de que una de las bases de esta Hitler destruye los Tratados y nadie se miento de la ratificación del tacto traja-
-El senador Henri Hayel Saciar con una violación brutal de un 
Tratado en vigor no puede en modo al-
Una interpelación 
entente era la igualdad absoluta de de- opone a sus proyectos. Si don Andrés icosovi^tiC0, 
rechos. ¡Torrejón, alcalde de Móstoles, hubiera 
He propuesto concretamente todo ¡vivido en estos tiempos, ¿que imperio 
cuanto podía proponerse para coordinar; no hubiera conquistado para España?1 P ^ 1 3 - "-—Tan pronto como conoció i actofl como iera. la volun, 
las relaciones francoalemanas y no he i M E R K Y D E L V V L la declaración del canciller alemán el' 
diputado por Par ís señor Taitinger, de 
guno facilitar las negociaciones, tanto 
desde el punto de vista político como 
desde el jurídico. 
No existe ninguna justificación que 
pueda justificar la decisión adoptada 
en Berlín. E l "führer" puede presen-
J00.000 
tad de Alemania en favor de la paz 
puede ser sincera, j ^ r o nada de todo 
esto puede ser digno de crédito ante 
h 0 H LONDRES, L - P W InetíL ^ k S ^ ^ J S ^ 1 1 £ ?a Su f i caS la sencilla elocuencia de los actos auto-;J.._:..._ • „ . . J 1 _ , "L^s conüecaencias de la latincacion p ; » ^ Rom,,o " innmni h*.» 
Las gestiones de Eden ]a Federación Republicana, ha solicita-
se comprende la lucha por el pan coti-;bres; y, f1 abandonar sus propios ~ disima se ha sabido esta noche que el Z ~ 7 ¿ T ~ ó n ñ ^ ñ ¿ ú r * ~ v hTññiíMra 
ires la idea me he dirigido al Gobierno ^ del pacto francosoviético y la politice díano, lucha que es muy dura. • a w w r r u t - - • - -
Para el pueblo alemán, la vida para ele cada país de Europa y al propio pue-, II H 1 1 » « i » « clUe el Gobierno piensa seguir oespue-
sus sesenta y siete millones de habitan • |.bl0 francés con pi opuestas concretas, l . " ^ " e » » ^ - Para la tus como *úc acontecimientos importantes en el 
tes seria imposible; pero, ¿qué habría W tenían por objeto desenvenenar :í P a s t i l l a s ' C R E S P O terreno internacional." 
uellc.sila opinión eurppea y a lograr, lenta pe- ' que pensar de la simpleza de aqi que, reconociendo estás dificultades, con-
tinúan mostrando, en artículos de pe-
riódicos, en folletos y discursos, una ale-
gría infantil por nuestra miseria, y que 
rebuscan en nuestra miseria interior pa-
ra publicarlo a los cuatro vientos? 
El mundo tiene interés en que la exis-
tencia de Alemania sea resuelta con éxi-
to, así como yo deseo que el pueblo aie 
ro seguramente, el desarme. i . Una sola de las propuestas alemanas ,nano .V Tratados de asistencia recipro-
fué tomada en consideración: el sentí- ca con Checoslovaquia y con Polonia, 
miento realista de un Gobierno inglés y a ello no puso objeción Alemania. 
Pierre Bernus en "Journal des De-
bats": "Ahora tenemos que considerar 
los hechos con sangre fría. Que los Go-
biernos de Francia e Inglaterra se pon-
gan de acuerdo con tranquilidad y con 
Se van a reforzar algunas iodo detenimiento adopten una linea de 
conducta que parecerá la más oportu-
na y la más razonable." 
Gallus en el "Intransigeant": "San-
gre fría. Un solo error y sólo Dios sa-
o-uarniciones 
PARIS, 7.—Se están dando los pasos 
aprobó mi propuesta para establecer ¡no sólo porque estos pactos, contraria-: e 3 p ministro de Re- be dónde nos conduciría" 
una relación nermanente entre las flo-|niente al francosoviético, se sometían , . t-i 4 • j t-. 
una icia^iuu pt,iiucuiem.e euue icta uo c • ^ , ^ -vr,. • aciones Exteriores de Francia, señor 
tas alemana e inglesa. . a la Sociedad de Naciones, smo por- ^ „ ñ Ed . 
, E l Gobierno del Reich está dispuesto que Checoslovaquia y Polonia seguían ^ i " ^ ^ ^ 
. a completar este acuerdo y asi he des- "^nipre en primer lugar una política ^ o ^ n Ginebra P ' 6 
mán comprenda y respete las^cuestionesjarrollado el proyecto del pacto aéreo ,dc defensa de los intereses nacionales ^ Tjnited Press ha sabido aue el 
vitales de los demás pueblos. Una sola-|quc tiene por base la igualdad c^ Gobierno francés ha de te rmína lo no 
ción feliz de este asunto, es, sin embaí- entre Francia,. Inglaterra y Alemania. 1 Alemania no desea atacar a ^ O ' ' , T-„ -• • 
go, una cuestión que interesa a! puebio! He apartado de la atmósfera alema-¡países y no cree fuera útil a estos Go- p proceder a una inmediata movilización 
ni llamar a filas a las reservas. Sin em-
neca como no pueden ser liquidadas las 
guerras, si no se quiere lanzar de nue-
vo a los pueblos en el caos. 
L a familia europea 
regis t rará como un ejemplo de la ma- ia lemán y que en lo que a Alemania sejna la eterna discusión de las cucstio- Ricinos de atacar a Alemania, pues rp'nrTflrán inniPri 
refiere no debería interesar a los extra- nes de fronteras europeas. Y, sin c.11- Polonia y Francia seguirán Siempre p » 7 » 0 ? * reforzaran inmemacamenceias 
ños, pues no compromete a los intereses i bargo, puedo hacer observar que tam- siendo lo que son, pero en la base del guai mciones de üeterminadas fortinca-
de los demás pueblos. ibién hubiera yo podido poner sobre c!: Estado soviético está la revolución muii- clo^es fronten7jas-
El pueblo alemán no tiene necesidad tapete el restablecimiento de las fron-idíal. : , ^ K reu"10" d,e mañana- domingo, 
de subvenciones particulares para ase-iteras de 1914 y defender, con escritos No se puede predecir cuándo triun- el Gobierno t ra ta rá , según se cree, de 
gurar su subsistencia. Quiere únicamen-Lv discursos psfe, programa, romo, por jm'iífcá esa idea, si mañana o pasado, enM* conveniencia de trasladar nue. 
te poseer las mismas probabilidades de ¡parte lo hicieron lo.s dircctore.s tf\ puc- E^ncia; pero si tal sucede habr ía una contingentes militares a los puestos _ a : f ^ - ^ f 0 üe Naciones quien Ue-
que gozan los demás pueblos. Esta es: blo a raiz de 1S7L Y ello porque es cosa cierta, y es que ese nuevo Estado cercanos a la frontera.—United Press, 
la primera cuestión alemana; la según- mucho más difícil para un nacionalista ^chev i s t a consti tuiría una sección ln-1 Las defensas aéreas en el este 
da es la siguiente: Considerando que la ¡hacer con respecto a su propio pueblo ternacional Bolchevista; es decir, que 
lucha económica per la existencia del i la propaganda en favor d'e una recon- Mos acuerdos para un ataque se toma-| PARIS, 7. — E l comandante Rene 
l a / enfermedades de la 
P R O S T A T A 
y v í a s u r i n a r i a / 
$e curan ahora. Iluslres profesores fran-
ceses Oelbef, Stora y Breteau han pre-
sentado o lo Academia de Medicino de 
París los curaciones maravillosas obteni-
das rápido y definitivamente, sin opera-
ción quirúrgico, gracias a un nuevo mé-
todo terapéutico, seo cualquiera el ori-
gen, la gravedad y lo antigüedad del 
caso,frecuentes deseos de orinar, miccio-
nes dolorosos, retención, atrofia comple-
to. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
las curaciones obtenidas en todos los 
lugares de España. Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, única forma efi-
caz empleado por los profesores. Gratui-
tamente se remiten ios comunicaciones 
leídas a lo Academia de París. Laborafo' 
ríos Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéuticas L. I. D. A. T., 280, I 
Consejo de Ciento, Barcelona. , , 1 ^ 
Madrid: Borroll, J . Martin, Gayoso, Du-
ran, H . Riesgo.-^Barcelona: Segalá, Esp. 
Pelayo, Andtéu, Rubio, J . Martín', F . ' ' 
Ramblas.—Bilbao: Barandiarán y C.% F." 
Robles.—I^i Coruña: F." Villar.—Oviedo: 
Olay, Azpiri, Centro Feo. Asturiano.—San 
Sebastián: Sotos, Unión Farmacéutica 
Cruípuzcoana. — Santiago: Moderna. — Se-
villa: Kamdyef.Alcoucer y G.*, Vda J , 
F . Gómez.—Vaiencla: Gámir, Unión Fea. 
Levantina, José Rubió.—Zaragoza: S A 
F , A* Blved y Chollz, Moderna. 
Querría que el pueblo alemájn apren-
diera a ver en los pueblos realidades 
históricas, y que no es razonable que-
rer poner estas realidades en contra-
dicción con las necesidades de su sub-
sistencia y de sus reivindicaciones jus-
tificadas. Querría para ello que el 
pueblo alemán comprenda los móviles 
internos de la política exterior nacio-
nalsocialista, que sólo con gran pesar 
sufre, por ejemplo, que el acceso al 
mar de un pueblo de treinta y tres mi-
llones de habitantes, pase por antiguo 
territorio del Reich, pero que, por otra 
parte, reconoce imposible el querer dis-
cutir a una nación tan importante ia 
salida al mar. Una política exterior pon-
derada no puede tener por fin crear si-
tuaciones que fatalmente han de provo-
car clamores para s u modificación. 
Cuántos temores hubieran podido ser 
ahorrados a la humanidad y en primer 
lugar a los pueblos europeos, si se hu-
bieran respetado las condiciones vitales 
naturales, manifestadas al fijar la poli-
tica del territorio europeo y de la co-
laboración económica. 
Esto se refiere, sobre todo, a Euro-
pa. Los pueblos europeos constituyen 
una familia del Mundo; es un hecho; 
frecuentemente se querellan algo, pero, 
También en el "Intransigeant", Jean 
Thouvenir declara: "Francia, conscien-
te de sus responsabilidades, no sólo "a 
protestar verbalmente, sino también a1 
tomar las medidas necesarias para con-
trarrestar este peligro preciso y neu-
tralizarlo. Inclinarse ante el hecho cum-
plido sería dejar al Reich las manos l i -
bres y no nos prestaremos a ello. Fran-
cia tiene deberes a los que no quiere 
sustraerse." 
«L'Information» dice: 
«Alemania quiere dictar su ley a Eu-
ropa; si Hitler quiere volver a Ginebra, 
pueblo alemán es difícil a consecuen-¡ ciliación que lo contrario. Y bien sabido lian o n^ desde un lugar central, que Fcmck, "as" de la Aviación de la gran 
cia de las condiciones generales, espe-¡es que para mí habría sido más fácil daría las lineas directivas, y ello no guerra, que tiene en su hoja de ser-
cialmente desgraciadas, y consideran- sublevar los espíritus de desquite en lu-!3Uce(:,eria en París , sino en Moscú, y ivicíos grandes méritos por haber derri-
clo, por otro lado, que el "stanrd" dejgar de hacer, como lo he hecho, unaie110 permitir ía a Rusia desencadenar u n t a d o 75 aviones alemanes, ha manifes-
vida natural es muy elevado, es preci-| campaña de comprensión en favor de conflicto en territorios centrales. tado a ¡a United Press que la mili ta-
so una tensión extraerdinaria de todas j una entente europea. - Y en cuanto a la objeción de que ; ¡zación del Rhin por Alemania moti-
las fuerzas para poder resolver esta Y esto es lo que hice: librar a nue.^-; Rancia y Rusia nada harán que les varia importantes cambios en las de- harán aún mucho m á T ^ r a v ^ * 
cuesLión primera, y ello sólo es posible t ra opinión de ataques de este género exponga a sanciones de parte de In- íensas aérea5 de Francia. "No cabe la «La Libertad*- «Las i n ^ n H n n ^ del 
si el pueblo posee también el sentimien- contra países vecinos; alejé toda id^ .g l a t e r r a e Italia, es pueril, pues no seimenor duda_ha dicho_que nos vere. Gobierno francés son í n e n ^ m ^ Fran 
de odio contra el pueblo francés, he tra-lpuede saber que clase de sanciones po- m03 obligados a modificar el sistema 
ne que decidirla 
Los acontecimientos de hoy han po-
dido causar emoción, pero ninguna sor-
presa. 
El primer deber consiste en no decir 
nada y en no hacer nada sin haberlo 
meditado ampliamente antes. 
El Gobierno francés e inglés, quienes 
pudieron prever los acontecimienots, no 
han hecho nada. Si no corrigen sus fal-
tas y toman estos hechos a la ligera las 
to de la igualdad de derechos políti-
cos y, por tanto, la segundad nacional. 
A la larga, es imposible tratar o di-
rigir como un pueblo de ilotas a una 
nación que tiene el sentimiento del ho-
nor y posee un corazón valiente. Por-
que el Tratado de Versalles quiso eter-
nizar, en el terreno moral, esa salida 
de la guerra, creó esta cuestión ale-
mana, que, permaneciendo sin solución, 
constituiría una hipoteca critica de Eu-
ropa y que, definitivamente resuelta, da-
ría como resultado la pacificación de 
Europa. 
Después de la paz de 1918 decidió 
resolver esta cuestión, no por querer 
tado de hacer comprender a nuestra ju-i'Jl-ian aplicarse con eficacia contra una 
ventud las razones de un acuerdo con I construcción tan temible y tan unida. 
Francia. Y ahí también he tenido que A continuación, el señor Hitler pasa 
hacer un sacrificio muy fuerte para el1, av is ta y analiza el poder enorme del 
a pesar de todas las apariencias, son; causar un daño a Francia o a otro pue 
los unos con los otros indisolubles, tan-
pueblo alemán. Hasta ahora no se ha 
tratado, por lo menos en tiempos mo-
dernos, de arrebatar, a consecuencia de 
una guerra, a un pueblo vencido, dere-
chos soberanos sobre considerables y 
antiguas partes de su territorio. Y yo, 
en interés de tal acuerdo, he aceptado 
tal sacrificio y le sigo aceptando poi 
entender que depo contribuir a aclarar 
la atmósfera política. Quería dejar a sal-
vo un Tratado que pudiera desvanecer 
de defensas aéreas en el este". 
Uno de los efectos de la acción de 
Alemania será seguramente el de apre-
surar el plan de reconstrucción de la Ejercito soviético, y dice que esta mo- A„ ^ „ -rr ^ .,. . , 4. 4. r- Aviación francesa.—United Press, vilización gigantesca va contra Europa1 
central, y está en contradicción con la 
letra y el espíritu del Pacto de Lo-
carno. 
Una interviú detenida 
Actitud legal y política 
cía tiene un Gobierno del Frente Popu-
lar y opondrá a Alemania el canto de 
la Internacional». 
PARIS, 7.—Paul Bastide, presidente 
de la Comisión parlamentaria de Rela-
ciones Exteriores, ha instado a la opi-
nión pública francesa para que no se 
sienta sorprendida ni desconcertada por 
la denuncia del Tratado de Locarno, ya 
que, en fu opinión, tendrá por resul-
to espiritual y cultural como económi-
camente. Incluso no pueden imaginarse 
uno sin el otro. Cada tentativa de con-
siderar y tratar los problemas europeos 
de otro modo que de acuerdo con las 
prescripciones de una razón medida y 
serena, debe producir reacciones des-
agradables para todos. Vivimos en una 
época de adaptación social interna de 
los pueblos. El hombre de Estado que 
no reconoce la quintaesencia de nues-
tra época y que no se esfuerza para 
apaciguar mediante concesiones en el 
seno de su pueblo las tensiones que exis-
ten e incluso a eliminarlas a ser posi-
ble, sucumbirá un día, a consecuencia 
de las explosiones, entonces inevitables, 
que t raerán de viva fuerza los apaci-
guamientos necesarios o, lo que es más 
probable todavía, para comenzar un 
montón de escombros caóticos. Ea pru-
dente por parte de un Gobierno domi-
nar la turbulencia irrazonada, pero han 
de tenerse en cuenta los empujes v i -
sibles de la época y realizar de una ma-
nera virtuosa el equilibrio social. El 
estadista que descarta un extremo sin 
caer en el otro, es necesario. 
L a cuestión alemana 
E n Europa no tenemos que hacer va 
ler ninguna petición territorial. Nos da-
mos perfecta cuenta de que Jotdaá lis 
blo. sino porque el pueblo alemán no mania V en^e -Alemania e Inglaterra y 
puede soportar a la larga los daños lProPafar el sentimiento de segundau 
que se le ha hecho, porque no puede ni!^n todas Partes- He W****** a mena-
quiere soportarlos. do qUe Vem03 en 636 Tratado el uni-
'co intento posible y concreto en favor 
PARIS, 7.—El Gobierno ha determi-
nado que la actitud que adopte Fran-
_ cia ante la repudiación del Tratado de 
U n periodista francés me ha pedido Locarno Por Hítler. se rá "legal y po-
una interviú, y en mis palabras he tra-;l i t lca" y no mill tar. No hay peligro dejado el fortalecimiento de la solidari 
tado de dirigirme al pueblo francés Cünique Francia se lance a un gesto de dad francobritánica. 
el ruego de que favoreciese una en-;fuerza tal como el realizado por Poin-j Este golpe teatral de Berlín, ha afir-
recelos políticos entre Francia y Ale- i ten te que nosotros deseamos de todo caré en 1924 al enviar precipitadamen- mado el señor Bastide, es la conse-
'corazón y que anhelamos ardientemente.!^, troPas a la región del Rhur. La ac- cuencia lógica de la política hitleria-
Ignoro por qué razones las decía- ci,on ^Ue adopte Francia se desarrolla-' ,na- No nos es desconocida, en absoluto. 
El peligro ruso 
En 1932, Alemania se hallaba al bor-
de del abismo bolchevique. Tal vez en 
el porvenir, otros hombres de Estado 
europeos puedan estudiar, en otros 
países lo que este caos habría signifi-
cado para Europa. 
El hombre que quisiese salvar a Eu-
ropa del bolchevismo debería plantear 
y resolver la cuestión de la igualdad de 
derechos de Alemania, no para causar 
daño a otros pueblos, sino, por el con-
trario, para salvar a Europa de una ca-
tástrofe, impidiendo una acción que tal 
vez hubiese producido ruinas incalcu-
lables. 
Esta lucha por la igualdad de dere-
chos de Alemania, que he realizado 
desde hace tres años, no ha sido el 
punto de marcha de una cuestión eu-
ropea, sino más bien su solución. 
Es verdaderamente trágico que, pre-
cisamente el Tratado de Versalles, ha-
ya creado una situación cuyo salva-
mento el pue-blo francés creyese estar 
interesado especialmente. Naturalmen-
te, era difícil restablecer la igualdad 
de derechos ante una costumbre tan 
arrai^rxda de nuestros vecinos en la 
tensiones de Europa se derivan de íal-j desigualdad de derechos, y- demostrar 
saa estipulaciones territoriales o de los aJ mismo tiempo que este restablecí-
de la seguridad europea. Este Trata-
do condenaba para siempre la violencia 
entre Bélgica y Francia, por una parte, 
y Alemania, por otra parte. Desdichtv-
damente, los tratados de alianza con-
certados antes por Francia han traído 
la primera hipoteca, que, sin embargo, 
no deroga el sentido del Pacto. Alema-
nia aportó a él la contribución más pe-
sada, pues mientras que Francia arma-
ba sus fronteras y establecía en ellas nu-
merosas guarniciones, se nos encargó al 
oeste de una servidumbre de desarme 
completo. 
Y hay contradicción notoria entre 
este pacto y el Tratado que Francia 
concertó el año pasado con Rusia, y 
que la Cámara, acaba de ratificar. Por 
este acuerdo francosoviético, y dándo-
se el mismo la mano con Checoslova-
quia, que ha concertado otro acuerdo 
parecido con Rusia, la fuerza mil i tar 
de un Estado gigante se fortalece con 
dirección a Europa central, lo que hace 
que dos Estados tomen la obligación 
contractual determinada, cualquiera 
que sean las decisiones de la Sociedad 
de las Naciones en la eventualidad de 
un conflicto en Europa oriental, en 
cuanto a si debe ponerse en juego o no 
la obligación de asistencia reciproca. 
Antea de concertar aquel Tratado 
raciones fueron retenidas y sólo se 
publicaron al dia siguiente de la ra t i -
ficación del Pacto francosoviético pol-
la Cámara de Diputados. 
la escenografía que ha rodeado el anun-
cio de la nueva determinación alema-
na. Las cosas han ocurrido igual que 
cuando Alemania restableció el servi-
rá probablemente dentro del marco de 
Ginebra y La Haya. 
En la Bolsa las noticias llegadas de 
Alemania han determinado una consi-
Aunque estoy * dispuesto a ponerme |de.rabIe baJa; pero tanto la opinión pú-¡cio .militar obligatorio, 
al servicio de la entente francoalemana,lblica francesa como la Prensa, ya sa- Si bien reconoce el señor Bastide que 
la notificación del acuerdo definitivo ibía desde hace algún tiempo que más.10 hecho hoy por Alemania está dentro 
del Pacto francorruso me ha obligado |Pronto 0 máa tarde Francia tendría queide la línea directa de la política del 
a un nuevo examen de la situación que JGnfrentarse con una denuncia del Tra- T.e^cer ^eich. cree que la actitud de 
crea y a sacar las necesarias conclu-ltado de Locarno por parte de Alema-i lch° País e5- hasta cierto punto. a!ar-
siones, que son gravísimas. nia- Para la opinión pública y la Pren-!mante' ¡ncluso para aquéllos que re-
Estas conclusiones me producen pro-lsa la violación de la zona desmilitari-jCOnocen el derecho de Alemania a la 
funda pena, pero estoy obligado a h a - ^ d a del Rhin significa únicamente la;Pandad absoluta en relación con las 
cer sacrificios en pro de la entente eu-1 terminación de la úl t ima de las medí- "^ri15010110^5, *Este es—ha termi-
ropea y también a obedecer a los in-idas punitivas del Tratado de Versalles. " f dlciendo—el sentimiento general, 
tereses de mi propio pueblo. He de re- Actualmente Alemania—aparte de no ' ; -" .0 , Ín t ro como íuera de Francia», 
comendarle también espíritu de sacri 
'equilibrios entre estas eetipulaclonea y miento no era no iólo perjudicial, «inoFrancia había concertado el pacto re- rándum. 
flcio; pero cuando los demás no reco-
nocen esos sacrificios y obran por su 
cuenta, resulta una situación insopor-
table. 
Sin embargo, en esta hora histórica 
y en este lugar, quisiera repetir una 
vez más lo que dije en el Reichstag en 
mayo de 1933: "El pueblo alemán pre-
ferirá cargarse de miseria y de priva-
ciones antes que sustraerse a las re-
glas y mandatos del honor y a su vo-
luntad de libertad e igualdad de dere-
chos". 
Si el pueblo alemán constituye un 
valor para la colaboración europea, só-
lo puede serlo en calidad de parte que 
goce toda igualdad de derechos. 
Terminó con la lectura del memo-
haber conseguido todavía la devolución 1 mted Press. 
de sus colonias-se ha puesto en el mis-j (Más información en la pág. 20) 
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E 1 7 , R E A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O D E C A T A L U Ñ A M i k l O B i s r a w 
E l consejero de E c o n o m í a y el alcalde de Barcelona, a Madrid para tra-
tar asuntos de sus departamentos. Quedan sin efecto todos los despidos 
nombramientos y ascensos de funcionarios de Orden públ ico hechos desde 
el 6 de octubre. Se piensa trasladar los restos de Maciá a la iglesia de la 
Ciudadela. Consejo de la Generalidad en San Quirico 
BARCELONA. 7.—En San Quirico de|daron reintegrarse al trabajo en las cuatro y media de la tarde cerraron to 
<;afaja se ha reunido esta tarde en Con- mismas fábricas donde prestaban sus 
seio%l Gobierno de la Generalidad, con |servicios, en vista del decreto de read-
ogistencia de todos los consejeros, bajo misión de despedidos. 
la presidencia del señor Companys. Este 
e encuentra en una clínica de dicho 
mieblo. Terminada la reunión fué faci-
litada a los periodistas una nota oficio-
sa en la que se dice que el Consejo ha 
examinado las resultas de la inconstitu-
cionalidad de la ley de 2 de enero decla-
rada por el Tribunal de Garant ías y, co-
xno consecuencia, se ha acordado que 
tan pronto se tenga notificación oficial 
de la sentencia comience el funciona-
miento del Parlamento de Cataluña. 
Coincidirá la reapertura de este Parla-
mento con la del de Madrid, o sea, el 
Absueltos 
BARCELONA, 7.—Ha terminado la 
vista de la causa por el asesinato y ro-
bo del pastor Joaquín Boldú, en la ca-
rretera de Vilacaballs. En vista de las 
pruebas, el Tribunal dictó sentencia ab-
solutoria para los seis procesados. E l 
fiscal pedia la pena de muerte para ca-
da uno de ellos. 
En libertad 
BARCELONA, 7.—Ha sido puesta en 
libertad Dolores Castillo, detenida poi 
Nota de Derecha Catalana 
17 del presente mes. E l Gobierno ha vis- suponérsela complicada en la explosión 
to con satisfacción el último decreto del ocurrida hace días en la calle de las 
Gobierno de la República sobre la Co- Beatas. E l marido, José Moliner, conti-
misión mixta de traspaso de servicios, ¡núa detenido. 
El Gobierno ha acordado quede com-
puesta aquella Comisión por los mismos 
que la componían antes de octubre. Se 
ha acordado asimismo que una repre-
sentación del Gobierno de la Generali-
dad trate con el de la República de la 
rápida solución de los problemas que 
plantea el restablecimiento del Estatuto 
zación de una política social amplia-
mente provechosa y beneficiosa al 
obrero. 
Insulta a la portera 
BARCELONA, 7.—La Derecha de Ca-
taluña, organización afiliada a Renova-
ción Española, ha publicado una nota 
en la que analiza las causas de la de-
rrota y se manifiesta contraria a la 
EÍ 'señoVcomorTrZ'cónsejero d r E c o i |imPlantación deI Estatuto, 
nomía, marchará mañana a Madrid pa-l ^emos defendido y defenderemos 
ra resolver diversos asuntos de su de-!. cllce—la existencia de una amplia au-
partamento, y el señor Mart í Esteve,'tonomia administrativa, y frente al so-
de Hacienda, ha rá lo mismo tan pronto ciallsmo imperante, la ñecesidad de for-
como su estado de salud se lo permita. jmarse la organización económica del 
Otra de las cuestiones que el Consejo p a í ^ 0 ™ 0 base indispensable a la reali 
ha tratado es la referente a la situa-
ción de los funcionarios de Orden pú-
blico de la Generalidad. Se ha apro-
bado un decreto dejando sin efecto los 
despidos con nombramientos y ascen-
sos hechos irregularmente a partir del BARCELONA, 7. — Esta mañana , a 
6 de octubre hasta la toma de posesión la5 ocho, se presentó en el portal de la 
del nuevo Gobierno. casa número 25 de la calle de Mendi-
Erítre otros decretos aprobados figu-^ábal un individuo que comenzó a in-
ra el de nombramiento de director ge-quitar a la portera. Esta requirió la pre-
neral de Administración Local a favor sencia de un guardia y al ver al agen-
del señor España ; en el departamento |te de la autoridad el desconocido sa-
de Trabajo se nombra al señor Tauletjlió en dirección al muelle. Perseguido 
director general del mismo. E l conse-ipor el guardia llegó al puerto y allí 
jero de Hacienda ha expuesto las di- subió a bordo de un yate y seguida-
flcultades para la confección inmedia- mente izó el pabellón suizo. El guar-
ía de un nuevo presupuesto, proponien- dia dió cuenta del hecho a la Coman-
do al Parlamento una prórroga en eljdancia de Marina, y hechas averigua-
último presupuesto para el segundo t r i - ciones se supo que la embarcación es 
mestre de este año. Finalmente, se ha española, perteneciente a una señora de 
constituido una ponencia por los con- Madrid. Parece que el Individuo men-
sejeros de Cultura, Hacienda y Obras clonado se hallaba beodo, 
públicas para la ejecución del proyec-
to de traslado a la iglesia de la Ciu-
dadela de los restos del primer presi-
dente, señor Maciá. 
dos los establecimientos. Presidieron el 
duelo el alcalde, concejales y demás au 
toridades locales, y a continuación los 
familiares de las victimas y numerosí-
sima concurrencia. Grupos de obreros 
llevaban coronas dedicadas por los com-
pañeros de las victimas. Los bomberos 
llevaban una monumental del Ayunta-
miento. 
¿Crimen o accidente? 
GERONA, 7.—En la casa de campo 
término municipal de Canet de Adri . 
apareció muerta María Riera Rustín, de 
cuarenta y cinco años, viuda. E l cadá-
ver presentaba una herida de arma de 
fuego en el cuello. La interfecta vivia 
con tres hijos de quince, trece y ocho 
años. El mayor de éstos. Angela Boix 
Riera, es decir, la de quince años, es-
taba caasda con Pedro Armengol, de 
treinta años. Entre la suegra y el yer-
no surgió una discusión por cuestión de 
intereses. Pedro ha declarado que de-
sesperada su madre política subió al 
primer piso donde se apoderó de una es-
copeta de dos cañones que él tenía en su 
dormitorio e intentó suicidarse. Enton-
ces Pedro quiso arrebatarle el arma y 
en aquel momento sonó un disparo que 
ocasionó la muerte a María. Otra ver-
sión asegura que se trata de un crimen. 
El yerno quedó detenido. 
Taller incendiado 
LERIDA, 7.—Esta madrugada se pro-
dujo un incendio en un taller de ceste-
ría establecido en la calle del Bruch 
y propiedad de José Ballestí Piftol. El 
fuego, a pesar del trabajo de los bom-
beros, destruyó todas las existencias. 
Durante el siniestro desapareció el 
dueño del taller, sin que se haya vuel-
to a saber su paradero. Fué encontra-
do un papel, escrito de su puño y letra, 
en el que dice que, por divergencias fa-
miliares piensa suicidarse, y por la mis-
ma causa incendia el establecimiento 
y destruye 2.000 pesetas en billetes y 
4.00 en valores, más una libreta de Aho-
rro. El suceso ha sido muy comentado 
Toma de posesión 
Fórmula para el traspaso 
Entierro de las víctimas 
de Manresa 
del orden público 
BARCELONA, 7.—En la Jefatura de 
Policía circularon rumores de que se 
había encontrado una fórmula para 
ocnseguir que el traslado de servicios 
de orden público a la Generalidad sea 
pronto un hecho. Se añadía que el via-
je a Madrid del comisario general, se-
ñor Casellas, que sale mañana por la 
tarde, tenia por objeto, entre otras co-
sas, tratar de esta cuestión, y que la 
fórmula era que los agentes de Policía 
del Estado podían quedarse a las ór-
denes de la Generalidad, pero sin per-
der el puesto en el escalafón. Se agre-
ga que la fórmula es parecida a la que 
se utilizó para que la 
BARCELONA, 7. — E l número de 
muertos en la catástrofe de ayer en 
Manresa, asciende a siete. Los heridos 
son dos, uno de ellos muy grave. 
Esta tarde se celebró el entierro de 
los muertos. Por la mañana cerraron 
fábricas y talleres, y de dos y media a 
TARRAGONA, 7.—Ha tomado pose-
sión de su cargo el comisario de la Ge-
neralidad, don Luis Prunes, que ocupa-
ba este cargo cuando los hechos de oc-
tubre. 
NSTAL 
P R I N C I P E ' - I S p M A D R I D 
— 
E l c a s o d e D e n c á s y B a d í a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—Se está buscando 
con apremio la manera de que Dencás, 
Guardia civil ¡ el que fué consejero de Gobernación 
quedara a las órdenes de la Generali- la noche del 6 de octubre, pueda dis-
dad. En cuanto a los agentes que per- frutar de la amnistía, no sólo por los 
tenecieron a la Generalidad, formarán ¡ delitos cometidos aquella noche, sino 
un escalafón aparte del general del también por el de malversación de fon-
Cuerpo de Investigación y Vigilancia | dos de beneficencia de los que, como 
del Estado, y así se h a r á compatible es sabido, se apoderó en vísperas de 
fugarse. Parece cosa decidida que Den-
cás comparecerá ante el Tribunal de 
que lo de menos fueron las duras acu-
saciones contra Companys. Lo más gra-
ve era demostrar plena, rotunda e in-
controvertiblemente la significación se-
paratista del movimiento, y ello es lo 
que más enoja en estos instantes en que 
existe verdadero empeño por desmentir 
la existencia del separatismo. 
N i siquiera cuenta Dencás para ser 
[ [ [ 
Í O M A EL l i i O EL NUEVO1 E N T O D A E S P A Ñ A SE C E L E B R O C O N G R A N 
B R I L L A N T E Z L A F I E S T A D E L E S T U D I A N T E 
CARTAGENA, 7.—El almirante Cer-
vera entregó hoy el mando de la Base 
naval al contraalmirante Molíns, coman-
dante del arsenal. A l acto asistieron los 
jefes de los Cuerpos, comandantes de 
No hubo clases en muchos centros docentes de Ma-
drid y provincias. Actos religiosos, literarios y de-
portivos. Mañana, charla de García Sanchiz Ordena el estudio de la última En-cíclica y estimula la veneración de 
los fíeles a los sacerdotes 
Ayer, y con motivo de la festividad]de un millar de estudiantes que, en su 
Necesidad de ayuda a los Semi-'los buques," oficiales más antiguos y ¡de Santo Tomás de Aquino, la Confe-ltotalidad, se han acercado a la Sagra 
Después del desayuno se ha narios para sostener las vo-
caciones eclesiásticas 
El señor obispo de Madrid dirige a 
su Clero y fieles diocesanos, con motivo 
de la Cuaresma, una Carta pastoral 
acerca del sacerdocio católico. 
"Ante todo, dice, es deseo nuestro que 
durante el año, y en especial durante 
esta Cuaresma, se divulgue entre los 
fieles, por cuantos medios sean posibles, 
la doctrina del sacerdocio católico, lu-
minosamente expuesta por el Santo Pa-
dre en su encíclica, de un modo siste-
mático y completo". 
"Vana osadía ser ía pretender por 
nuestra parte tratar una materia des-
arrollada por el Sumo Pontífice en for-
ma tan perfecta y admirable. Juzgamo¿ 
más eficaz, y así os lo recomendamos, 
que no sólo en las reuniones mensuales 
de los sacerdotes con ocasión de las 
Conferencias teológico-morales precep-
tuadas, sino también en las explicacio-
nes catequísticas para los adultos y en 
los Círculos de Estudios de las agrupa-
ciones de Acción Católica, en sus cua-
tro ramas, se procure desmenuzar, par-
te por parte y poco a poco, la mencio-
Cuerpos auxiliares de la Armada. El 
almirante Cervera pronunció un discur-
so exponiendo los deberes que impone 
la disciplina y exhortó a todos a conti-
nuar en ella. Le contestó el contraalmi-
rante Molíns. El almirante Cervera y su 
familia marchan mañana a Puerto Real 
(Cádiz), donde fijan su residencia. La 
marcha ha causado en la ciudad gran 
sentimiento. Se espera para el miércoie.s 
la llegada del nuevo jefe de la Base na-
val, vicealmirante Gámez. 
—Anoche llegó a esta ciudad el ge-
neral don Toribío Mart ínez Cabrera, 
nuevo comandante de la Plaza. Hoy se 
posesionó del cargo. 
Vuelven a trabajar 
OVIEDO, 7.—Manifestó el goberna-
dor de la provincia que había quedado 
completamente liquidada la huelga de 
brazos caídos planteada en el vaoor 
^Avando», en Aviles. 
Para resolver el paro 
BADAJOZ, 7.—En varios pueblos de 
la provincia se han celebrado reunio-
nes entre patronos, propietarios y obre-
ros para buscar solución al problema 
del paro. En Cabeza de Vaca se na 
nada encíclica, comentando su doctrina acordado repartirse entre los propieta 
y glosando sus enseñanzas". 
En efecto, el mismo prelado va glo-
sando en su Pastoral los puntos relati-
vos a la "santidad" que debe brillar en 
el sacerdote y "los deberes que los fie-
les para con el sacerdote tienen". Este 
últ imo punto tiene hoy especial impor-
tancia. Los verdaderos fieles deben com-
pensar con su veneración el desprecio 
que hoy recibe el sacerdote sólo por 
serlo. 
"Entre los deberes de gratitud para 
con los sacerdotes, dice el prelado, no 
olvidéis, como cristianos, el mejor y 
más eficaz, que es orar por ellos a Nues-
tro Señor. Con frecuencia los fieles se 
encomiendan a las oraciones del sacer-
dote; y nada más justo, porque es el 
hombre oficialmente instituido por Dios 
para esta misión sobrenatural. Pero es 
también justo y equitativo que los cris-
tianos reguéis a Dios por los sacerdo-
tes. ¡Lo necesitan tanto! ¡Son tantos sus 
enemigos y las dificultades con que tro-
piezan! ¡Es tan difícil su misión! ¡Han 
menester de tan eficaces auxilios de la 
gracia! 
¡No murmuréis de los sacerdotes, si-
no orad por ellos!" 
Finalmente dedica el . doctor Eijo la 
úl t ima parte de su Pastoral a las voca-
ciones eclesiásticas y al Seminario. "To-
dos los años quedan sin ingresar en 
nuestro Seminario no pocos solicitantes, 
no por falta de vocación, sino por ca-
recer de recursos económicos". 
"La mayoría de los que Dios escoge 
para ministros suyos proceden de fami-
Tlas honradas y cristianas, es cierto, pe-
ro pobres y humildes, porque éstas son 
tierra propicia para el sacrificio, el su-
frimiento y las privaciones, insepara-
bles amigos del sacerdote." 
Por esta y otras razones pide el pre-
lado la colaboración y ayuda de los fie-
les: oraciones, limosnas, becas, mandan 
piadosas, para la formación de los se-
minaristas, futuros sacerdotes, pobres 
casi todos. 
Con este fin encarga a los señores cu-
ras y rectores de iglesias que el dia 19 
ríos, según las posibilidades de cada 
uno, 650 obreros, fijando un jornal de 
3,75 pesetas. 
Termina la demolición 
MURCIA, 7.—Esta mañana quedó de-
molida totalmente la famosa Rueda de 
la Ñora. Esta rueda fué la que dió nom-
bre al pueblo, puesto que antes era co-
nocido, ha rá unos dos siglos, por El 
Tomelloso, de Murcia. 
Detención 
MALAGA, 7.—Esta mañana la Poli-
cía procedió a la detención de Joaquín 
Fernández Bandera, de treinta y dos 
años, autor de las gravís imas heridas 
que sufre el maleante Vicente Negrete 
Díaz (a) "El Negrete". Este se baila 
en el Hospital civil en estado agónico. 
Tendrán que cerrar una escuela 
SEVILLA, 7.—El gobernador recibió 
a una numerosa Comisión de estudian-
tes de la Escuela Industrial, quienes le 
dijeron que dicha escuela va a ser ce-
rrada porque los Ayuntamientos no pa-
gan la subvención obligada. 
Perro rabioso muerto a tiros 
deración de Estudiantes Católicos de,013-, ^esf-
_ . i - . , , celebrado un partido de fútbol entre 
España organizo en Madrid vanos ac-jlos equip0g de la Federación Regional 
tos, que comenzaron a las nueve conjy los estudiantes tradicionalistas. y más 
una misa de comunión en la iglesia de i tarde un banquete de confraternidad 
Santa Cruz. A las once de la mañana fscolar. Por la tarde, en el teatro de 
la Casa de los Obreros de San Vicente se dió en el Cinema Bilbao una sesión 
cinematográfica, a la que asistieron nu-
merosos estudiantes. 
A las dos de la tarde se celebró un excursio 
banquete, al que asistieron doscientos 
cincuenta estudiantes y varios profeso-
res, entre ellos el señor Yanguas. No 
hubo discursos, por haberlos prohibido 
la Dirección general de Seguridad. 
A las cinco de la tarde se inauguró 
en la Casa del Estudiante el primer 
concurso fotográfico estudiantil, orga-
nizado por la Confederación de Estu-
diantes Católicos. En la Exposición fi-
guran más de ciento cincuenta fotogra-
fías ar t í s t icas ; sobresalen las obras de 
Ferrer ha tenido lugar una velada ci-
nematográfica. La agrupación de Cien-
cias ha organizado pfra mañana una 
Serra y El Garbi. 
Un sermón del vicario de 
las Escuelas Pías 
BARCELONA, 7.—En el Seminario 
ha tenido lugar esta mañana una misa 
de comunión general con motivo de la 
fiesta de Santo Tomás de Aquino. A las 
diez dieron comienzo los divinos oficios 
con asistencia del Obispo de la diócesis, 
doctor I rur i ta . Hizo el panegírico de 
Santo Tomás en un elocuente sermón el 
vicario general de las Escuelas Pías de 
España, padre Valentín Caballero. A l 
oficio concurrieron representaciones del 
Fernández Hidalgo, sobre todo "Noche Cabildo catedral, del colegio de párro-
de lluvia", "Interior rúst ico" y "Em-
pinando el codo"; igualmente son dig-
nas de mención "Esqueleto", de F. Ma-
rrodán; "Ganarás el pan" y "Por los 
aires", de A. Rico. También figura una 
obra muy interesante, sin firma, con 
el título de "Día de mercado en Pie-
drahita". 
E l Jurado, integrado por miembros 
de la Federación de Estudiantes, de la 
Casa del Estudiante y del Comité de 
Arte, pronunciará dentro de breves 
días su fallo. 
Recital de poesías 
En el salón de actos de la Casa del 
Estudiante, totalmente lleno de públi-
co, se celebró el anunciado recital poé-
tico. 
Intervino primeramente el joven re-
citador Miguel Angel Gil de Avalle, 
que cosechó nutridas salvas de aplausos. 
A continuación, José Antonio Iruroz-jVO lugar una velada literario-musical, en 
qui recitó con gran complacencia del j la que se dió lectura a los trabajos pre-
público dos poesías, y finalmente actuó ¡miados en el certamen y pronunció una 
la señori ta Carlita S. Mutters, que se | conferencia el vicepresidente de la Con-
prestó a sustituir a la señorita Julieta federación de Estudiantes Católicos, don 
eos, varias Ordenes religiosas y Aca-
demias científicas y literarias. Por la 
tarde se ha celebrado en la sala de ac-
tos del Seminario, presidida por el obis-
po, una selecta velada literario-musical. 
Organizada por la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Cataluña, tam-
bién ha tenido lugar en la basílica de 
Santa María del Pino una comunión ge-
neral. Terminada la misa se celebró el 
acostumbrado almuerzo de compañeris-
mo. Mañana se celebrará una excursión 
al sanatorio de Colell, siendo también 
visitados Gerona y Bañólas. 
Recital de piano y violín 
GUAD A L A JARA, 7. —Los estudian-
tes católicos celebraron hoy la festivi-
dad de Santo Tomájg de Aquino. Por la 
mañana, a las ocho, hubo una misa, en 
la que comulgaron más de trescientos 
jóvenes. Por la tarde se verificó un par-
tido de fútbol entre el equipo de la 
Normal y otro del Instituto de la ca-
pital. Más tarde, a las seis y media, tu-
VIGO, 7.—El dueño de un bar solici-
tó el auxilio de un guardia de Asalto 
para, que matara a un perro rabioso que 
pretendía entrar en el establecimiento. 
El guardia, pistola en mano, persiguió 
al perro que huyó e intentó morder a 
varios t ranseúntes , hasta que en la ca-
lle del LTruguay fué muerto a tiros. 
EN TOLEDO NO PUEOEN SUSTITUIR LA 
ENSEiNZf l RELIGIOSA 
TOLEDO, 7.—Se hfen reunido los ins-
pectores de Primera enseñanza para 
tratar del informe que ha de someterse 
a la superioridad sobre la susti tución de 
la enseñanza religiosa en la provincia 
de Toledo. Parece que el informe de 
estos inspectores señala que no hay su-
ficiente número de escuelas y, que por 
consiguiente, se hace preciso crearlas 
en número proporcionado al porcentaje 
el servicio entre los dos Cuerpos. 
Visitas al presidente 
BARCELONA, 7.—El secretario par-
ticular de la Presidencia accidental de 
la Generalidad dijo a los periodistas 
que había llegado de Madrid el señor 
Sbert, vocal del Tribunal de Garantías, 
que había estado conferenciando con el 
señor Gassol. También recibió el señor 
Gassol la visita del presidente del T r i -
bunal de Casación, señor Gubern, y al 
presidente del Parlamento catalán, se-
fior Casanova, al objeto de ponerse de 
acuerdo sobre el día de la reapertura 
del Parlamento catalán. Dijo también 
que le había visitado una Comisión de 
guardias de Asalto de les que presta-
ban servicio en la Generalidad, quie-
nes le mostraron la situación precaria 
eii que se encuentran desde octubre 
de 1934. Terminó diciendo que el señor 
Companys estaba en perfecto estado de 
salud. 
El alcalde a Madrid 
BARCELONA, 7. — El alcalde dijo 
lúe mañana sale para Madrid con el fin 
116 entrevistarse con el Gobierno acer-
ca de asuntos relacionados con esta ciu-
dad, entre ellos las obras del Puerto 
Juaneo, enlaces ferroviarios, etc., y sa-
°íT h^sta qué punti puede Barcelona 
contar con la colaboración del Estado, 
pgregó que a su regreso se propone es-
llidiar inmediatamente un plan de obras 
a efectuar. Terminó diciendo que está 
estudiando un lugar, que, seguramente, 
será uno de los locales de Montjuich pa-
a marchar por la tarde a estudiar sus 
^ n t o s de esta población, a fin de no 
ener visitas, las cuales recibirá sola-
ne!ite por la mañana en la Alcaldía. 
Garant ías ; informará del 
de los corrientes, festividad del Patriar 
ca San José, hagan colectas, como otros 
años, o faciliten que la "Junta del Fo-
repuesto en la Consejería de Goberna-1 mentó de Vocaciones eclesiásticas" pue-lde niños y niñas que reciben instruc 
ción con la fuerza de sus antiguos ami-'da postular en los templos. [ción en los colegios de religiosos. 
gos. Por el contrario, el Consejo Co-j 
marcal de las Juventudes de Estat Ca-, 
ta lá ha hecho pública su posición ter-
dc no ^ " f l minante adversa a Dencás y, sobre to-
aquellas sumas tuvieron, y asegurara a Badí tan duvamfmte cstigó 
que fueron invertidas precisamente en; os ̂  la c N T Estat Cata.i 
la sublevación y en la compra de ar-
mas y municiones para batir las tro-
pas españolas. De este modo la mal-
Barcelona libre y tranquilo a recibir 
los plácemes y la glorificación de sus 
amigos y correligionarios. 
Pero dificultamos que Dencás sea re 
lá propugna integramente los postula-; 
dos socialistas, tal y como los defiende 
F U N C I O N A R I O S D E S T I T U I D O S 
T A L A VER A DE L A REINA, 7.—Los dos por Gestoras. Agregó que lo había 
^areo Caballero con la única cliferen-''^yuntamient03 de Puebla Nueva y Ve-¡hecho asi atendiendo al resultado de las 
versación revest irá caracteres de deli-icia ^ que en Cataluña debe implantarse'lada> recientemente repuestos, han des- elecciones o a preocupaciones del or-
to^ político^ y Dencás podrá volver la dentro4de ]a República catalana que tituído a casi todos los empleados que den público. Parece que ha tropezado 
proclamó Maciá el 14 de abril de 1931 ¡disfrutaban sus cargos en propiedad, con numerosas dificultades en su labor, 
y que sólo vivió tres días. E l símbolo¡sin instrucción de expediente. En Vela- por la existencia de muchos Municipios 
del separatismo integral es hoy Jaime'da se notificó el cese a los empleados 
Compte, que murió atravesado por las!verbalmente. En Puebla Nueva se les 
puesto en la cartera de Gobernación. \ja\as ia noche del 6 de octubre. Nadie notificó la cesantía por un escrito, en 
que estuvo desempeñando hasta el 7 de 0ivjda ]a rivalidad ideológica entre el que se contiene la curiosa fórmula 
octubre. A tanto no l legará la anúliátfa. Compte y Badía. En la memoria de to- de que la destitución se hace a petición 
En este sentido el señor Companys ten-jdog está el mitin-controversia que sos- de la Casa del Pueblo, 
drá más vigor y será más implacable |tuvieron ambos en el desaparecido Bo-¡ Se da la circunstancia de que varios 
que el Tribunal de Garantía.s Cons t i tu - jh^ ja Modernista, que inspiró en su de los empleados destituidos llevaban 
clónales. N i Dencás ni Badía volverán ltiemp0 una de nuestras crónicas. Comp- quince o veinte* años en su cargo, y 
a ser lo que fueron. Todos les reprochan!te (qUe había sido procesado cuandojotros fueron designados en la anterior 
como los verdaderos culpables del de- |Badía por el atentado dinamitero deietapa por este mismo Ayuntamiento, 
sastre de la insurrección. Ellos y sus!Garraf) representaba el puritanismo se-1 En Cebolla y Mejorada existían corpo-
hombres fallaron. Y para mayor escar-! paratjSta frente a la ventajosa postura raciones de elección popular, y han sido 
nio, en el momento de mayor peligro, ¡acom0{iaticia y circunstancial de Ba-sustituidos por Comisiones Gestoras. Su 
cuando el peso de la responsabilidad jdia> A la hora de la verdad. Compte 
anonadaba a todos, ellos dejaron sus (qUe no qUiSo cobrar momios y desti-
mesnadas en medio de la calle y hu- nos ¿e la Esquerra triunfante) supo 
yeron al extranjero, donde, por cierto, moriri mientras qUe ei Hder de Estat Ca 
fueron de los privilegiados que no pasa- ta lá huía despavorido. Este espectro-de 
ron hambre y miseria. Compte es el mayor obstáculo para que 
Por si ello fuera poco, Dencás publi-, Dencás y Badía vuelvan a medrar.— 
có un libro sobre el 6 de octubre, en el ANGULO. 
B a r c e l o n a , 7. —El abogado de la 
tando T. ha mandado un escrito solici-
L o s s u c e s o s d e a y e r 
C a í d a grave 
Basilio González Martínez, de cuaren-
ta y cinco años, que vive en la calle 
Piden les acoja la amnistía ¡del Comandante Fortea, número 20, su -
fre lesiones graves, que se produjo al 
caerse casualmente en su domicilio. 
N i ñ o con quemaduras 
En la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué asistido de quemaduras 
de pronóstico grave, que se prodújo 
casualmente, el niño de dos años An-
gel Cifuentes Aparicio, que vive con 
sus padres en Tetuán de las Victorias. 
H e r i d o grave en u n choque 
En la avenida de la República, del 
Puente de Vallecas, chocó ayer la mo-
tocicleta que montaba don Carlos Ocho-
tarena Miró, de veinticinco años, do-
miciliado en la ronda de Atocha, nú-
mero 29, con un automóvil de Pompas 
Fúnebres. El señor Ochotarena fué tras-
ladado a la Casa de Socorro, en cuyo 
centro benéfico los doctores don Be-
nigno Li l lo y don Claudio Ferrero y 
el ayudante señor Martínez le asistie-
ron de la fractura abierta completa del 
antebrazo izquierdo por su tercio su-
perior, heridas contusas en la región 
A y e r s a l i ó d e O v i e d o l a 
b a n d e r a d e l T e r c i o 
sean incluidos en la amnist ía los 
faenados por el atraco al Banco de 
ronclla y agresión a la fuerza arma-
Ha", clnco en total, y a los dos conde-
en rS por un atraco a un recaudador 
cas na" Se dice en el escrito que, 
en 0 de ser denegada la petición, se 
res'f1^ al Tribunal Supremo para su 
íisc 1 C1Ón d€finitiva- También pasan al 
los • tpara su estudio, a petición de 
í f a ^ ^ ^ ^ d o s , la causa contra unos 
ap °assaires> de Villafranca, que se 
fiieroeraron de las colchas, por lo que 
e8tafn Prc>cesados y condenados por 
de caa' S,e supone que estos delitos son 
de rarácter social, toda vez que la ley 
imevaÜ a1tos de cultivos se ha puesto 
j á m e n t e en vigor. 
Los del ramo del agua 
" ^ í ? ^ - 7 - - ^ obreros se-
^ a de la C- N- T- d€l ^ m o del 
celebraron una Asamblea y acor-
OVIEDO, 7.—Hoy, a las dos de la 
tarde, salió con dirección a Marruecas 
la bandera del Tercio que se hallab." 
de guarnición en esta capital. A la es-
tación acudió enorme gentío, que dió 
vivas a España, a la Legión y al fascio. 
La manifestación que habla acudido a 
despedir a los legionarios, una vez iue 
hubo partido el tren, se disolvió pací-
ficamente, sin producir el menor inci-
dente. 
frontal y en la nariz y erosiones en 
ambos muslos. 
En grave estado fué trasladado a 
au domicilio. El señor Ochotarena su-
frió hace tiempo un accidente moto-
rista, del que resultó con lesiones gra-
vísimas. 
N i ñ a atropellada po r un "au to" 
La niña de cuatro años María Gerto. 
que vive en la calle de Pelayo, 8, fué 
atropellada en dicha calle por el " taxi" 
4.006, de la matr ícula de Alicante, que 
de filiación monárquica 
En el pueblo de Monforte de Mollue-
la, el gobernador ha multado con 500 
pesetas al concejal destituido, Carmelo 
Roche, segiyj parece por insultar a una 
manifestación del Frente Popular. 
Gestoras en Pontevedra 
Calatrava, que por encontrarse enfer 
ma no pudo actuar. 
La señori ta Mutters, a quien el pre-
sidente de la Federación entregó un 
hermoso ramo de flores, fué objeto de 
los m á s calurosos aplausos. 
Excursión del C. E . U. 
a Toledo 
En honor de Santo Tomás de Aquino 
y celebrando la Fiesta del Estudiante, 
un nutrido grupo de alumnos del Cen-
tro de Estudios Universitarios, acom-
pañado de sus profesores, se desplazó 
Guillermo de Reina. También hubo re-
cital de piano y violín. 
Alumnos y profesores 
A V I L A , 7.—Se ha celebrado la fies-
ta de los estudiantes católicos en la 
Catedral. Dijo la misa el excelentísi-
mo señor obispo. Asistieron muchos es-
tudiantes y algunos profesores. En los 
Padres Dominicos hubo una fiesta re-
ligiosa en honor de su Patrono, Por la 
noche tendrá lugar una velada organi-
zada por los eacolares,. 
* • • 
De todas las restantes capitales espa-
ayer a Toledo. Ofició allí una misa enj5olag noa comunican nuestro8 correspon-
la Catedral el profesor de la Casa del|sales haberse celebrado con gran bri-
Consiliario de Madrid, don Laureano iiantez la Fiesta del Estudiante con co-
muniones generales, veladas literarias y 
fiestas deportivas. 
Pérez Mier. Acto seguido fueron todos 
recibidos en audiencia privada por su 
eminencia el cardenal primado, doctor 
Gomá. quien, en tono de gran afecto, 
exhortó a los estudiantes para que i n -
tensamente se formen en su vida es-
piritual e intelectual a f in de llegar a 
ser verdaderos hombres y difundir la 
cultura cristiana de que hoy tanto se 
carece. 
Almorzaron luego al aire libre en un 
sitio típico de la Ribera y a los postres 
se dirigió un telegrama de adhesión y 
homenaje a don Felipe Clemente de Die-
go, que fué firmado por todos los asis- PARIS, 7.—El Consejo de ministros 
tentes, discípulos del insigne profesor, que se celebrará mañana domingo, a las 
Por la tarde visitaron varios monu-|diez de la mañana , aprobará las medi-
mentos de la magnífica ciudad y muy i das propuestas hoy en principio por los 
detenidamente la Catedral y sus depen- ministros interesados. 
U L T I M A H O R A 
R u s i a y C h e c o s l o v a q u i a a l 
l a d o d e F r a n c i a 
dencias, regresando a las seis a Madrid, 
Una charla de García Sanchiz 
PONTEVEDRA, 7. — El gobernador 
civil completó las Corporaciones muni-
cipales cubriendo las vacantes y nom-
bró nuevas Gestoras para los Ayunta-
mientos de Carbia, Nieves, Caldas, Mo-
rana, Barro, Mondariz, Villanueva de 
primer acto fué destituir a los emplea- Arosa, Dozón Meis y Forcarey. Se es-
dos que no les eran gratos. pera que el lunes sea nombrada la nue-
Iva Gestora de la Diputación provincial, 
Funcionarios suspendidos ¡que se cree es ta rá formada por repre 
VALENCIA. 7.—En Carlet han sido 
suspendidos de empleo y sueldo por un 
mes dos oficiales de la Secretar ía del 
Ayuntamiento, llamados Alfonso Pelli-
cer y Luis Primo, por negarse a pre-
sentar la dimisión de sus cargos. 
En el mismo pueblo fué prohibido 
el repique de las campanas de la igle-
sia parroquial, y el párroco fué empla-
zado para que deje la casa abadía en 
un plazo que termina hoy. 
Despidos en San Sebastián 
sentantes de los partidos del Frente Po-
pular. 
Continuando los actos organizados con 
motivo de la Semana del Estudiante, 
hoy habrá, a las once de la mañana , 
un mit in universitario, y a la una se ve-
rificará el segundo campeonato de «skis», 
donándose una copa de la F. E. C. 
Mañana, lunes, partido de fútbol entre 
los equipos de la A. E. T. y la F. E. C. 
En el descanso, exhibición de Gimnasia 
rí tmica por los alumnos del Colegio de 
¡os Sa.grados Corazones. 
El mismo día dará en la Casa del Es-
tudiante, don Federico García Sanchiz, 
una charla que lleva el sugestivo t í tu-
lo: «Con el pie en el estribo. Cariñosa 
despedida a la Juventud». 
También está anunciada para el l u -
nes, a las siete de la tarde, una confe-
rencia de don Romualdo de Toledo en 
los locales de ¡a A. E. T., Marqués de 
Cubas, 21. 
El primado oficia en la misa 
SAN SEBASTIAN, 7.—Bl alcalde ha 
suspendido los aumentos de sueldo a 
los empleados municipales, acordados 
por las Gestoras anteriores, que im-
portaban 300.000 pesetas. Ademáis ha 
despedido a 43 obreros admitidos des-
pués del movimiento revolucionario. 
Los amnistiados, guardias 
BADAJOZ, 7.—El Ayuntamiento de 
Llerena ha suspendido a 17 empleados 
municipales, entre los que se encuen-
tra el interventor de fondos municipa-
les, que se hallaba en el cargo en pro-
piedad. También ha destituido a los 
formaban la Guardia municipal 
E x p o s i c i ó n S e n a b r e e n 
A r t e M o d e r n o 
Arte actual, autént icamente renova-
dor de modos y criterios pretéri tos, el 
que nos muestra la exposición de óleos 
del pintor catalán Senabre. Cuadros de 
luz singular y característ ico colorido, 
en los que sugestiona la honda vibra-
ción expresionista fundamentalmente 
derivada de una técnica intencionada-
mente ruda. 
Los cuadros expuestos por Senabre 
—"Pescadores", "Paisajes y marinas", 
"Mariscos y peces", "Flores"—, eviden-
cian que su temát ica gira en torno del 
"sentimiento trágico de la vida del mar 
y de sus hombres". Matiz expresivo, que 
alienta—con impulso de autént ica inspi-
ración—sus paisajes, sus marinas, sus 
vistas urbanas, sus escenas de puerto, 
sus figuras marineras. 
Colorido fosco, emotivo; intencionada-
TERUEL, 7.—El gobernador notificó 
a los periodistas el nombramiento de 
los Ayuntamientos de Albalate, Oliete, 
la produjo leaionea de pronóstico rea'er-j Celia, Rubielos, Mora, Albarracín y 
vado. lotrofl. La mayor parte es tán integra-
que f r o   v̂ ua ui  i i l y 
los ha sustituido por personas que han ámente turbio y dramát ico; acorde con 
salido de la cárcel por la últ ima am- la intención expresionista de su pintu-
nistía. ra. Cuadros de luz tempestuosa en los 
Sustituyendo Ayuntamientos ^ue mares ^ cieloa sombríos centellean 
bajo lívidas claridades. Nos atrever ía-
mos a reprocharle cierta monotonía ex-
presiva en sus "doloridas" cabezas de 
pescadores, muy perceptible en lienzos 
de varias figuras. 
F. J. P. 
de los estudiantes 
TOLEDO, 7.—Los Estudiantes Cató-
licos han celebrado la fiesta de su Pa-
trono Santo Tomás de Aquino. Por la 
mañana hubo misa de comunión en la 
que ofició el cardenal primado, quien, 
al final, pronunció un elocuente fervo-
rín. Terminada la misa, el primado ob-
sequió con estampas de Santo Tomá* 
y una especial dedicatoria. A las diez 
hubo en la Catedral una misa solemne, 
en la que ofició el canónigo magistral 
de la Santa Iglesia Primada y actuó 
la "Schola Cantorum" del Seminario. 
La Federación de Estudiantes Católicos 
tuvo otra misa en la iglesia de San Lo-
renzo, que celebró el secretario de cá-
mara del cardenal, pronunciando una 
plática. A las siete de la tarde, en e! 
teatro Rojas, han tenido lugar unos jue-
gos fiorales y la distribución de premios 
del concurso art íst ico y certamen lite-
rario, y a continuación un discurso de 
don Ramiro de Maeztu relativo a "Re-
surrección de Donoso Cortés". Fué muy 
aplaudido. En los días sucesivos se ve-
rificarán otros actos organizados por 
los Estudiantes Católicos. 
No hubo clases en Valencia 
V .LENCIA, 7.—Se ha celebrado hoy 
la fiesta del Estudiante. En la Univer-
sidad se han suspendido las clases. A 
ias ocho de la mañana se ha celebrado 
una misa de comunión en la iglesia de 
San Martín, a la que han asistido m á s 
Probablemente el señor Flandin veri-
ficará nuevas entrevistas con los emba-
jadores de las Potencias signatarias de 
Locarno, que a falta de instrucciones de 
sus Gobiernos no pudieron dar hoy más 
que indicaciones generales acerca de las 
disposiciones de sus respectivos Gobier-
nos. 
Sin embargo, los señores Potemkine 
y Osuskí pudieron dar seguridades al 
señor Flandin de que sus países pres-
t a rán a Francia, sin reservas, el apoyo 
de que tenga necesidad. E l Gabinete 
británico celebrará una reunión el lu-
nes por la mañana . Esta noche el se-
ñor Flandin piensa reunir a los repre-
sentantes de las potencias firmantes del 
Tratado de Locarno para acordar la 
actitud de conjunto que habrá de ob-
servarse en Ginebra. Aprovechando la 
reunión de los Trece el día 10 de mar-
zo, podrá ser convocado el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, a fin de 
que opine a requerimiento de Francia 
y compruebe la doble violación del Tra-
tado de Versalles y del Tratado de Lo-
carno. 
E L I w i V U t ú ES 
No esté desprevenido. No se 
deje sorprender por una do-
lencia. Lleve a su casa una 
cajita de BROMO QUININA 
G R O V E y en cuanto se sienta 
resfriado o con gripe, tome dos 
tabletas por la noche y otras dos 
por la mañana. Así cortará pron-
to el mal y evitará que se con-
vierta en enfer-
medad grave. 
Domingo 8 do marzo de 1936 
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E l p r ó x i m o d o m i n g o l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a d e l a s C o r t e s 
Se restablece la jornada de cuarenta y cuatro horas en la metalurgia. E l 
s e ñ o r B o s c h y G í m p e r a , rector de la Universidad de Barcelona 
Sigue en primer plano de aotualidarr desea de llegar unidos a las eleccionra 
cuanto se refiere a la preparación de municipales. También parece firme el 
ia unidad proletaria, y algo que parece deseo del Gobierno la celebración de 
contradictorio con esa finalidad: la di-[ elecciones municipales, acordadas en 
visión interna del partido socialista. To- principio para el 12 de abril, 
dos los días surgen incidencias o he-1 Por lo demás, ya se ha repetido que 
cnos^ reveladores del estado de a m b a s G o b i e r n o va al cumplimiento total 
cuestionen. • [del pacto electoral para seguir después 
En Madrid se han enfrentado para su propia política republicana de iz-
la elección del Comité de la agrupación ' qulprda. 
s principales tendencia.? del ^ ^ay not¡c¡as 
rocialismo: la netamente revolucionaria 
de Largo Caballero, personificada en el 
mismo jefe, y la centrista, amparada 
por el nombre deB González Peña. Ha 
triunfado en toda ' la línea la primera. 
Largo Caballero ha obtenido para la pr i -
mera 1.554 votos. González Peña, 474. 
Con el primero triunfan en candidatu-
ra Alvarez del Vayo, De Francisco, To-
más, Diez Alor, Gómez Egido, Araquis-
tain, Llopis, Carrillo, Zabalza y Her-
nández Zancajo. 
Entre los derrotados con González 
Peña figuran Jiménez Asúa, Lamoneda, 
Negrín y la señora de Martínez Sierra. 
La derrota del centrismo dentro del 
socialismo madrileño no revela nada, 
pues ya era conocida su orientación. Sin 
embargo, es más significativa esta de-
rrota que las anteriores porque el cen-
trismo se cobijó esta vez bajo un nom-
bre aureolado entre los suyos por la 
lucha revolucionaria. 
Claro que en cuanto al conjunto del 
pnnorama socialista, el sector de Largo 
Caballero no debe estar muy seguro 
cuando busca a todo trance retrasar 
hasta el otoño el Congreso Nacional del 
partido, que "El Socialista", la Ejecu-
tiva, Prieto y González Peña conside-
ran urgente y quieren celebrar en ma-
yo, precisamente en Asturias, como ho-
menaje a los de octubre, cosa a que se 
oponen también por razones locales 
quienes quieren dar la nota más estri-
dente dentro del partido. 
Respecto a la unión proletaria ha co-
menzado a hablarse de establecer con-
tacto entre lá U . G. T. y los sindicatos 
de la Confederación, más que con fines 
sindicales con finalidades de política re-
volucionaria. 
Los republicanos de izquierda 
A las diez de la noche abandonó la 
Presidencia el señor Azaña. Los infor-
madores le preguntaron si tenía noti-
cias de algunos sucesos ocurridos en 
Muía. Contestó negativamente. 
El próximo domingo, la se-
sión preparatoria 
Por la Oficialía Mayor del Congreso 
se ha fijado la siguiente ccmvocatoria 
en el tablón de anuncios: 
"Con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo segundo del Reglamento, los se-
ñores diputados electos celebrarán la 
Junta preparatoria el domingo, dia 15, 
a las siete de la tarde." 
Ayer se presentaron las siguientes ac-
tas, que con las presentadas días a t r á s 
suman 416: 
Ramón Villarino de Sáa (Orense). 
CEDA; Laureano Peláez Cencllas, ídem 
ídem; Ramón Viguri Ruiz (Alava), Iz-
quierda Republicana; TTrancisco Gómez 
Hidalgo Alvarez (Castellón). Unión Re-
publicana; Vicente C. Castell. ídem re-
publicano independiente; Francisco Ca-
sas Salas, Idem, Izquierda Republicana; 
Juan Sapiña Camaño, ídem, socialista; 
Antonio Pérez Crespo (León), agrario. 
De las actas presentadas en el Con-
greso, 187 aparecen sin protestas, y 
buen número de la.s que las tienen son 
leves, por lo que se cree que la Cámara 
tendrá en seguida el número mínimo 
para poder constituirse definitivamente. 
El ministro de Comunicaciones 
no es enemigo de la libertad 
Dentro de los republicanos de izquier-
da, los diputados de los dos partidos que 
han asumido las funciones de Gobierno 
y los de la Esquerra, t r a t a r án de la 
unión parlamentaria en una reunión que 
piensan celebrar el día 16. 
Se ha hablado en la Prensa de ayer 
de la posibilidad de inmediato rompí 
miento del Frente Popular. Es cierto que 
las estridencias revolucionarias de un 
sector tienen necesariamente que dis-
gustar a ¡os elementos burgueses del 
mismo; pero parece que existe interés 
por parte de todos y que el Gobierno lo 
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L a s b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a s 
suelen tener origen en una serie de aca-
tarramientos, por lo general descuida-
dos..., cuyos pacientes sufren, además, 
de singular predisposición a enfriarse 
al menor cambio de temperatura o co-
rriente de aire, máxime en las inver-
nadas. Resultado: que en el aparato res-
piratorio constantemente castigado se 
determina un proceso inflamatorio que 
degenera en bronquitis crónica. Y en 
los períodos rígidos de humedades el 
mal se agudiza con espasmos de tos in-
cesante, peligrosa, que pueden acarrear 
la bronconeumonia. 
Una combinación admirable de ele-
mentos balsámicos remineralizadores y 
cicatrizantes de la membrana mucosa 
nos la ofrece la farmacopea moderna 
para estas dolencias, cuya eficacia no 
tiene igual; su nombre es Thus-Serum. 
Tomado en los primeros s íntomas de un 
resfriado, lo corta inmediatamente, y 
con un breve tratamiento los tejidos 
bronquiales adquieren mayor resisten-
cia, venciendo dicha predisposición ca-
tarral. El Thus-Serum es también un 
poderoso calmante cíe la tos, y una cu-
charadita antes de acostarse asegura un 
sueño tranquilo, reparador. 
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L L O Y D T R I E S T I M O 
El ministro de Comunicaciones dijo 
ayer que él no era enemigo de las l i -
bertades individuales y no podía evi-
tar la existencia de Sindicatos en los 
Cuerpos de Comunicaciones. 
—Yo—siguió diciendo—no me rpon-
dré a la función del Sindicato; ahora 
bien, el Sindicato ha de ser libre y vo-
luntario; pero no gobernará mientras 
yo esté aquí en este puesto, que quie-
ro ejercerlo con austeridad, con deco-
ro y el máximo prestigio. Quiero res-
tablecer el Consejo Superior; poro no 
sé si ha de restablecerse con arreglo 
a como estaba antes conatituído, o si 
se ha de formar una Junta informati-
va. Integrada por funcionarios compe-
tentes y designades libremente por el 
ministro. 
Tengo el propósito—añadió—de me-
jorar los servicios y dotarlos debida-
mente y de reformar la Caja Postal 
de Ahorros. Otro problema es la crea-
ción del cheque postal, servicio inte-
resantísimo, no s ó b por el beneficio pu-
blico que habrá de producir, sino tam-
bién por lo que representa como cuan-
tioso ingreso del Estado. 
Otra de mis grandes preocupaciones 
es la ordenación de los servicios de Te-
lecomunicación. A este respecto me pro-
pongo hacer una labor de organiznri.'.n 
de estos servicios para que lleguen a 
alcanzar su máximo rendimiento. Pre-
cisamente en la actualidad tenernos el 
problema de la adjudicación del servi-
cio de Radiodifusión, que por cierto en 
España se halla todavía en estado em-
brionario, deficientemente organizado, 
ya que se da el caso de que no man-
tenemos relación alguna con los países 
de Hispanoamérica, cosas que tienen 
resuelta países como Francia, Italia y 
Alemania, que no tienen los intereses 
espirituales ni de ninguna otra Indole 
tan arraigados como los de nuestro 
país. Esta deficiencia que me propon-
go reparar se debe a que en España 
carecemos de onda extracorta, y no se 
debe olvidar que la radio es el me-
dio más eficaz para fomentar la cul-
tura moderna. 
También me propongo estudiar la 
conveniencia de reorganizar los talle-
res para la construcción de toda clase 
de aparatos, con lo cual mejoraríamos 
el mecanismo y capaci tar íamos al per-
sonal, pudiendo establecer en ellos un 
régimen de enseñanza para los hijos del 
personal de los Cuerpos técnicos. 
E l señor Blasco Garzón se refirió lue-
go a los traslados ú l t imamente apare-
cidos en el "Diario Oficial de Comuni-
caciones", y dijo que se trata de repa-
rar injusticias. 
—Desde que tomé p o s e s i ó n he 
recibido m u c h a s peticiones. Entre 
ellas .Igu'an las de aspirantes 41 MI 
nisterio fiscal, oficiales de secretar ías 
de Juzgado, Asociación de InqMi'ino? 
procuradores, empleados de Notarlas 
oficiales administrativos del Tri*nmal 
Supremo, «ecrvfñrjr^ fjo .T-iz?!'''1 mi'-
nicipal y otros muchos. Como entre las 
peticiones hay algunas importantes, y 
les ruego a ustedes hagan público que 
tan pronto como me descargue de otras 
ocupaciones de urgencia, procederé a su 
estudio y resolución. 
El ministro de Justicia agregó: 
—He dictado una orden minluerial 
revocando otra que con el nomhrp de 
acuerdo modifica la romnnslción d ' Ihs 
Salas del Tribunal Supremo. En dicha 
orden se deja a jalvo el uso por la? 
Salas de Gobierno las facultades que 
legalmente tienen. Actualmente me 
ocupo en la redacción de un proyecto 
de ley complementarlo del decreto que 
concedía la amnistía, para cometerlo a 
la aprobación del Consejo de ministros. 
Ya saben ustedes que en el (Vn-^-o d' 
ministros celebrado ayer se aprohó un 
decreto en virtud de! cual queda res-
tablecido el Instituto de Estudios Pe-
nales. Fste decreto está pendiente de 
la firma de S. E. 
Por último, dijo que había dado cuen 
ta al Gobierno de la información, de las 
dilifrencias y sumarlos instruidos con 
motivo de la represión de Asturas. 
Jornada de 4 4 horas en 
la metalurgia 
A l recibir a los periodistas, el mi-
nistro de Trabajo, señor Ramos, se re-
firió al decreto que publica la «Ga-
ceta» de ayer relativo a la jornada de 
trabajo de los metalúrgicos. Dijo que 
este acuerdo invierte los términos de la 
disposición que con e¡ mismo objete 
dictó el señor Anguera de Sojo. Ahora 
se restablece, en primer término, la 
jornada de cuarenta y cuatro hora,s, j 
después se reunirá la Conferencia na-
cional para resolver en definitiva. El 
Ootuerno se propone buscar compensa 
clones para la industria por los perjul 
cios que de esta reducción de la jorna 
da pueda ocasionar a la misma. 
Dijo igualmente que en lo que se re 
fiere al trabajo ferroviario, y para re-
solver los expedientes de los obrero.1-
seleccionados, se ha creado una Comi 
slón especir' centralizada en Madrid 
Se organiza l« constitución de la> 
nuevaí» Juntas provinciales de Renefi 
cencía. Las actuales quedarán disueltas 
en breve y serán sustituidas por unap 
Comisiones presididas por los gober 
nadores civiles, que ac tuarán hasta qur 
sean designadas las Juntas de Bene 
ficencia definitivas. 
Dijo, por último, que se ha continua 
do el estudio de los problemas más ur 
gentes de Sanidad y que han sido reln 
tegrados a sus puestos algunos mídi 
eos injustamente separados de ellos 
• * • 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo director general de Trabajo, don 
Salvador Quernades. 
Consejero del Hipotecario 
Ha sido nomhrado consejero delegado 
del Gobierno en el P.nnco Hipotecario 
don Rafael Suárez Ribas. 
En Marina 
Largo Caballero derrota 
^Con relación a la noticia pub'icida 
en un periódico, el mlnistio de Mari-
na desea hacer saber a la Comisión 
de ex cabos a que se refiere d'cho suelto 
que no es necesario bascan gestión al-
guna ni gastos que puedan evitar, pues 
con fecha 4 de marzo se han dado ór-
denes e Instrucciones para que en el 
plazo máximo de diez días se estud'e 
por una Comisión especial del minis-
terio este asunto y otro^ relacionados 
con él. con objeto da poder resolver en 
justicia y con los a.sesoramientos ti^c-
nicr.s suficirntes pnra conipinfi'i^r. co-
mo es constante criterio del ministro, 
la eficiencia de la flota con el bien-
estar de todn su personal.> 
El ministro de Anricultiira 
en Bilbao 
BILRAO, 7.—Esta noche ha llegado 
a Bilbao el ministro de Acrlcn'tura 
señor Ruiz Funes, que se hospeda en 
el Gobierno civil . 
Una nota ue' Partido Pa-
navio que formó parte de la misión los 
señalados para la categoría de jefe. 
Hacienda.—Decreto admitiendo la di-
misión del cargo de delegado especial 
del Estado en el Consorcio de la zona 
franca del puerto de Barcelona a don 
José Estadella Arnot. 
Idem admitiendo la dimisión del car-
go de director general de Aduanas a 
don Enrique Cuartara García. 
Idem nombrando director general de 
Aduanas a don Arturo Martin de Nico' 
lás. diputado a Cortes. 
Propuesta de mandos para la según 
da y 16.» Comandancias de Carabi-
neros a favor de los tenientes coroneles 
don José Oseira Pita y don Francisco 
Puig García. 
Gobernación.—Decreto nombrando di-
rector general de Administración local a 
don Miguel Cuevas y Cuevas. 
Idem disponiendo se sometan a revisión 
en todo el territorio nacional las licen-
cias concedidas a particulares para uso 
de armas largas, de cañón estriado y 
cortas, las licencias especiales y las gra-
tuitas. 
Instrucción Pública.—Decreto conflr 
mando el cese del rector de la Universi-
dad de Barcelona, don José Mur Ainsa 
y nombrando para dicho cargo a don 
Pedro Bosch Guimperá. 
Idem restableciendo el Patronato Es 
colar de Barcelona. 
Idem disponiendo se proceda, dando 
cumplimiento a las leyes y disposicio-
nes vigentes, a revisar las variaciones de 
categoría de los centros de Segunda en 
señanza. 
Idem disponiendo se constituya en Ma 
drld un Comité relacionado con la Ex-
posición trienal de artes decorativas, que 
ha de celebrarse en Milán. 
Idem disponiendo que para el servicio 
de escuelas Interinas sean preferidos lo.< 
maestros aprobados en cursillos de selec 
ción 
Obras Públicas.—Decreto autorizando 
al ministro para el abono de gastos que 
supone el segundo adicional del proyec-
to reformado de las obras de instala-
ción de depósitos, tuberías, maquinaria» 
y accesorios para suministro de combuT 
tibie líquido a los buques en el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Idem autorizando al ministro para el 
abono del gasto que supone el adicio-
nal del segundo proyecto reformado al 
de ampliación de las obras de mejora 
para facilitar la navegación en la ria 
del Guadalete. en el puerto de Santa 
María, 
Idem constituyendo una Junta y crean-
do una Jefatura que se denominarán de 
pasos a nivel, en sustitución de la actual 
Comisión técnica de sustitución de paso? 
a nivel. 
Trabajo.—Decreto restableciendo la Di-
rección general de Trabajo. 
Idem nombrando director general do 
Trabajo a don Salvador Quemades Bar-
cia. 
Agrloiiltiira.-Decreto rectificando el de 
4 del actual nombrando a don Adulfo 
Vázquez Humasqué director del Tnstitu 
to de Reforma Agraria. 
El Presidente de la República firmó 
anoche un decreto dictando normas re-
lativas al traspaso de los servicios de la 
Cría Caballar del ministerio de la Gue-
rra al de Agricultura, y otro de Jus-
ticia designando con carácter transito-
rio para magistrado de la Sala séptima 
del Tribunal Supremo a ron Fermín I>a-
farga Crespo. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
En las galerías del Banco de España 
entre particulares, se hicieron los si-
guientes cambios: 
Explosivos. 535. y quedan a 539 por 
535. Alicantes. 109 papel. Rif portador, 
326 por 322 Gran desanimación y flo-
jedad. 
Al cerrar, quedan los corros mejor dis-
puestos: Explosivos se hacen a 536. 537 
y 540. y queda dinero a este cambio con 
papel a 540. Alicantes se hacen a 107.50 
y 108. Todo a fln corriente. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
Tres días de depresión y dos de recuperación en la Bolsa 
madrileña. Reaccionan los valores especulativos. En Fon-
dos públicos domina la baja. Subsisten los precios topes, 
con dificultades para operar 
Disminuye el negocio de 33 4 a 28,5 millones de pesetas 
Todas las cinco jornadas de la sema-1Y en jornadas posteriores esta carac-
na bursátil deben referirse nuevamen-, terístiea fué acentuándose, hasta cernr 
te a los vaivenes que el factor político la semana con una disposición mucho 
produce en el mercado. La política si- más favorable que la de días preceden-
Oro.—Alfonso. 266; onzas, 266; francos-,1 gien(j0 el eje de toda la situación, tes. 
266; francos suizos, 266; francos hel^as. bursátil y eS jnútil pensar en otra cosa. Fondos pÚblico«; 
206; liras. 266; libras. 67.05; dolaron ™..;v do incentiv0 en el sector económicrl 
pesos cubanos. 13.50; . f f « W K * : L nnanciero aparece muerto o. cuardo! Seguramente la exc-pción de la sema-
S a ^ T ^ ^ amortiguado después de'na radica en el departamento de Deu^ 
res 52 venezue.a. -u. Iatravesar la zona política que todo lo pública. Durante toda la semana, la 
Billetes.—Francos franceses. 48,50; dó-1 envuelve. | contratación pública ha permanecido m. 
lares. 7,32; dólares Canadá 7.10; libra.?,! semana que nos ocupa na tenido! tervenída. Se impusieron primero ios 
36,35̂  francos suizos, 240;" francos bfl-ldos partes en que casi con toda igual-1 precios tope, pero después se tomó la 
gas, '34,70; florines. 5; escudos. 33,30; e'i-'da(j aparece dividida. La primera, de: determinación de llevar la contratación 
roñas suecas, 1,83; coronas noruegas. 1.7S-,baja v depresión; la segunda, de fran- fuera del «parquet» y concertarla pri-
coronas danesas, 1,58; pesos uruguayo?,! ^ ( j p j , ^ recuperacionista. N i enlvadamente entre agentes en el momen-
3; pesos argentinos, 2; scX-iillings austria-i baia. n5 pn el todos los secto-1 to de la cotización, incluso se sortea-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f ^ ^ ™ « - r e n d o han tenido las mismas 
vJ íezúe la 1.G5. yens Japón. 2; l l b^ s característ icas, pero la tónica puede ge-
Egipto, 36.75; pesos ílllpinoa 3.35; r.lo- neralizarse con holgura. 
tys« Polonia. 137. | Abrió la semana con mala impresión 
con impresión honda y pésima. Las ma Recaudación de Andaluces 
• ' especial las de Madrid y Bilbao, tra.ie-
La recaudación de los Ferrocarriles roj, a |os corros una gran preocupación. 
Andaluces en la tercera decena de fe f p ^ g i0c, acontecimientos de semanas 
ron ventas entre compras. 
Al final de la semana se advierte taso-
bién una ligera mejoría en este sectir, 
pues el sin impuestos de 1927 Sf opera 
ya con mayor libertad y hay Hl̂ fm 
iones de! domingo anterior, y en ¡avance en los cambios de esta clase de 
Deudas. Los con impuestos permane-
ce", sin embargo, aletargados. 
brero ha sido la siguiente: 
Del 21 al 29 febrero 1936 . . 
Del 21 al 29 febrero 1935 ... 
Diferencia en menos 
Del 1 ene. al 29 febrero 1936 
Del 1 ene. al 29 febrero 1935 
Diferencia en menos 
Tesetas anteriores llegaban a los corros con sor-l^ZZÜT ¡dina, como llegan los posteriores. Pero 
1.098.215,41'el desfile de puños en alto por las es-
l'212.833Í39 Icallnatas mismas cel Palacio de la Bol-
sa fué ya algo más próximo, y en fun-
ción de esta proximidad se mueve muy 
frecuentemento el mercado. 
En los dos días siguientes la tónica 
deprimente fué en aumento, y lás ór-




Sin duda alguna, la determinación 
adoptada está en relación con la emi-
sión de obligaciones del Tesoro, por un 
total de 350 millones, y con las ^r^. 
pectivas de la próxima conversión de 
500 millones en obligaciones al 5 onr 
100. que vencen en el próximo dia \ l 
de abril l l n^ baja fuerte y repentina 
en Fondos públicos hubiera perturbado 
notablemente la operación, y se ha que-
rido evitar cualquier contingencia. El 
1 bios "continuaron en baja alarmante pa- sindico de la Bolsa de Madrid visita 
j . r a determinados valores, que llegaron 
M e r c a d o Cíe C i u d a d K e a l a cambios de catástrofe. 
» Ya el miércoles a ú1tima hora pudo 
notarse una ligera reacción, o por lo 
diariamente al ministro de Hacienda. 
Diferencias 
Las diferencias principales regiAra-
V A L O R E S Anterior 
CIUDAD REAL. 7 . - L a c a r a c t e r l s t i - , g - ^ T ^ t - evi7]ente mejor disposición.! das Son las siguientes: 
ca del mercado ha sido la paralización,1,1 
en granos para pienso y también en vi-
nos, aun cuando en el curso de la se-
mana se registren transacciones. Lo.s 
precios medios han sido: Trigo candeal. 
50 pesetas q. m.; otras variedades, 46; j 
cebada. 30; avena. 28; centeno, 33,50; i 
algarroba, 32; habas. 42,50; garbanzos, ! 
116; habichuelas. 108; titos. 31,50; ye-
ros. 30.30; panizo. 37: patatas. 22; que-: 
so. 335; vino. 21.50; aceite. 138. y aza-
frán, 141. 
L o r d B e a t t y s i g u e g r a v e 
LONDRES, 7.--Continúa la grayedad 
de lord Beatty. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Hasta hoy. el toxicómano, como tal cia fallase un homicidio cometido hace 
toxlcómano, no tenia acceso habitual 'dos meses. 1 
más que en las clínicas. De tarde en El crimen nació de una broma Va-
tarde se le encontraba en alguna no- ríos amigos, entre ellos Andrés Váz-
vela, en una película o en cualquier re- quez y Carlos Fernández, se encontra-
portaje. No parecía probable que logra-|ban ante la puerta de una farmacia, 
se introducirse en el bufete de ningún donde uno de ellos debía arreglar un de-
abogado. Y. sin embargo, así ha sido |pósito de agua. 
El letrado don Fabián de Diego, junto —;.Entramos todos. 
tronal Español 
Es-
Línea regular quincenal 
ESPAÑA - ITALIA - EGIPTO 
TIERRA SANTA - SIRIA 
En cinco días de Barcelona a Egipto 
en el lujoso trasatlántico 
" E S P E R I A " 
Próximas salidas: 
19 MARZO, 2 A B R I L y 16 ABRIL, 
escalando en Genova y Ñapóles, para 
Alejandría, Caifa y Beyrouth. 
PARA LAS F I E S T A S D E PASCUA, \ 
E L 50 POR 100 de descuento en los 
precios de pasa je de ida y vuelta para | 
viajes individiiaies v colectivos a Tie-
rra Santa. 
I n f o r m e s : 
I BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, 31-38. 
MADRID: Alcalá, 46. 
Y en todas las Agencias de viajes 
y turismo 
• I I B W W — • I lili •! •HWIII—II 
EL DEBATE, 8-3-36. 
i «i la m u í i •i',viiiniiiiiiiii!iiniiiiHiiiiiKi 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso, Arenal, 2. —Bilbao. Barandiarán. 
Recibimos la siguiente nota: 
"E l Partido Económico Patmnnl 
pañol ha dirigido un escrito al minis-
tro de Trabajo apnvando la justa acti-
tud de la Asociación genpral Patronal 
de La Coruña. qiií después de acceder 
a diversas peticiones de las Sociedades 
obreras ajenas al decreto de readmisión 
En la madrugada de ayer terminó e l ld f 0^rif'ros\ 3e, n i e p " • eliminar de las t- • j i . -=oii»o^» rxo-n ; plantillas de los trabajos del puerto a escrutinio de la votación realizada para| obrero9 % X ( s % \ K n ^ . 
elegir el Comité de la Agrupación So- tog de la c N T q„ieren condenar al 
a González Peña 
hambre y a la miseria, por no estar afl 
liados en sus organizaciones locales." 
Banquete a los subsecretarios 
cialista Madrileña, 
La votación ha sido la siguiente: 
Presidente, Francisco Largo Caballe-
ro, con 1.554 votos; vicepresidente, Ju-
lio Alvarez del Vayo, 1.546; secretario, 
Enrique de Francisco, 1.546; vicesecre-
tario, Pascual Tomás, 1.548; tesorero, próximo miércoles, a las nueve y 
José Diez Alor, 1.546; contador, Juanime(jia de la noche, se celebrará un ban 
de Hacienda y Agricultura 
Gómez Egido. 1.547; vocales. Luis Ara-
quistain, 1.545; Rodolfo Llopis, 1.546; 
Wenceslao Carrillo, 1.542; Ricardo Za-
balza, 1.541 y Carlos Hernández Zan-
cajo, 1.531. 
Mesa de discusión: presidente, Feli-
pe Pretel, 1.545; vicepresidente. Luis 
Menéndez, 1.545; secretarios. Felipe Ba-
rroso, 1.546, y Luis García Lago, 1.546. 
La candidatura derrotada fué la si-
guiente: 
Presidente, Ramón González Peña, 
que obtuvo 474 votos; vicepresidente, 
Luis Jiménez de Asúa, 481; secretario, 
Ramón Lamoneda, 481; vicesecretario, 
Agapito García Atadell, 478; secretario 
de actas, Ovidio Salcedo, 478; tesore-
ro, Manuel Lois. 474; contador, Juan 
Torres Fraguas, 474; vocales, Juan Ne-
grín, 473; Marcelino Pascua, María 
Martínez Sierra, 472, y Manuel A l -
bar, 487. 
Mesa de discusión: presidente. Ra-
fael Henche de la Plata. 481; vicepre-
sidente, Antonio Trigo, 480; secretarios, 
Francisco Cruz Salido, 47D y Fernando 
Frade, 479. 
Han votado 2.003 afiliados y ha ha-
bido tres papeletas en blanco. 
En Justicia 
El ministro de Justicia, hizo laa si-
guientes manifestaciones: 
quete organizado por la Casa Charra en 
honor de don Enrique Rodríguez Mata 
y don Leonardo Martin Echevarría , con 
motivo de su designación para las sub-
secre tar ías de Hacienda y Agricultura. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
domicilio social, Alcalá, 20. 
F i r m a p r e s i d e n c i a l 
Justicia.—Admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente de la Comisión Ju-
rídica Asesora a don Melquíades Alva-
rez y González. 
Decreto restableciendo el Instituto de 
Estudios Penales y suprimiendo la Es-
cuela de Criminología. 
Guerra.—Decreto disponiendo la cele 
bración de un concurso para el arrien 
do de un inmueble destinado a depen-
dencia de la Comandancia militar de As-
turias en Oviedo. 
Idem quedando en suspenso los decrt»-
tos del ministerio de la Guerra de 13 de 
abril de 1934 y del de Marina de 8 de 
diciembre de lí)33. relativos a la provi-
sión de destinos. 
Marina.—Decreto restableciendo para 
el personal de Marina de la misión de-
signada para la asistencia al entierro y 
funerales del rey Jorge V de Inglaterra 
los tipos de dieta» y viáticos vigentef 
hasta la promulgación de la ley de Res-
tricciones, y asignándose al teniente de 
a su Alcubilla y. su Manresa, ha tenido 
que colocar la triste íigura del toxicó-
mano y estudiarla para defender un 
pleito. 
El enfermo—o el degenerado entró 
en el despacho a t ravés de la lamen-
tación de tina mujer. 
— Mi marido me hace la vida Impo-
sible. Ya no puedo sufrir más. 
Cálmese. Cálmese y cuente. 
La señora acalló su agitación e hizo 
H relato. 
Su marido, primero por curiosidad 
luego por capricho y niás tarde por há-
bito, se había abandonado a la toxico-
manía. Su carácter se había hecho in-
soportable y la convivencia conyugal 
era punto menos que insostenible Una 
—No. Sólo yo..* 
- ¿ T ú ? Tú no entras. 
Andrés, que tenia una navajilla abier-
ta para alilar un lapicero, tomó tam 
bién parte en la conversación, que ais-
curria en tono de broma: 
—Como entres te pincho, dijo a Car-
los. 
—A que no. Antee te tiro la gorra a; 
suelo. 
Carlos se echó sobre Andrés pura 
arrebatarle a boina. Este, voluntaria o 
involuntariainentc. no retiró el cortaplu-
mas que se hundió en el pecho de su 
compañero Días después falleció 
Ayer el fiscal, señor Barrio, pedia pa-
ra el homicida catorce años, ocho meses 
y un dia de reclusión. Pero la prueba 
le favoreció Los testigos manifestaron 
vez. en un rapto emotivo. I egó a pro , ]a fué involuntaria y el fis-
ducirse una lesión con un bisturí. que!cal v ^ v ^ m posiciones hasta afirmar 
alarmó en tales términos a la esposa ^ mpra imprudencja. y la impru-
que tuvo que volver al domicilio de los dencia durante todo el juicio man 
padres. 
Toda esta historia logró demostrar-
la, el señor De Diego en el pleito de 
separación correspondiente, y la Au-
diencia, después de un minucioso aná-
lisis de las pruebas, estableció en la 
sentencia la siguiente doctrina: «Que 
constituyendo la toxicomanía una In-
moralidad perturbadora de la convi-
vencia, por viciosa conformación de 
quien la padece, que le sustrae de la 
actitud necesaria para la mutua tran-
sigencia y comunión espiritual para la 
par matrimonial y cumplimiento de los 
deberes impuestos a los cónyuges, pto-
vocando la natural reacción de intole-
rancia en el cónyuge ajeno a la pro-
ducción y mantenimiento de tal es-
tado y de temor y alarma por la pe-
igrosidad que en t raña : y habiéndose 
probado que el esposo demandado usó 
y abusó de tóxicos que le produjeron 
trastornos y alteraciones, necesitando 
en distintas ocasiones someterse a tra-
tamiento facultativo; que este estado 
influye en laa relaciones matrimonia-
les, pertubándolas hondamente y ha-
ciendo peligrosa para el otro cónyi:~e 
la vida en común, cuando no lo impo-
sibilita para el debido cumplimiento de 
los deberes matrimoniales, y que impli-
ca en quien voluntariamente y sin jus-
tificación se entregó a tal vicio una con-
ducta deshonrosa, reputándosele cuando 
es habitual como sujeto peligroso en 
el orden social, es evidente que con-
curren todos ios requisitos que exige 
la causa octava del artículo tercero, pa-
ra apreciar su existencia de los hechos 
imputados al demandado, y, por lo tan-
to procede estimar la demanda.! 
El Supremo ha confirmado la doctri-
na y con ella ha sentado la novísima 
jurisprudencia de que el uso de tóxicos 
conduce a la violación de deberes que 
impone el matrimonio y entraña una 
inmoralidad y deshonra que perturba 
sus relaciones hasta hacer insoportable 
la convivencia de los esposos. 
Quedó en imprudencia 
tuvo con acierto y energía el defensor, 
señor Muñoz Rivero fué acogida por la 
sentencia, que condenó a Andrés Váz-
quez a un solo año y un dia de prisión 
Interior 
Kxterior 
Amortlzable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100. 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927. sin 
Amortizable 5 por 100, 1927. con 
Amortizable 3 por 100. 1928 
Amortizable 4 por ICO, 1928 
Amortizable 4,50 por 100. 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Amortizable 4 por 100. 1935 
Banco de España 




















































































Como se ve en el cuadro anterior las 
diferencias en baja alternan con las 
bajas. Predominan éstas últ imas er. los 
fondos públicos, mientras los v i r r e n 
industriales reflejan alza, sobre lod" en 
el sector especulativo. Para formarsí' 
no obstante, una idea exacta de la 
marcha de la semanh habría que terer 
en cuenta los cambios mínimos a qut 
llegaron los valores. 
La nota más saliente del' sector in-
dustrial corre s cargo de los va creí 
ferroviarios. Llegan éstos, tanto en 
acciones como en obligaciones, a cam-
bios pxtr°mos (Alicantes a 96 pese-
tas), pero al -ina' se inscriben ^on ma-
yores alientos, v su mejoría t ranícier 
de a todo el mercado Las nalas im-
ores oren reinantes respecto al ic^un 
plimiento del pago del cupón van des-
ipareclendo. 
El negocio 
El negocio durante la semana Ja un 
salto a t rás . De 33.4 millones oas-i a 
28.5 millones de pesetas. 
Y el retroceso corresponde pr^ í sa -
naonte i l departamento de Deudas c'e 
Estado, f̂ as restricciones impuestas re-
percuten en la contratación No so ha 
ce na^a. o -e hace muy poco con la.--
limitaciones impuestas. 
Véase el detalle por grupos 
lores ""' 





Valores del Estado 
y del Tesoro ...... 17.103100 
Otros efectos p ú -
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M E R C A D O S D F M A O R m 
Primero de enero, el homicidio, 7 de 
marzo, el juicio y la condena. Rapidez 
se llama esta figura. 
En efecto, la celeridad de las actua-
ciones judiciales ha permitido que en la 
mañana de ayer, el Tribunal de Urgen-
MKKCADO | ) E GANADOS 
7̂ de marzo de 1936) 
Se han sacrificado hoy 135 vacas. 64 
terneras. 733 reses lanares y 206 cer-
dos. 
Han Ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras. 486; le-
chales. 1.946. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 563; lechales. 1.213. 
Hay en cámaras : terneras 393; le-
chales. 1.556 
COTIZACIONES D E L MERCADO 
D E MADRID 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2.80 a 
2.87 pesetas kilo; Idem regulares, de 
2,61 a 2.76; vacas gallegas, asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,61 a 2,65; '.dem 
regulares, de 2,46 a 2,56; bueyes bue-
nos, de 2,56 a 2.61; Ídem regulares, de 
2.43 a 2,50; vacas de la tierra, serra-
nas, ex t remeñas y andaluzas, buena:*, 
do 2,76 a 2.80; Idem regulares, de 2.61 
a 2.74; toros y novillos, .n'enos. de 2.96 
a 3,04; Idem id., regulares, de 2.87 
a 2.91. 
Terneras.—Castilla I.», de 4,35 a 4.61 
pesetas el kilo; Idem 2.*, de 3.91 a 4.30; 
Montaña y Asturias í.", de 3.83 a 4.13; 
Idem id. 2.'. de 3.39 a 3.69; gallegas 1.'. 
de 3.35 a 3.69: ídem 2*. de 3.13 a 3.26; 
tierra L*. de 3.37 a 3,72; ídem 2.», de 
3,26 a 3,35. 
Lanares.—Corderos nuevos, de 4.30 a 
4.40 pesetas el kilo: ídem viejos, de 
3,86 a 3,90; carneros de 3.50 a 3.60: 
ovejas, de 3,10 a 3.20. 
Corderos leHiiiles.—De 1.'. de 3 a 3.1U 
pesetas el kilo; de 2». de 2.50 a 2.60. 
Cerdos.--Chatos blancos, de 2.30 a 
2.40 peseta* el kilo; andaluces y extre-
meños. de 1.70 a 1,85. 
Mercado de svr» y rn7,a (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,50 pesetas; 
gallos, de 4 50 a 7; pollos, de 3 a 8; 
pavos, de 8 a 15; patos, de 4,50 a 6.50; 
pichones, de 1 75 a 2. 
.Mercado de huevos (precio en 100).— 
Castilla, de 16 a 17.50 pesetas: Galicia, 
de 15 a 17; murcianos, de 18 a 19 
Cereales y piensos (precio en 100 Kl-
los. puestos en fábrica o a l m a c é n ) . -
Trigo, de 46 a 51; cebada de 32 a 32.50. 
avena, de 28.50 a 29; centeno, de 32 
a 33; habas, de 48 a 49: algarrobas de 
35 a 36: maiz. de 39 a 40; heno, de 16 
a 16,50; harina candeal, de 64 a 66: sal-
vado de hoja, de 28.50 a 29; Ídem fino, 
de 28.50 a 29; Idem ordinario, de 25 
a 26; paja de trigo, de S a 9; Idem de 
algarrobas, de 9 a 10. 
MERCADO DE F R U T A S V 
V BRDDRAS 
Ignitas.—Camuesas, kilo, de U,6u Í: 
1.60 pesetas: limones, sera, de 24 a 
30; manzanas, kilo, de 0.30 a 1,35; .-vi 
neta, de 0.70 h 2; verde doncella, de 
0.40 a 2; mandarinas, ciento, de l.5i' < 
5; naranjas, de 1.75 a 6; Wáslnngton 
de 3.50 a 22; grano de oro. de 3 a-»; 
Roma, kilo, de 0.25 a 1.25; plátan. .< 
de 0.70 a 0 80; uvas Chelva. de 0.50 a 1. 
Verduras. —Acelgas, manojo, de 
a 0,70. cardos, docena, de 4 a 13; cmi-
flores, de 5 a 14. cebollas, kilo, de d.K' 
a 0.28; guisantes, de 0.80 a 1,20; «u-
a 1.75; patatas holandesas.975docon3 
dias. de 1.25 h 2,25; lechugas, docena 
de 0.50 a i,7.r>: patatas holandesas. Ki-
lo, de 0.28 a Oí.O; del Norte, de 0.21 -» 
0,26; repollos dt la tierra. doc^ÚH. ye 
2,ro a 7; kilo, d* 0.12 a n M . toma1-'» 
de Levante, de 0.60 a 0,75. 
IMPRESIONES D E L MERCADO 
Vacuno. Debido al ñoco co 
que hay, el mercado queda literáL-jw.. 
te abastecido. Las cotizaciones ¡üjgiie' 
firmes y con tendencia de alza. 
656 000 
7 260.250 
2 602 62.i 
433 500 
114.500 
Totales 33.423 600 28 564.17Í 
(••¡re:!!: biíi: aiiü.nmmüíiiBiii'Biu. s.. r ü o s 
M a n u f a c t u r a s d e A m i a n t o 
S. A. 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordi 
naria el día 13 del corriente, en Cid. * 
para tratar .de la aprobación de la Me-
moria y balance del último ejercico.-
EI Presidente del Consejo de Admini" 
tración. 
• j j:ii!!3liii!a'!¡ia:!|iiB:i!iifl:liiiB'iiiiBiiii¡B:iiiiKiifl 
i m t m " e s g e p " 
El Consejo de Administración de la 
Compañía Anónima "Mengemor". en 
uso de las facultades que le concede 
el artículo 23, número 17, de sus Es-
tatutos, ha acordado convocar a Junta 
general ordinaria de señores accionj* 
tas en el domicilio del Banco de Vi* 
caya (Alcalá, número 47) el dia 30 d* 
marzo, a laa once de la mañana en 
primera convocatoria, para deliherar 
sobre la Memoria y balance del ejer-
cicio de 1935, y. caso de no reunirse 
las condiciones establecidas en I04 
Estatutos para esta primera, se cita 
a los señores accionistas en se^unu* 
convocatoria, a las once y media ae 
la mañana del mismo dia, debiendo, 
según el artículo 35 de los Estatutos, 
depositar con cinco dias de antelación, 
por lo menos, al día fijado para 1,1 
Junta los títulos que les den derácM 
a su asistencia, en las Cajas de i» 
Compañía, en el Banco de Vizcaya en 
Bilbao, en sus Sucursales de Madrid 
y Córdoba y en las Sucursales ^ 
Banco Español de Crédito en Omn"' 
da. Sevilla, Linares, Andñiar v w?**, 
• Madrid. 6 de marzo de 1W3« - lw 
Presidente del Consejo de AdminiP''"' 
ción. Carlos Mendoza y Sáez de ¿r-
| gandoña. 
a b> e a sTb "sTa e ' s Ci: a 
Fibrocementos Castilla' 
S. A . 
En cumplimiento a lo dispuesto en 1°-
articulos 41 y 51 de los Estatutos ' 
convoca a Junta general ordinaria^. Q1 
30 & se reunirá en el dormlcillo social, F1"3? cisco Cutista, número 5. el día 
marzo próximo, a las cuatro de )a.. Si 
de, debiendo los señores acción'^ 
para tomar parte en ella, llenar los 
quisitos previstos en el articulo 42 ae 
citados Estatutos. o f̂i—B1 
Guadalajara. 6 de marzo de l9. ,rrra. 
Pre.iJente del Consejo de Adminisi 
ción, Tomás Taberné.—El Consejero 
cretarlo, Antonio Moscoso. 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
D o m i n g o 8 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
Apartado 466.—Red. y Admon., ALFONSO X I , 4.—Teléfono 31096. 
L a i n q u i e t u d i n t e r n a d e l J a p ó n o b e d e c e p r i n c i p a l m e n t e a c u e s t i o n e s s o c i a l e s 
E n t r e e l e m p e r a d o r y e l p u e b l o s e h a n i n t e r p u e s t o m o d o s f e u d a l e s . L a s g r a n d e s f o r t u n a s e s t á n e n m u y p o c a s m a n o s . 
D o s e m p r e s a s d o m i n a n c a s i t o d a l a e c o n o m í a d e l p a í s . L o s d e s c o n t e n t o s q u i e r e n u n a r e v o l u c i ó n h e c h a p o r e l e m p e -
r a d o r p a r a r e s c a t a r a é s t e d e l o s p o l í t i c o s y d e l o s f i n a n c i e r o s 
El artículo 1.° de la Constitución ja-
ponesa dice asi: "E l Imperio del Japón 
está gobernado por una dinast ía de em-
peradores que reinará sin interrupción 
en la eternidad". Completemos el tepcto 
con el artículo 4.°: "E l emperador es el 
jefe supremo del Imperio. Reúne en su 
persona los derechos de la soberanía y 
los ejerce conforme a las disposiciones 
de la presente Constitución.» Quizás 
este artículo pudiera asimilarse a otros 
de las Constituciones occidentales, pero 
debo ir unido al primero y, sobre todo, 
ni a la autoridad, sino a la misma per-
sona. Casi se puede decir que el rtnpe-
rador del Japón es Dios y al mismo 
tiempo gran sacerdote de su propio 
culto. 
Asi la ceremonia más importante de 
la coronación es religiosa, una especie 
de comunión míst ica del monarca con 
la diosa origen de la dinastía. E l pri-
mer gesto del Mikado al recibir el tro-
no es comunicar la noticia a sus ante-
pasados. Luego, transcurrido el periodo 
de luto, que dura bastante — el último 
Japón moderno. Una fábrica de tejidos en los arrabales de Tokio 
fondo de toda esta polémica, sobre to-
do, el deseo de sustraer las cuestiones 
militares a toda intervención del minis-
terio y dejarlas al arbitrio del empera-
dor, aconsejado por los Estados Mayo-
res; pero el hecho de que haya triun-
fado la teoría y haber sido destituido 
el profesor Minobe, prueba hasta dónde 
está enraizado en el sentir del pueblo 
japonés la idea de un emperador divi-
nidad. 
Por otra parte, la r ida que hace el 
emperador, el trato que recibe, la prác-
tica constante de que nadie le debe mi-
rar desde arriba, llevada al extremo de 
que balcones y ventanas se cierran aJ 
paso del cortejo imperial siempre que 
Hirchito sale de Palacio, no son para 
borrar esta idea. ¡Si hasta hace muy 
poco tiempo la gente del pueblo se vol-
vía de espaldas y se encorvaba, teme-
rosa de perecer abrasada si se atrevía, 
a mirar a su señor! 
E l Japón moderno 
La idea imperial, como hasta cierto 
punto la restauración religiosa shin-
toista—la religión nacional del Japón—, 
coinciden con el nacimiento del Japón 
moderno. Dos fechas sirven como hi-
tos para marcar la etapa restauradora: 
la llegada de los barcos norteamerica-
nos de Perry en el año 1853 y la abolí- dustria 
fundas raices sociales. E l nacionalismo 
del Ejército procede tanto de la necesi-
dad de expansión como del impulso pa-
triótico; pero hay, sobre todo, en él una 
reacción enérgica y hasta brutal contra 
un estado de cosas que ha aglomera-
do en unas pocas manos la fortuna del 
país, mientras los oñciales, la clase me-
día, los obreros, y sobre todo los cam-
pesinos, sufren durísimos rigores y v i -
ven en la estrechez, cuando no en la 'mi-
seria. 
Se han repetido tantas veces los nú-
meros, que ya la observación se ha con-
vertido casi en un tópico; pero es nece-
sario recordarlos. E l últ imo censo de la 
población japonesa, comprendiendo For-
mosa, acusa ya 100 millones de habi-
tantes en una extensión de 675.000 k i -
lómetros cuadrados. Pero aun dicho asi 
la representación tiene demasiada hol-
gura. Las islas propiamente japonesas 
miden 382.000 kilómetros cuadrados, y 
encierran unos 70 millones de habitan-
tes. Mas también es engañoso, porque 
de esta euperñcie sólo una quinta parte 
es susceptible de cultivo, y de tal modo, 
que se calcula en la tierra habitable de 
las islas japonesas una densidad de más 
de 900 habitantes por kilómetro cuadra-
do. Añádase a esta penuria del suelo 
la falta casi absoluta de primeras ma-
terias, lo que ocasiona no pequeñas di-
ficultades para hacer prosperar a la in-
al preámbulo del Código fundamental 
japonés, y a lo que se conoce con el 
nombre de "Juramento imperial". El 
emperador se compromete con sus an-
tepasados y con el "fundador imperial 
de nuestra casa", y su derecho a man-
dar viene de que "habiendo subido al 
fué casi de dos años—, en las ceremo-
nias que se celebran en Kyoto, la capi-
tal antigua, el emperador da cuenta de 
su accesión al trono, primero a la dio-
sa, luego al mundo entero y, por últi-
mo, en una larga ceremonia religiosa, 
en la que él permanece a solas con la 
ción del shogunato en el año 1867. E l 
comodoro yanqui obtuvo que se abrie-
sen los puertos nipones, cerrados abso-
lutamente a toda clase de viajeros—in-
cluso a náufragos japoneses, que se ha. 
trono por los méritos de nuestros ante- divinidad, le ofrece los frutos de la tie 
pasados, en sucesión directa de una lí-
nea ininterrumpida desde la eterni-
dad..." Del mismo modo los derechos de 
soberanía del Estado los ha "heredado 
de nuestros antepasados y los legare-
mos a nuestros descendientes..." 
El pueblo para nada figura. El empe-
rador jura y promete a sus antepasados 
tan sólo. No se puede emplear siquiera 
el término occidental de carta otorgada 
para calificar a esta Constitución. Es un 
regalo completamente gratuito que lle-
ga, contra lo que de ordinario ha suce-
dido en las naciones occidentales, sin 
luchas n i reclamaciones de ninguna es-
pecie, por un razonamiento un poco in-
fantil de los que estudiaron los países 
de Europa y que atribuyeron la prospe-
ridad y la grandeza de los mismos a su 
régimen político y no a sus cualidades 
rra, habla de igual a igual en horas de 
recogimiento y de misterio en un tem-
plo fabricado a propósito para estas ce-
remonias y que sólo vive el día de la 
coronación. Todo en la ceremonia tiene 
un significado místico y ha sido prepa-
rado bajo la dirección de los sacerdo-
tes: la madera de que están construi-
dos los templos es de pinos elegidos por 
sacerdotes shintoistas, que queman ei 
primero derribado en honor a la divini-
dad; el arroz y el vino de la ofrenda son 
cultivados especialmente para esa cere-
monia en terrenos escogidos el año an-
terior. Los templos no es tán clavados, 
sino atados con fibras vegetales. Los 
árboles han sido traídos por aldeanos 
vestidos con trajes antiguos. Incluso ios 
cánticos de marcha de estos aldeanos 
son también de ritual. Un escritor ja-
Queda explicada de este modo la ex-
pansión japonesa en Asia en busca de 
primeras materias, de mercados e in-
cluso de tierras de emigración; pero 
esa marcha hacia adelante no es n i 
bian visto obligados a vivir en tierras'puede ser todo lo rápida que ha sido la 
extranjeras, se les cerraban las puertas ¡marcha en el progreso de las industrias 
de su patria—; la abolición del shoguna- y del comercio. L a diplomacia tiene que 
to, que desde los albores del siglo X V I I ¡proceder cautelosamente, y mientras 
E l remedio puede parecer infantil da-
da la complejidad moderna: entregar 
toda la riqueza al emperador para rae 
haga como su abuelo hizo con la de los 
señores feudales. Pero está demasiado 
próximo en el tiempo y en el espacio 
el ejemplo de Rusia, y también se ofre-
es el de Alemania y el de Italia, donde 
el capitalismo está sometido a una se-
vera disciplina. ¿No será capaz el em-
perador de llevar a la prác t ica lo que 
el comunismo ha efectuado en Rusia? 
¿Ser ía más dura la situación del pue-
blo japonés bajo un comunismo de Es-
tado que bajo la actual dominación plu-
tocrá t ica? En último extremo, esos 
hombres que acaparan la riqueza y el 
Poder político, ¿por qué paralizan la 
acción del Ejército que labora en Asia 
por la expansión y la grandeza na-
cional ? 
Las grandes fortunas 
Ciertamente el espectáculo de algu-
nas grandes fortunas japonesas resul-
ta escandaloso. Dos grandes empresas, 
la casa Missui y la casa Mitsubishi, 
manejan la fortuna de la nación. La 
primera figura en la importación de 
lana con el 85 por 100 del total im-
portado, con el 57 por 100 del car-
bón y el 40 por 100 de los cereales. 
Los negocios de la casa comprenden 
minas de carbón, compañías navieras, 
fábricas de papel, de celuloide, de pro-
ductos químicos, grandes almacenes de 
novedades, fábricas de metalurgia, de 
seda artificial, de algodón, de nitratos. 
Sociedades de seguros y un Banco, el 
más importante del Japón. Se calcu-
la que la fortuna de esta familia pasa 
de los 3.500 millones de pesetas. 
Japón moderno. La Bolsa de Osaka 
no son más que unas organizaciones al 
estilo de los familias feudales que se re-
parten el país, de concierto con los 
grandes «trusts» mencionados y otros de 
menos envergadura. 
La reacción del Ejército 
El espectáculo de estas grandes for-
tunas, al lado de la estrechez en que 
viven los hombres, de la clase media, 
sean funcionarios, o militares, o profe-
sores, de la vida pobre del obrero de 
la ciudad y de la miseria del campe-
sino, males agravados por la crisis eco-
nómica que en el Japón se ha sentido 
con tanta dureza como en la nación más 
afectada; el ejemplo de Rusia, de la que 
rechazan cuanto se refiere al desprecio 
de la patria, a los ataques a la monar-
quía y a la religión, pero de la que es-
tán dispuestos a tomar el modelo eco-
nómico; el viento de dictadura que ha 
sacudido a Europa, y especialmente los 
o sus virtudes. El Japón copia las Cons- 1 ponés dice de la ceremonia que es " d 
tituciones casi como la técnica de la I arcano de la iniciación a los deberes 
metalurgia o del arte textil..., como j de la realeza». 
ahora también los oficiales jóvenes y 
buena parte de la intelectualidad siguen 
las modas nazistas y comunistas tra-
tando de adaptarlas, eso sí, al carácter 
japonés. 
Porque aun habiendo tomado como 
modelo la Constitución de Baviera, exis-
te algo en el Japón totalmente distin-
to de las naciones occidentales: el ca-
rácter especialisimo de su monarquía. 
El emperador japonés es de origen di-
vino, procede directamente de la divini-
dad. Allá en las edades remotas la dio-
•¡M del Sol, Amaterasu, dió a su nieto 
la tierra japonesa para dominio, y co-
mo símbolo material de los dones que le 
eran necesarios y que ella le concedía 
también, una espada, una joya y un es-
pejo: el poder, la misericordia y la sa-
biduría. Cierto que de este primer em-
perador no quedan rastros sino en la le-
yenda, y aun del primero que los japo-
neses quieren introducir en la Historia 
como prenda de antigüedad de su di-
nastía, sólo viven relatos, legendarios 
también; pero én cualquier fecha que se 
quieda adoptar como histórica, y pa-
rece que la más segura son los prime-
ros años del siglo V I de la era crist;iana, 
permanece el origen divino del empera-
dor, no en lo que se refiere al poder 
Es preciso detenerse en este carácter 
de la monarquía, porque de otro modo 
los fenómenos presentes en el Japón 
resultar ían ininteligibles. Aun así son 
difíciles de comprender con nuestro en-
tendimiento occidental, pero tienen una 
importancia decisiva. Véase el caso del 
profesor Minobe, catedrático de Derecho 
político de la Universidad de Tokio du-
rante treinta años, se ha visto en el ín-
dice y obligado a dimitir por chocar su 
doctrina constitucional con la idea que 
los elementos nacionalistas del Ejérci-
to se hacen del emperador. Cierto que 
entra no poco de conveniencia del Ejer-
cito en el incidente, pero no por eso de-
ja de ser significativo. 
El caso del profesor Minobl 
E l profesor Minobe enseña que ei ¿As-
tado posee los derechos inherentes a! 
Gobierno, pero quien los ejerce y con-
trola, por ser el más elevado órgano déJ 
mismo, es el emperador. No, contestan 
¡os nacionalistas. Decir eso es coua*-
derar que esos derechos le han sido con-
fiados del monarca, que el soberano po 
es más que un instrumento; la teoría 
sana es muy otra. E l emperador p&tte 
y ejerce los derechos del Gobierno; es 
el centro mismo del Estado y supernr, 
por consiguiente, a la misma ley. Eu 
1 
m m 
La estampa representa al emperador el día de la fiesta religiosa de su coronación dirigiéndose al templo, donde hará la ofrenda a 
la diosa Amaterasu, de la que desciende la dinastía. Va vestido de blanco y camina sobre una alfombra en la que nadie, sino el, ha 
de pisar. Por ello los servidores la arrollan conforme pasa o la despliegan delante. Está prohibido terminantemente retratar esta ce-
remonia, y así es preciso recurrir a la fantasía de los artistas para figurarla. La estampa que reproducimos fué dibujada para el 
"Osaka Mainichi" con ocasión de las ceremonias realizadas para la coronación del emperador actual 
La casa Mitsubishi le sigue muy de regímenes como el a lemán o el italia-
cerca con 92 empresas y una fortuna ¡no, que han dado a su dictadura un con-
personal de más de 2.000 millones de tenido social y revolucionario impregna-
pesetas. Construye barcos, extrae car- do, además, de un vivo sentimiento pa-
bón y cobre; fabrica acero, aviones, Itriótico..., todo esto ha dado el último 
«autos», azúcar, seda, abonos químicos, impulso y un contenido doctrinal a loSjticog ni señores de ia finanza. En toJoi 
El Banco deseos del Ejército de intervenir en la' 
unos 1.500 política japonesa, 
ción económica del país obligaba a eco-
nomizar. N i querían consentir que em-
barazasen su misión en Asia, adonde 
ellos soñaban con establecer en cierto 
modo un Estado conforme a sus prin-
cipios. 
Hace tres años se publicó en el Ja-
pón un curioso trabajo acerca de lo que 
debería ser la colonización en Manchu-
ria. E l autor exponía un plan de eco-
nomía estrictamente dirigida, en el que 
las grandes empresas que explotaban a 
los japoneses de la metrópoli quedarían 
privadas de toda posibilidad de inter-
venir. No cabe duda de que el autor o 
los autores eran militares, Recientemen-
te también se han publicado por el mi-
nisterio de la Guerra folletos donde se 
exponen normas de política exterior muy 
detalladas y muy concretas. 
Ahora bien; todo este movimiento tan 
complejo y tan vasto en un país que 
apenas ha salido del medievo, aunque 
en el progreso material figure entre los 
más adelantados, difícilmente habrá de 
adoptar por medios benignos. E l códi-
go del honor de los militares y marinos 
japoneses es de una dureza que da mie-
do. No son cosas de antaño, sino de los 
pasados lustros e incluso de la úl t ima 
semana. A veces n i siquiera cabe en la 
concepción del honor el caso de aquella 
recién casada que se dió muerte por te-
mor a que el car iño y loa celos de su 
marido le distrajeran en el campo de 
batalla del cumplimiento de sus debe-
res militares. Ahora mismo en estos 
días, como vindicación del honor mi l i -
tar manchado por los insurrectos, se 
ha registrado una nueva serie de "hara-
k i r i " , incluso entre gentes que en nada 
habían prevaricado. E l único caso que 
la censura japonesa ha dejado publicar 
con algún detalle es el de un comandan-
te del Ejército con su esposa. Cuando 
el emperador Yosihjto se dió muerte 
el mariscal Nogi; cuando en el Tratado 
con China la presión europea impidió 
sacar todo el provecho se suicidaron 
cuarenta oficiales. 
Naturalmente han florecido también 
las sociedades secretas con todo su cor-
tejo de ejecuciones y asesinatos. Los úl-
timos son tan recientes, que no hemos 
de detallar. Si el proceso de la conjura-
ción pasada no ha puesto en claro to-
davía qué participación han podido te-
ner ca los asesinatos el "Dragón Negro" 
o la "Fraternidad de la Sangre" es cier-
to que esta úl t ima sociedad secreta fué 
la directora de los de mayo de 1915. Es-
t á dirigida esta "fraternidad" por un 
sacerdote budista, Nisano Inuye, maes-
tro de esgrima de un regimiento japonés 
en su juventud, secretario particular del 
general Sakanishi y director de una ofi-
cina de servicio secreto en Manchuria. 
Residía en esta región cuando decidió 
hacerse sacerdote y escogió una secta 
budista de gran austeridad. De allí pa-
só al "Dragón Negro" y dentro de eata 
sociedad parece haber escogido a ios 
m á s decididos para l " . «Fraternidad» ya 
citada. 
Pero estas sociedades secretas son el 
accidente. E l movimiento hondo y grave 
alcanza a la mayor parte de los oficiales 
jóvenes del Ejército y, ya lo hemos di-
cho, piensa en algo más que en las con-
quistas exteriores. Quiere una verdade-
ra revolución interna, casi socialista, 
una revolución hecha por el emperador, 
un nuevo rescate parecido al de hace 
setenta años, para que entre el monarca 
y su pueblo no se interpongan ni poli-
estaba en poder de la familia Tokuga-iel Japón no llegó a las alturas en que 
wa, devolvió al emperador el ejercicio de l hoy le miran las naciones de Europa, 
su autoridad. Los shogunes, tan pronto tuvo que refrenar más de una vez su 
de una familia feudal como de otra—ol| apetito. Y estas retiradas que los na-
titulo de shogun quiere decir generali-1 cionalistas del Ejército llaman aban-
simo—, gobernaban el país mientras eljdonos son objeto de lamentos, de pro 
emperador permanecía en la ociosidaü,:testas, cuando no de asesinatos porjVídrios, papel, conservas... n i ^ " ^ j ^ ™ ^ UC1 ~ J " V r " " M 0 8 disturbios y complots nada hasta 
sombra lejana y divina, sin el menor I parte de los elementos extremistas. Pe-1 Mitsubishi tiene en depósito • 
pon tacto con sus súbditos •Ls aún: la ro en el fondo, repetimos, existe un millones de pesetas. Como a 
familia Tokueawa t r a s l a d ó ' s e d e del grave problema social en todas estas rige todas estas empresas por medio de|el j a p ó n solamente del emperador. Ni berano; por el contrario, su figura y su 
Gobierno efectivo a Tokio para proce- sacudidas. De ahí que los oficiales que otra que posee la mayoría absoluta de en la teoría, ni muchas veces en la prác- dignidad han de ser la base del Estado 
der todavía con máá independencia. Has- participan en ellas muestren, junto al-las acciones de todas ellas .tica( 3Uele ser el primer ministro quien 
t f 1867 cerrado durante dos siglos y 1 nacionalismo exacerbado, una afición y | Hemos citado las dos más típicas y eacoge a sua colegas de Guerra y Ma-
medio el réfrimen del Japón, fué el feu- hasta una creencia en las doctrinas co-;que ya han adquirido fama mundial. Eá rina. Más aún. De ordinario, para las 
dalismo tal como las historias lo des-imunistas o. por lo menos, en una espo- posible que existan en otros países al- cuestiones que afectan a los Cuerpos ar-
críben en nueTra Edad Media. La tie- cíe de socialismo de Estado que ven- gunas más considerables en valor que se consulta inc uso por encima 
rra propiedad de unos cuantos señores; ¡dría a nivelar las desigualdades maní-j podríamos llamar absoluto, ¡ f » Ministerio, a los j e f i del Estado 
c^da uno de é,tos tenia sus soldados, fiestas en la estructura del Japón mo-|vamente a l a fueraá « ^ i r i t o k » del Pf^ |Mayor. y su consejo suele ser decisivo 
los "samurais". E l pueblo vivía a mer-jderno 
ced de ellos. 
La restauración cambió radicalmente 
el régimen. Los señores feudales cedie-
ron al emperador las nueve décimas 
E l problema social 
quizás no haya ninguna semejante. Por | Educados en un patriotismo exaltado, 
lo demás este fenómeno de concentra--orgullosos de la parte que les ha corres-
ción de las empresas se ha manifestado poncjido en ia 0bra de elevar a su pais 
en el Japón con gran intensidad. Baste |ai rango de primera potencia, no han 
citar el caso de los Bancos. En 191" qUerido soportar en silencio las inter-
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mirtes de síis tierras que fueron repar-¡ Según las Asociaciones nacionalistas ¡existían en el Japón 1.614 Bancos y jVencione5 de una política que desprecia-
^ d í aunque en S atribuciones y ven-!del Ejército y de la Armada, y según|en_1930, 881. P e l l o s depósitos guarda- ban. cuando los Gobiernos ponian treno 
tas que se hicieron dieron resultados pa- los grupos fascistas, bastante numero 
recidos a los de nuestra desamortiza- sos. pero no muy fuertes, que existen 
ción Se enviaron misiones de estudio ajen el Japón, el país ha vuelto a caer 
los países occidentales para aprender la jen manos del feudalismo. No son feu-
técnica v para conocer las institucione.i ;dos como en tiempo de los shogunes, 
políticas de los mismos. Y en un es- sino empresas industriales y a 
Japón antiguo. Un telar primitivo 
dos por cinco de ellos eran casi exacta-
mente el 50 por 100 de la cifra to-
tal. Otro dato. A l empezar el año 193J 
existían en el Japón 56.985 empresas 
comerciales, industriales y bancarias. 
con un capital desembolsado de 13.000 
fuerzTduro t^azy""en cierto modo fe tes que" tienen sometido el país a su:millones de yens^ Pues el 68 por 100 del 
h ^ s e e S c ó la nación presente. Sólo capricho con la complicidad de los par- ese capital estaba concentrado en me-, 
aue no se compite con una obra de si- tidos políticos. Los partidos y el Par- nos de mil Sociedades. Téngase en cuen-| 
T 6 ^ l l f . 1P " f o hnrni7 dP oroere- lamento discuten mientras los indus- ta que las dos grandes casas citadas 
controlan cerca de 200 empre-| 
. más grave quizás es que cada uno, 
aron Y además esta construcción pro- ponerle de nuevo en directo contacto;de estos des «trusts» esta enfeudado 3 
cipitada se ha revelado casi deleznable con el pueblo, al modo que su ahucio un partido político: el Mitsui al Sei-
Da la impresión de que el imperio de: Mutsuhito se libertó de los clanes al 
Sol Naciente ea demasiado débil para iniciarse la restauración en 1867. La 
la armadura enorme que lleva, lo mis- era actual Showa—cada reinado tiene 
mo en el orden mili tar que en el orden un hombre distintivo—ha de ser en la 
¡económico. industria 1c que para la tierra fué la era 
Así el malestar de ahora tiene pro-IMeiji. Esta es la tesis de esos grupos. 
a los gastos militares porque la situa-
yukai y su rival al Minseito. Traduci 
dos sus programas al lenguaje de Occi-
dente, podríamos decir que el Seiyukai es 
conservador, y el Minseito, liberal; pero 
eso, dicen los militares, era en los pri-
meros tiempos del parlamentarismo; hoy Del antiguo Japón. El castillo de Himeji cerca de Kobe 
Donahigo 8 de marzo de 1936 
i ; 
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S U P L E M E N T O EXTRAORDINARIO 
d e l p a d r e P i g n a t e l i i ' W E M U R I O D E P E N A " E l m i s t e r i o d e l a I g l e s ¡ a | " A c r o 
'OSE M. MARCH, S. .1. "El Beato José 
Pignatelli y su tiempo*'. (Barcelona; Im-
prenta Revista Ibérica; 1935; XXXIV-
4Í0 páginas en 4.°; 25 pesetas.) 
Desde que el P. José Pignatelli fué 
elevado por Pío X I a los altares era 
i«J3ta aspiración de la Compañía de 
-rri'.s contar con una biografía comple-
ta y critica de este admirable religioso. 
Y el encargo de escribirla se dio al ilus-
tre P. March, insigne catedrát ico de 
ITsíor ia Eclesiástica en la Universidad 
Gregoriana de Roma. E l tomo primero 
esta obra responde plenísimamente a 
loa nobles deseos de la Compañía y a 
lo mucho que podía esperarse del pa-
dre March. Comprende la vida der beato 
I - . n t e l l i hasta la muerte del último 
general de la Compañía, el gran P. Lo-
i ?n25Ó Ricci en noviembre de 1775. En 
el segundo tomo se t e rminará la vida 
c'.el beato y se t r a t a r á especialmente de 
los grandes trabajos del beato para 
preparar la res tauración de la Compa-
ñía que poco después de su muerte llevó 
a cabo Pío V I I . 
Este tomo primero es verdaderamen-
te magniñeo. Bri l lan en él todas las 
grandes cualidades propias de una obra 
de esta índole. Notemos en primer lu-
rar que la visión histórica del autor es 
amplís ima y que no escribe una simple 
biografía del B. Pignatelli, sino también 
una exposición del estado del mundo 
cristiano en su tiempo, y singularmente 
de loa acontecimientos en que el beato 
Pignatelli se vió mezclado. Para expo-
ner debidamente todo esto el P. March 
lia estudiado y utilizado concienzuda-
mente todas las fuentes, y nos ofrece un 
gran número de noticias inéditas saca-
das del Archivo de Simancas, de las Ar -
chivos de la Compañía y del Archivo se-
creto del Vaticano. Nadie, que sepamos, 
ha estudiado tan completamente el mo-
tín de Esquiladle, la inicua expulsión de 
ios jesuí tas españoles, la vida de éstos 
en Italia, los cónclaves de 1769 y 1775. 
las odiosas gestiones de Moñino, la su-
presión de la Compañía y los procesos 
formados al ex general y a los asisten-
tes. La inocencia de la Compañía apare-
ce con brillo refulgente; los odiosos ma-
nejos de sus enemigos se prueban hasta 
la úl t ima evidencia. Moñino y Campo-
manes. Azara y Roda, Choiseul y Bernis 
quedan marcados para siempre con es-
tigmas infamantes. 
En algunos puntos rect iñea el padre 
March la opinión común. Se creía, por 
ejemplo, que Carlos I I I no fué sino un 
instrumento pasivo en manos de sus mi-
nistros. March demuestra que Carlos I I I 
fuá el principal enemigo de la Compa-
ñía, que obró en aquel asunto con plena 
deliberación, que procedió siempre con 
estudiada y fría crueldad, y que nunca 
re ablandó ni cejó. Ya era adversarlo 
de la Compañía cuando vino a España. 
Por España debió empezar la persecu-
ción contra los jesuítas, pero las cir-
cunstancias hicieron que se iniciara en 
Portugal y continuara en Francia. Cle-
mente X I V y Pío VI—éste en los prime-
ros años de su pontificado—a nadie te-
mieron tanto como a Carlos I I I . Para 
poner de relieve los arteros procedimien-
tos empleados con los jesuí tas españo-
les hace observar el P. March que pre-
cisamente desde que se firmó la prag-
mát ica de expulsión de los jesuí tas co-
jmenzaron éstos a ser tratados con algu-
jna benignidad para desorientarlos. De 
Campomanes y Moñino se prueba que 
'muchas veces mintieron a sabiendas. 
La crí t ica de March es tan firme y 
segura como su documentación. De una 
manera definitiva rectifica juicios y 
apreciaciones de M . Frangois Rousseau, 
¡de Altamira, que se inspiró en el autor 
francés y de otros, al mismo tiempo 
que completa informaciones menos in-
exactas de algunos ilustres hispanistas 
franceses. E l cúmulo de noticias sobre 
los gravísimos asuntos de la Compañía 
en el siglo X V I I I es verdaderamente 
enorme, y aun se ve que se ha guardado 
muchas en cartera. E l interés que des-
pierta la lectura de la obra es por tan-
to enorme. 
Pero no se crea que absorbida la acti-
vidad del P. March "por el tiempo del 
beato" descuida lo que pertenece a la 
vida del mismo. Con crít ica sabia y dis-
creta y con utilización de todas las 
fuentes se narra la vida del B. Pignate-
l l i . La objetividad es completísima; el 
biógrafo no exagera en lo más mínimo 
las virtudes del héroe, ni oculta las co-
sas que pudieran perjudicar a éste, en 
particular una carta del P. Ricci. Real-
mente el B. Pignatelli aparece en este 
volumen como un religioso virtuosísi-
mo, pero sin la aureola que rodea a mu-
chos santos. De todos modos, no se crea 
que el cuidado de la exactitud históri-
ca obliga al autor a no darnos del alma 
del beato otra pintura que la puramen-
te humana. Oportunamente se describe 
también la hermosura sobrenatural de 
su alma, ilustrada por la gracia. No ol-
vida el autor que su obra es hagiográfi-
ca y que la vida del B. José Pignatelli, 
como la de todos los santos, tiene un 
elemento divino y otro humano. No 
acude sin motivo a las consideraciones 
: piadosas, pero cuando éstas brotan es-
pontáneamente de los hechos no las 
omite. 
Creerá alguno que el B. Pignatelli no 
merecía una biografía tan sabia, en que 
con tanta maes t r í a se abordan los pro-
blemas históricos m á s graves relaciona-
dos con ia historia de la Compañía. Pe-
ro se equivocaría quien así juzgase. La 
personalidad del B. Pignatelli comienza 
a adquirir relieve desde el momento de 
la expulsión de los jesuítas, pero en los 
últimos años del siglo X v I I I y en los 
primeros del X I X adquiere una impor-
tancia enorme. Pignatelli es el restau-
rador de la extinguida Compañía. La 
fundó un español, San Ignacio, y la res-
tauró otro español, el B. José Pignate-
l l i . Está , por consiguiente, justificada 
la amplitud del cuadro histórico de esta 
biografía. 
Todo es en ella de primer orden. Uni-
camente preguntar íamos al autor por 
qué llama algunas veces "Grande de Es-
paña" al B. José Pignatelli. Grandes de 
España fueron su padre y su hermano 
el conde de Fuentes, pero no el beato. 
La grandeza de España iba aneja a un 
título nobiliario, que no heredó don José 
Pignatelli, sino su hermano primogénito. 
La mejor ciramatización de la vida 
del "Fénix'' 
SIEXA VICENTE: "Lope murió de pena". 
Poema dramático en tres jornadas y en 
verso. (Un vol. en 8.°, 213 págs. Precio, 
5 pesetas. Araluce; 1935.) 
El centenario de Lope ha tenido la 
virtud de promover el gusto y la afi-
ción de las gentes por los estudios, tan-
to de erudición como de amenidad, que 
en torno a la figura del "Fénix de los in-
genios" se ha multiplicado. Lope ha 
sido durante el año 35 la máxima ac-
tualidad en el mundo de las letras. Y 
sigue siéndolo, aunque no en la iignlida 
y profundidad que la figura ext^p¡fi i-
naria de Lope reclama. No obstante, 
quedarán como valiosas aportaciones 
no pocos estudios de erudición y exé-
gesis, antologías y ediciones conmemo-
i rativas del centenario de Lopesco. 
Con ser la vida de Lope tan intensa-
mente dramática , n i en la novela ni en 
el drama ha encontrado todavía eco de-
finitivo. En "La Dorotea" de Marqui-
'na no aparece el Lope vertiginoso y 
i multiforme, con su vida azarosa y su 
ímpetu desbordado que al t ravés de sus 
obras de biografías conocemos. Creo 
Segunda edición del libro del doc- un l i b r o d e l c a p i t á n a v i a d o r 
tor Karl Feckes g a r c í a m o r a t o 
Von Dr. KARL F E C K E S : "Das Mystc. IcAPITAX JOAQUIN GARCIA MORATO, 
rium der Helliren kirche". (Segunda edi-| profesor de la Escuela de Pilotaje rte Al-
ción corregida v aumentada. 283 pági-1 calá de Henares: "Acrobacia afrea . Sin 
" L a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e 
l a s m a s a s p o p u l a r e s 
ñas; 5,80 marcos. Ferd. Schonings—Pa-
derborn, 1935.) 
De todas las materias dogmáticas es, 
sin duda, hoy la que más preocupa em 
Alemania, la que trata del Cuerpo mís-i 
tico de Jesucristo. Innumerables sonj 
las publicaciones que estudian a la Igle-
discuslón. lo más útil que so ha hecho 
en literatura aérea sobre la acrobacsa 
en el aire Un volumen breve, pero ter-
minante, de 152 pAginas, cditac'.o por la 
librería del Ejército, y con una cnrlaja 
portada que exhibe el "picado" violenti 
simo, pero controlado, de un sivlrtn de 
caza. 
El capitán Morato, uno de nuestros 
sia desde este punto de vista. Esto no es mej0res acr5batas en aviación militar, 
sino una manifestación del ansia q u e ^ iievac}0 a su übro las enseñanzas que 
muchísimas almas experimentan, de co-,la experiencia ha sabido brindarle a 
nocer profundamente el «gran misterio» ^travéa de muchas horas de vuelo. E) 
que se encierra en la Iglesia católica. avi5n,de caza, la avioneta de acroba-
Por otro lado, la ciencia dogmática tic- cia) n0 tienen secretos para el audaz 
ne hoy un interés especial por el estudio pii0to. Y Morato, inteligencia reposada, 
de la Iglesia «vom dogmatisch-organs- cerebro que funciona con ritmo corto 
chen Standpunkte» (bajo el aspecto y aceierad0 a ia vez—las grandes pa-
dogmátíco-orgánico). I radojas arman los grandes hechos—, 
A este doble deseo de la ciencia y | ha g^ido, no sólo verter en su obra 
de la vida moderna responde el libro lag conSecuencias de una etapa dura y 
de Feckes. Discípulo de Scheeben, pro-;glori0-a de gimnasia en el aire, sino 
cura construir sobre los principios de cue encauza esas enseñanzas en un es-
su maestro y dar, en las tres partesVUo maravilloramente didáctico, naoia 
que se divide la obra, una visión de con-|e3a3 legjon8s ¿e bravos alumnos que, 
P o r t i e r r a s d e o l i v a r 
LEOPOLDO TRENOR: "Por tierras de oli-
var". (Valencia; Librería Miguel Juan" 
246 páginas.) 
Un nueVO libro del padre Croizler Este libro es una narración verdade-
» | ramente dramática , llena de emoción 
p croiz ier , s. J . : "Hacia un porvenir verdadera de una escena de odio, bar-
mejor": Lecciones del pasado, d^í*^* i barie, llamas y sangre en un cortiio 
de hoy. Traducción del francés. P/,61^» I cordobés Pertenece el cortiin a To* 
v not'is de MU Arboleva Martínez,. Un t o - : u u u c t l - r-erienecc ei corujo a José 
mí> de 372 páginas de 19 x 12 cms.. 6 pe- Luis, marqués y militar, enamoradisinio 
setas; 1930. (Eugenio Subirana; Puerta- ¿el campo andaluz, que ha dedicado su 
ferrisa. 14; Barcelona.) ¡fortuna a crear riqueza plantando oli . 
E l exquisito conferenciante de " L A c - vares. Abandonada su carrera militar 
tion Poulaire", padre Croizler, cuya ac- se refugia en el cortijo mientras su 
tívidad va enderezada a mostrar al mujor, a la cual idolatra, temerosa de 
obrero cuanto hay de humano, cnnoble- violencias a que estaba expuesto el 
cedor y moderno en las enseñanzas de camp0 andaluz y más partidaria de la 
la Iglesia, muestra en esta obra con mantcca francesa que del aceite béticr., 
toda claridad y pruebas convincentes,1 Ge refugia con Pepin, hijo del matri^ 
a las clases elevadas, a los propietarios monio, en una elegante villa que posee 
y capitalistas, la verdadera situación en Biarrí tz. Todo se vuelve contra Jo-
de las masas populares, tanto en lo ma- sé Luis; los Bancos le niegan crédito 
terial como en lo moral y religioso. Pe- porque la propiedad terri torial ha per-
rae a los ilusos optimistas, es una reali- dido en Andalucía todo su valor y se 
dad el alejamiento de las clases humil- ve en la miseria. Gracias a la noble ge-
des, y hasta su aversión, de la Igle- nerosidad de Pascual, el «aperaor» del 
sia. Eao esenciales práct icas cristianas, cortijo, puede pagar les jornales. Entre 
cumplimiento pascual, asistencia a la tanto les jornaleros, envenenados po: la 
misa de los domingos, van quedando re- pred eación disolvente, se levantan con-
ducidas a un cinco por ciento entre los tra el amo, incendian mieses y protes-
hombres y el treinta por ciento entre tan contra la comida que se les da gra-
las mujeres, aun en las ciudades que • ciocamente y que el propio José Luis junto acerca de las cuestiones que se;como aquelios argentos de Alcalá, nos 
que hasta el presente la mejor drama-1encierran e:i este «Misterio de la I&le-jbrindaron en la inolvidable fiesta de pueden llamarse levíticas. En las al-jcome con fruición. E l mismo guarda 
tización de la vida de Lope es la que si.a*- No es un ^ b r o más>\ La profun-jBarajag la gama deliciosa de la ¡deas agrícolas el descenso alcanza, por del cortijo, Bastián, es tá a punto de 
ahora nos da Vicente Mena, reducida 
a tres jornadas en verso. E l que escri-
bió veintidós millones de versos tenia 
por fuerza que hablar en verso cuando 
se tratara de sacarle a escena, y en 
versos de factura clásica, dignos de ser 
didad y competencia con que son tra- acrCl^acja aérea. 
tadas las diversasa materias, hacen dei Beneficios de la acrobacia; caracteris-. ios matrimonios y enterramientos ci 
este libro algo que se sale de lo ordi- ' ticas de un buen uvión acrobático; ejer |viles han progresado con las leyes lai-
nario, y que explica el aplauso general. cjCi0S básicos de acrobacia; enseñanza cales, de modo alarmante, hasta en pa-
cón que fué recibida su pnmerr edición,] y pSÍCOi0gía del alumno ante el vuelo rroquias muy católicas de Castilla. 
I acrobático—un excelente capítulo útil a, Pero no basta palpar tan tristes rea-
lo menos, a un tercio, y sabido es cómo matar al marqués; pero en el momen-
to preciso le falta la negrura de alma 
necesaria para ello porque el amo ha-
bía sido siempre bueno con él. La mu-
jer de José Luís se avergüenza de ha-
ber abandonado a su marido y va al 
cortijo. Noticiosos de la llegada de la proferidos por boca del "Fénix". Y asi , Una introüucciOn, en que se p.antea, todog !os aviadores—; acrobacia de ca-Edades, es menester conocer las causas,,. 
¡sucede en la obra de Mena. Con gran1 estaci0 ae. la cuestión, aore el cami- :za. patología del piloto en el vuelo aero-Iy más aún aplicar los remedios. Estos, marquesa, los revolucionarios preparan 
'acierto hace hablar a Lope, en el cur- ' í ,0 ^ % Primera parte en que trata bátic0i con interesantes noticias sobre van contrapuestos a aquéllas; ante el1 un nuevo golpe; quieren matar al due-
' so del drama, con sus propias palabrafj a redenLCra de Jesu' los efectos de la presión atmosférica, desinterés por los humildes trabajado-1 ño y deshonrar a la marquesa. Ante 
bábümen t í acopladas. Y es tal la habi- Crl¿0'ooer„n^o ^ „ o , . i i ^ , . !de.la.s fuerzas centrífugas, de la gia-.res, abrir los ojo=? y palpar las miserias,aquella terrible amenaza huye el mar-
I lidad. que, de no i r entrecomillados, se-
|r ía difícil distinguir dónde comienzan y ^ X n ^ r ^ i X . ^ * ^ ^ ^ ^ ! ^ y de c.irculc:dn dfJa sai 
¡dónde finalizan los pasajes textuales del 
"Fénix". Es el elogio más cumplido que 
'cabe hacer, en lo referente a la forma, 
del poema dramático, en que Vicente 
| Mena teatraliza la vida complicada y 
" . ;ae las t erzas ce iru as, ae ia res, a rir l s jo^  al ar las 
L.a segunaa parte conduce ai lector, Vedad, de los trastornos del sistema ner- moraie3 y materiales de los mismos; an- qués en «auto» con su mujer y Popín; 
¿ I r ^ L f ^ J ^ y de circulc:ón de !a san^re' el-i te la desunión cada día mayor por quV¡pero en e 
P i i r f , Í r ? a ^ f- f í . enicétera ; acrobacia de alta escuela, con Lellas políticas y partidistas, la unión dos para matarlos. El arrepentido Bas-
eua y ei iaao sujetivo ae ia reaencion. | descripción y recomendaciones sobre j desintesesada de todos, con la exclusiva! t ián defiende briosamente a los amos y 
i» ^ r ^ . f t ^ e^^! .oe vuelos i^er t idos, rizos, virajes en in - lmira de cooperar en la acción social y:cae mortalmente herido; el marqués y 
S t n t n r f i r F ^ Obrar con inteligencia, con1 el mecánico se defienden, dos de los 
« ¡ n . í jZ^ iq ^\ jt ^íoel^iVíci d^^, etc- ^ advertencias de alta im-:amori con abnegación, he aquí la con-:asesinos caen para no levantarse más y 
esencia ae ia mismas un interesanusi- portancia a alumnos que se inician ru,rw:n f.-^ rip uhrn nup tnni-n hipn lleea la Guardia civil oue obliea al 
borrascosa de Lope de Vega. Mena po-jmo apéndice acerca de las relaciones dejen la escuela de a'ta acrobacia, 
see la técnica del verso, que brota exu-jla Santísima Virgen para con el Cuer- Nosotros que hemos visto volar a Ma-
berante y fértil de su pluma, y tie-|po místico de Jesucristo cierra este pre-|r04.0 con aparatc3 endebles para ejev-
ne la lozanía y el reguato de los versos'cioso trabajo. Lfeio* tan duros como los de alta acro-
clásicos, unidos al modo vivaz y rápi- Feckes ut i l iz - en esta obra los traba- bacía; nosotros que le hemos visto pi-
do de los modernos. ¡jos anteriores de Scheeben, Pilgram. lotar aparatos desconocidos para él y 
E l diálogo, tan difícil de trabar y ,e tcétera , pero en modo alguno es una finísimos de mando, y que hemos com-
coordlnar en el lenguaje poético, es un mera repetición: es un avance. Tiene el probado hast^t dónde llegan Iss exce-
acierto entre los muchos, por lo es-'gran mérito de utilizar un lenguaje quehencias del hábil piloto de la Armada 
pontáneo y ágil, de este poema. Diálo-|puede ser comprendido por todos, aun española, sabíamos—antes de examinar 
go dramát ico que responde a la s i túa-¡por los más alejados de estos estudios el libro—que, al menos, «Acrobacia 
ha producido en la nación vecina, y cu- i marqués a seguir su camino. A la ma-
ya adaptación acer tadís ima a la s i í l i - j ñ ^ n a siguiente un tosco, pero virtuoso 
ción actual de España por el señor A r - ' y ' valiente coadjutor, d o n Bonifacio 
beileya, no los producirá menores. ^ e s t a b l e c e la tranquilidad, ante el 
— ¡asombro del gobernador civil y del juez 
de Instrucción, y declara a éstos que 
Saa A l o n s o R o d r í g u e z 
aérea» sería un tomo de inteligente ceñ-
ios culpables d e 1 incendio y de la£ 
muertes eran los que habían envenena-
do las almas de los campesinos, de íu 
yo buenos. Los marqueses llegan a Bia-
rrí tz y allí se enteran de que el Gobier-ción de los personajes y es comunica- teológicos. En esta segunda edición se 
ción expresiva de los interlocutores, y nota ese empeño de hacerse comprender 
no del poeta que los suplanta y mueve.¡hasta por los seglares muy marcada-
Ardua empresa es, sin duda, la de en- mente, pues se han suprimido a lgunas ' también hasta qué punto pueden llegar RndriRuez". (Barcelona; Librería Re,iffl0-1te la 'oVa"dV^Tren^ 
cerrar en tres jornadas la vida proteica expresiones más «escolásticas* y <<téc- laa condiciones del capitán Morato. ccy- m l ^ ^ ^ ^ Q ^ 4 ¿ ¡ i á r t j m i z le.¡defectos. Pero como elegía por la der,-
y apasionada de Lope, hacerle hablar nicas> y sustituido por otras más ase-|mo profesor de esa mficü especialidad.1 ^ ^encino &an Alonso Koaii0u.z, le t ió andaluz y por el 
no se ha incautado del cortijo para R'e-
secuencia para los pilotjs de esa es- JOSE TArkago. S. J.: "Magisterio espi- forma agraria. 
cuela. Ahora, ya leído el libro, sabemos ritual, ascético y místico de San Alonso Como novela resulta algo incoheren-
^ F u e n t e S a n t a " , p o r a r c i a 
UNA NOVELA, Y AL MISMO TIEMPO U N E G T V B I O 
FOLKLORICO DE EEJAB 
JUAN MUSOZ GARCIA: «Fuente Santa". 
Béjar, Imprenta Muñoz; 1935; VIII-2U 
páginas; 4 pesetas.) 
Este libro singular es una novela y al 
mismo tiempo un estudio folklórico, re-
lacionado con la ermita de Fuente San-
ta y con toda la se r ran ía y tierra de 
Béjar. En el cuerpo del libro, pero sobre 
todo en eruditas notas, expone el autor 
la etimología ibérico-euskariana de mu-
chas palabras; el autor es partidario de 
la teoría del iberismo de los vascos y 
por eso supone que eran vascos los ve-
lones del siglo I I I antes de Jesucristo 
y da nombres vascos a dos heroínas de 
la novela, Neska e Igaria, así como a 
los régulos Aberast y Autao y a .otros 
muchos personajes. Desde luego cabe 
discutir algunas de sus afirmaciones, 
pero indudablemente indican talento y 
cultura; citemos como ejemplos las re-
lativas a la etimología de Salamanca y 
a las palabras castellanas que comien-
zan por Tar, Tor, Ter y Tur. Como es 
natural, utiliza mucho los estudios de 
Costa sobre el vocabulario ibérico. 
Tiene la novela dos partes. La pri-
mera es la que merece el nombre de nó-
vala. La acción sucede en tierras de 
3eiar—Béjar—en los tiempos de la con-
quista de España por los cartagineses. 
L l hijo del régulo de Nava se enamora 
tiernamente de la hija del régulo de 
Beiar, a la cual acompaña siempre su 
entrañable amiga Igaria. La fiesta ae la 
entrega de una vaca por los de Nava a 
los de Beiar sirve admirablemente para 
revelar las costumbres de aquellos veto-
nes. El amor de Neska e I r k o y la amis-
tad de Neska e Igaria tienen una ele-
vación y un encanto singulares. Si ios 
vetones eran como los pinta Muñoz 
García, eran hombres dignos de admira-
ción. E l idilio de Neska e I rko viene a 
Interrumpirse con la invasión del terri-
lorio de los vetones por los cartagine-
ses. Dcfiéndense aquéllos con heroísmo; 
mueren en la guerra Aberast, padre de 
Neska e Irko. Neska, montada en caba-
llo blanco, recorre los pueblos para en-
cender el ánimo de los habitantes en la 
lucha contra el invasor, y en torno a ella 
ce crea una leyenda, la de la dama blan-
ca que se presenta en los combates pa-
ra ayudar a sus paisanos y darles la 
victoria. Temporalmente son rechaza-
dos loa cartagineses, pero vuelven a la 
lucha, y en una batalla es mortalmente 
lierida la dama blanca, cuyo cadáver 
recibe sepultura junto a la Fuente San-
ta, donde andando el tiempo colocan los 
paganos una estatua de Diana y cons-
truyen más tarde los cristianos una er-
mita en que es venerada una imagen de 
la Virgen. 
Aquí debiera, a nuestro juicio, haber 
terminado la novela. La segunda parte 
no debiera haber dado lugar sino a un 
breve epílogo. Pero el autor narra en 
esa segunda parte la conquista del país 
de los vetones por los romanes, las 
crueldades de éstos y hasta la batalla 
de Zama, la destrucción de la escuadra 
cartaginesa hecha para cumplir las con-
diciones del tratado de paz y la ocupa-
ción de la Bética por los romanos; con 
este motivo se nos describe el gran mo 
vimiento del puerto de Cádiz en aque-
lla época. Termina esta segunda par t t 
con una ligera referencia a la historia 
pagana y cristiana de la Fuente Santa. 
Esta segunda parte tiene verdaderas 
bellezas pero rompe por completo la 
uhidad de la obra. En ella hay también 
consideraciones sobre la vida poiítico-
social y el porvenir de la humanidad. 
La dicción es esmerada; frecuente-
mente—sobre todo en los párrafos cor-
tos—toma la cadencia, el ri tmo y a ve-
ces hasta la rima del verso y siempre 
domina el buen gusto, aunque el autor 
—sin duda por acomodarse al ambiente 
histórico de la novela—imita algo la 
sintaxis euskariana. La primera parte 
es bella y verdaderamente poética. A l -
gún ligero descuido se nota en la ee-
gunda. E l Escipión vencedor de Aníbal 
no era Emiliano, sino Publio Cornelio; 
Escipión Emiliano fué el que destruyó 
Cartago en la tercera guerra púnica. Y 
Roma no comenzó a luchar con Carta-
go después de haberse hecho dueña del 
Oriente, sino mucho antes. Si "el de 
Cartago" es Aníbal, claro es que no se 
le obligó a abandonar Europa, sino 
Africa. 
sin detrimento de su grandeza y mo- V i b l e s , sin perder por ello exactitud. ¡ _ _ _ _ _ 
verse en un ambiente y entre unos prr-¡ La multiplicidad de cuestiones que -
sonajes ya consagradoT en la historia 
s;u jesuíta y portero del colegio de i envenenamiento de tantas almas, es de 
pe -figuran rp 
ma, pero con 
presas de Lope de Vega. 
L03 ep sod'os capitales de la vida áv 
Lope quedan recogidos en los diverso? 
cuadros del poema dramát ico del ce-
ñor Mena. No e l posible buscar un'd^d 
en la vida de Looe, y por filo su dra-
matizacim t.T.drá que bncerre siempre 
a baso de jornadai o estampa') su^ -ú -
vaa. Y es lo cue hace con indudoble 
acierto el autor de esta obra, la me-
jor que t n s í a ahora h^. intentado llevar 
a la escena la v!da de Lor<-\ Con verda-
dera pericia y dignidad ha resuelto el 
poeta la situación de Lonc. sacerdote, 
en sus relaciones con ?Tarta de Neva-
res. Es un cuadro patético; rn el que 
el Lope pecador aueda en el trasfon-
do para darnos el Lop'* más auténtico, 
oué es el Lone arren^ntido en la hors 
de purgar sus andanzas y devaneo* 
cuando su prop-a vida 1c cas t ra y cm-
Montesión, en Palma de Mallorca, es' 
en un libro' de esta naturaleza tienen i de trescientas páginas una visión de ^ o de nuestros grandes santos de la f rafn valor- valiosos son tam-bien ios 
textos que ha reunido en los apéndices. 
ón es excelente y aun aien-
porque pone al descubierto ei 
fondo honrado del campesino andaluz. 
Pero nos permit i r íamos una observa-
ción: el problema del campo andaluz 
necesita para su solución algo más que,, 
el paternalismo de José Luis. Trenor 
pone de relieve una gran verdad: el 
campesino andaluz no quiere tierra, si-
no altos salarios. 
« ^ A r « n n ^ ^ solución definitiva para todos los Muchísimo se puede aprender con la copiarlos. además. escribió para propia 
^ « ^ r Z r . l n r , ¡Problemas tratados andaría equivocado; ¡ lectura de esta obra que hoy es una de edftfeaclÓn—o para mucho medrar, co-
hÍ0 / ^ ^ la claridad de la exposición y lai las más estimadas entre las de su ge- m0 decía é l _ l o s fruto3 que 
?a, « ^ S ^ r h l ^ ^ d S I ! ^ ' ! ^ ^ pr€cisa para Una Cabal com-inero- :La IgleS:a aparee»-como un pro- ía en la oració p 0 / ú l t i m 0 ) t^vo :es se entreveran, haoiando de la v i - ^ ^ - ^ -efQr1„ ^ . . a i ia HpnHn1 fnnriisirno m sterio. ñero también un . ...... „_ _ . . prensión del estado actual de la ciencia: fundísimo misterio, pero también un escribir su vida, para cumplir los 
da literaria de su tiempo y haciendo t e o l ó ^ son dos notas dan a gs- cuerpo vivificado por el mismo Esp ín - ¿iandato ¿ directores esniriMia 
alusiones felices a las aventuras y em- ta 0§ra un valor muy grande. No es tu Santo, del cual uno se ha de sentir ™ a n ™ 3 Un cuerpo bastante ex 
tan fácil dar en un volumen de menosI miembro vivo! tenso de' escr{tcs del ganto p0rtero. 'y 
no es extraño que se haya pensado en 
rO>IA?:DANTE RODRIGUEZ URBANO-
"La España de Felipe I I . De V»l6n n 
Bolívar". (Barcelona; librería Araluce; 
193j; 136 páginas; 4 pesetas.) 
Son verdaderamente notables estos 
dos ensayos del comandante Rodríguez 
urbano; lo es de un modo especial ei 
pr.mero, que demuestra una amplia y 
p!r~a a ver las cosas a la luz de la éter--:exacta comprensión de la itíspaná dt ia 
nidad. ¡Edad de Oro. 
La renresentación de esta obra dolí Se encarna esta en Fe ipc I I , el uiüs "r«o&X^"' J ~ Tlvfaq wrMim v rr,;^;™ • ~" 
^eñor Mena seria el homenaie dramif-!grande de nuestros Reyes, que eia aigo se cortaban 123.Ü00 pares de guantes a l | ^ a* i ? * » » ^ e s t i ca . Expone siem 
co oue TÚn no ite le ha V'echo al " F é n n t.iás que un burócrata, "un roi papci e-
reunirlos. Los coleccionó en 1885 el pa-
^ „ ^ ^ ^re Nonell, tres años antes de la ca-
' • ' í'iTi ^ ^ ' O ' f P ' ' nonización de Ean Alonso; pero aquella 
y . o ccclón adolece del defecto de tener 
muchas repeticiones, porque el Santo re-
pitió muchas veces la misma doctri-
na. En 1918 recopiló el padre Borros en 
un pequeño volumen toda la doctrina 
del Santo, pero no la recopiló toda: 
basté decir que se limitó a la parte as-
cética y prescindió en absoluto de la 
duque de Alba, conquistaron el reino de¡mistica. tan abundante y segura en San 
Portugal en 40 días, como se conquista Alonso. 
el reino de los cicles ayunando a pan El padre Tar ragó recoge en su vo-
y agua, y que realizaron hazañas como ,umen ^^a la doctrina de San Alonso, 
la maravillosa conquista de Duiweland. ¡ ^ ascética y la mística, prescindiendo 
Es falso oue el oro de América fomen» ae repeticiones. Da a su obra el título 
a B o t t * * * " 
tase la holganza. En Segovia trabajaban 
34.000 tejedores de paños; en To'.cdo y la 
Mancha, 38.000; en Sevilla hacía 23.0OU 
ae «Magisterio eapiritual ascético y 
mlStibo*, porque San Alonso enseña en 
forma práct ica toda la doctrina relatl 
telares; en Zaragoza, 16.000, y en Ocañaivf a la perfección cristiana en sus dos 
de lo* ingcn'os". Con ello quedaña sal-
dada la deuda oue el tca^ro español tie-
ne contraída ron Lope. 'Por qué no se 
lleva a cabo? 
E s t u f e 
I r a $ m ú m 
UN NUEVO VOLUMEN DE 
BIBLIOTECA "PAX" 
p o r 
oier", como aiguien ha dicho de el. Fué 
la encarnación de su puebio y un gran 
estadista. Rodríguez Urbano es un en-
tusiasta de la política y, sobre todo, de 
la política exterior, a la cual subordi-
na otros aspectos de la vida nacional 
muj' inferior al millón que Carlos V sa 
caba de los Países Bajos; hasta 1550 
no llegaron al medio millón; no es ad-
misible, por tanto, que la industria se 
hubiere arruinado por el encarecimiento 
España f u é ' g r a n d e en la Edad de O. o de la vida a consecuencia de las grandes 
año. Hacia 1520 los envíos de América !Pre la doctrina con las mismas pala 
no pasan de 1S5.000 ducados, cantidad bras de Sa-n Alonso, que son claras y 
por su espíritu universalista, porque tu 
vo un ideal, la defensa del catolicismo, 
y porque ese gran ideal, sentido por to-
dos, fué defendido per el Poder público 
cm vacilaciones, con gran Inteligencia 
y gran energía. Pudo Felipe I I transi-
gir en Flandes y hubiera conservado 
—por algún tiempo nada más—aquelioo 
Estados; pero si para Enrique I V Parir, 
bien valía una misa, para Felipe I I ni 
Inglaterra ni toda América vanan una 
to.erancia incompatible con su concien-
SEVERINO AZN'AR: "Estudios «ocíales 
sobre temas candentes". (Núm?ro 9 do 
la Biblioteca Pax). 140 pájrlnas; 0 80 pías. 
La «Biblioteca Paxi> viene publican- 'cía y con la de su pueblo. La alta po-
do una serie de trabajos interesantísi-1 litica no está mediatizada en Felipe I I 
mos debidos a las mejores plumas del por factores subalternos. España no 
campo católico. En su número de l0jHubiera podido hacer nada de lo que 
de febrero, el catedrático de la Central|hizo sin su unidd espiritual; para de-
don Severino Aznar ha reunido ocho es- fender tuvo que crear y mantener ia In-
tudios sobre otros tantos problemas de quj^ición y expulsar a moriscos y judíos 
IH'll'M 
actualidad social que los reputamos 
acertadísimos. 
La defensa de la Inquisición está en su 
misma eficacia; mantuvo la unidad y 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3. MADRID. 
T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n d e 
E L D E B A T E 
Mes Trim. S«m. Año 
Madrid w—, Ptas. 3.50 10,50 21,00 42,00 
Provincias „ " _ 10,50 21,00 42,00 
América " _ i^oo 22,00 44,00 
Extranjero , " ~ 30,00 60,00 12oioO 
El señor Aznar, cuya producción en evitó las gUerras religiosas. La expui-
el campo social católico es tan abun-|SÍÓn de moro3 y judíos fué más razo-
dante como meritoria, da ahora al pú-!nable que la de lo3 hugonotes en Fran-
blico esa serie de trabajos que pueden c¡a y ia de pUritanos y católicos en In-
servir de auxiliar magnifico a los hom-j laterra) Alemania y los Estados Uni-
bres que trabajan en obras sociales. i ̂  ^ h con su conducta la razón 
Estudios de divulgación escritos con!a Españ,ai E1 esfuerzo mili tar de Es-
atrayente amenidad con profundidad de a en la Eclad ^ Or0i fué asombrrj. 
doctrina y con solidísimo criterio Se ^ No se aren nuestl.os Tercios, 
abordan en ellos temas de tan palpitan- ño ito de so]dgLdo3 pro£eíiio. 
te actualidad como la libertad de sindi- £ J y escogidos, con loa ejércitos de 
cación catolicismo y socialismo el de- m y J su;o no valenJ aino Dara 
recho de propiedad y su uso, el carác- , ~; 4 . v " . , , * 
ter social del trabajo, el contrato de la defensa nacional. Nos han podido W 
entradas de metales preciosos america 
nos. La política buscó los recursos eco-
nómicos necesarios en emprést i tos ex-
tranjeros, medio poco conveniente. Nun-
ca llegó España a crear una gran Ma-
rina como creó un gran Ejército. V si 
al cabo vino la decadencia, vino por can-
sancio, por agotamiento. No vino por 
motivos económicos, sino porque el pue 
tienen la elegancia y la pureza de la 
Edad de Oro; hubiera sido un enorme 
desacierto el modificarlas. El padre Ta-
rragó no se l imita a copiar párrafos 
de los escritos del Santo: introduce en 
ellos un orden sis temático que falta del 
todo en los escritos origínales. 
presa, y denuncia la crueldad de la co-
lonización sajona; algunos colonizadores 
recomendaban que se exterminase a los 
indios por la viruela, el alcohol y los 
perros de presa. El autor demuestra que 
no fueron los indios, sino los criollos, 
los que se sublevaron contra España; 
blo español perdió en gran parte su ideal gracias al concurso de los indios se pu 
y ia fe en sus destinos. 
Hemos indicado las principales afir-
maciones del pnmer ensayo, tan moli-
das como profundas. Conformes con ca-
si todas, no compartimos del todo las 
de orden económico; creemos, en efec-
to, que las importaciones de oro y pla-
ta encarecieron la vida en España, y por 
lo mismo redujeron nuestras exportacio-
nes y aumentaron las importaciones, 
perjudicando gravemente a nuestra in-
dustria, que comenzó a decaer de aque-
do hacer frente a la rebelión con muy 
pocas tropas españolas. Los comercian-
tes argentinos Tomás Lazua y Andrés 
Argivel, establecidos en Cádiz, repartie-
ron entre las tropas de Riego las pro-
clamas revolucionarias, y entre las lo-
gias el dinero enviado por Pueyrredón 
desde Buenos Aires. Nos han llamado ia 
atención en este ensayo dos agudas ob-
servaciones. E l movimiento antiesclavis-
ta surgió en Inglaterra, cuando llegó a 
tener abundante mano de obra en la In-
dia y le convenia que no la tuviesen 
salario y el de sociedad, el subsidio fa-
miliar, la urgencia de remediar la cues-
tión social y la justificación de los sin-
dicatos de inspiración cristiana. 
La obrita de don Severino Aznar se-
perar otras naciones en táctica, pero 
ningún pueblo del mundo ha tenido un 
ejército como los Tercios. Los Tercios 
valían con cualquier general; no eran 
como las tropas napoleónicas, que ven-
golpe mortal a las libertades aragone 
sas. No hay tal cosa. Danvila demostró 
que se limitó a reformar en Cortes y 
con toda legalidad algunas disposiciones 
que podían fomentar y habían fomenta-
do la rebelión. No se fundó Universidad 
en Santo Domingo en 1538, ni en gene-
ral fué censurable la conducta privada 
de los Papas contemporáneos de Feli-
pe 11. Uno de ellos fué San Pío V ; otros 
fueron Paulo IV, Pío IV, Gregorio X I I I , 
Sixto V y Clemente V I I I , cuya conduc-
rá leida con fruto grande por todos los clan cuando eran dirigidos por r ^rso. 
que se interesan en problemas de tanta'Pero eran arrolladas cuand-j éste se ha-
monta. Merece ser conocida y divul-|naba lejos. Eran tropas que resistían to-
gada, das las 
lición de la esclavitud que determió en 
los Estados Unidos la guerra de seco 
sión, no tanto se debió a razones de hu-
manidad como al deseo que los Esta-
dos industriales del norte tenían de le-
vantar el poder de los Estados agricul-
tores del sur que habían de pedir el l i -
bre cambio, contrario a los intereses del 
norte, empeñado en crear una gran in-
dustria. Otro dato importante: dos ex 
jesuítas criollos, José del Pozo Sucre y 
Manuel José Salas, redactan en ParLs 
con Miranda el primer manifiesto favo-
rable a la libertad de América. Eso se 
salió ganando con la expulsión de los 
L I B R O S V A R I O 
SIMON MARIA BESALOUCH, Carmelltt 
calzado: "Almas buenas a los pies de la 
Virgen del Carmen". (Barcelona; Luí» 
Glli; 491 páginas de 9,5 por 15.5 cent! 
metros; 1935; 5 pesetas en tela.) 
Este bello libro de lectura espiritual 
está escrito para las "almas buenas quo 
a los pies de la Virgen del Carmen quie-
ren ser mejores", para las que son anlft 
María naves que arriban al puerto, tór-
tolas cansadas de volar por el valle obscu-
ro, palomas escapadas de los lazos del ca-
zador, discípulas pendientes de los la 
bios de su Maestra. Pero no solamente 
es útil el libro para estas almas esco-
gidas; lo es también para todos los cris-
tianos que quieren penetrar en el cami-
no de la perfección y avanzar en él. 
Contiene cien enseñanzas y exhortacio-
nes ascéticas sobre otros tantos puntos 
fundamentales y varios de la vida cris-
tiana, comenzando por la señal de la 
santa cruz. Las instrucciones se presen-
tan como dadas por la Virgen, y con de-
cir que no suenan mal en labios de la 
Madre de Dios está hecho el más cum-
plido elogio de las mismas. 
• Manuel de Lasala Llanas, "Acerca de 
la posible adhesión de España al Código 
Americano de Derecho Internacional 
Privado" (Código Bustamanté) . 
Vidkun Quisling, "Política de Oriente 
y Occidente". 
G. de la Vega Lomas, "Nomenclatoi 
Estadístico y Postal de España". 
Teófilo Ortega, "España busca un ca-
mino". 
José María de Barbáchano, "¡Madre 
España!" 
T. Domínguez del Río. "Contardo Fe-
rriní". 
Carmelo Viñas y Mey, "E l concepto 
histórico de la cultura española". 
Fidel Pérez Mínguez, "Doña Sancha 
Alfonso". 
Manuel Chaves Nogales, "Juan Bel-
monte. matador de toros; su vida y £uS 
hazañas". 
J. G. Diez, "La ruta de nuestro desti-
no histórico". 
Giovanni Papini, "San Agustín". 
Juan Domínguez Berrueta, "I-a can-
ción de la sombra". 
V. Lillo Catalán, "Horas del hoga* • 
Tomás Biurrun y Sotil, "La escultura 
religiosa y Bellas Artes en Navarra do-
rante la época del Renacimiento" ^ 
Excelentísimo señor Obispo de Vale0, 
cia, "Sentiré cum Ecclesia". . 
Vicomte de Guichen, "La guerre <*• 
crimée et L 'attitude des Puissances euro-
peenns". 
Pablo Davin, "E l apostolado seglar''-
Revista de lus Tribunales, "Legislación 
Municipal". 
En la L I B R E R I A B E L T R A N , Prínci-
pe, 16. Madrid (teléfono 12010), se hallan 
todos los libros. 
ta privada fué respetaule 
También es muy digno de elogio el 
segundo ensayo, en que el autor deflen-1 jesuítas y la disolución de la Orden 
de con excelentes razones nuestra co-
lonlMdan americana y combate otro M - 11. B' « ' B S í • • • 11 • • • ' « « • • « • • • • • • • • I M M I W I W I I M I W " * * 
.- ^ . V p a a a r M ^ - ^ j D O M I N G O H E R R A N Z Z ^ L ^ ^ ^ ^ i 
privaciones, que, como dijo el rada para realizar aquella magna cm-]célebres Academias, aplicable a todas las máquina* Í idloSSi ( í ^ t S . L i b r e r i l 
desti-
^rPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E ( ) Domingo 8 de marzo de 1936 
M a ñ a n a s e c u m p l e e l X U a n i v e r s a r i o d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l " R e i n a R e g e n t e " 
trntre los naufragios por diversas 
.sas nunca han intrigado tanto a la 
1 ' universal ninguno de ellos ce-
los que han ^d0 debidos a acci_ 
1110 tes jamás esclarecidos; la facilidad 
<!enlas comunicaciones, y especialmen-
el uso intenso de las ondas radio-
léctricas. ha hecho cada vez m á s ra-
s aquellos misterios—como el del 
íráeico bergantín "Mary Celeste"—que 
ha constituido un enigma eterno para 
i Humanidad. Entre ellos descuella 
1 "buque fantasma", tema literario en 
¿dos los tiempos, y que culminó en el 
ooema musical de Ricardo Wágner ; 
í^s españoles tuvimos dos misterios en 
fecha relativamente reciente, que sus-
jtaron viva curiosidad; uno de ellos se 
rec-olvió—el del "Pizarro"—cuando Ue-
ea'0n sus tripulantes a un puerto tras 
¿na lenta agonia y una dilatada odi-
gea. El otro—el del crucero "Reina 
Recente", cuyo aniversario corre en es-
tos d as, desaparecido en la tarde o no-
che del 10 al 11 de marzo de 1895—. 
sigue estando envuelto en las nieblas 
del pasado. 
España entera se conmovió al cono-
cer la infausta nueva; una noche de 
pial tiempo en el estrecho de Gibral-
tar de tan duros furores—y un barco 
nuevo que desaparece... También en la 
misma fecha y casi en los mismos pa-
rajes, un transporte de guerra fran-
cés, el "Jean de Vienne", era devora-
do por el abismo azul... 
E l <<Regente,, 
No existia industria naval propia en 
nuestro pais en la época en que fué 
construido el "Regente", y éramos t r i -
butarios del extranjero, como la mayo-
ría de los países, aun los que actual-
mente son poderosos en la mar; el mis-
mo Japón era uno de los primeros 
clientes de las factorías maritimas de 
la Gran Bre taña ; aun en la guerra 
rusojaponesa, la mayor parte de los 
buques que combatieron en ambos ban-
dos no habían salido de astilleros na-
cionales. España compraba barcos del 
tipo más reciente, y el "Pelayo", entre 
los acorazados; el "Regente", en los 
cruceros, y el "Destructor" en loa de 
su clase, eran la ú l t ima palabra en 
construcción naval. E l último, si bien 
obra material de una casa británica, 
fué concebido por Fernando Villaamil, 
y fué el arquetipo puro de los que hoy 
día navegan bajo todas las banderas. 
h todos tres sobrepujó en celebri-
U n o d e l o s n a u f r a g i o s m á s s e n s a c i o n a l e s q u e r e g i s t r a l a H i s t o r i a . D e s p u é s d e n a v e g a r p o r e l E s t r e c h o d e G i b r a l t a r 
e n u n a n o c h e d e p é s i m o t i e m p o , e l c r u c e r o n o v o l v i ó a s e r v i s t o . T o d a g e s t i ó n p o r s e g u i r l a p i s t a d e l b u q u e , f r a c a s ó . 
L o m á s v e r o s í m i l e s q u e u n a a v e r í a e n e l g o b i e r n o l e i m p i d i e r a c a p e a r e l t e m p o r a l y s e h u n d i e r a r a p i d í s i m a m e n t e 
El "Reina Regente" llegó a España a 
principios de 1888 y fué agregado a la 
escuadra; en el tiempo que media des-
de esta fecha hasta su pérdida se le hi-
cieron algunas transformaciones de po-
ca monta, la mayoría de ellas encami-
nadas a facilitar la maniobra de anclas, 
excesivamente larga y pesada en con-
diciones en que un buque no siempre se 
halla en disposición de permaner pa-
rado, como sucede por ejemplo al sa-
lir de una rada abierta con mal tiempo. 
Hizo algunos viajes, incluso al ex-
tranjero: estuvo en Palestina y el Me-
diterráneo oriental; cruzó el Océano; 
hizo, en fin, el servicio de todo buque 
nuevo, que siempre es el que hace más 
comisiones, porque se quiere exhibirlo, 
ya que ninguna feria de muestras pue-
de compararse a un buque de guerra 
o mercante de construcción reciente, y 
que es el máximo exponente de las con-
quistas del progreso. Jefes y oficiales 
se disputaban el embarcar en el cruce-
ro nuevo, el más completo de bandera 
española. 
Esta parte de la vida marinera del 
flamante barco fué, en Suma, la de to-
dos los barcos nuevos. Hasta que un 
día se le envió a una comisión corta: 
recorrer apenan 80 millas en la ida y 
otras tantas al regreso. Sólo que en tan 
corto espacio de tiempo se había de tro-
pezar con uno de esos temporales que 
se recuerdan siempre... 
E l 9 de marzo de 1895 
E l anochecer del 9 de marzo de 1895, 
el "Reina Regente" daba fondo en la 
rada de Tánger , procedente del puer-
to de Cádiz, llevando a bordo una em-
bajada marroquí y, debido a lo toma-
da que estaba la costa, dejó caer el 
ancla, bastante lejos del muelle de ma-
dera por el que se desembarcaba, has-
ta que se ha construido el de atraque 
actual, por 36 metros de agua. Más 
cerca del muelle, por haber llegado con 
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Deducidas del estudio de las isóbaras trazadas por los Obser-
vatorios de San Fernando y Lisboa. L a parte de puntos es la 
que corresponde a la estancia del buque en Tánger, y las horas 
transcurridas desde las diez y media, momento de su salida, 
hasta las doce, hora en que se le perdió de vista, según mani-
fiesta M. Malperti, primer dragomán de la Legación de la 
República francesa 
* 
dad, bien triste, por cierto, el infortu-
nado crucero. Marcaba un avance se-
rio en este tipo de buques, y para su 
reducido desplazamiento—4.664 tonela-
das—, estaba formidablemente arma-
do, era muy rápido y su protección era 
notable por su espesor y su extensión. 
Las líneas generales del contrato 
hecho con la casa Thompson, de Cly-
debank, eran las de construir un cru-
cero de 4.800 toneladas, con cubierta 
protectora, de gran velocidad y dilata-
da autonomía, o distancia a recorrer 
Bin necesidad de aprovisionarse nueva-
niente de combustible, artillado con 
cuatro piezas de 20 centímetros y ^eis 
de 12, sistema González Hontoria, mis 
algunas de pequeño calibre y tubos 
lanzatorpedos; los cuatro cañones de 
20 fueron sustituidos por igual número, 
de 24, previo acuerdo con la casa cons-
tructora. Era uno de los primeros bar-
cos de su clase, y el primero absoluto 
ÍUe iba a tener España—que reprodujo 
el tipo, construyendo en Ferrol y Car-
tagena, respectivamente, los que se 
llamaron "Alfonso X I I " — , presente en 
d puerto de La Habana al ocurrir la 
explosión del "Maine"—, y "Lepanto", 
Que sirvió muchos años de Escuela de 
•A-plicación y sobre el que pesó siempre 
el estigma de falta de estabilidad, la 
se atribuyó mucho tiempo la pér-
^ida del primer ejemplar de la serie. 
Que las condiciones no eran exage-
radas, lo prueba el hecho de que ei 
Reina Regente" se proyectó con rapi-
"e2. sin alegar duda alguna los inge-
nieros Se construyó igualmente sin 
dificultades. Y por eso mismo, por ser 
ír?a cosa nueva, los estudios sobre el 
'•reo fueron constantes y corrieron, 
^laro está, a cargo de sus comandan-
es. Por ello no puede decirse que se 
inorasen los defectos—¿ qué barco no 
8 tiene?—que se acusaron en diver-
8as ocasiones. 
Los datos principales eran: ealo-
• 79,3 metros; manga, 15,48; calado 
edio en completo armamento, 5.90. 
s máquinas eran dos, que movían dos 
de ' i 9S &emelas' con una potencia total 
el v •000 caballos, que trabajaban con 
ciHr^POr Producido por cuatro calderas 
"nancas de las de doble frente. El 
I9nir medi0 en las P^ebas fué de 
«oh? ?U<los y de 20-53 en las corridas 
"re la milla medida. 
trece d°t^ción la formaban dos jefes, 
veinr . ciales' cinco guardias marinas, 
1naeqiSlete maciuinistas, siete contra-
^laett ' ocho condestables, once de 
ros ^ nza> cincuenta y nueve fogone-
faot^arenta y cuatro soldados de In-
tonso X I I " , a cuyo comandante se de-
ben algunas de las ú l t imas noticias 
acerca del barco náufrago. 
En la m a ñ a n a del 10, un práctico 
fué a enmendar de fondeadero el cru-
cero español, mas debido a la lenti-
tud de la faena de anclas—muy gene-
ral en los buques de la época—y al mal 
tiempo reinante, se desistió de ello, 
desembarcando los diplomáticos mu-
sulmanes tras una arriesgada tarea, 
en la que un bote los t ransbordó a un 
remolcador. 
Bajaba el barómetro de manera no-
table, y desde las primeras horas de 
la mañana soplaba viento fresco del 
noroeste y recalaba mar del oeste, em-
peorando continuamente el cariz del 
tiempo. A las diez y media se cerró el 
puerto a la navegación, porque la mar 
hacía intenible la rada, y, poco des-
pués, levaba el ancla el "Regente" y 
doblando la punta del muelle a mar-
cha muy moderada, salía a la mar. 
Se ha querido hacer creer que eu sa-
lida obedeció al deseo de presenciar su 
dotación la botadura del "Carlos V" , 
que había de tener lugar al siguiente 
día, en la bahía de Cádiz, en los astille-
ros de Vea Murguía—hoy de Echeva-
rrieta—, pero lo cierto es que aban-
donó el fondeadero de Tánger, porque 
resultaba peligroso permanecer en él. 
Una vez en franquía, el crucero puso 
la proa al noroeste, o sea, a Cádiz. 
E l ministro plenipotenciario de Es-
paña en Tánger, desde la Alcazaba, y 
el señor Malpertuy, d ragomán de la 
Legación francesa, desde las alturas 
del Marshan vieron que el buque se 
paraba como a unas tres millas de la 
costa, y el último, que había seguido 
las maniobras de salida del crucero, 
valiéndose de un anteojo, aseguró en 
testimonio escrito, que había visto que 
algunos tripulantes iban hacia popa y 
arriaban algo que pudiera ser un bu-
zo. Transcurrida una media hora—siem-
pre según el funcionario francés — el 
barco se puso en movimiento de nue-
vo, y navegando hacia el norte se per-
dió de vista poco después del medio-
día, a causa de los frecuentes chubas-
cos que borraban el horizonte. Malper-
tuy hace también comentarios acerca 
de las causas que pudieron acarrear xa 
pérdida del buque, que no pasan de ser 
conjeturas más o menos lógicas. Lo 
que sí dice es que su barómetro mar-
caba 720 milímetros a las doce, sínto-
ma indudable de muy mal tiempo, con-
firmado sobradamente por el ventarrón 
que se sintió en la capital diplomáti-
ca de Marruecos, por la tarde, y la 
mar arbolada que se observaba desde 
las alturas que dominan el fatídico es-
trecho de Gibraltar. Estas declaracio-
nes coinciden con las de los capitanes 
de los vapores "Mayfield" y "Matheus", 
en sus escritos, y confirmadas por el 
primero de ellos ante el comandante 
de Marina de Barcelona, adonde llegó 
días m á s tarde. 
La pista del crucero 
La declaración decía textualmente 
que: "el buque de guerra que vió en 
aguas del Estrecho se parecía mucho 
a la fotografía del "Reina Regente" 
que se me muestra, que no me pareció 
que tuviese averias, pero sí le v i dar 
grandes bandazos, como a doce millas 
del cabo Dspartel, con rumbo a Cádiz. 
El capitán del "Matheus", de matricu-
la de Londres, puede dar mayores de-
talles por haber estado m á s cerca, si-
tuado entre m i buque y el de guerra. 
Que cuando me crucé con el crucero, 
a las doce y media, sufrimos un du-
rísimo chubasco de viento y agua, co-
mo casi todo el tiempo que estuvimos 
a la vista". 
E l capitán del "Matheus" no dió ma-
yores detalles, porque sin duda, pre-
ocupado por el mal tiempo, debió pres-
tar escasa atención a los barcos que 
encontraba y solamente dijo haber vis-
to un crucero pequeño, pintado de blan-
co, cerca de Tarifa. 
Lo que no admite duda es que a las 
doce y media el "Reina Regente" nave-
gaba sin novedad, con muy mal tiempo, 
pero sin ninguna averia grave que no 
hubiese dejado de comunicar, o pedir 
auxilio—como es uso y costumbre en 
la hermandad marinera—a los barcos 
que pasaban, tanto más cuanto que el 
"Mayfield" pasó a dos millas escasas 
de nuestro crucero, según su capitán. 
Posteriormente, el entonces capitán 
de fragata don Miguel Aguir re—más 
tarde contraalmirante—dice en el ex-
pediente instruido por orden de la Su-
perioridad, que unos campesinos de 
Bolonia vieron, cómo a las tres de la 
tarde un barco de guerra atravesa-
do a la mar, que luchaba con el vio-
lento temporal, que suponen fuera el 
"Regente", y por la gran profundidad 
que hay en aquellos parajes, no die-
ron resultados los sondeos realizados 
con los medios de que se disponía a 
la sazón. 
Otras noticias, como la de haberse 
oído cañonazos aquella noche, no han 
podido ser comprobadas. E l capi tán de 
fragata don Guillermo Camargo—al-
mirante de la escuadra en 1912—fué 
encargado de instruir diligencias en 
averiguación ele las causas que podían 
haber ocasionado la catástrofe, cuan-
do, a partir del día 13, la mar comen-
zó a arrojar a las playas de Conil, Ta-
rifa, Algeciras y hasta a la isla de A l -
borán y el Peñón de Alhucemas, res-
tos del barco perdido. A l mismo tiempo 
se hicieron exploraciones en busca del 
crucero naufragado, de las que damos 
un esquema. Paralelamente se estudió el 
proceso del mal tiempo habido el día 
trágico. Es seguro que con los ade-
lantos que ha alcanzado la Meteoro-
logía no hubiese acaecido aquella ca-
tástrofe, que costó la vida a 412 es-
pañoles. 
Misterio y leyendas 
E l misterio comenzó a envolver al 
buque, como la niebla se va haciendo 
más densa cada vez y va borrando los 
contornos de todo lo que se halla a la 
vista. Las leyendas se formaron rá-
pidamente, surgieron las coplas, el 
barco pareció más bonito que en vida... 
Y como los navios fantasmas, la 
sombra del "Regente", con su dotación 
de cadáveres, vino a formar en el cor-
tejo macabro de los desaparecidos sin 
dejar rastro... 
La comisión que integraron el cani-
tán de navio Villaamil y el ingeniero na-
val Castellote, dedujo que las causas 
posibles de la pérdida del "Regente" 
pudieron ser: colisión con otro buque, 
varada en algún bajo, explosión de ^us 
calderas o pañoles de municiones, falta 
de estabilidad en mares tormentosos, 
una serie de averías por las que pudo 
perder sus condiciones marineras. 
Procediendo por eliminación pueden 
descartarse la primera, puesto que no 
se tiene noticia de abordaje alguno, la 
segunda, porque el barco fué visto va-
rias veces con derrota que excluye tal 
posibilidad, aun cuando no faltara la 
versión de haberse perdido en los ba-
jos de las Aceiteras. La explosión de 
calderas o la de los pañoles de pólvora 
hubiese sido escuchada o advertida por 
los que, desde Bolonia, vieron al cru-
cero luchando con la mar gruesa, ^uó-
daban como posibles la falta de estabi-
lidad y las averías sucesivas. Estas dos 
hipótesis están enlazadas entre sí, ya 
que las averias suelen sucederse, cuan-
do es el mal tiempo su causa, y pueden 
ocasionar la pérdida de condiciones ma-
rineras y la de estabilidad, en un bu-
que cualquiera. 
El capitán de navio Sanz de Andi-
no, comandante del "Regente"—y con 
él desaparecido, como toda la tripula-
ción—era el quinto de los que tuvo el 
barco en su corta vida marinera: los 
anteriores se llamaban Vicente Monto-
jo, Ismael Warletta, José Pilón y el 
señor Paredes—bajo cuyo mando el «Re-
gente» cruzó el Atlántico, visitando los 
puertos de la Habana y Nueva York— 
y ninguno notó falta de estabilidad, 
aun cuando todos estuvieron de acuer-
do en la conveniencia de cambiar los 
cañones de 24 cent ímetros que llevaba 
a proa por otros de 20, de menor peso 
El capitán de navio Paredes opina a 
favor de dicha substitución en 29 de 
junio de 1893, por la experiencia de su 
travesía t rasa t lánt ica , por creer «exis-
te el peligro de embarcar varios golpes 
de agua, antes de rehacerse el bu-
que», añadiendo que no por ello estima 
que este buque «sea más expuesto que 
cualquiera otro moderno que se encon-
trara en las . mismas condicionas de 
mar". A la salida de Nueva York en-
contró mar "viva y ampollada", de di-
rección confusa, a causa de los bajos 
y las comentes que "son las que más 
mortifican a esta clase de buques". 
Y el informe terminaba: «En resu-
men, el buque es bueno en todos los 
conceptos; tiene algunos defectos que 
indiqué, mas corregidos, g a n a r á ; es ma-
rinero y muy manejable; no lo es de 
combate, pero sí para cumplir su mi-
sión y poder, con otros similares, tener 
en jaque a una escuadra». 
Y añade que los balances observados 
durante su mando fueron siempre de es-
casa amplitud, y que por no llamarle 
la atención no los midió. 
Lo más verosímil 
L a hipótesis más verosímil referente 
a la pérdida del «Reina Regente» es la 
de que debió naufragar en la tarde del 
10 de marzo poco después de haber 
salido de Tánger , siendo su pérdida sú-
mamente rápida, sin que escapase ni uno 
solo de sus tripulantes, pese al rumor 
de que un pesquero encontró uno que 
murió sin haber podido hablar, tanto 
menos razonable esta suposición cuan-
to que la pesca se abandona cuando hay 
muy mal tiempo, y el que se llevó al 
«Regente» fué extraordinariamente duro. 
E l barco, como buen andador, era 
muy fino de formas, y, además, muy 
bajo de obra muerta en sus extremida-
des, fácil de asaltar por el agua, co-
mo le ocurrió a su salida de Nueva York, 
con mar semejante a la que debió exis-
t i r en la salida occidental del Estrecho 
en el día fatal. Es de suponer que el 
comandante confiase en su buque cuan-
do salió de Tánger , aunque indudable-
mente sin sospechar la clase de tiempo 
que había de encontrar, sobre todo si se 
piensa que tenia segura la arribada a 
Algeciras, fondeadero seguro con tiem-
pos de poniente, y, no obstante, no va-
ciló en arrumbar a Cádiz, conforme a 
las órdenes de incorporarse a la escua-
dra una vez terminada la comisión que 
lo llevó al puerto marroquí . Es posible, 
y hasta probable, que no contando con 
el temporal, no se tomasen a rajatabla 
todas f precauciones de cerrar hermé-
ticam- .¿ las aberturas de proa—esco-
benes, gateras de anclas, escotillas del 
castillo—y que los primeros golpes de 
mar duros lograsen meter agua en los 
compartimentos de esta extremidad, 
con las consiguientes averias en el in-
terior, que, lógicamente, hubieron de au-
mentar, originando un exceso de peso 
que pudo ser el principio de la ca tás t ro -
fe o también que las olas desfondasen 
ia cubierta del castillo y esto pudiera 
explicar el f in, sin duda fulminante, del 
precioso crucero. Si a esto se une una 
posible avería del timón—lo cual expli-
caría la aserción del canciller francés 
cubierta, pero sí en el puente de man-
do y algunos lugares en que es inevi-
table la guardia en la mar. No es fe-
nómeno desusado tampoco en algunos 
naufragios, especialmente si acaecen en 
parajes de fuertes corrientes, superfi-
ciales o submarinas, como es el caso de 
la costa de Cádiz. Es frecuente que los 
primeros golpes de mar arrebaten ob-
jetos de poco peso—gallineros, remos, 
botes—, y no es descabellado suponer 
que los efectos encontrados fueron 
arrancados de a bordo en la lucha con 
los elementos enfurecidos, antes del 
naufragio. Con grandes balances se ase 
uno instintivamente al objeto firme que 
encuentre hasta que la congestión pro-
duce la muerte. Y los cadáveres flotan-
tes no se ven sino a costa distancia; pe-
ro en el caso que analizamos hubiesen 
sido arrojados, tarde o temprano, a la 
costa, que quedaba a sotavento del lu-
gar del desastre. 
Conclusiones 
Las conclusiones pueden ser: 
Que el barco no era defectuoso. 
Que su final se debió al temporal, de 
inusitada violencia, desencadenado, que 
desfondó su cubierta de proa—o inun-
dó los compartimentos por un mal cie-
rre de aberturas—por haber quedado sin 
gobierno el crucero. 
Que el "Regente" era el barco que 
vieron desde Bolonia. 
Que es imposible deducir responsa-
bilidades. 
Aun veis en los muelles de Cádiz vie-
jos lobos de mar—de esos que ya no 
navegan y parecen encontrar un placer 
senil en que en sus pupilas se refleje 
el color intenso de la inmensidad at lán-
tica—que os narran las angustias y los 
horrores meteorológicos de la noche 
triste en que nuestra nación conoció los 
dolores de un verdadero duelo nacional. 
Os hablan de la fuerza del viento y de 
los fogonazos que adivinaron, más que 
vieron, en las tinieblas de la noche ea 
esa población tan marinera que es Cá-
diz, que hasta parece abominar de Ta 
estrecha faja de tierra que la une al 
continente y se ufana de llamarse isla 
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Trayectoria del mínimo, según el Observatorio de San Fernando 
Malpertuy—respecto a la parada y la 
arriada del supuesto buzo—es de supo-
ner que el barco se atravesase, ya sin 
gobierno, a la mar, y el agua entrada pu-
do obligarle a dar la voltereta en con-
diciones especiales que no significan, en 
modo alguno, que careciese de estabili-
dad en perfectas condiciones marineras. 
La avería en el gobierno pudo ser la 
causa que le impidiera capear el tem-
poral o amollar en popa, arribando a la 
bahía de Algeciras. 
No parece posible que llegase hasta 
las inmediaciones de la bahía de Cádiz, 
n i que los supuestos cañonazos fuesen 
disparados en demanda de auxilio para 
poder tomar la entrada, nada fácil cier-
tamente. Lo más inexplicable es la des-
aparición absoluta de toda la dotación, 
ya que a los dos días de la salida de 
Tánger—y del naufragio—los restos oo-
menzaron a aparecer por todas partes, 
algunas tan lejanas como la isla de A l -
bo rán. al sur de Almería. Es cierto que 
con mal tiemno no suele ir gente en 
ta •rein-
I * 
^ria de Marina y doscientos 
Cádi?- 8613 marineros. cuando salió de 
E l \Pa ra Tánger en su postrer viaje. 
W off0.0 fué la admiración de cuan-
bâ  y ^ e r o n presentes en sus prue-
<lel' a i ' que no faltó una delegación 
•n coní!!rantazg0 británico. Interesado 
un oí,̂  de visu" laa experiencias 
Ve<JaS n í t n ^J1116 ,todavía era una no-^ Para todos los países. 
C.deS.Vicenle . 
l .de / l lboran 
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E X P L I C A C I O N 
K . . ^ Luga r donde se dice v ió al "Regente" el vapor "Maytffield" el dia 10 a las 12 
B . - » , L u g a r donde dicen se perd ió de v is ta desde T á n g e r el d ía 10 a las 10 y 15 
Exploraciones del " P i é l a g o " en los dias 14 al 19 
_ Exploraciones del " P i é l a g o " en su segundo viaje del 20 al 25 
^ P r i m e r viaje de! crucero "Alfonso X I T " del 14 a l 16 
_ Segundo viaje de l crucero "Al fonso XIT" del 17 a l 18 
Tercer viaje del crucero "Alfonso X I I " del 21 a l 24. 
, 'Rumbo de la salida de l "Alfonso X I I " el dia 29 
P r i m e r viaje del " L u z ó n " en los dias 13 y 14. 
Segundo viaje del " L u z ó n " en los dias 17. 18, 19, 23. 24, 25 y 28 
para dar mayor carácter a sus despo-
sorios con la mar. 
Aun recuerdas las coplas dedicadas 
al fin del crucero "Reina Regente", y 
os las recitan con ese aire de lo que se 
llamaba entonces "tango", antes de que 
nos invadiese la música dulzona y em-
palagosa de las tristezas gauchas del 
caballo y la "china". Fuman siempre 
mirando al azul, con su cara acartona-
da y su infinita colección de romances 
pasados, en que la mar es siempre la 
protagonista. Y sus recuerdos son a 
cual más dramático, con las pondera-
ciones clásicas del andaluz... 
Existe en el Museo Naval una v i t r i -
na que encierra un modelo maravilloso 
del crucero que se perdió para siempre 
en la tarde del 10 de marzo de 1895. 
E s t á orlada con negros crespones, y los 
cristales son un tanto azulados. Hay una 
posición en que, a la caída de la tarde, 
veis recortarse la esbelta silueta del 
modelo sobre la claridad del patio gran-
de del Museo. Y con el color azul de la 
vitrina y la ú l t ima luz que se filtra por 
la claraboya se os antoja un cadáver 
que yace aprisionado por el abrazo mor-
tal del líquido elemento, en la luz In-
cierta de las profundidades de la mar... 
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N A U M A N N 
La nueva e insupe-
rable máquina ale-
mana p a r a coser, 
475 ptas. Hay mo-
delos especiales pa-
ra sastres, modis-
t a s , camiseras y 
particulares. 
Representación en Madrid: 
SAN JOAQUIN, 8 (CASI ESQUINA A 
FieCARRAL). TELEFONO 24403 
También disponemos de 1.000 máqui-
nas Slnger y otras marcas, semlnue-
vas, desde 150 a 500 pesetas, todo lu-
jo. Nuevas y usadas se venden a pla-
zos y contado. Su máquina la cam-
biamos, compramos o arreglamos. 
Domingo 8 de marzo do 1033 
T V ) E L D E B A T E SUPLEMENTO ¥XTRAORDlNAKlo 
C r ó n i c a d e P a r í s 
Tengo para mi que a la hora de aho-
ra no hay en Par í s una sola mujer 
elegante que no piense en el traje sas-
tre que va a necesitar hacerse en se-
guida. Porque la estación que se avecina 
tendrá una caracter ís t ica: será antes 
que nada y por encima de todo, una es-
tación de «cortes sastre». Se había abu-
sado un tanto, hay que reconocerlo, dei 
tema del «conjunto»: traje estampado, 
abrigo liso; traje de tonos claros, abrigo 
obscuro; tema que nuestra gran artis-
ta Magdalena Vieonet ha sabido enfo-
car de otro modo, y maravülosamenie 
por cierto. 
Este año queremos otra cosa, algo 
nuevo, y se ha advertido muy pron-
to que el traje sastre, de chaqueta cor-
ta y manga recta, compone una silue-
ta extraordinariamente juvenil, delgada 
y graciosa. Y como estas cualidades aou 
precisamente las de la línea que las 
mujeres prefieren, el capricho de la nue-
va creación ha triunfado por completo. 
Tendremos, pues, trajes sastre de ma-
ñana, de tarde y de noche; los habrá de 
lana, de seda, ¿pero qué digo de seda?, 
hasta de tul se confeccionarán: lo esen-
cial de la moda femenina, lo sabéis ce-
masiado, estriba en que no se detiene 
ante obstáculos de ningún género, en 
que no reconoce cortapisas. 
Preocupémonos desde luego, si os pare-
ce, del traje de «sport» y del de mañana . 
Aquí convendrá que nos conservemos lo 
suficientemente clásicas, pero sin des-
deñar algunos detalles característicog 
que evidencian de una manera neta que 
nuestro vestido es «1936». La chaqueta 
puede ser un poco más larga o un poco 
m á s corta que la del año pasado, pues 
al lado de los boleros vemos algunas le-
vitas que caen hasta media falda. El 
cuello es tanto más pequeño cuanto que 
las solapas, grandes y puntiagudas, 
arrancan de muy alto con objeto do 
alargar el busto, que es una de las fina-
lidades preferidas y m á s buscadas esta 
año. Las mangas tienen a menudo esa 
línea particular llamada «de pemil»: 
son anchas por el hombro y van es-
trechándose hasta llegar al puño. 
E l sitio del talle es tá muy marcado, 
y yo hago notar que se afina cada vez 
más, lo que aconseja forrar la levita. 
Para és ta podemos elegir entre diversos 
modelos: si no eres muy delgada, prefe-
r i rás la levita de corte recto, que cae 
plana; por el contrario, si tu esbeltez 
lo permite, es seguro que tus preferen-
cias se inclinarán por la levita acam-
panada. E l vuelo podrás dárselo a t r á s 
o a los lados, a todo alrededor.' La falda 
apenas cuenta, tanto da que sea plisada 
como que no lo sea. 
Vengamos ahora a los modelos más 
notables. Me gusta mucho la línea que 
imprimen los conjuntos de viaje d 
Melyneux: casaca «tres cuartos» muy 
amplia y vaga en los costados, pues es 
muy cómoda y se adapta perfectamente 
al uso a que se la destina. Por el son 
trario, para un paseo por el Bosque, las 
levitas de Paquin, entalladas y con dos 
hileras de botones, dan, quizás, un 
aire más desenvuelto. En cuanto al bo 
lero y a la casaquita «Eton», no con 
vienen sino a las señori tas y a las ca 
sadas muy jóvenes. Hay que guardar 
se en esta estación de las excentricida' 
des que en crecido número nos trae la 
moda. Un modelo de forma excesiva-
mente singular decae pronto, y la ver-
dadera elegancia en este punto está de 
acuerdo frecuentemente con el buen 
gusto. 
Una de las ideas más felices para 
esta primavera, en lo que concierne a 
los trajes sastre, consiste en el empleo 
del bicolor. Muy numerosas y variadas 
son, en efecto, las combinaciones que 
cabe hacer a base, por ejemplo, de ca-
saca clara y falda obscura, lo que per-
mite introducir reformas no costosas. 
Así, con una falda marrón podéis llevar 
una chaqueta clásica de color «beige» cla-
ro; luego, cuando el sol apriete, os pon-
dréis una casaquita de ^ e s p ó n de chi-
na estampado de dibujo obscuro sobre 
fondo claro, o a la inversa, según vues-
tro gusto. Ingenióse i combinaciones 
muy útiles en un época de crisis. Creo 
que en pleno estío se llevarán mucho 
las chaquetas de piqué blanco. 
Los trajes sastre de tarde son de se-
da, y hemos visto deliciosos y encanta-
dores conjuntos de crespón de china es-
tampada con dibujo menudo, pero con-
feccionados como sí fueran de lana. F i -
jaos bien en este detaire, yo os lo rue-
go, porque todo el sello de distinción 
del traje depende de él. E l efecto es 
sorprendente, pasmoso, de manera es-
pecial cuando al conjunto le acompa-
ñ a una blusa de organdí. Las parisinos, 
que han rehusado siempre salir a la 
calle a cuerpo, es decir, sin capa o abri-
go, incluso cuando hace calor, adoptarán 
con placer estos trajes ligeros. Para las 
que están cansadas de tisús estampa-
dos se han hecho chaquetas plisadas 
«soleil», de crespón liso, que presentan 
mayor novedad t'-davía. En fin, A l ix 
nos ha mostrado conjuntos de una gran 
originalidad: falda amplia de muselina 
de ^eda, bolero del mismo tejido, pero 
con incrustaciones, o bien las dos pren-
das de punto de seda. Todo esto es lo 
que se es tá preparando y lo que se verá 
en las carreras de caballos de Long-
champs. 
¿Quiere decirse que hemos desterra-
do por completo la capa? De ningún 
modo; y tú, lectora, podrás ir todavía 
bien vestida llevando una capa sobre 
los hombros. Si te es posible introducir 
en ella una ligera modificaícón, manda 
que acentúen su línea r cta en la es-
palda, o, lo que es lo mismo, procura 
que la cuadren todo lo posible. 
Me falta espacio para hablarte de los 
trajes sastre largos, particularmente in-
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L A I B E R I A Bujías esteáricas .Zahones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murülo, 20. Madrid. Teléfono 33í)(il 
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BENZOCINAMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provinrlas 
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Royo Villanova.—Derecho adminis-
trativo. Décimaquinta edición, co-
rregida y aumentada con arreglo 
a la Constitución y a las nuevas 
leyes de la República. Ubreria 
^ Santarén. Valladolid. 
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C O N S I I P T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Sierrlta C. (Madrid).— ¡Ffeñ) que ma-
las intenciones debe tener su novio cuan-
do se mete tanto con su cutis lleno de 
manchas! ¡Ah!, pero poco tiempo le va 
a dar a usted más bromitas. SI hace 
exactamente lo que la voy. a indicar, 
quedará el cutis maravilloso. Dos veces 
al día se frotará enérgicamente todo el 
cutis con un limón, insistiendo en las 
partes manchadas. Dos o tres minutos. 
Después, lavar con agua fría. Secar y 
aplicar esta crema: diadermina, 50 gra-
mos; agua oxigenada, de veinte volúme-
nes, 15 gramos; borato de-sesa, 1" gra-
mo. Todas las noches, lavarse el cutis 
con yema de huevo batida. Aplicar des-
pués un poquito de aceite de almendras, 
que conservará toda la noche. No usar 
polvos. Cada semana, hacerse un lava-
do de cara con abundante espuma, bro-
chando con una brocha de afeitar cin-
co minutos, especialmente en las partes 
manchadas. Emplear jabón de ictiol. 
Angellta (Madrid).—¿Que si conozco 
ciertas hormonas que preparan en Pa-
rís y que se toman en grageas para el 
rejuvenecimiento del cutis? Efectiva-
mente las conozco, así como un precioso 
folleto editado por el Instituto que las 
prepara. Pero creo que en esto de la hor-
monoterapia hay que andarse con cui-
dado y no tomar nada al interior sin 
prescripción fácultativa. Otra cosa son 
las cremas a base de hormonas y vita-
minas, que están muy en boga y que 
producen en muchas señoras de edad 
avanzada la producción de una nueva 
piel juvenil que sorprende. Pero como 
se trata de uso externo, pueden emplear-
se sin cuidado. 
. 
De las tierras del Cid (Madrid).—Acu-
do a su S. O. S. dándole el remedio "se-
guro" para que cese inmediatamente ese 
molesto picor, la caspa y caída de ca-
bello. Un lavado semanal con jabón sul-
furogen. A diario esta loción, que usará 
en fricciones durante cinco minutos con 
cepillo de cabeza: glicerina, 50 gramos; 
agua, 450 grs.; alcohol de 95°, 500 gra-
mos; resoicina y sublimado aa, 1 gramo; 
esencia de limón, 1 gr.; esencia de nar-
do, 2 grs.; esencia de jazmín, 2 grs. Haga 
esto dos meses y escríbame después. 
A. M. G. (Orense).—Su caso es un poco 
más complicado que el anterior. Se la-
vará dos veces en semana co'n agua t i -
bia y jabón de brea, odos los días esta lo-
ción: alcohol de 90", 500 gramos; agua. 
125 gramos; tintura de cantáridas, 7 gra-
mos; acido salicílico, 3 gramos; glicerina 
25 gramos; esencia de bergamota, 8 gra-
mos. 
Juan de Juanes.—Todas las noches se 
espolvorea al acostarse (la cabeza) con 
estos polvos: ácido bórico, talco y azu-
fre, aa, 100 grs. Por la mañana, lavado con 
cocimiento de palo de jabón, 50 gramos, 
en un litro de agua. Después, la siguien-
te loción: ácido salicílico y naftol B, aa, 
1 gramo; alcohol de 9i)0, un litro. Haga 
esto un mes y escríbame. 
Una madrileña triste (Vitoria). — No 
puedo dar en esete consultorio el nombre 
de ese depilatorio por el que pregunta. 
Sería reclamo. En cuanto al crecimiento 
de pestañas, yo la voy a dar una fór-
mula con la que obtendrá espléndidos 
resultados. Lavar todas las noches los 
ojos con esta loción: polvo de rosas, 
10 gramos; polvo de quina, 5 grs. Hága-
se un cocimiento con un litro de agua 
y fíltrese. Después del lavado, dar esta 
pomada: lanolina, 10 gramos; vaselina, 
5 grs.; aceite de ricino, 10 grs; ácido tá-
nico, 10 centigramos. Son muy conve-
nientes para el lavado de ojos, cuando 
las pestañas andan mal de crecimiento, 
unas duchas especiales de cristal. Con 
su uso diario se estimula el crecimiento 
de un modo extraordinario, y nosotros 
hemos tenido ocasión de comprobarlo 
muchas veces. 
Un alcarreño (Chillarón del Rey).—Mu-
cho celebro que en los tres meses de 
tratamiento haya cesado por completo 
la caída de los cabellos. Ahora es nece-
sario que se corte el cabello al cero. Use 
los polvos y la loción misma tres veces 
en semana. Los demás días esta otra 
fórmula para peinarse: Alcohol de rome-
ro, 350 gramos; resorcína, tres gramos; 
aceite de ricino, cinco gramos; esencia 
de bergamota, dos gramos; agua, 75 gra-
mos. Aplicada también con masaje cin-
co minutos. Cada quince días lavados 
con el mismo jabón. 
Julieta (Madrid). — Había decidido no 
dar ninguna fórmula de tinturas para el 
cabello, pues es muy difícil acertar la 
entonación debida, pues depende muchas 
veces de la habilidad manual al aplicar-
la. Usted quiere aclararlo un poquito, y 
he aquí una buena fórmula: agua oxi-
genada, 250 gramos; ácido crorhídrlco pu-
ro, un gramo; ácido sulfúrico puro, 50 
centigramos; infusión de manzanilla con-
centrada, 100 gramos. Mézclese y fíltre?-
se.. Para aplicaciones diarlas, después de 
un lavado inicial con "shampoing", has-
ta conseguir el matiz deseado. Una voz 
conseguido debe aplicarse brillantina. Ha-
cer esto por períodos, según la persisten-
cia que observe. En cuanto al depilato-
rio, no puedo darle el nombre más que 
particularmente. L l a m e a mi teléfo-
no: 54760. 
Tres españolas.—Creo muy convenien-
te hacer la operación de amígdalas si se 
lo ha indicado un especialista. Y curar-
se de lo segundo. Engordaría y rejuvene-
cería. Segundo caso: Para adelgazar, no 
someterse caprichosamente a régimen ni 
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La grippe vuelve cada invierno con re-
gularidad, con manifestaciones que, se-
gún los años, varían en intensidad o gra-
vedad. No parece posible escapar a ella, 
porque los griposos pasean muchas ve-
ces su enfermedad, en tanto no les ha 
producido una complicación suñeiente-
mente grave para hacerles guardar ca-
ma. Estos enfermos en libertad "son los 
propagadores de la infección; los encon-
traréis cada día; tosen, y por ello inocu-
lan la enfermedad. 
El doctor Trillat, del Instituto Pasteur, 
de París, ha Inquirido a qué distancia 
un griposo era peligroso; colocó a dife-
rentes distancias de un griposo una se-
rie de pantallas verticales recubiertas de 
una gelatina especial que sirve de medio 
de cultivo a ôa microbios que en ella 
se depositan. Pues bien; ha encontrado 
placas infectadas a una distancia de dos 
metros. 
Las vías de acceso del virus gripal en 
nuestro organismo son las fosas nasa-
les, la boca, y también, conforme lo ha 
demostrado el doctor Blondel en una co-
municación a la Academia de Medicina 
de París, los ojos. 
Para protegerse de la gripe es, pues, 
necesario aplicar un antiséptico sobre 
las mucosas amenazadas; el antiséptico 
más seguro, el más sencillo por ser ino-
cuo, es la plata coloidal eléctrica, o sea 
ELECTRARGOL. Se emplea en ampollas 
cuentagotas, presentadas en forma tal, 
que la esterilización en ellas es siempre 
perfecta; mañana y noche se instila en 
cada ojo y en cada fosa nasal una o dos 
gotas del líquido, manteniendo la cabe-
za inclinada hacia atrás . 
Dr. R. 
tomar medicamento alguno. Visitar a un 
buen médico especializado en nutrición 
y que éste dictamine. Tercero: Usar esta 
crema para blanquear la piel: Diader-
mina. 50 gramos; óxido de cinc, cinco 
gramos; esencia de jazmín, 20 gotas. La 
cutícula de las uñas se quita median-
te productos que están muy acreditados 
en el mercado. En cuanto a aplacar el 
apetito es un disparate. Todo se reduce 
a un ejercicio de la voluntad para fre-
nar la guía. Y teniendo usted senti-
mientos cristianos, sabe que estamos en 
época de abstinencias y sabrá sacrificar-
se un poquito. Pero nada de tomar medi-
cinas para "quitarse el apetito". Esto de 
tener apetito denota estar en pleno equi-
librio de salud. No coma, pues en lo 
sucesivo a todas las horas, sino a las 
que debe tener para su alimentación to-
do católico en tiempo de Cuaresma. 
Mlram Aseret (Madrid).—Apliqúese 
dos veces en semana esta mascarilla: ba-
t i r una clara de huevo, extenderla por el 
cutis; a los veinte minutos, quitarla con 
agua tibia; aplicar después un poquito 
de diadermina. Una vez cada quince 
días brocharse el cutis con un buen ja-
bón de tocador, llenarlo de espuma y, con 
una brocha de afeitar, cinco minutos de 
masaje, especialmente en los puntos ne-
gros y espinillas. Una vez cada semana 
la mascarilla de caolín. Como crema de 
maquillaje, solamente un poquito de dia-
dermina antes de los polvos. 
"Vieja prematura.—Me pregunta usted 
si son inofensivas las corrientes eléctri-
cas y los rayos ultravioleta aplicados al 
cutis. Desde luego que sus peligros son 
muy remotos, sobre todo si se trata de 
las corrientes de alta frecuencia de acti-
vidad constante y suave. Pero su efica-
cia depende los electrodos, que deben ser 
de cuarzo y aplicados por un experto 
que conozca la intensidad de la corriente 
necesaria y el eléctrodo para cada caso 
concreto, pues lo que a unas beneficiaría 
a otras puede perjudicar. Conozco cosas 
de verdadero rejuvenecimiento, y, en 
cuanto a su persistencia, se mantiene si, 
I después de un tratamiento intensivo pe-
j riódicamente (una o dos veces al mes), se 
| siguen tomando las corrientes. Desconfie 
del masaje manuel, que muy pocas per-
jsonas saben aplicar. Es mucho más 
práctico el masaje vibratorio que tienen 
los aparatos modernos en los gabinetes 
'médicos. Una sesión de este aparato, que 
produce miles de vibraciones por segun-
do, equivale a temporadas de masaje ma-
nual, 
Luis PALACIOS PELLETTER 
EN toda casa bien ordenada se destina al año una época —que suele coincidir con la que nos encontramos—para la reposic ión de la ropa blanca o lencer ía . No son és tos , ciertamente, tiempos como los de nuos tras abuelas, los cuales no conocieron dicha preocupación 
Lejanos tiempos aquél los , m á s aun que por los d ías transcurridos por ej 
formidable salto que han dado hasta separarnos de ellos, los usos y ias 
costumbres en boga. 
E n grandes armarios, pilas de s á b a n a s de holanda, torres de manteles 
de hi lo adamascado, rimeros de toallas de largos flecos complicadísimos 
Y por entre los blancos montones de finos lienzos, sazonadas frutas comó 
el dorado membril lo y la ro ja manzana, j un to con plantas olorosas qUe 
espa rc í an suave olor, impregnando con su aroma la total idad de la len-
cería. 
Ahora estamos en los d í a s del av ión y del "zeppelin", y lejos de tener 
que hacer testamento antes de tomar la diligencia que aguardaba con sus 
t ípicos postillones, nos encaminamos con a l eg r í a y despreocupac ión hasta 
el inter ior de los p á j a r o s gigantes que viven y fuertemente alientan con 
GU trepidante zumbido. E n pocos momentos nos h a r á n salvar distancias 
inverosímiles . . . 
Ahora bien; sólo un breve equipaje puede a c o m p a ñ a r n o s , que bas ta rá 
por o t ra parte^ para subvenir a cuantas necesidades puedan acuciarnos en 
punto a indumentaria. 
A l disponerse a reponer l a ropa blanca personal y de casa no se ha de 
olvidar un instante estos importantes cambios experimentados. ¡Equipo 
Interior de la mujer, en q u é cosa m á s insignificante y l igera te has con-
vert ido! ¡Bien podemos tomarte por c o m p a ñ e r o en los viajes a t r a v é s del 
espacio que hemos de realizar, pues no llegas a marcar n i la mitad del 
peso que para poder hacerlos se ha regulado! 
Desechado el absurdo corsé , especie de coraza emballenada que^ con 
grave detrimento en ocasiones, c o m p r i m í a el cuerpo femenino, ha sido sus-
t i tuido recientemente por la faja del moderno tejido "lastex", compuesto 
de una tela de punto, en cuya t rama se combinan perfecta y sabiamente 
hilil los de goma, siempre invisibles, que le prestan el m á x i m o grado de 
elasticidad. E l cuerpo de l a mujer con esta clase de prenda no tiene ni la 
rigidez n i el envaramiento a que le fuerzan otros muchos modelos que, 
aunque confeccionados de telas m á s o menos fuertes, han tomado en su 
formac ión las temibles ballenas de los c o r s é s anticuados. Es susceptible 
esta faja de arrollarse o encogerse con facilidad, y su exiguo t a m a ñ o en* 
tonces conssiente que se pueda guardar aun en un bolso de los que usa-
mos a diario. 
A l reponer l a lencer ía hemos de atenernos, en pr imer t é rmino , a l punto 
de vis ta higiénico que debe presidir, j u n t o con el buen gusto y la econo-
mía, a toda su elección. Es ta preocupac ión h ig iénica se refiere, desde luego, 
a l color y a la calidad de la tela empleada. 
E l blanco es el preferido. Por ser m á s susceptible de lavarse en agua 
hirviendo, llegando de este modo a la to ta l des t rucc ión de los gérmenes 
o rgán icos que se hubieran depositado en las prendas por efecto de la 
t r a n s p i r a c i ó n . 
Acaso a la gran boga del color blanco se deben los letreros de "quin-
cena de blanco", "semana blanca", " l iquidación de g é n e r o s blancos" y otros 
a n á l o g o s , que en grandes cartelones vemos forzosamente una vez al año 
campeando a las puertas de los establecimientos. 
D e s p u é s del color y j u n t o con él hay que atender a la calidad. U n error 
muy extendido es creer que en el tiempo crudo del invierno es preciso 
envolverse en sucesivas y apretadas capas de ropa para no sentir los efec-
tos del f r ío . L a buena higiene, que es g a r a n t í a de una excelente salud, exi-
ge, por el contrario, que se vaya ligeramente abrigado durante el tiempo 
desapacible. Pues, en otro caso, la piel, en inmovil idad absoluta, es vehícu-
lo apto al desarrollo de i n n ú m e r a s enfermedades. Pero se nos d i r á : ¿Cómo 
hemos de compaginar un abrigo ligero que deje a la piel en libertad y al 
cuerpo fácil de movimientos, si vemos con pánico cómo el t e r m ó m e t r o 
desciende a toda marcha hasta alcanzar medidas escalofriantes? E l re-
medio es muy sencillo. N o hay m á s que colocar encima de la piel un ves-
tido in ter ior de lana, que a la vez que impide el enfriamiento sucesivo del 
cuerpo, en lucha con la baja temperatura exterior, tiene la ventaja, a l 
no pegarse a l a piel, de absorber el sudor y conservar el calor natural , ase-
gurando la r e sp i rac ión de los tejidos de nuestro organismo. 
Comprend iéndo lo asi, las casas de ropa inter ior ofrecen bonitas pren-
das de franela de lana blanca, habiendo logrado poner con respecto a la 
ropa inter ior , y por una vez a l menos, de perfecto acuerdo las exigencias 
de la moda, con las prescripciones hig iénicas . 
M a r í a D E N A V A R R A 
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INSTITUTO DE BELLEZA EC0N0NIIC0{ 
Limpieza cutis, ondas al agiya, uñas y 
peétañas, todo 5 pts. Permanente, des-
de 5 y tintes desde 10 pts. Calle Cruz, 18. 
Peluquería señoras. Teléfono 21374. 
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A P R E N D A 
Gastronomía 
P u e r i c u l t u r a 
Corte y Confección (Sistema Marj 
en 
Academia Gastronómica 
CaUe Recoletos, 14. Teléfono 58525. 
v i s n u 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Kachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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H i i n V i l l a s a n t e y C.'* 
({ I ' T ICOS 
i i n c i p e, 10 
MADRID 
especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculi»* 
t i c a s . Cristales 
Punktai Ze i*s . 
UMUV. 
i u a n d o s o s i m i a c a r n a d a 
a p l i q m s Q l a c r o m a 
c o n t r a l a s a r r u g a s 
E x t i é n d a s e esta fragante crema y d e j é s e aplicada 
sobre la cara durante veinte minutos, mientras des-
cansa. Q u í t e s e d e s p u é s y a p l i q ú e s e el Tónico para 
el Cutis m é d i a n t e r á p i d o s golpecitos. O b s e r v a r á la 
d e s a p a r i c i ó n de las p e q u e ñ a s l íneas de fatiga af 
•nismo t iempo que la suavidad y frescura de su cutis. 
C R E M A C O N T R A LAS A R R U G A S (Ant i -Wr in ldc 
Cream), Ptas. 12 y 3 6 . 
¿ 7 ELIZABETH ARDEN ITD. 
25 OID BOND STREET L O N D R t . 1 
Unica delegada de Elizabeth Arden en España, para tratamiento» 
y consulta;: Eleanor Dcve. Serrano. 9 - Madrid . Teléfono 5 9 j j i . 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E X D E B A T E Domingo 8 de marzo de 1936 
B í l i L L E G A D O L A S P R I H I E R A S C I G Ü E Ñ A S 
L a s d e E s p a ñ a v i e n e n d e M a r r u e c o s y l a s d e E u r o p a C e n t r a l h a s t a d e l S u r 
d e A f r i c a . C a d a p a r e j a d e c i g ü e ñ a s v u e l v e a s u n i d o a n t e r i o r . A l g u n o e s t á 
f o r m a d o p o r u n a t o n e l a d a d e l e ñ a 
n M»t* n • 
E N L A S C I U D A D E S M A R R O Q U I E S H A Y H O S P I T A L E S P A R A L A S C I G Ü E -
Ñ A S E N F E R M A S O H E R I D A S 
lüii este invierno an templado se ha 
presentado m á s pronto que de costum-
bre la vanguardia de la primavera: las 
flores del almendro y las cigüeñas. Flo-
res rosadas que cubren los árboles, des-
nudos de hojas, de una lluvia de nieve 
y grandes pájaros, mudos, amigos del 
hombre y que están rodeados de respe-
to y de leyenda. Este año ha quedado 
cumplido el refrán que dice: «Por San 
Blas la cigüeña verás" 
De todos modos, es el ave emigran-
te que más pronto vuelve, pues no en 
balde es de las primera? que se mar-
Cha, aun no terminado el verano. 
Como todos saben, la cigüeña ("cico-
nla alba») es un ave grande que tiene 
el plumaje blanco, salvo las alas, que 
•on en gran parte negras; las patas son 
rojas, como el pico, que es largo y 
recto. También hay la cigüeña negra, 
cuyo plumaje es oscuro, excepto el pe-
cho, que es blanco. Es propia de Europa 
central y oriental, y en España es muy 
las causas del afecto universal que sien-
te el hombre por la cigüeña. Matar uno 
de estos animales está prohibido por 
las leyes de casi todos los países, pero 
la disposición legal e^tá reforzada por 
el sentimiento popular. Quien mate una 
cigüeña verá caer sobre si la repulsa 
unánime de sus vecinos, quienes les 
pronosticarán graves males. 
La cigüeña es un anima1 que inter-
viene en una serie innumerable de cuen-
tos de hadas, fábulas y leyendas. La más 
repartida, sobre todo er Europa cen-
tral , es aquella que la considera como 
la encargada de traer a este mundo a 
los bebés y de llevarlos a sus futuros 
papás en una cestita que cuelga de su 
pico. 
A tal extremo llega el cariño del hom-
bre por esta ave, que en Fez, Marrakex 
y otras grandes ciudades de Marrue-
cos, hay asilos para las cigüeñas heri-
das o enfermas, los cuales han sido fun-
dados por moros ricos que las conside-
ran como animales sagrados. 
Los moros llaman a la cigüeña «bel* 
larey», que significa «hijo del cojo», por 
la costumbre que tienen de descansar 
apoyadas sobre una sola pata; la otra 
la doblan debajo del vientre. 
Los nidos de cigüeñas 
Raro será el campanario de las igle-
sias rurales de Castilla que no esté 
coronado por un nido dr cigüeñas. En 
otros casos el nido se encuentra en el 
tejado o en la chimenea de las v i -
viendas. 
Para el dueño de una casa, el que 
• 
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donde vienen las cífirü*^ 
'ara. Anida en la copa ae LOS arboles, 
•specialmente en Extremadura, y se 
Alimenta exclusivamente de peces. 
La cigüeña es un ave hermosa, muy 
valorado, como acredite sus migra-
ciones. A l igual que las rapaces, flota 
en el espacio y describe grandes circu-
ios, con las alas extendidas y las pa-
tas tendidas hacia a t rás . A primera vis-
ta parece su vuelo lento y pesado. 
Otra particularidad de la cigüeña es 
Que es una de las pocas aves mudas. Ni 
canta, ni grita. Sólo castañetea el pico 
rápidamente, para lo cual echa la ca-
beza para a t r á s y produce un ruido que 
«e oye a distancia. Los campesinos di-
cen que está «machacando el ajo». Es-
te ruido lo hace el animal cuando esta 
a&itado, especialmente en primavera 
El chasquido del pico de las cigüeñas 
Be oye como si cayera del cielo, pues 
entonces las cigüeñas vuelan en círcu-
los a tales alturas, oue apenas se las 
puede vei. 
Se alimentan de renacuajos, lagarti-
iíA5>. insectos, ratones, topos, etc., y SP 
la considera como un ave útil para el 
Agricultor por destruir una gran canti-
oad de animales nocivos. Esto y el 
^idado con que cría sus pequeños son 
Al efectuar sus compras haga 
•"eterencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
amuea eu cna cigüeñas es una fe-
licidad, por lo cual en muchas regio-
nes europeas, especialmente en Holan-
da y Alsacia, se colooj sobre el techo 
de la chimenea una rueda de un ca-
rro o una cesta, las cuales ayudan al 
animal en la construcción del nido. Es-
te consiste principalmente en ramas se-
cas. En cada uno de los años sucesivos 
añaden nuevos materiales, hasta que 
llega a tener la altura del brocal de 
un pozo. Algunos nidos llegan a con-
tener una tonelada de leña. 
En Marruecos, donde se la quiere 
mucho, hay uno o dos nidos de cigüe-
ñas sobre cada casa. Son, como nos 
los describe M. Picard, una pila de tro 
zos de madera unidos por hierbas y f i 
bras de palmera. 
Ahora bien, si las cigüeñas no «n-
cuentran casa favorable para la cons 
trucción del nido, lo hacen sobre los 
árboles, como era su costumbre primi 
tiva. En ciertas regiones poco pobla 
das de Marruecos anidan en los ace-
bnches. En Palestina, según los Salmos, 
lo:¡ hacían en las hayas. 
Estas aves que nos ocupan ponen de 
dos a cuatro huevos, y al cabo de un 
mes rompen la cáscara los cigüeñinos, 
que son muy feos, atrasados, y están 
envueltos por un plumón blanco-sucio. 
Los padres cuidan a sus pequeños con 
todo afecto. Para nutrirlos meten sus 
picos en el de los pequeños y vierren 
los restos semidifreridos de su última 
comida, que puede ser una rana, un 
pescado, un topo, un reptil, gusanos, 
etcétera. 
Cómo se verifica la migra-
ción de las cigüeñas 
Al final del verano las cigüeñas se 
unen en lugares determinados y em-
prenden el vuelo hacia regiones muy 
lejanas. Vuelan siempre a gran altu-
ra, con un instinto de orientación per-
fecto. 
Las cigüeñas de España, I tal ia y 
Grecia invernan en la costa norte df 
Africa, donde, como ya hemos dicho, 
son muy abundantes y queridas. Lap 
de Europa central siguen caminos má? 
largos y su migración ha sido estu-
diada por el procedimiento tan cono-
cido del anillado. Este consiste en cap-
turar a las aves y colocarles una se-
ñal en parte que no les moleste al vo-
lar, como, por ejemplo, en las patas. 
El Centro que hace esta operación 
recibe después noticias de los luga-
res en que han sido capturadas las 
aves, y de este modo se puede llegar 
a marcar en un mapa las rutas segui-
das, como sucede en el que presenta-
mos en esta plana. 
Las cigüeñas danesas y alemanas «n 
guen dos caminos: el occidental va por 
Francia oriental y España a Marrue-
cos. E l oriental, que es el que siguen 
exclusivamente las cigüeñas de Hun-
gría, sigue el valle del Danubio, con-
tornea las montañas balcánicas, pasa 
los estrechos, cruza Turquía asiática 
y Palestina y atraviesa el continenta 
africano por el valle del NUo y la re-
gión de los lagos hasta el extremo sur. 
Muy pocos animales son los que S Í 
desvían de este camino. Algunas el-
güeñas alemanas se han cazado sn 
las cercanías del lago Tchad; otras, di-
namarquesas, en el Congo francés, y 
algunas pocas en la antigua colonia 
alemana del Africa sud-occidental. 
El regreso se hace siguiendo el mis 
mo camino que a la ida. Las mismas 
parejas vuelven a ocupar sus nidos. Es 
tos son ocupados sucesivamente por 
muchas generaciones de cigüeñas. 
Los marabús 
Estas aves son oarecidas a las el-
güeña,o, pei\. JisL^oUeii ¿ut Ltiuei 
un enorme pico, tan grande como la 
cabeza en su base, y la cabeza y el 
cuello sin plumas. Colgado del cuello 
lleva un saco membranoso. Su aspec-
to ridiculo llama poderosamente la 
atenctón, pues hay algo en él de cómi-
co en su aire grave y doctoral, asi co-
mo en sus movimientos lentos y cere-
moniosos. Tiene costumbres parecidas 
a las del buitre, con el que tiene algún 
parecido externo; se aMmenta de ani-
males muertos. Son animales muy bus-
cados, pues debajo de la cola tienen unas 
plumas finas y fizadas que son el cele-
brado marabú. 
El marabú africano, vive en la re-
gión tropical y es más grande que una 
cigüeña. Mayor es todavía el de la In-
dia, que es respetado por el hombre, 
puesto que le rinde grandes beneficios. 
Espátula blanca 
ya que contribuye a ia limpieza de las 
ciudades. Por las calles se ve a este 
animal, llamado también argala, dis-
currir con aire grave y devorar inmun-
dicias, restos de comida, animales 
muertos, etc. También visita los alre-
dedores de los mataderos para comer-
se los despojos de las reses muertas, 
y los estercoleros de los cuarteles, 
donde se le llama ayudante, por su pa-
so largo y acompasado 
Cigüeñas americanas 
América meridional tiene aves pa-
recidas a nuestras cigüeñas. Una de 
ellas es el tuyuyú ("myeteria ameri-
cana que vive en las orillas de los 
grandes ríos. Es ave parecida al ma^ 
rabú africano por su aspecto y tama-
ño, pero no es tan fea. Carece de la 
bolsa colgante y tiene el pico curvado 
hacia arriba. Esta disposición le es 
muy beneficiosa, puesto que le sirve 
para remover el fango y capturar los 
pequeños animalillos que en él viven, 
y de los cuales se alimenta. 
Otra cigüeña americana es el coco o 
acacalote ("tantalus loculator"). Es pa-
recida a la cigüeña europea por el ta-
maño y por ser ave emigrante. Tiene 
la cabeza, también sin plumas, de co-
lor azulado. E l pico está curvado ha-
cia abajo. E l plumaje es blanco. Se ali-
menta de peces, reptiles y gusanos, y v i -
ve en las orillas de pantanos en muy 
buena armonía con las otras aves. A n i -
da en las copas de los árboles más al-
tos, donde se pasa horas y horas inmó-
vil, con la gravedad del buho y como 
si estuviera sumida en honda medita-
ción. 
El ave de América que m á s se parece 
a nuestra cigüeña es el maguari ("euxe-
nura maguari"); tiene el mismo tama-
ño, el plumaje es blanco y negro; pe-
ro se distingue en que la cola es de 
forma de horquilla y el pico de color 
plomizo. 
Cigüeñas de Etiopía 
Abisinia y los países cercanos tienen 
dos aves caracter ís t icas , de forma y 
tamaño análogos a los de la cigüeña eu 
ropea; pero que se distinguen por la 
forma de la cabeza. Una de ellas es el 
pico zapato ("baleniceps rex") o cigüe-
ña de cabeza de ballena. Este nombre 
dice bastante del aspecto grotesco del 
animal. La cabeza es muy grande y el 
pico mayor y desproporcionado; es muy 
ancho, encurvado hacia arriba y se ase-
meja a un zueco. Por esta razón los in-
dígenas llaman a este animal "el padre 
del zapato». Como todas las cigüeñas, 
es un ave muda: ni canta ni emite nin-
gún sonido. El pico es amarillento y el 
plumaje gris. 
Es ave muy rara y muy buscada pa-
ra parques zoológicos. Vive principal-
menté en los carrizales de las orillas 
del Nilo Blanco; pero también se la 
encuentra en las márgenes del lago Vic-
toria. Se alimenta de peces; ranas, in-
sectos y, en general, de todo lo que co-
men las cigüeñas. E l nido lo hace tam-
bién entre los macizos de juncos y pápi-
ros del pantano con barro y ramas. 
La otra cigüeña etíope es el ave mar-
tülo ("scopus umbretta"), llamada asi 
porque el pico, grueso y largo, combina-
do por un moño de plumas, que crece 
en dirección contraria, da a la cabeza 
de este animal el aspecto de un mart i -
llo. Es de pequeño tamaño y de plumaje 
pardo oscuro. Lo más curioso, y único 
entre las cigüeñas, es el nido de forma 
de colmena, hecho de barro y ramas, 
que el ave decora por fuera con todo lo 
que le llama la atención, como piedras 
de colores, huesos blanqueados por el 
sol, semillas vistosas, e incluso latas de 
conservas, botones, pedazos de vidrios, 
etcétera, que el ave recoge de los pobla-
dos indígenas o de los campamentos de 
los exploradores blancos. Se dice que es-
te animal al obrar así lo hace como si 
pretendiera demostrar lo mucho que ha 
viajado o lo extenso de sus conocimien-
tos. 
Los Ibis, el Morito y la 
Espátula 
En el sur de Europa viven dos ibis; 
el morito y la espátula. E l primero ani-
da en Andalucía,^ Camarga, valle de! 
Danubio y sur de Rusia. Es del tama-
ña de una gallina y, al contrario de los 
otros ibis, tiene la cabeza y el cuello 
cubierto de pluma. E l plumaje es muy 
oscuro, con reflejos purpúreos y bron-
ceados y muy lustroso. E l pico es ne-
gruzco y se encurva hacia abajo. 
Es animal muy sociable, no sólo con 
Hace algún tiempo se agrupaban to-
das las aves con patas largas en el or-
den de las «zancudas»; pero hoy, que se 
ha llegado a una clasificación más xa-
cional, se ha descompuesto este grupo 
en otros. Uno de ellos es el de las «gre-
sorasí-, que está formado por aves de 
patas largas, con cuatro dedos, de los 
cuales los tres delanteros están unidos 
en la base por una membrana, y el pos-
terior está bien desarrollado; alas gran-
des, cuello largo y pico alargado y de 
forma variable. Son aves andadoras, y 
anidan en rocas y árboles. Los pollue-
los salen del huevo muy atrasados en 
su desarrollo, por lo cual son aves que 
fabrican nidos. 
Al grupo de las «gresoras» pertenecen 
la cigüeña europea y las de otros conti-
nentes que hemos presentado, pero 
también los ibis y las garzas. 
El ibis sagrado fué uno de los anima-
Ibis sagrado 
individuos de la misma especie, sino 
con los de otras que viven también en 
lagunas y marismas. Se alimenta de 
insectos, crustáceos, renacuajos, etc. 
Como la espátula, anida a poca altura, 
entre los cañaverales y juncos de la 
orilla. 
La espátula, cuyo plumaje es blanco 
con una mancha amarilla en el pecho, 
tiene un pico largo, plano y ensancha-
do en la punta. Se alimenta de alga? 
y de plantas acuáticas, así como tam-
bién de animales acuáticos, que atra-
pa y traga de una mánera muy par-
ticular. Así nos la describe un eminente 
naturalista: "El pájaro pasea su pico 
de uno a otro lado del agua, y lo man-
tiene abierto hasta el momento en que 
atrapa alguna cosa buena de comet. 
Entonces, en lugar de volver solamen-
te la cabeza y el cuello, vuelve su cuer-
po de derecha a izquierda y de izquier-
da a derecha, como el escape de un re-
loj; su cuello está tenso y su pico for-
zado perpendicularmente; mantiene es-
te movimiento semicircular con mucha 
energía y un ritmo relativamente ra 
pido». 
José PEREZ DE BARRADAS 
La cigüeña de cabeza de ballena 
11 
les venerados por los antiguos egipcios, 
pues era el ave simbólica del dios Toth 
de la sabiduría. A éste se le representa 
en estatuas, relieves y jeroglíficos con 
la cabeza del animal que le estaba con-
sagrado. 
La causa de tal veneración parecí-
ser el que llegara al Bajo Egipto poco 
antes de las crecidas, como si las anun-
ciara. No obstante, se atr ibuía a que 
los ibis destruían las serpientes peque-
ñas venenosas, que se originaban en el 
limo del río y que, de no ser muertas, 
hubieran hecho inhabitable el valle del 
Nilo. Herodoto refiere haber visto a la 
entrada de Egipto montones de restos 
de estas serpientes muertas por los 
ibis, que destruían periódicamente la 
anual invasión. 
Es curioso el que esta ave haya cam-
biado de costumbre, pues ahora no lle-
ga a Egipto. Sólo se la encuentra en 
el Al to Nilo, desde donde se extiende 
hasta el Africa oriental. En Abisinia e? 
muy frecuente. 
Es del t amaño de un gallo. Tiene la 
cabeza y el cuello sin plumas y está cu-
bierto de una piel negra. Las plumar 
son blancas, salvo la punta de las alas, 
que son negras. Forman bandadas nu-
merosas, que llegan a un centenar. Ani-
da en los árboles. 
Vive en las orillas de los ríos, lago? 
y pantanos, y se alimenta de ranas, cu-
lebras, crustáceos, gusanos, etc. 
Más pequeño es el ibis moñudo, que 
vive en Marruecos. Es de color negro 
y se encuentra, por lo general, en si-
tios áridos. Hace su nido en la monta-
fia y baja al valle para buscar su sus-
tento, que es igual que el del ibis sa-
grado. 
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NOTAS GRAFICAS' DE AICTVAUDAJ) 
S o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a , 
p r e s i d i d a p o r e l c a r d e n a l 
V e r d i e r , c o n l a q u e f u é 
i n a u g u r a d a l a n u e v a C o n -
g r e g a c i ó n de l a R a d i o , e n 
l a i g l e s i a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a B u e n a N u e v a , 
P a t r o n a de l a a r a d i o » 
(Foto Ortiz) 
£ 1 i l u s t r e p i a n i s t a 
e s p a ñ o l J o s é I t u r b i , q u e 
h a s ido n o m b r a d o d i r e c t o r 
de l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i -
ca de Roches t e r 
(Foto Santos Yubero) 
P o r p r i m e r a v e z se h a u t i -
l i z a d o e l gas d e c a r b ó n 
p a r a e l a r r a s t r e de g r a n -
des v e h í c u l o s . H e a h í e l 
coche e n e l m o m e n t o de 
r e c i b i r l a c a r g a de a n t r a -
c i t a p a r a r e a l i z a r e l v i a j e 
de p r u e b a e n t r e F u r s t e n -
w a l d e y M u n c h e b e r g 
CFoto Ortiz) 
N o es q u e se l o v a y a a 
m e r e n d a r . Es q u e este n o -
r u e g o , b u e n p a d r e de f a -
m i l i a , saca a su p e q u e ñ o a 
d a r u n paseo 
(Foto D í a z Casariego) 
L a z o n a r e n a n a , q u e se h a l l a b a d e s m i l i -
t a r i z a d a desde l a g u e r r a e u r o p e a , h a 
v u e l t o a ser o c u p a d a p o r e l E j é r c i t o a le -
m á n . V i s t a s , desde e l r í o , d e l m o n u m e n t o 
a l K a i s e r e n l a c o n f l u e n c i a d e l R h i n c o n 
e l M o s e l a , e n C o b l e n z a , de las c i u d a d e s 
de M a g u n c i a y C o l o n i a , y de l a t o r r e de 
E s c h e n h e i m , de F r a n c f o r t . E n todos esos 
l u g a r e s h i c i e r o n a y e r su e n t r a d a las 
t r o p a s 
(Fotos Archivo) 
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E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
PEDRO IV, EL CEREMOMOSO 
^ n l - r » p n la Historia (lue "O"1151"^ P01" capitanes a los del Un sentido imperialista y un amor,aragonesa- v no hav aue decir h ^ t o 
Cómo entra en la msiona t misma s ea a nuea.!exa5perado de la ^randeza y su tierr̂  ^ f 0 ^ ^ m p a S eTe deseo suvo 
tros hermanos carnales. Mas, asi co-.guiáronle en todos 
día 24 de enero del año 1335 (ell 
J comenzaba por l» ^ J " 1 ^ 6 ^ vid de la^ manos de Saúl, rey de ios'fí 
fumado en e^ ^ " ^ " ¿ ^ ^ f 1 ^ ! lísteos, y de fla^ de Absalón y del pue 
rev Alfonso i v , ei r ^ 5 . o . . modo la misericordia del Señor nos ha 
par t ía deseo suyo 
sus actos. Si la cuchi-!el rey Ceremonioso. Y solemnemente. 
la Encarnación) fuéi™° ^ ^ í l ^ P ^ 0 1 " . ^ 1 ? f ^ ;ia se hubiese apartado de su casarcon-ld 2 0 ^ 6 ^ 7 ^ 1 3 8 0 ^ ^ ^ 
tra la maldición dada a David y que él cumento conocido por ed título de «Ca-
como una bendición se arrogaba; si no pítulos de Atenas», los catalanes de 
hubiera sostenido guerras constantes' ambos ducados piden al rey don Pedro 
por tierra y por mar, sin dar paz a sulla perpetua e incondicional incorpora-
mano, luchando contra su propia san-ición a su corona. 
gre, luchando dentro de su propia ca-1 De esta manera Pedro el Ceremonioso 
sa, con toda suerte de enemigos intesti- ha realizado, como los Césares roma-
nos y exteriores que él mismo levanta- nos, el ambicioso sueño imperial del 
ba en su camino con su enfática sober- «Mare nostrum>, del «Mare internum». 
bia, con su ambición devoradora, con su ¡ El Mediterráneo es un mar catalán. 
S r e la medianoche deludía a n t e r i o r . I . ^ ^ ^ a ^ y 
Su 
más - - - - ^ A affón y m de C a t a l u ñ a , i ^ ^ . / ^ 1 1 1 " " . Wmu ^»v»u 
ni^0%7ser inmed"atamente coronado ia<l.uel fas Palabras escn as: «Dominus 
D0 pU/ es aba Sado por veto pontifl-'TeTriPult ™ de or€ Leoni? etrKde man1u me estaoa ugauu v t-̂  ¡Ursi», al ver que nos ha librado de 
^ d í p r l mote de ° k c " ^ ^ - ^ ^ " " f ™ ^ tarde por e i j i i u t c ^ podemos exclamar como David 
^ " " í ^ r d ^ 1 8 ^ 1 B ^ ^ i ^ - a - d r ca sS i i a ; 4 
nónica f ^ a r n n var.nst A1 pnJleón voraz por su mala condición y por|la eñcaz y urente indignación de Táci- mediterráneas sentadas a la redonda! 
que era;exquisita y tiberiana crueldad, digna de,En catalán canta el coro de las islas 
LeSar, en marzo, el año 36 las cosas ^ 
SSSn va dispuestas y fué coronado. a a n e ™ a ! ' . ^ i a^m<,anos °so- que zón de Suetomo, hubiera llevado a su!plenilunio. Y los delñnes de Amfión y ' 
estaban y a ^ ^ ^ ^ ^ _ es animal inmundo, con e cual se re- pueblo a la más alta y serena posesiónlel rebaño disforme de las focas 
los reyes de Aragón. Y diriase que se 
complació en dar una ilustración plást i -
ca a este majestuoso y lento alarde de 
condes y de reyes cuando encarga para 
la condigna decoración de su palacio real 
de Barcelona diez y nueve estatuas de 
alabastro, las más hermosas que se pue 
dan labrar, de las cuajes ocho habían de 
representar las eñgies de los ocho re-
yes de Aragón, en sucesión cronológica 
hasta los días de su reinado; y Jas once 
restantes habían de figurar a los viejos 
condes autóctonos. Quien debía esculpir 
esta asamblea de piedras inmortales era 
el maestro Aloy, el más vigoroso cincel 
de su reino. Y a esta gigantesca dinast ía 
entrada en de 
la primorosamente, encarg-ando por 600 
« r a q u i ' c ó m o cuenta su entrada e n í - rebaño disforme de las focas  florines de oro una espada cuyá vaina 
nues??a Historia el rey del puñal y d e j P ™ ^ ¿ J f ^ 8 0 ™ 3 ^ ¡ 1 % % ™ * ™ y de ^ gloria; pero no fué¡Proteo( si quieren navegar .por el mar fuese guarnecida de 19 esmaltes, del 
Sfceremonias: la L L s ? y m S i c o í d i o 4 bondad de H n n / ! ^ u ^ 0 ™mienz¡l el. ^ c l á s i c o , han de ostentar en sus lomos el más hermoso, y más rico, y más sutil 
rvlebrada la misa de la corona- ^ . " „ ^ s a y , . ^ ^ n c o r O T i 0 - a bondad de dual e inexorable desmoronamiento, escudo del señor rey de Aragón . í v concluido el oficio r i t u a l m e n t e j ^ n ^ ^ ^ 0 a "^«ten su sagaz instinto político quiso 
m y COn con palmas núes- "a^;a .tambien como sucedió a Lot, enmendar, y en parte lo consiguió, aquel vinieron ^ ^ p X r d r V m r s m a ^ e ' ; 0 0 ^ ^ ^uien se convinieron cinco re-
tr0^V%1n salvfdor d i z T a e L a v,y€S• y fué 1Íbertado Por ^braham él S1 
* ^ N ^ e ^ de la manera. m€ j , 
gran yerro inicial, irreparable como ca-1 Historiador y arqueólogo 
si todos los yerros iniciales, de Jai-
que como otros monarcas de su i Yo no sé cómo a don Pedro el Ce-vJírando Nos en nuestro caballo, nos ' ,Q — - ^ aneia 
Sron en la mano derecha el cetro, S ^ l a manv0 y brazo Potroso de Abra-¡época tuvo de sus estados un concepto i remonioso, que tán de grado en siw 
P^ era muy hermoso y consistía en bam' Palabra que se interpreta padre ¡puramente patrimonial; y aspiró efi- empresas bélicas se comparaba con el 
q" rico bastón de oro, y en la izquier- °e &e n t e s. fuimos librados cazmente a la total reintegración de rey David, no le vino a las miente/ 
ü un nomo también de oro. En torno y loa nuestra sustancia del remo, la confederación catalano-aragonesa, ¡compararse en otros aspectos con el rej 
S'Hicho caballo, es decir, a cada parte, ^ee ^ Como s! j a r n o s todos n ú e s - m a l b a r a t a d a desde el testamento del Salomón, que disputó desde el cedro 
Asieron luego sendas cadenas largas ^0asH1u§:a,re,s' de la mano del rey de rey Conquistador. Consolidó anteriores 1 
L nlata para llevarlo del diestro, se- del Poder del rey de Portugal, conquistas inciertas, como la de Cerdeña. t 
de dicho 
a (Stumbré, Hecho esto, toma- ¡Jj;1 ^ ^ ^ " ^ í ^ ^ ^ ^ í f ^ ^ u S l 6 1 1 ^0^áe plantó, poblándolo de cátala-1 que en algunos episodios de su vida 
lasta el hisopo. Su curiosidad intelec-
ual es omnímoda y devoradora. Y él. de plata para 
mjn er costumo e. necnu CSLU . u a, , r ^ . . - i — r . t- — ^— — —o - i — — ' " " 
las riendas de nuestro caballo loa ¿ 2 r " f . mismo, también¡nes. el renuevo de la catalanidad de la,parece mirarse en el espejo del rey don 
í _:1— ¿a A^rrAr, podemos Nos decir a nuestro Criador ciudad de Alguer, que obstinado y hu-i Alfonso el Sabio, de Castilla, en algunos 
milde como la hierba, vencedora del ¡aspectos de su riquísima personalidad 
hierro, vencedora del fuego y vencedo- le aventaja. Como el sabio rey de Cas S ^ l o s p r o b ó l e s J meis ^r t iss imis et ab his qui 
£ ciudades y villas de Aragón... L a í ° d f u n t me^ Pues nos °tors6 Dios es-
S e n T q u e servían para nevar del ^ J™1™' y aun muchas otras y di-
caaen - - - y - ¡versas hemos recibido de su divina 
ra del tiempo, todavía habla la lengua ¡tilla fué poeta, si bien en mucho me-
de sus pobladores primitivos. Rest i tuyó |ñor grado; fué legislador como él, si 
a la casa de Aragón el reino indepen- bien en más reducida esfera; fué lo que diestro cogiéronlas luego algunos pro-!, „ <. ^ , 
. ^ X. -z.orQ^o v rfoi ^Oi0oma.á, por todo lo que debemos ala- diente de Mallorca, valiéndose de me- no pudo ser, en su tiempo y en Castilla 
miserir~ 
ban los prohombres del reino de Valen- , , ^ . a 
n™ oio-iirins ño nntninftn nnp Vin.!iaDras- .r,.9¥ n0D13, uomine, non nocís, bre y 1^ marcan con el signo indeleble remaneció aquel singular género de ora 
hombres de Zaragoza y del reino de . „ xi " i " * • I — *—' — — — " "~ — |— • 
Aras-ón a un lado, y al otro las lleva-^P • , I .f0°,.y. a su misericordia a tn- dios que si le honran como a rey, le ¡el rey Sabio; es, a saber, _ 
AL,XB. J - , Ibuirlo todo diciendo las siguientes pa- deshonran perpetuamente como a hom-idor político, porque enCataluña, por la 
un gran ora-
ría con algunos de Cataluña, que ha- „ , 
San venido con motivo de nuestra fies-|!?d los cainitas y de los que tuvieron ¡mayor intensidad de su vida pública. De este modo con grande honra le acompaña y que él revert ía al ¡el gozo feroz de verter su propia san-toria, que pareció yacía enterrada entre 
solemnidad y mientras por todas par- &re y saciar en ella la sed de su cu- las ruinas del ágora y el foro, con la 
tes se hacía gran festejo de torneado-
ta 
sangre. Hartas veces las expresiones res, tablas redondas y bailes. Partimos bíbl|cag en gu boca guerian a 
^ T ? / ^ Z ^ Z T J t * t S S ' mias- Pedro el Ceremonioso tuvo gran-
Entrado que hubimos en la Aljaferia, deza t servidumbre, casi en pro-
cuyo interior estaba todo colgado y i les. Fué u^ buen 
tapizado de arnba a abajo con muy ^ mal ho^bre_ E1 Castilla A l -
ricos paños de oro. seda y de otras cía- fonso X I era <<saby s e ñ o n 
Bes, y tan luego como fueron coloca- to del4 io ceremonioso), le puso 
das y arregladas las mesas nos pusi- al descubi^r^Q cuando, al sab¿r la fe-
mos a comer.... alegrándonos durante la roz punición que había infringido a los comida con cantos y melodias vanos revortosos de ^a Unión valencikna. dán-
juglares de nuestra tierra y de otras doles >a beber el fundido can. 
partes. En tal día fueron nombrados dente de la ca ana les convoca. 
para servimos a nuestra mesa, el in- b dijo a Bernardo de Cabrera, que se 
fante don Jaime, nuestro hermano quejIo contaba horroriZado: «Hizo como a 
nos calzó las espuelas; Lope de Luna,!buen mag n0 lo hiciéramog Nos 
que debía desempeñar el cargo de ma-
yordomo; Juan Jiménez de Urrea, que: ciaro Alfonso X I era incapaz 
nos llevó delante la e^ada; Gonzalo de ha<;erlo así Capaz de tal gesta sólo 
chilla. Recuperó los condados del Rose-j mudez de la grandes voces libres. Pero 
llón y de la Cerdeña, disgregados asi- su pasión mayor fué la pasión de la his-
mismo de su corona por Jaime I ; re-í toria. El la hizo y él la escribió o la 
cobró el marquesado de Tortosa. que I hizo escribir a su dictado, 
su propio padre había enajenado. Ccvioj Como a Don Quijote la lectura de 
fracasa en el plan de recobrar a Mur-
cia, atajado en sus designios de expan-
sión a costa de Castilla por la fiera in-
transigencia del otro Pedro, del otro 
los libros de caballerías, a Pedro I I I 
le secan el cerebelo las lecturas noc-
turnas de los libros de historia. Ellas, 
desde su juventud, le quitan el suefio 
Cruel, extiende su vista por el Medi- 'y le hacen soñar sueños fecundos, que 
terráneo, ya por éJ conocido hasta Ma- luego él trata de realizar. A los vein-
ilorca y Cerdeña, y se propone el reco-jte años alimenta su adolescencia con 
bro de Sicilia, separada a la muerte de la lección meditada y asidua de las 
Pedro el Grande. Las armas de que se «Crónicas del Rey de Francia»; a los 
vale son las blandas y suaves de la poli- 'veint i t rés años se regala leyendo las 
tica matrimonial. Con guirnaldas de obras históricaiS del arzobispo de Tole-
rosas nupciales quiere encadenar a su do; a los veinticuatro se le encien 
Diez de Arenós, señalado para llevar 
nuestras armas; Juan 1 emández de Lu-
na, encargado de traemos las viandas; 
Alfonso de Soria, que debía servirnos de i 
escanciador; Perico de Moneada, seña-j 
lado para copero; Gombaldo de Trama-j 
cet, para dar aguamanos; Blasco de, 
Alagón, para cortar con los cuchillos 
ante Nos, y Felipe de Castro, para aba-
nicarnos... Aquel dia y los dos que sub.-
siguieron tuvimos mesa pública en nues-
tra casa para que se diese de comer 
a quien quisiera; y según fuimos cer-
tificados después por nuestro escriba-
no de ración y otros oficiales, el primer 
día llegaron a ser más de diez mil per-
sonas las que allí comieron...» 
Asi, con este convite pantagmél ico 
y con este fastuoso ceremonial, tan pro-
lijamente contado por él mismo, entró 
a reinar en la casa de Aragón un mu-
chacho enteco, de diez y seis años, hije 
primogénito de don Alfonso el Benig-
no y de su mujer doña Teresa de En-
tenza y de Cabrera, nacido en la casa 
baja del castillo de Balaguer el pr i -
mer domingo de septiembre, que ocurrió 
a los cinco días del año 1319. Como ado 
lecía de ingénita parvedad corporal qui 
lo fué en aquel tiempo su «alter ego», 
su digno antagonista, su fiero homóni-
mo Pedro el Cruel, ambos de Arcadia. 
Guerrero y político 
Aquel vaso de agua que era el esmi-
rriado gran rey de Aragón, contuvo 
siempre tempestades desencadenadas. 
En su infancia oscura y amarga acaso 
debamos ir a buscar los orígenes do 
aquella perversa cualidad moral por la 
que la Historia le afrenta con el mo-
te de «Cruel» y por la cual el histo-
riador catalán Tomich le apellida Ne-
rón segundo: «lo segón Neró». No ma-
mó el hijo primogénito de Alfonso el 
Benigno aquélla que Shakespeare de-
nominó la leche de la bondad humana. 
Reposaba su madre en la tumba del 
monasterio de los frailes menores, de 
Zaragoza, cuando, niño tiemo aún, de 
edad de nueve años, su padre contra-
jo nuevas nupcias con doña Leonor, i n -
fanta de Castilla. A la vera de su ma-
drastra, desafecta, altiva e imperativa, 
no halló el tierno vás tago el clima in -
dulgente y tibio calor de ala maternal. 
rebaño de tierras medi ter ráneas la is-
la pastoral de Sicilia. Dispone de sí, 
dispone de su hija, dispone de su pr i -
mogénito, dispone de su nieta, dispone 
de la sangre y se le encandilan los 
ojos leyendo la «Crónica y comentarios» 
de su ilustrisimo ascendiente don Jaime 
el Conquistador. Y luego caen en sus 
de lo más sagrado y no ajenable con un manos las crónicas de los reyes de Cas-
cálculo y una frialdad que hielan. Causa ¡tilla, Navarra y Portugal. 
arte que hacerse pudiere, en cada uno 
de los cuales debía haber una figura de 
rey o de conde. Esta solemne y suntuo-
sa espada debía servir para la ceremo-
nia de las coronaciones. E l orfebre en-
cargado de estos delicados camafeos era 
el maestro Pere Bemes. Y este mismo 
rey, que a los diez y seis años, en la 
Seo del Salvador, de Zaragoza, no quiso 
ser coronado de nadie, sino que él mis-
mo se coronó con un gesto prenapoieó-
nico, tuvo aquel desmesurado afán de 
fama y de inmortalidad que hizo que, a 
la manera de los Césares romanos, se 
erigiese una estatua en vida. El propio 
maestro Aloy lo efigió, dejando la poli-
croma escultura en la catedral de Ge-
rona. 
Pedro H I , anticipándose al Renaci-
miento, tuvo un genial atisbo del arte 
sereno de la antigüedad. E l si no ha sido 
el moderno descubridor del Par tenón, 
pero ha sido su salvador, guardándolo 
para la civilización y la historia. La 
obra divina había perdido su honor; y 
escuálida y sin gloria, se había olvidado 
de su nombre. Los almogávares defor-
maban en sus labios hórr idamente los 
vocablos de oro y teñíanlos de hierro, 
Atenas se había transformado en Ce-
tines, y la acrópolis en castillo: el «Cas-
tell de Cetines». Pedro I I I lo salva de 
la ruina inminente y hace de él entu-
siástico elogio. A la petición de una em-
bajada venida de Atenas y de Neopa-
tria, de la cual formaba parte el obispo 
de Megara, que solicitaba una guardia 
de diez o doce hombres armados para 
la custodia de la acrópolis ateniense, el 
rey don Pedro lo acuerda, desde Lérida, 
«porque tal custodia es necesaria y es 
cosa que no debe dejar de hacerse, ma-
yormente cuando «dicho castillo es la 
más rica joya que en el mundo sea, y tal 
que entre todos los reyes cristianos ape. 
ñas la podrían hacer semejante». . . 
Así el rey de Aragón, 
«sire della villa 
del cui nome fra i Del fu tanta lite 
ed onde ogniscienza disfavilla» 
para decirlo en el férreo metro del Dan-
realzarla, encaramado sobre la máslb landura del terruño nativo, que se lie-
alta nobleza de Aragón, Valencia y Ca-Ivó -consig0 ai temprano sepulcro do-
luña. Como tenía edad verde hubo de ña Teresa de Entenza. Nutr ióse el mu-
chacho de rabia y de odio negro. Te-
mió morir de ponzoña, propinada por su 
madrastra. En la aspereza de las mon-
tañas de Jaca buscó refugio contra la 
implacable Medea. Pero, si no de la v i -
da, despojóle su madrastra de una par-
te de su patrimonio; y ya en su ado-
lescencia tuvo que luchar contra las in -
trigas de ella y la debilidad y claudi-
caciones de su padre. Así de temprano 
empezó la lucha contra la mujer que 
hacerla grave, rodeándola del fausto 
lento y de la pompa mayestá t ica del r i -
tual de la cortesanía. Quien con tan re-
cios pasos y con tan vistoso boato inau-
guraba su reinado, había nacido siete-
mesino y tan débil, que nadie creyó 
lúe fuera viable. Tuvo que ser a toda 
prisa bautizado dentro de una jofaina 
eu la propia cámara de la parturiente 
Por el capellán de su madre, llamado 
Jaime, y que más tarde fué rector de 
Alcalá de Chisvert; pero el feto ruin se 
asió a la vida con ánimo tan grande, 
lúe desjugó a siete nodrizas en menos 
ê un año. «Haya nombre de Pedro es-
'2 niño, exclamó su padrino, Ot de Mon-
dada, para que así mi señor San Pe-
le alcance de Dios ia gracia de v i -
vir; y pues se ha de llamar Pedro, ten-
fa la suerte que tuvo su bisabuelo, el 
rey don Pedro.» Y así le fué impuesto 
e' nombre apostólico, el nombre a t á -
îco y agorero de su bisabuelo Pedro el 
Grande. 
Su reinado fué uno de los más proce-
losos y gloriosos. Nadie pudiera sos-
Pechar que cupiera en tan angosto pe-
cllo ambición tan vasta; y en ánimo 
J'estido de tan tenue envoltura, tan som-
brío y profuido caudal de ira memorio-
'a- No parece que en el menudo brezo 
Puedan alimentarse grandes y obstina-
^ incendios: E l pequeño rey de Ara-
pu fué una perpetua hoguera crepi-
tante. 
^ pequeño el grano de la buena 
ft [pimienta; 
P^o más que la nués conorta e más 
p [calienta... 
lúa ro I v de Ara&ón y 111 de Cata" 
^ pasó centelleante, montado en ira, 
a su hija Constanza con el rey Federi-
co I V de Sicilia; y él mismo, viudo en 
suplantó a su madre y se impuso a su1 segundas nupcias de doña Leonor de 
padre don Alfonso, benigno, demasía- ' fortu&a1' lt^ai.matvrimon10 ^on dona 
do benigno; lucha tenaz, que el hijas- k601101, tie Sicü™' bermana de Fede-
tro prosiguió hasta su muerte con aque- suegr0 l c ^ ° ' tc>d? en un°- D f 
lia capacidad de odio obstinado, inextin- c^ase rey de Sicilia a la muerte de 
sniible, grandioso, tenebroso, como l a ' ^ » sin sucesión masculina poi-fian-
antorcha de las Furias antiguas. En|do que Mana, su hijá, no podía suce-
su infancia no conoció el amor. E l ren-jderle velada por una cláusula testa-
cor le abrevó con sus tétricos ajenjos. !menta"a de Federico I I I ; pero ante a 
Creció duro, hosco, soberbio, s o l i t a r i o / f a c c i ó n violenta de los angevmos y la 
con un ansia de autoridad omnímoda y oposición de la Santa Sede que le ame-
con la inderrocable y diamantina e e r - c o n el entredicho; calcu^dor frió, 
tidumbre del origen divino de su autori-icauto y exento de toda suerte de es-
dad endiosada, que le hizo apropiarse lalprupulos. proyecta el casamiento de la 
intrasferibíe potestad de la venganza: jbeerdera, su meta Mana de Sicilia, con 
cMUÜ vindicta '» 8U primogénito don Juan. Y como éste 
Y qué maravilla es si llegado a la ¡se obstina contra la voluntad paterna. 
cumbre del poder y a la plenitud de 
su autoridad incontrastada la desató en 
iras procelosas? Si durante su reinado 
los reinos catalano-aragoneses pasaron 
una de las épocas más agitadas y tur 
el rey don Pedro, consumando una tra-
gedia horrenda, de que más adelante 
haremos singular mención, y a t ravés 
de episodios que parecen de novela po-
licíaca, se apodera de la dicha infanta de 
bulentas de toda su historia, debióse en Sicilia, manda que se la traigan a Bar-
buena parte, m á s que a circunstancias ¡celona, la retiene en su palacio mayor 
impuestas y ajenas a su voluntad, a las;y la predestina al tá lamo de su meto 
reacciones del p'ropio temperamento del .don Martín, el joven, en espera de que 
monarca «Era, dice el historiador Fer- el azahar esponsalicio abroche la isla 
nando Soldevila, uno de aquellos carac- gentil a la corona catalano-aragonesa 
teres que empujan todos los acontecí- con más firmeza que no lo har ía una 
mientes a las consecuencias más agu- espada. No olvida tampoco la isla de 
En su edad madura, con el crecer 
de las ambiciones, su interés se extien-
de a las obras antiguas y a las extran-
jeras. Ha leído la «Suma de las histo-
rias del mundo», en francés; conoce el 
«Frontino» y las obras de Isidoro, del 
«Pacense», de Pablo Orosio, en traduc-
ciones catalanas. En 1373 pide las «Cró-
nicas de Hungría», «Dacia» (Dinamar-
ca) y «Norega» (Noruega), cuando 
ios cartógrafos catalanes a c a b a n de 
revelar con más primorosos y precio-
sos pormenores que los itadianos la «ve-
ra efigies» y situación geográfica de la 
península escandinava. Y la muerte le 
sorprende a los sesenta y ocho años, 
doblando los pliegos d e 1 «Speculum 
historíale» de Vincent de Beauvais. 
vuelto por el mandado suyo en romance 
catalán por fray Jaime Domenech y 
continuado por fray Antonio Ginelreda. 
Como Pedro I H , está lleno de histo-
ria, regurgita historia, y no a la ma-
nera del pedante, sino a manera de 
aquel que en la historia ve la maestra 
de la vida. Hasta en sus parlamentos 
políticos y en su correspondencia diplo-
mát ica aflora la vena opulenta. Cuando 
perseguía el sueño imperialista de rein-
tegrar la corona de Sicilia a la Casa de 
Aragón, en los capítulos dirigidos a los 
mensajeros que habían de negociar el 
C T iJcU10 t ll t , t   ir , mientes a las consecuencias mas agu- e»pcuui. i™ T - X T ^ - T T^m-fo ! casamiento de su hiio primogénito don 
S s i f Un0 de l0S Caba1109 del Ap0-'das- más PatétÍcaS- temperamento dra-.Co^cega ^ ^ g ^ - p g Bomfa ^ ^ ^ d e ^ s u 
PS1S- mático' Parece complacerse en suscitar i cío V I I I O ^ ^ J W ^ e ^ £ de 
-omo el santo rey David... 
.Gustaba el rey don Pedro de solem 
en derredor suyo un ambiente de tra- Cerdeña a los monarcas catalanes, esta^ 
gedia; temperamento ambicioso, todoslba detentada por los genoveses. contra 
los procedimientos le son buenos. Har-j quienes, puesto que no se Ia P^de 
tas luchas de su reinado pudieran ha-1 arrebatar con violenta mano, ^ 
- ber sido evitadas; lejos de evitarlas, él | fomenta en la isla corsa un partido 
Jj^^^sus expresiones y declaracione¡ilas suscita y las envenena. Comparando ¡acaudiUado__po^^ 
s citas bíblicas, y sin rebozo alguno 
J^iniiiaba al rey David, 
que consideramos los grandes hechos 
t.0currieron en Aragón en nues-
íué f|empo' C0lno en otro David a quien 
JJJ0 dicho: «Non recedet gladius de do-
auest*' veremos que en los días de 
auest reinad0 nunca se apar tó a« 
^«•ra casa la cuchilla, quier de ene-
su reinado con él de su abuelo Jai-
me I I . semejante al suyo por la dura-
ción, semejante por los problemas y 
propugna por la soberanía catalana, y 
debilita la hegemonía genovesa. Catala-
nes por la raza, por el idioma y por 
los objetivos, el contraste salta brusco las leyes, en el remoto confín del Me-
y violentísimo. Y no obstante, uno y Idíterráneo quedaban unos territorios so-
otro enfocan la reintegración de Sicilia bre los cuales, en ^ s ^ ^ j d e su^ge 
y Mallorca a la corona, la sumisión de 
Cerdeña, la expansión del dominio pen-
insular; uno y otro tienen que enfren-
nerosa, y alocada, y bárbara , y san 
grienta expansión, se había extendido 
el dominio de la corona catalano-arago-
nesa; eran los ducados casi fabulosos, "fa (ípqUier d€ extraño, ora de vasallo, ¡ tarse con la Unión aragonesa y aden-
ffas v privado nuestro. Nuestras gue- trarse en-guerras con Castilla. Pero allí csi míticos ae Ateimo jr ^ l ^ Z J S v a 
Poriae tnbulacioneB figuradas fueronIdonde Jaime I I cede cautamente desde J a m á s aquellos hijos de los amiü0 
i 1 Jas Euerrn« ir ofo»,„„ ^„ •!-.„, ! ^ ._ . „i„ „ „ „ ; ^ o va pn .su mavor parte a ia 
solamente las tuvo con los re^ 
vecinos, sino c— — 
íe levantó contra él 
yes v i 
fieieva0!*08' sino con su pueblo, que 
jo A s t ^ f contra él con Absalón, su hl-
rra 203 hemos tenido también gne 
fien «„ con loa reyes vecinos que tie-
que ademá^08 conti&uos al de Aragón, sí 
do fuerte o entrevé demasiados peli- sagrada sombra de_ila ^ ^ ^ y ^'<yÍT,a. 
gros, Pedro I I I insiste, acumula volun 
con nuestro propio pueblo, fcrentes.r 
tad, acumula virulencia, hasta conse-
guir su propósito o quedar deshecho de-
finitivamente. Los resultados, así en „ 
bien como en mal, son sensiblemente di-!vamente, sin soberanías intermediarias 
bían olvidado su catalanidad origina-
ria. En dependencia directa de los re-
yes catalanes de Sicilia, los catalanes 
de Atenas y de Neopatria deseaban vi-
anexionados a la corona catalano-
historia siciliana, comenzando por las 
famosas y cruentas Vísperas. Repren-
diendo a los conselleres de Barcelona, 
evoca una cadena de gloriosos hechos 
de sus antepasados, desde Alfonso, que 
fué el primer rey de Aragón y conde 
de Barcelona, hasta su propio reinado. 
Y el amor de la historia le contamina 
el amor del arte y de la arqueología. 
E l descubrimiento acaecido en sus días 
de la tumba de Iñigo Arista, en las 
asperezas pirenaicas, le sobresalta y le 
conmueve patr iót icamente, porque en 
esta tumba ve el monarca la cuna de 
ia casa real de Aragón. Los sepulcros 
condales de Ripoll y los reales sarcófa-
gos de Poblet, urnas de varones fuer-
tes, encienden su ánimo a egregios he-
chos. Y en el monasterio de Santes 
Creus, él, el rey enojadizo y combus-
tible, no quiere admitir un desafío «por 
reverencia debida a los reyes nuestros 
antecesores que allí reposan». 
E l promovió la redacción de «Gesta 
comitum barcinonensium» y crónica de 
te; asi el rey de Aragón, señor de la 
ciudad por cuyo nombre tanto los dioses 
porfiaron y de donde irradia su fulgor 
toda suerte de ciencia, puso bajo la v i -
gilancia del dragón hórrido y escamo-
so de su yelmo a la serena Minerva ga-
leada. Y asi ahuyentaron a los violadores 
de la sagrada reliquia, a los dilapidado-
res de la Acrópolis ateniense, doce ba-
llesteros catalanes. 
Diríase que el gran rey, aleccionado 
ejemplarmente por la lectura de tantos 
libros historiales, temió de la historia 
un juicio adverso y quiso anticiparse a 
él y prevenirlo, al ordenar la redacción 
puntual y cronológica de los sucesos de 
su propio reinado. La pluma era ajena; 
pero el impulso era soberano. E l que 
asumió el cargo de redactar la «Crónica 
real» fué el mallorquín Bernat Dezcoll, 
quien escribe bajo la censura del rey 
sombrio y receloso. Y no sólo bajo el 
ojo suspicaz del rey ceñudo escribe Ber. 
nardo Dezcoll la «Crónica», sino que por 
mandato expreso del monarca tiene que 
dejar espacio «de guisa que lo escrito 
se pueda ampliar, si conviniere». Así se 
mezclan las dos plumas y se confunden 
los dos estilos. E l rey amplió. En los pa-
sajes en donde su memoria había de 
aparecer comprometida ante la poste-
ridad, el monarca, en su inútil afán de 
exculparse, se culpa aún m á s y más se 
acusa, acumulando negruras y trucu-
lencias, que hacen execrable su recuerdo. 
Puede afirmarse que casi todo el l i -
bro I I I , en que narra sus diferencias con 
su cuñado Jaime I H , rey de Mallorca, y 
la catástrofe que acarreó su cainítica 
iracundia sobre esta real casa, descua-
jada de su asiento, como el viejo reino 
de Priamo, es obra de su mano. No le 
temblaba, no, l a mano dura, nerviosa 
y breve al contar aquella espantable tra-
gedia, digna de Esquilo o de Shakespea. 
re al describir la cuchilla bíblica hincada 
en su propia carne. La historia no le 
absuelve y la poesía le marca coa e) 
estigma de Caín: 
Segles haurá que t a vida 
com d'altre Caín, se cont: 
vell segeil de fratricida, 
Rei En Pere, has de dü al f ron t 
Siglos vendrán en que tu vida se 
cuente, como se cuenta la vida de Caín. 
En t ú r r e n t e , rey don Pedro, t rae rás ei 
sello inmortal del fratricidio. 
E l parlamentario 
La oratoria, en un monarca que ha-
cia tan constante exhibición de si mis-
mo y estaba tan atento a su papel de 
rey ceremonioso, tenía una importan-
cia suma. Pedro H I la cultiva con amor 
y con oportunidad, y con evidente efi-
cacia. Con un hábil, breve y encendido 
discurso, pronunciado en el Grao do 
Murviedro, en presencia de las tropas 
castellanas, que para combatirle había 
enviado Pedro el Cruel, el rey de Ara-
gón las convierte a su causa. Con ô .ro 
magnífica e inopinada improvisación 
ante las Cortes reunidas en la iglesia 
de Santa María de Monzón, remisas en 
entregarle los subsidios que les pedía 
para hacer frente al rey de Castilla, 
arranca el beneplácito, en tal forma que 
la indócil aquiescencia se convierte en 
entusiást ica aclamación: "Plácenos, se-
ñor Rey, plácenos..." Para hablar a su 
pueblo no desdeña los más nobles y so-
lemnes pulpitos de su reino. Predica 
las catedrales de Mallorca, de Zarago-
za y de Valencia. Su oratoria no es in 
digna de la cátedra sagrada. Como un 
teólogo se ha empapado con lentas y 
reflexivas lecturas de la Biblia que 61 
naturalmente, hacía servir a su causa 
poniendo a Dios a las órdenes del César 
Su oratoria es mitad política y 
mitad sagrada. Comienza gravemente 
con un versículo bíblico, ni m á s n i me-
nos que una homilía. Algunos de estos 
versículos están tan bien hallados, que 
predisponen favorablemente el ánimo 
del auditorio. «Inclinad vuestros oídos 
a las palabras de mi boca», dice con 
palabras del salmista a sus Cortes re-
unidas en Villafranca del Panadés : la 
oración es elegante, razonada y sobria, 
llena de sagrada y de profana erudi-
ción. En las Cortes de Tarragona, que 
mandó reunir porque gentes advenedi-
zas amenazan con invadir su territorio 
recuerda aquella evangélica adverten-
cia* <rEsto. empero, sabed, que si su-
piese el padre de familia a qué hora 
había de venir el ladrón, velaría cierta-
mente y no dejaría minar su casa. Vos-
otros, pues, estad también apercibi-
dos...» Y les estimula, por su vigilancia 
atenta e insomne a merecer el divino 
elogio: «Bienaventurados aquellos sier-
vos, los cuales, cuando el Señor vinie-
re, hallare velando...» En ocasión en que 
el duque de Anjou, por mar y por t ierra 
amenaza el reino de Mallorca, y los con-
dados del Rosellón y Cerdeña, mientras 
la insurrección pone en peligro su do-
minio en Cerdeña, en las Cortes de 
Monzón, en una pat r ió t ica arenga, el 
rey acongojado glosa el versículo de 
los Trenos de Jeremías : «Ved si hay 
dolor comparable al dolor mío...» 
"Reliqua, ut de monstro" 
De esta manera, un historiador ro-
mano escribe al enjuiciar las cruelda-
des de Tiberio, a quien hubo de loar en 
algún aspecto: "Y todo lo demás, a 
fuer de monstruo." ¡Cómo hubiéramoi 
deseado que el gran monarca de Ara-
gón no hubiera tantas veces dado suel-
ta al monstruo que llevaba dentro, co-
mo un chacal nocturno albergado en 
una cueva! Pero es así, y la verídica 
historia no puede ignorarlo ni callarlo. 
El, que no parecía privado por comple-
to de sentimientos delicados; él, qua 
queriendo en su palacio barcelonés de 
Bellesguard plantar jazmines los pide al 
Baile general de Valencia «de aquéllos 
que hacen la flor ancha y grane/:»; £1, 
que queriendo injertar albérchigos en su 
huerta los pide de Almenar, y con una 
delicadeza, más que virgiliana. francis-
cana, señala cómo se le deben enviar los 
renuevos para el injerto: «metidos dentro 
de una manzana» y «ésta metida dentro 
de una olla de miel», era sordo el vagido 
de la ternura humana. Gozóse ferozmen-
te en ver destroncadas las cabezas de 
sus enemigos: de su cuñado Jaime I I I , 
de Mallorca; de su valido Bernardo Car 
brera, que es el Condestable Alvaro de 
Luna, de la Casa de Aragón. En un 
infeliz barbero valenciano, Gonzalvo de 
nombre, que en uno de los alborotos de 
la Unión, capitaneando 400 hombres, les 
había hecho bailar a él y a la reina 
Leonor de Portugal, al son de trompas 
y atabales, mientras cantaba una can-
ción hecha suya: "Mal baja qui s'en irá-
encara ni encara», vengó el agravio con 
inaudita sevicia mucho tiempo después, 
llevando su encono ruin hasta el punto 
de acabar su atusada musa palacigga lo 
que comenzó la desgreñada musa bar-
beril: "E qui no us rossegará-susara e 
susara". (¿Y quién no os arrastrara 
ahora, ahora?) E l barbero fué arrastra-
do. Cual si fuera una al imaña peregrina 
y curiosa, encierra en afrentosa jaula de 
hierro, mandada hacer expresamente, 
al hijo del malogrado rey de Mallorca, 
Jaime IV , "el Desdichado", y lo expone 
en el castillo nuevo de Barcelona, custo-
diado alternativamente por dos hom-
bres de paraje y dos ciudadanos, y le 
mantiene en este encierro durante quin-
ce años. ¡Quince añso! Espacio grande 
de la vida humana; lapso excesivo para 
el odio, que si es excusable cuando es 
hoguera, es repugnantís imo cuando es 
hielo. 
Y finalmente véase cómo se las arre-
glaba el Ceremonioso para desbaratar 
bodas que no le sonreían. Sea él quien 
nos lo cuente. 
—Llegónos la noticia, de que Arta.' 
de Aragón, que tenía bajo su custodia 
a la infanta doña María de Sicilia, n'e-
ta nuestra, había hecho capítulos ma-
trimoniales entre dicha infanta y e! 
conde de Virtudes, ofreciendo a éste, en 
dote dicho reino d ^ Sicilia, de lo que 
nos enojamos sobremanera. Y como por 
razón de dicho matrimonio y a fin de 
pasar a verificarlo estaba armando 
cinco naves grandes, con mucha gente 
de armas y llevaba gran provisión de 
joyas, al saber Nos de cierto que se 
disponía de tal modo pá ra ir a Sicilia; 
con toda la prontitud mandamos armar 
cinco galeras, en las que fué por capi-
tán el noble Gilaberto de Cruilles, al 
que en secreto mandamos que fuese » 
prender fuego a las susodichas naves 
en el puerto de Pisa, en donde se ha-
llaban; lo que cumplió y puso por obra 
dicho capitán tal como se lo habíamos 
mandado, pues cuando estaban dichas 
naves a punto de darse a la vela con 
toda la gente embarcada, y faltando 
sólo a bordo el conde de Virtudes, all í 
a la madrugada, cuando toda la genre 
dormía en profundo sueño, sin sospe-
char siquiera, fué arr imándose cada uns 
de nuestras galeras a una nave; y en-
tonces les pegaron fuego a todas a la 
vez, llevándose a cabo de este modo y 
cumplidamente nuestro mandamiento, 
pues murió abrasada toda la gente y 
se perdió cuanto de valor había en 
ellas; de manera que el matrimonio no 
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Una escena de "Violines de H u n g r í a " , la magníf ica super-
producción Ufilms que t r iunfa en el Callao 
Mi r i am Hopkins en una escena de la maravi l l osa superproducc ión Radio en tecnicolor^ con 
efectos de relieve, "La feria de la vanidad", que m a ñ a n a se e s t r e n a r á en el Avenida 
AVENIDA 
" L A F E R I A D E L A V A N I D A D * 5 
E l mayor acontecimiento cinematográfico de la temporada será 
el estreno de la gran película "La feria de la vanidad", la primera 
película en color natural y efectos de relieve, que abre una nueva 
época en la historia de la cinematografía. 
En la "Feria de la vanidad" vemos las figuras humanas, no ad-
heridas al plano gris de la imagen, sino con la posesión completa 
de la tercera dimensión. 
L a ciencia y el arte so han dado la mano para dotar a la pan-
talla con un nuevo elemento milagroso: el color. E l color natural, 
con toda su pureza, animando una presentación fastuosa. Color na-
tura^ dando vida y relieve a los rostros. Color natural, dominando 
el Ht;rno cinematográfico, variando su propio realismo, dando la su-
prema^seiisación dé que cada primer plano es una acuarela o un 
óleo de los clásicos. ^ 
"La feria de la vanidad", la superproducción Radio, que consi-
gue con la perfección de sus colores dar la sensación visual del re-
lieve, transformando las sombras en radiante belleza natural, se 
proyectará mañana en el Avenida. 
_ #T 
¿ / m i g r a n t e 
la segunda película del genial 
artista que presenta este cine-
ma, que superará el formidable 
éxito logrado por la anterior. 
Completarán él programa va-
rios documentales y los noti-
ciarios Fox y UFA 
Annabella y Jean Gabin en " V a r i e t é " , el soberbio "film* 
que m a ñ a n a presenta Barce ló 
Lionel Barrymore y Elizabetb Al ian en " L a marca del 
vampiro", el emocionante " f i l m " M . G. M . que m a ñ a n a 
se e s t r e n a r á en el F í g a r o 
Antonio Vico y Carmen 
Viance en la excepcional 
supe rp roducc ión E . C. E.-
Edici "Cur r i to de la Cruz", 
que llena a diario el Palacio 
de la Música 
Anny Ondra y Max Schmeling en la d iver t id í s ima super-
producción Ufilms "Knock-out", que m a ñ a n a se e s t r e n a r á 
en el M a d r i d - P a r í s 
dor v en el atractivo de la mujer tas por el triunfo y la S1^1*/*: 
rmiíir^ que va en busca del - ^ e ^ ^ 
^ ^ e s t á Anny Ondra, que re- t ! 
r r ^ ^ i S T U L T r r m S r s u í ^ ^ l o n "Las* águilas bu-
atlético Max. 
"Knock out" es otro de los éxi-
tos-Ufilms. 
"Knock out" se estrena mañana 
en el cine Madrid-París. 
A TENIDA 
m m m A a • 1 
M I R I A M 
H O P K I N f f t N 
C A L L A O 
E X I T O INMENSO 
M U V i 
PKÍSCJIT/k 
F U E N C A R R A L 
Mañana lunes 
LA VERBENA 
DE LA PALOMA 
Producción Cifesa 
manas" que llevan a sus arries-
gados ejercicios, junto a un sen-
cillo amor, el secreto rencor ce-
loso que pone angustia y temeri-
dad en sus mortales saltos. 
i 
Mary Tere, la s a l ad í s ima 
p e q u e ñ a "estrella" de F i l -
mófono, que toma parte 
principal en " ¿ Q u i é n me 
quiere a m í ? " 
Una escena de la grandiosa superproducc ión Cifesa "La 
verbena de la Paloma"^ que m a ñ a n a presenta el Fuencarral 
dMDÉÉnÉÉBlM sión sonora de su inolvidable gran 
¡éxito: "Charlot vagabundo". 
| E n el mismo programa figuran 
^interesantes documentales en tec-
nicolor, asi como el n o t i c i a r i o 
/ \ W A . B E l L . L i A éEclair Journal, con los sucesos de 
ila semana. 
¡ir, G R A V E Y , J E A N GABIN 
y el encanto de 
¡ f e ! i ? á . B P : . B 
(Teléfono 30700) 
MAÑANA LUNES 
'MIETE" (EL TRAPECIO l/OLi-
TE) EN BARCELO 
Este film que desde mañana ex-
hibirá Barceló, tiene una garan-
tía: Farkas, el genial director de 
"La Batalla", el renombre de sus 
artistas Anabella y Jean Gabín, el 
reciente triunfador como protago-
Robert Lynen 
I ! a m i n a 
(Su mejor creación) 
'FILM" FILMOFONO 
(El trapecio volante) 
Superproducción UFILMS 
['La simpática bohemia de un 
¿circo trashumante, la emoción 
y de "Las águila» humanas" 
Mañana lunes 9 en 
l a p r i m e r a g r a n j t r o -
ñ u c d ó n e n c o l o r n a t u -
r a l y e f e c t o s d e r e l i e v e . 
U n T I l m " R A D I O . . . n a t u r a l m e n t e . 
Max Schmeling en la 
película "Knock out'* 
E l día que Karl Lamac, el fa-
moso director de Anny Ondra y 
Kiepura, contrató para "Knock 
out" al célebre Max Schemeling, 
corrió por todo Berlín una sorpre-
sa de alegría. 
¡El ex campeón de boxeo! ;E1 
marido de Anny Ondra! La pe-
lícula se hizo popular antes de 
filmarla. Y sucedió que la tarde 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación de 
la famosa "estrella" 
G R A C E MOORE 
• en 
Una noche de amor 
Producción COLUMBIA 
de su estreno la expectación fué 
sincera. > 
"¡Knock out!" ¡K. o.!... 
Así se llamaba la pelícu'la de los 
ídolos. , 
E l éxitOj por descontado, fué ro-
tundo. Karl Lamac había logrado 
su dirección más perfecta; Scheme-
ling resultaba un gran actor y 
Anny Ondra se había superado con 
su actuación al lado de Max. 
E l argumento de "Knock out" 
está apropiado para los dos artis-
tas. 
Hay también sus momentos de 
drama en los combates del lucha-
G O Y 
Mañana lunes, presenta-
c ón de la bellísima actriz 
Gertrude MichaeJ 
en 
Una dama sin igual 
F I L M P A R A M O U N T 
nista de "La Bandera" y un asun-
to que prende en la curiosidad del 
espectador desde las primeras esce-
nas, por varios y meritísimos va-
lotes; uno, la gracia y simpatía 
del ambiente de franca y jovial 
camaradería; luchadores optimis-
Palacio de la Música 
"LA HISTORIA DEL "CINE", EL 
M I O ACONTECIEMTO OE 
TODOS LOS TIEMPOS, EL LOMES 
EN ACTUALIDADES 
Entre los magníficos programas 
que constantemente viene ofrecien-
do el popular "cine" Actualidades, 
2 . » 
Mañana hiñes 
SEMANA DE E X I -
TO C R E C I E N T E 
CURRITO 
(La pantalla de la emoción) 
Mañana lunes el superfilm de 
misterio y terror 
LA MARCA 
DEL VAMPIRO 
Siniestro, misterioso, terrorífico 
y, sin embargo, verosímil 
y apasionante 
Intérpretes: 
L I O N E L B A R R Y M O R E , 
E L I Z A B E T H A L L A N 
D E L A L U G O S I 
L I O N E L A T W I L L 
Grace Moore, la excepcio-
nal cantante del Metropoli-
tan, en "Una noche de 
amor", la superproducc ión 
Columbia que m a ñ a n a pre-
s e n t a r á el "cine" de la 
Opera 
CA P I T A L . M e t r o -QolduJyn' M a y e r 
¡ E x i t o ! ¡ E x i t o l 
T o d o s los d í a s 
S e s i ó n coñtinua de 11 <? 4 
Sesiones numeradas a las 
4 ' i 5 - 6 ' 3 0 - 10*30 
flejo de treinta y cinco años de 
vida del "Séptimo arte". En la 
primera jornada de esta interesan-
tísima película, comentada en es-
pañol, que recoge los acontecimien-
tos más salientes de la cinema-
tografía, desde su iniciación por 
los egipcios, pasando por la "Lin-
terna Mágica", y las primeras vis-
tas animadas, hasta la perfección 
completa que ha alcanzado en 
nuestros días. 
Los maravillosos progresos de la 
técnica van presentándose en la 
pantalla, paso a paso, admirable-
mente coordinados por el esfuerzo 
de todas las Casas norteamerica-
A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, sensacional 
acontecimiento 
GRAN SEMANA D E L CINE-
MA R E T R O S P E C T I V O 
La historia del cine 
Primera jornada, que recoge 
los acontecimientos más salien-
tes de la cinematografía, desde 
su iniciación por los egipcios 
hasta nuestros días 
¡.•Acontecimiento cómico!! 
CHARLOT VAGABUNDO 
Nueva versión sonora de esta 
divertidísima película, uno de 
los mayores éxitos del genial 
artista de todos los tiempos. 
Completará el programa el No-
ticiario Eclair Journal, con los 
acontecimientos de la semana, 
documentales y Revista feme-
nina 
"Una dama sin igual", 
en el Goya 
DE LA CRUZ 
ESPAÑA VISTA POR LOS 
ESPAÑOLES 
"Film" Metro-Goldwyn-Mayer i 
\ CHAR.LIE 
A~ CHAPLIN 
M A D R I D - P A R I S 
Lunes, estreno de la divertidí-
sima creación de 
ANNY ONDRA 
y MAX SCHMELING 
4 4 «V • V • • • 
("Knock-out") 
La película deportiva y de re-
vista de hora y media de risa. 
"UFILMS" 
Gertrude Mlchael, revelación mo-
derna de la pantalla, mujer de be-
lleza inquietante y arte nada co-
mún, se presenta mañana ante el 
auditorio distinguido del "cinema" 
Goya. 
Su gran creación, "Una dama sin 
igual" modelo de interpretación 
de una mujer elegante, por la que 
dos aventureros internacionales lu-
S A N M I G U E L 
MAÑANA LUNES 
merece especial mención, el que 
mañana ha de estrenarse, en el 
que figura la importantísima pe-
lícula "La historia del "cine", re-
C H A R L O T 
LOh AltTiSTAS éSOCIAOOi.SJL 
ñas, que ha aportado sus archivos 
cinematográficos, para lograr es-
ta completísima película, cuyo tí-
tulo es el mejor reflejo de su con-
tenido. 
Por si fuera poco tan importan-
te acontecimiento y como home-
naje al genial artista de todos los 
la tiempos, Charlie Chaplin "Char-
lot", la Empresa del "cine" Actua-
lidades ha contratado la nueva ver-
C i a i k G a W c 
Bénnell 
chan y juegan con la muerte, se-
rá recibida con interés especial 
por los habituales del íntimo Y 
confortable "cinema" de la calle 
de Goya. 
E l argumento es de intensa emo-
ción. E l público se adentra en 
trama desde el primer momento 
y no decae su atención hasta el 
original y conmovedor desenlace. 
R A D I O T E L E F O N 
Programas para hoy: 
MADItli), l nlón Radio (E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas. 
Calendario astronómico. Santoral. Gacetl-
lias.—13: Campanadas. "El "cockltail" del 
día". Música variada. "El Evangelio co-
mentado".—13,30: Concierto de orquestas. 
14: Música variada.—15,30: Música varia-
da.—16: Campanadas.—17: Campanadas. 
Música variada.—18: Reseña semanal de 
arte. Música variada.—19: Música de baile. 
21: "Coralito", "Fuiste tú", "El continen-
tal", "Escenas alsacianas", "Soy tín po 
bre presidiario". Intervención de Gómez de 
la Serna.—22: Campanadas. "La villana". 
"El baile del Savoy", "El hermano lobo". 
"Luisa Fernanda", "Los blasones", "Las go-
londrinas". Música de baile.—24: Campa-
nadas. 
Radio Effpana (E. A. J . 2, 410.4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa a cargo 
del Revdo. P Valeriano Hurtado Soria.— 
11: F . E.—14: Notas de sintonía. "Carmen", 
"Canto caribe", "La Dolorosa", "Eva", 
"Rondalla aragonesa". Sobremesa, por Ju-
lio Fuertes. "Danzas húngaras", "Invita-
clón al vals".—15.30: F . E.—17,30: Progra-
ma variado.—18,30: Intermedio, por Julio 
Osuna.—19: "Nlncho locutor", por Pepe Me. 
dina. Música de baile.—19,30: F, E.—21,30 
s. Música selecta.—23: Una hora de 
música de baile.—24: C. E . 
• * • 
Programas para el día 9: 
MADKII) Unión Radio (E. A J T 274 
Painhri" i ^ ' ^mo lunfs' no M radia "La 
naa Boletín meteorológico Calendario a -̂
ronómic0. Gacetillas. Prokramls Sel dU 
"El cock-tail del día". Ma8l¿2 y a ^ d a ! ! 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada. Intermedio humorís-
tico, por Alady.—14,30: Concierto de sobre-
mesa por el sexteto de Unión Radio: "Ras-
gos de España", "Piqulca", "Serenata an-
daluza", "Chulas modernistas", "Arrabal 
amargo", "Los borrachos", "Rapsodia an-
daluza". Noticiarlo sonoro semanal. Con-
tinuación del concierto por el sexteto: "El 
buque fantasma", "Aubade a Ninon", "Bar-
carola Italiana", "Canción y danzas ruma-
nas", "Coppelia".—16: Campanadas. Fin.— 
17: Campanadas. Música variada. "Gula 
del viajero".—17,30: Esquema de la poesía 
moderna americana, por Rosa Arclnlega, 
con recitados, por Gloria Alvarez Santu-
llano. Música variada—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyentes. 
"España y la Ingeniería", por don Alfon-
so Peña Boeuf. Música variada.—19: "La 
Palabra". Cotizaciones de Bolsa. Música 
de baile.—19,30: La hora agrícola: "La fa-
bricación de carbón vegetal con hornos 
metálicos", conferencia por don Fernan-
do Nájera. Informaciones forestales ofi-
ciales. Música de baile.—20,15: "La Pala-
bra". Concierto variado, por Benito To-
ral (barítono) y el sexteto de Unión Ra-
dio El sexteto: "Los tesoros de Colombl-
na'', "Andante cantablle", "Rlgoletto". Be-
nito Toral: "Vislone venezlana", "E can-
ta II grillo". E l sexteto: "Ensueño de un 
vals".—21: Charlas de actualidad cientí-
fica, por Enrique GastardI. Continuación 
del concierto. Benito Toral: "Fado dos pas-
sarlnhos", "Paño imurclano". E l sexteto: 
"Nalla", "La serenata". Benito Toral: "Ma-
ruxa", "MI pobre reja". E l sexteto: "La 
Dolores".—22: Campanadas. — 22,06: "I^i 
Palabra". Información taurina y deporti-
•a. Concierto de piano: "Tres estudios", 
Escenas de nlftos , "Minstrels", "Î e vent 
Paganini".—23.15: 
"La Palabra".—24: Sricho", "Estudio de [úsica de baile.—23,45: 
Campanadas. Cierre. 
Radio RspaRa (E. A. J . 2. 410.4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Abú Hasaan", "Len-
trá la murta", "Polonesa número 2"., "La 
generala". "Septlmino".—15: Critica de ar-
te, por José Prados López. "El i t\ que ra 
bló".—15,30: F. E.—17.30: N. S. Selección 
de coros.—18:00 Peticiones de radioyen-
tes.—18.30: Charla deportiva, por A. Gon-
zález Escudero. Noticias de Pr^piiá. Mú-
sica de baile.—19,30: F . E.—21.3,J- M, S 
Orquesta de Radio España: "La del ma-
nojo de rosas", "El duo de la africana". 
"Valses", "Los fantoches".—22.lJ• Música 
de baile.—22,30: Charla taur.na, p.->r "Ta-
leguilla".—22,45: "Serenata española", "Ju-
liska", "El sombrero de tres picor-", "La 
vida breve".-23,30: Música de baile.—2S,45: 
Noticias de Prensa.—24: C. E. 
RADIO VATICANO—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra". 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias, Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Música variada.-
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: "Los jardines del 
pecado", "La Gioconda", "El año pasado 
por agua", "Gavota de concierto", "El bai-
le de Luis Alonso", "El ocaso de .'los dio-
ses", "MlnNeto", "Coplas de rpi tierra". 
oans la plaine". "Serenata", "Goyescas", "Cantos andaluces".—15,15: "La Palabra". 
•Dos danzas", "Trlana", "Navarra", "Ca-[Continuación del concierto de •obremesa 
,por el sexteto de Unión Radio: "El sueño 
I B \ de una noche de verano". "Tambounn . # m "Zambra". "Danza de apaches".—15.50: "La I Palabra".—10: Campanadas. Fin.—17 : Cam-panadas Música variada.—17.30: "Gula del 
viajero" Melodías comentadas: Madnleñe-
rías_18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Cursillos cultura-
les: "Las obras maestras del arte univer-
sal", por José Francés. Música de baile.-
19- Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra' 
Música de baile.—19,30: La hora agrícola 
"Cursillo sobre Vinicultura", por dan Juan 
Marrilla. Informaciones oficiales agrícolas. 
20 15- "La Palabra". Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: "Refinamiento anda-
luz", "Por mal camino", "Canto cubano". 
"La' bruja", "La arlesiana".—21: "La la-
ringe de los cantantes", por don Antonio 
García Tapia. Continuación del concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "El caba-
llero de la rosa", "Granada", ."Galicia^. 
"Loa naranjales". "Los zlnganos caminan". 
"La" del manojo de rosas".—22: Campana-
das.—22,05: "La Palabra". Recital de can-
to, por Consuelo Obregón (soprano): "Tus 
ojillos negros", "La danza". "Meus amo-
res", "Plegaria", "Campanone", "Lamento 
indio" Recital de guitarra, por Pedro Mo-
reno: "Dos preludios", "Danza odalisca . 
"Dos mlnuetos", "Tema variado", "Eourrée 
"Gavota".—23,15: Música de baile.—23.45 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cierro. 
Radio Espaila (E. A. J. 2, 410,4 metfo«>V 
14: Notas de sintonía. "MI jaca", "Cuentos 
de Hbffmann", "Matinatta", "El festín de 
la araña", "Minuetto", "La Gioconda", "La 
morería". — 15: Eutrapelias radiofónicas. 
"Marianne". "A Granada". "El juramento ,̂ 
"Orgia". Noticias de Prensa.-15,30: F . B. 
17,30: N. S Fragmento» de óp^ri3.--18: 
Peticiones de radioyentes,—18,45: Caza, 
pesca y floresta, por Joaquín R. Egulnoa. 
19: Noticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: N. S. "Bodas de Flga-
ro", "Séptima sinfonía", "Nocturnos fie 
, ta" --23.,'tO: Ciudades españolas: "F<ilbao". 
por Federico Santander, — 2̂,45: "Npches en 
loa jardines de Eapaúa".- 23,15: Música de 
b«U«.—33,46: NoticlM de Prensa. - 24; C. E , 
Escue la s y maestros 
Corrida de eRcnla».—En la corrida de 
escalas correspondiente al mes de fe-
brero los últimos ascendidos snn on 
maestros: a 8.000 pesetas, don Agustín 
Herrero, número 361 del Escalafón; a 
7.00O, don Juan Rigual, 801; a 6.000, don 
Ildefonso Romero, 1.678; a 5.000, don Je-
sús Díaz. 3.265, y a 4.000, don Alejo Fe-
rriz, 13.093. 
E n maestras ascienden a 9.000, doña 
Telesfora J . Paraíso, número 64; a 8.000, 
doña María Josefa Serrano, 349; a 7.000, 
doña Felisa Gutiérrez, 899; a 6.000, do-
ña Herminia Martin, 1.721; a 5.000. do-
ña Elisa Segurado, 3.298, y a 4.000, doña 
Amelia Sabaté, 11.721. 
Excedencias.—Se concede la exceden 
cía voluntaria por más de un año y me-
nos de dos a don Mario Medina Seguí, 
propietario de la escuela de Saladillo-
Mazarrón (Murcia); a doña Teresa Es-
pino Linares, de Tercia-Lorca (Murcia): 
don Antonio Rublo Cortés de Vlllarru-
be (La Coruña); doña Teresa S. Pala-
zuelos de Arlanzón (Burgos); doña Ma-
ría Isabel Faro Sainz, del grupo escolai 
"B. Caries Arlbau", de Barcelona; don 
Nicolás Sánchez Balástegul, de la escue-
la de niños número 24 de Sevilla; d m 
Jafef Arevalillo Sánchez, de Garcea-Llo-
dio (Alava); don José María Fernan-
dez de Ontón (Santander), y doña Fran-
cisca Menéndez Alvarez de Calello-Boo-
Aller (Oviedo). 
L a excedencia ilimitada se concede a 
doña María Dolores Astrain, de la es-
cuela de San Gregorio-Ataún (Guipúz-
coa), y a doña Julia Vidal Pastor, de 
La Yesa (Valencia). 
Permutas.—Se concede permuta de sus 
y 
Judicatnta de la Armada.—Aprobados: 
171, don Ramón Figueroa y García Pi-
mentel, y 172, don Agustín Vlgier Torres. 
Se convoca para el lunes a los oposito-
res números 173, 174, 176 y 177. 
Médicos forenses.—Aprobado: 502, don 
Vicente Goyanes Alvarez, 19,66. 
Para el lunes se convoca a los oposi-
tores desde el 508 al final de la lista. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado; don 
Leopoldo García Prieto, 29,83. 
Convocados para el lunes del 616 al 633. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados día 9. Primor Tribunal del 
2.412 al 2.600. Segundo Tribunal,' del 
4.769 ai 4.905. 
EL D E B A T E — Alfonso XI. 4 
cargos a don Benito Rey Martínez de 
Boebre-Puentedeume (La Coruña) y don 
Manuel Eloy García Torrado de Porto-
Cabanas, también de La Coruña; doñi 
Teresa Castillo Castillo, de Acula-Ven-
tas de Huelma (Granada), y doña Vir-
tudes Jiménez Archilla, de Lúcar (Al-
mería); don Mario Alelxandre Sariñe-
na, de Almatret (Lérida), y don Juan 
Arboncs Rubert, de Vilanova de Sego-
via, de la misma provincia. 
Nombramientos por reingreso. — Se 
nombra a don Antonio Gil Alberdi, ins-
pector de Primera enseñanza de la pro-
vincia de Cáceres, para la escuela de 
Sección del grupo escolar "Francisco 
Ruano", de Madrid, y a doña María del 
Carmen Piñal y Márquez, para la escua-
la de Barriada de L a Corza (Sevilla). 
C A R N E D E T O R G 
A partir de hoy domingo se expende 
carne de toro en la Plaza de Toros de 
Madrid, y los días sucesivos, en la calle 
de SAN JOAQUIN, 7. 
I q <•! * n pi n n S • ^ H H n .1 
A la dependencia mercantil 
Interesa a los dependientes MATRlC^ 
L A R S E en la Academia especializada oe 
TEORIA y PRACTICAS de escritorio 
'contabilidad, cálculos, etc.) que abre ei 
CONSULTORIO MERCANTIL por ma-
ñana, tarde y noche 'todas horas» inr 
cripciones en Secretaría: Montera. *-
Oficina número 25, 
C í T O L A K 
El el meioi UXAIITE del mundo Cura el estreñí-
miento No irrita y es de efectos seguros Oe us0 
agradable y cómodo. 
3» «nvlá tubo-mueitr* u pfoap«cto por 1,80of" 
— VlTOWI» 
_ iniiiin H n • 
U R G E SOBRE CASA 
acogida lev paro 200000, detrás Banco-
APARTADO 1.132. 
n n n mmmwmmmmm • • • • • • 
CABONATORIO "'CITO 
•iiiii'iiin'íiiiKiiiiHiiHüimiiiiniiiiii 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES-
Dr. MARIN ESPINOSA. SAO ASTA, 
De 3 a 6. Teléfono 23164. 
AÜÜNXO KXTRAoitülNAKlO 
E L U t - i á A Í E ( 1 3 ) Domiiígo » ue uuirí.o de l^oü 
1 2 9 " e s t á p r e p a r a d o p a r a i n a u g u r a r e l s e r v i c i o c o n A m é r i c a d e l S u r 
v i a j e r o s 
c í ó n d e 
p a s a j e r o s y v e i n t e t o n e l a d a s d e e q u i p a j e . L o s 
p u e d e n l l e v a r s u s a u t o m ó v i l e s . E l " z e p p e l i n " t i e n e u n r a d i o d e a c -
k i l ó m e t r o s ; d e s a r r o l l a v e l o c i d a d e s d e 1 3 0 p o r h o r a . U n a 
i n s t a l a c i ó n c o m o d í s i m a 
En una mañana de julio 1838 na-
da, en la villa alemana de Constanza, 
el que había de inmortalizar su nom-
bre en la navegación aérea: el conde 
Fernando de Zeppelin. 
E l cruce de la vieja sangre germana 
paterna con la noble francesa de su 
madre, Amelia Macaire d'Hogger, hija 
de emigrados, dió al nuevo subdito del 
rey de Wurtemberg rasgos temperamen-
tales muy acentuados de energía, auda-
cia e inteligencia, junto con gran amor 
a la aventura heroica e inquieto carác-
ter. 
Oficial de Caballería en 1858, de In-
genieros tres años más tarde, le ener-
van los ocios de una tranquila vida de 
o-uarnición que procura distraer siguien-
do cursos universitarios de ciencias na-
turales y de filosofía, que le habían de 
valer años más tarde el doctorado en 
ambas facultades. Estalla la guerra de 
sucesión en los Estados Unidos, en 1863, 
y allí le lleva su amor a la profesión y 
su. espíritu aventurero; combate dura-
mente contra íos confederados y tiene 
la oportunidad de establecer su primer 
contacto con la Aeronáutica, realizan-
do una ascensión 'en globo cautivo. 
Vuelto a Europa, guerrea contra Aus-
tria en 1866, y contra Francia en 1870-
71, distinguiéndose extraordinariamente 
al principio de la campaña por un he-
cho que alcanzó bastante notoriedad; 
un reconocimiento estratégico de gran 
profundidad, realizado al frente de su 
sección, a retaguardia del frente ene-
migo, en tierras de Alsacia. 
Esta brillante carrera militar termi-
na en 1891, fecha en la cual el ya te-
niente general pide voluntariamente la 
excedencia para poder dedicar toda su 
actividad y energía a dar realidad al 
proyecto de globo dirigible que tenía 
ultimado hacía varios años, desde 1886. 
E l káiser acogió benévolo el pro-
pósito y nombró la usual comisión téc-
nica informativa sobre el invento, co-
misión que—como también es usual— 
declaró irealizable el proyecto, tras de-
tenido examen. 
No se desanimó por ello el conde, 
sino que se dedicó durante cuatro años 
por todo el territorio del Reich a m-
vtensa propaganda, reuniendo al cabo 
el capital necesario para construir ei 
qufi había de ser primer dirigible, áe 
una serie de más de cien aeronave-
rígidas de su marca. 
E l primer vuelo del " L . Z. 1" tuvo 
lugar sobre el lago de Constanza el día 
2 de julio de 1900; duró pocos minu-
tos, y sólo se alcanzó la velocidad de 
seis metros por segundo (20 kilóme 
tros por hora), a pesar de lo cual obe-
deció perfectamente a los timones. 
iMedía la aeronave—de forma cilindri-
ca, apuntada en sus dos extremidade? 
j de sección transversal poligonal— 
128 metros de largo por 11,7 de diá-
metro del círculo circunscrito a la direc-
ción máxima. L a Inmensa estructura 
de aluminio se componía de 24 largue-
ros armados y 16 polígonos transver-
sales arriostrados por cables diag-na-
les, y entre una y otra de éstas se alo-
caban otros tantos globos sustentado-
res o sacos de gas, provistos de válvu-
las de seguridad. Los once mil metros 
cúbicos de hidrógeno contenidos en es-
tos 16 gasómetros proporcionaban doce 
toneladas de fuerza ascensional. 
Realizó este primer dirigible tres 
vuelos, alcanzando en el último 20 me-
tros por segtmdo de velocidad; pero en 
esto se acabó el dinero. Liquidó ei 
conde la sociedad y dedicóse tenaz-
mente, durante cinco años, a la ím-
proba labor de buscar el capital nece-
sario, pudiendo construir, por fin. on 
1905 un segundo dirigible, que pereció 
averiado en una toma de tierra de 
fortuna, con viento fuerte. A prueba 
de reveses, el conde de Zeppelin cons-
truyó un tercer dirigible, que realizó 
numerosos viajes y alcanzó velocida-
des de más de 40 kilómetros por hora. 
(Todos los vuelos se realizaron deado 
un cobertizo flotante anclado en el 
Boden-See, lago de Constanza.) A ixl-
liado, unas veces por el rey de Wurtem-
berg, otras por el Gobierno y el pue-
blo alemán, abandonado otras a sns 
propios recursos, continuó el conde, 
con voluntad férrea, su dramática lu-
cho contra la adversidad, que se cebó 
sobre sü invento, viendo sucesivamca-
te victoriosos y destrozados sus cada 
día más perfectas creaciones. 
Una suscripción popular le propor-
cionó al tenaz inventor, a más de una 
gran satisfacción moral, la bonita su-
ma de seis millones de marcos, lo que 
le sirvió para crear una sociedad con 
sólida base financiera, con la que se 
sostuvo hasta el año 1912, en que el 
olor a la guerra, que ya se presentía, 
proporcionó nuevos recursos a la em-
presa. Entonces alternaron con los 
«L. Z .» los «L.» para la marin ade 
guerra, los que luego bombardearon 
Londres y las costas inglesas. 
Recientes están aún en la~ memoris 
los éxitos y fracasos de los dirigibles 
en la guerra, con predominio de ejl^s. 
Entre los primeros debe señalarse el 
viaje realizado en noviembre del 17—el 
año de la muerte del conde de Zeppe 
lin—por el «L. 5 9 » , encargado de un 
servicio de aprovisionamiento en e.1 
Africa Oriental alemana, oa el que vo-
costa levantinas, y aún no hacs una 
semana que eA «L. Z . 129» , el benjamín 
de la serie, al par que el más gigan-
tesco, ha realizado su primer vuelo, 
con éxito completo. 
A ésta sucederán, según declaración 
del doctor Eckener a "The Trr.os", 
uno, el «L. Z . 1 3 0 » , gemelo a Irecién ter-
minado, y otro, el «L. Z . 131» , algo más 
pequeño de volumen y de mayor velo-
cidad. 
E l dirigible actual 
Quinientos obreros, de müy diversas 
especialidades, acaban de dar los últi-
mos retoques al «L. Z . 129» , bajo la di-
rección inmediata del d o c t o r Dürr, 
quien — caso curioso — construyó el 
«L. Z . 1», y ha vivido, por tanto, toda la 
historia de los dirigibles rígidos ale-
manes. 
Esta aeronave, recibida con general 
expectación en los medios aeronáuticos 
y de tráfico, es un perfeccionamiento 
del veterano "Graff Zeppelin", tan co-
do el número de éstos de 20 a 50, con quizás esté reservada a éste mayor Ion-
aumento también de la carga dispom- gevidad y coexistan por bastante tiempo 
ble para correspondencia y equipaje unos y otron sistemas de aerolocomo-1 
hasta 20 toneladas, - lo que permite a;ción. En un caso como en otro, al diri-
los pasajeros transportar grandes baü-'gible correnponderá siempre el mérito 
les, e incluso sus automóviles, y am-' indiscutible de haber abierto el caml-
pliando considerablemente las instala-mo,. de haber establecido la corriente de 
clones para los viajeros con respecto a tráfico. i 
las del «L. Z . 1 2 7 » . j L a aeronave que descubrimos y que 
Poca variación en la cabina de man-^ realizó ya el día 4 de este mea su pri-
do, colocada a proa, salvo una mayor mera ascensión de ensayo, pretende acor-
amplitud—10 metros de larga—y algu-jtar en veinticuatro horas la duración del 
ñas nuevas instalaciones, como un pe-,viaje de Friedrichshafen a Río Janeiro, 
riscopio y un altimetro de sonido muy parto debido a su mayor velocidad y el 
perfeccionado y la novedad de estar in-! resto a no tener que perder, como hasta 
dependiente-de la barquilla destinada'ahora, en Pemambuco doce horas para 
al pasaje y no formando parte de ella, I repostarse de combustible. E l doctoi 
como en el «L. Z . 1 2 7 » . i Eckener espera también realizar viaje.-! 
Consta ésta de dos pisos o puentes, desde Constanza a Lakehurts, Nueva 
que comunican entre si por cómoda es-1 Jersey, empleando sesenta heras a la 
calera de dos tramos. E n ol puente in- ida y cuarenta y cinco a la vuelta, 
ferior van las cocinas, los cuartos de! 
baño, «W, C», despensa, camarote pa-
ra los oficiales—los de la marinería van! 
dentro de la armadura del globo—, ca-
bina radiotelegráfica y, como novísima 
B " L Z 129", en conc l rrcc ón 
I m o r e s i c m e s d e u n v í a i e 
' e n " z e p p e l i n " ' 
Vamos a realizar imaginativamente 
¡un viaje en el «Zeppelin», utilizando 
jcomo elemento descriptivo gratos re-
¡ cuerdos personales. 
Provistos de. nuestros billetes, llega 
mos a un bonito pueblo alemán, al bor-
| de del lago de Constanna, llcmado Frie-
drichshafen,'estación terminal curepra! 
¡de la linea de d/.'.g.hlc/i que e.-plota el! 
servicio con la América d'eí Sur. Allí ¡ 
nos tiene preparado alojamiento la Com-
pañía en el benito hotel Kurthgartcn. | 
con admirables vistaa cobre el lago en tenses obras d3 fortificaciones fronte-• crestas de o l a s formidables, y qi'.e 
primer término y lar elevadas cumbrec r:za~. | acenCuado balanco hunde alternativa-
de Ion Alpes al fonda.. I Nos invitan, a bajar al «bar» para to-':nrn':3 la proa y la popa-ds les buques. 
Llegamos al aeródromo, situad > a nar el , apsritivo, y aliá dentro, en ía: .rfraadea o pequeñes, que cruzamos en 
;menos de un lúiómotro del hotel, y por habitación cerrada, en la que cs¿á per-'-iner'a'o itinerario. 
iuná escalciT. i?oco elevada subimos a miticlo fumar, llegamos a olvidarnos ü-j ¡Qué grande y qué bella' Barcelona 
¡bordo del " L . Z. 129" , entrando por una que navegamos; tal es la impresión d>i de 'r.cciiei Y al amanecer el castillo 
ipequeña puerta, donde nos espera un 'quietud y estabilidad que allá se resp:-j r0qUero de peñiscola y las llanadas de 
'empleado que nos conduce a nuestro ca-;ra. E l l:quido que llena nuestras cnpas ^ Castcl]ón y Valencia, con la vista le-
jmarote. L a primera impresión es agrá-j no se agita ni oscila, cual si nos en-j :¡ana de las Baieareg y ijai0 noíotros 
¡dable: el decorado modenvsta y el mo- centráramos delante del velador de un j las Columbretes. Tras abrupto cabo se 
'biliario cómodo de tubo de acero cons-.cafó madrileño. Y lo que más nos sor- (¿iytoaa unas salinas y allí dos aeró-
¡tituyen un conjunto grato y alegro al prende es que este reposo no se altern I cll.omcs que se disputan un minúsculo 
¡que proporcionan mucha claridad )oa cuando, más tarde, atravesamos «nñ lag0: EorL ios ¿e San Javier y Les Ai-
grand?n ventcnr.lCT que por babor y ce- —^esfera agitada y navegaraoa entre cá2ares. al borde del n a r ÍMenor. Y 
;tritor y proa sirven al mfcno ticrnpa nuben c.rpcsas y oscuras, s:n sentir eruna piaza fortificada, Cartagena, en cu-
,para dar vistas hermosas y dilatadas a "nenor balanceo desagradable. ^ !ya bahía se distinguen unos barquiterj 
los diferentes calones del dirigible. I Recordamos el cntu.::a£mo que esto j qUe pareccn ¿e juguete y más tarde una 
¡ Visitemos, mientras ce realizan las ?"oáujo en una distinguida- dama es-: minera y montaflas peladas hacta 
operaeior.c-, previas para el viaje, núes P&Mm compañera nuestra de un vía- Aimeria. 
tro domicilio flotante. Subamos los po- .1- aárco- Viajera infatigable, había da-
coq cccalones que nos llevan al piso su- do la vuelta al mundo y empleaba ú* 
continuo todos los medies de locomo-
ló durante cuatro días seguidos reco-
rriendo 6.800 kilómetros sin escalas, lo 
que constituyó durante muchos años 
un "record" absoluto de distancia y 
duración. 
Al terminar la guerra, los dirig'ble:-' 
Zeppelin habían alcanzado alto grado 
de perfeccionamiento: velocidades de 
120 kilómetros por hora, capacii-idea 
de 62.000 metros cúbicos, potencias d* 
más de 2.000 Hp. 'y radios de acción de 
9.000 kilómetros. En cuanto a lá téc-
nica fabril, baste saber que duranti 
los emeo años de guerra se construye-
ron ochenta y ocho Zeppelin: 8 en 1911, 
26 en 1915, 24 en 1916, 23 en 1917 y 
nueve en 1918. 
E n 1919 continuó la construcción de 
dirigibles en Friedrichshafen, per.< la o 
cláusulas del Tratado de Versailes coli-
garon a suspenderla durante algunos 
años y a entregar a los aliados los exie-
tentes y construcción, entre los que fi-
guraban dos gemelos: el "Bodensee' y 
el "Nordstern", entregados, respectiVH-
mente, a Italia y a Francia, y olro? 
a los Estados Unidos, el «Z. R. 3», des-
pués "Los Angeles". 
Reanudada la fabricación en 192* n 
construyó el «L. Z. 127», que ha adqui-
rido universal renombre, y cuya ma-
jestuosa silueta es familiar a los süv* 
llanos y a los habitantes de nuestra^ 
[íl s a i ó n cb t i 
nocido, dentro de les mismos principios 
perlcr—nuestra casa tiene tres pisos— 
y recorramon los camarotes, cuyas puer-
tas se enfrentan, alineadas a un lado y 
otro de un pasillo central. Más amplios 
que los departamentos de los vagones 
caimas y menos que Ion carnarntcn de 
gran lujo de los grandes transatlánticos, 
reúnen teda la comodidad apetcúbie; 
dos camas, un sofá, un armario, una ci-
lla, v.na meca, un espejo y un lavabo 
constituyen su mueblaje elegante. No 
Mientras desayunan los más perezo-
sos para levantarse, los madrugadores 
constructivoH. Las dimonsionca, como 
potencia motriz, han aumentado de ma-
nera notable: 200.000 metros cúblccc 
de capacidad contra 110.000; 41 mebres 
a la biblioteca-escritorio, situados a eŝ  
tribor, y al saloncito y al amplío y ale-




En el piso cUperioir d'-sponen los 
de manga y 45 de altura, contra 30.5jsajeros de una ^cubierta de paseo> . 
y 35, respccLivamente; 248 metros de'ccrca de G0 metros, a la que tieneniP1-0 lnr-r'or J cnt.cm.s en el bar , 
esloík S n t r a 237; 5 000 Hp. contratista les 25 camarotes de dos l e c h o . , ' ¿ ^ s u ? r ^ e ^ Pf^,ra"chos 
2.700 (cuatro moteres D:=cel de aceite'distr.Vru-dos a uno y otro lado de un J f J mole3tia del dirlbl«. ^ prohibic.ón 
posado). pasillo central, bien amueblados y con a -
También aumenta la velocidad de agua corriente, fría y cefnente 
crucero, que pasa de 110 a 130 kilcmo ¡ En el costado dé estribor del puente 
Y a se prepara la partida; el capitán 
Lehmann áa órdenes desde su puest.T 
di; mando, y cV medio centenar do born-
es do maniobra va largando poco a 
neo ]p.r, cuerdas de amarre hasta qup 
-rc lac lcn de cclcrá? a m a n j ü - , quí! parado, d. la calí c r ia "de pa.cr> cólo f ^ofco queda libre, al mismo tiempo 
nasa de 7,7 a 6, lo que hoco más sé-lpo^una linda balaustrada. En el de ba- ? 
íida la estructura y mejerr. la co,paci- i-or rc encuentra, un amplio comedor, do 
tros por hora, asi como el "radio" dP¡cupcrÍóii hay un gran calón, con venta-:. 
?cción, ouo alcanza 13.0C0 k'línictros.jnales inornr.dr-;-hacia tierra, y detrás * 
E n cambio, disminuye el -alargamiento un. ga&n'ctc do lectura y cacrltbrio. «Ü- -V? 
3:1 vamenté leí motores. Desde nuos-
: , r r t - ^ K - . , , 1 .i, tro puesto vemos como ae aplastan con-JL5 metros por 5,5. que da tamben a la . „ 1 ; . . . . ., . , 1 . / . , , ^ ' ' A r«-i«>i-, ¡tra el cuelo las siluetas de los grupod cubierta de paseo ce ce .c costado. , . . , JJ y Z• . , 1 . 4.x „ - '«o oersonas que vinieron a despedimos, 
Todas las paredes están decoradas con £ va ensanchando nuestro hor{-
cuadros que representan motivos del iti-; ̂  C J vclocidad fantástica. 
algunas Tiéli-
de catorce anillos tranverrales, que Eon,jhig{oriíU; I CC3' y el dirigible, con la proa ligera 
dad de carga. 
Se conserva, sin más que ligeras mo-
dificaciones de detalle y el empleo dt 
un nuevo barniz protector azulado, la 
estructura, clásica "Zeppelin" en la ar-¡ncrario o'alegorías a la evolución sufri-j 
madura, de duraluminio. Consta é s t a i ^ pQr cl trílfic0 nil:n(3ial a través de la! 
E l mob;liarlo, sumamente cómodo y seis o siete grades—, comienza a trepar 
en realidad, polígonos de treinta y seis " 
lados, distantes uno de otro diez y sois 
metros, unidos sus vértices homólogos 
ñor sendas vigas armadas que d 
jan el perfil longitudinal del tfo^-.Añ c^tvo días qufe, como má::-mo. han . . • - - - v t * H 
Unida a esta armadura, complotamen-', , , A' , - • t t. —0..1..... i.jaa, q̂ o ya no peñera ua 
«"V*" .̂ « r . m ^ t n o lo menos de manera apa-
el momento de rendir viaje, 
dez cinematográfica contem-
órganos de eslabilidad y dirección y l*\%~r¿2 ^ 7 « « V ^ H T * ! * " piamos desde nuestro ventanal de *s-
quilfli, y su parte inferior está reco- ff3 dc csta Pá^na' con un trcn de an-.tribor cómo se suceden en fantástica 
rrida en casi toda su extensión, por CIa:,e- . • • competencia de grandeza y belleza lo? 
un nasillo de maniobra i L a moderna aeronave que se propone paisajes agrestes y de églogas, los ia-
Dentro de la armadura, en cada ^augurar bajo el mando sabio del co- custre3 del ^ Iuferlor alternando con 
pado comprendido entre dos £ C C C i o n e 3 ' " ^ n t e lehmann, sus vxajes este mes,!l05( ünv^e3 ^ Schaifhaus3n-caídas 
o anillos transversales, van unos g io - .^tá destinada al servicio regular a Amé-dci con ias inmensas manenos 
bos o sacos de gas destinados a ser lie- f1^ **SYr' ' P^o realizará algunos ajforcataies d2 ia Selva Negra y con 
nos con hidrógeno o con helio-gas in-l a del Nor;c- con cojeto de ensayar es- a&reatc.3 d2 los Vo3gos. 
combustible, ligo más pesado q u f e V í í í í S f : 5 ° ? . ^ exclamaciones de _un_os_ compañe-
hidrógeno—, según que los E : 
dos suministren o no el nq 
^rn^p0 ^er^ca^Sdad ̂ u f i ^ ¡curiosidad el refuerzo que el nuevo,diri-faltas cumbres alpinas—los Grissones, la 
L a forma exterior dc la aeronave, con Sible significa para la línea transatlán-! Jungfrau. el Mattcr Horn. el Mont-
«niq afiladas nroa v popa se ve en ia!tica une a Europa con pueblos de Blannc—, rodeados de un mar de nubes, 
fotografía correspndiente,'en la que se nuestra raza y lengua. Cuanto contribu-¡a manera de islas de gran relieve e m 
cíón conocidos, desde el camello al |observamos... Africa a un lado; al otro, 
avión. Este le resultaba insusLituíble' Europa...; y vemes cómo se estrecha 
en ciertos casos, pero, en general, in- el embudo mediterráneo hasta casi ce-
camodo, por sus oscilaciones y el rui- [ rrarse en el estrecho de Gibraltar, cuyo 
L a barquilla de mando 
destacan también los órganos de esta 
biiidad de ruta en los tres planos di-
ferentes. 
Parte interesante del nuevo dirigible 
es la destinada al pasaje, al que se ha 
prcurado dar un grado de «confort» com-
parable al que está acostumbrado a en-
contrar en los grandes y modernos tran-
satlánticos de lujo. E n reciente artícu-
lo publicado por el doctor Hugo Ecke-
ner, en una revista alemana, decía el 
insigne comandante: «Estamos ya acos-
tumbrados a considerar al «Graff Zep-
pelin» como un dirigible construido pa-
ra un servicio regular transatlántico, 
no siendo así. Diseñado y construido en 
los años 1926 y 1928, como aeronave de 
estudio, sin finalidad determinada, si-
no la de estudiar las posibilidades del 
sistema, realizó algunos viajes de in-
vestigación y ensayo a América del 
Norte, a las regiones polares alrededor 
del mundo y a América del Sur, y vis-
to el resultado satisfactorio, se implan-
tó este último servicio como línea re 
indar, que ha realizado con éxito y pun-
tualidad asambrosa. d u r a n t e cuatro 
años, la veterana aeronave. Ello expli-
ca la instalación estrecha y demasiado 
sencilla de la parte reservada al pasaje 
en el « L Z . 1 2 7 » . „ ,ORI ^ 
E n cambio, el «L. Z. 129» ha sido 
proyectado y construido especialmente 
-ara el transporte de pasajeros, elevan-
ya a acercamos a ellos con lazos mate- maculada blancura, 
ríales será fértil en resultados dc apro-| L a fértil tierra francesa se despliega 
ximación espiritual y de intereses. Qui-iahora a nuestros pies con sus diversos 
zás dentro de pocos años el avión haya tonos de verde, en los que apenas se 
desterrado al dirigible de estas líneas; distinguen, hábilmente disimuladas, ex 
U n a vic ia de Ríot inío 
do excesivo, psrdióndcse también la? peñón elevare extraño e ir.-.-op.eftte en 
delicias visuales del- palr?je al velar el herirorte 
r r ^ H 0 . ^ ^ ^ ^ , aUÍCmÓVíí"me de l eampiña andaluza, ralplcada di cía—es desagradable en medianas ca- v.i J - ^ • J - » i u Hfetettt* v Inrnn., « ™ « * «ES-! ^ : d a n c e s edificios, nos distrae en las ho-
ras postreras de esta primera etapa 
del viaje. Allá lejos divisase Sev.IIa. 
Da el iZeppelin» una vuelta sobre e! 
rreteras y apenas permite gozar del 
paisaje, salvo de lo que está en pri-
mer plano; es sucio y molesto. E l bar 
co, en mar movido, francamente mo-
lesto, aun para quien no está sujeto jaeródromo'desciende paulatinamente, !i-
al mareo; el tren, cen cus complicadoe!ocramente inclinada hacia e! suelo rn 
y combinados movimientos y sus fre-iP1"03- y a uno3 cincuenta metros de al-
cuentes acelcrac oncs v sus bruscos jtura se detiene casi por completo la 
arranques y paradas, es'incómodo y de-;ma-rcha de la aeronave, el mismo tiem-
tertabie. Desde hoy el dirigible será nii;P0 ^"e se lanzan dos largas cuerda?, 
preferido como medio dc locomoción ¡i"6 se van desarrollando harta tocar 
Y asi fué, en efecto, pues desde aquel itierra' 7 £on ^ sujetas por varlo-
hombres de maniobra, que tiran de nos-
otros hacia abajo y nos llevan hasta el 
poste de amarre, al que nuestra nave 
aérea ha de permanecer dócilmente ata-
da durante algunas horas. 
Y de nuevo, por una ercalcrilla, des-
L Z 1" en su primera a s c e n s i ó n (2-7 1 9 0 0 ) 
día es una adepta ferviente de est? 
sistema de navegación aérea. 
E l comer a bordo manjares delica-
damente confeccionados en la cocina 
eléctrica, rociados por selectos vinos de 
la bodega del "Zeppelin"; el disponer, 
en la cabina de agua fría y caliente aicendemos del aeróstato a tierra firme, 
discreción y de una cómoda litera ma ¡Como esta primera jornada las restan-
yor y más cómoda que las de los va-¡tes. A l cabo de algunas horas de na-
gones-camas; el escuchar buena músi-jvegar cobre el océano se hace menó-
ca, el bailar en el salón y otras sor-¡tono el paisaje de mar y cielo; poro 
presas, son agradables impresiones su-j entran entonces en funcionamiento los 
cesivas que nos reserva nuestro primer recursos empleados para combatir el te-
día de estancia en el dirigible. dio en las navegaciones marítimas: la 
Y a estamos en el mar, ya dejamos !lectura' la conversación, la música, la 
atrás el laberinto de las bocas del Ró-
dano y navegamos a cien metros es-
casos de altura, y vemos coíi satisfac-
riín algo egoísta, desde nuestro tran-
quilo observatorio, cómo el temporal 
-el Mistral del golfo de Lyon—traza 
• c! mar profundos surcos entre las 
< radios, les juegos de naipes, de aje-
drez y otros, la danza y el «flirt». 
Hay también el intermedio cómico 
clásico de la travesía del Ecuador, que 
se celebra como en los barcos, con la 
única diferencia de que el dios Eolo su-
tituye a Neptuno. 
^ • 1 m \ 
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Situación industrial 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Promedio 
Unidad Febrero Indice 
H u l l a 
L a industria hullera ha aumentado 
sensiblemente su producción en 1935. 
Sin embargo, los resultados económicos 
son poco satisfactorios y la impresión 
general al comenzar el nuevo ejercicio 
no puede ser optimista. E n 31 de di-
ciembre de 1934 los "stocks" carboneros 
se habían reducido prácticamente a ce-
ro. E n igual fecha del año pasado sólo 
los "stocks" de las minas asturianas se 
cifraban en 400.000 toneladas. 












Puede apreciarse, por lo tanto, que el 
aumento de 1935 en la producción to-
tal corresponde casi exactamente con 
el alza asturiana. 
E l mercado consumidor, como queda 
dicho, no ha absorbido este exceso, a pe-
sar de que la importación se ha contraí-





Én conjunto, desde 1930 puede esti-
marse que el consumo nacional ha 
disminuido en 1.500.000 toneladas anua-
les. E n este descenso juegan espe-
cial papel la crisis de la industria del 
cemento y, sobre todo, la paralización 
siderúrgica. Se calcula que la siderurgia 
consume ahora 750.000 toneladas me-
nos que en 1930. 
L a industria hullera ha tenido que 
luchar en los últimos tiempos con las 
perturbaciones del régimen del traba-
jo. Por el convenio de 1933 fueron eli-
minados unos 2.000 obreros, que pasa-
ron a ser atendidos por la Caja de Ju-
bilaciones y Subsidios, que percibía 0,60 
por tonelada para estos fines. Porterior-
mente se readmitieron unos 500 obreros. 
Por efecto de la revolución de octu-
bre puede calcularse que por el reajus-
te del personal la masa ocupada en las 
minas descendió en 2.800 obreros. En 
conjunto, por lo tanto, la disminución 
de mano de obra en 1935 representaba, 
en relación a 1933, unos 4.300 hombres. 
A pesar de esto y en idénticas condi-
ciones de jornada la producción aumen-
ta el año último sobre 1933 en 1.035.000 
toneladas. 
Puede apreciarse por estos datos el 
exceso de personal ocupado en años an-
teriores sobre las necesidades de la ex-
plotación. 
L a readmisión de obreros despedidos 
en octubre coloca a las Empresas, y en 
general a toda la producción nacional 
general a toda la producción nacional, 
frente a un problema importante. Con 
arreglo a los últimos datos las minas 
asturianas producen unas 15.000 tone-
ladas diarias y los jornales de los obre-
ros que tienen que ser forzosamente re-
admitidos, calculados a una media de 
11 pesetas, significan 30.800 pesetas dia-
rias. Puede estimarse, por tanto, que 
con la nueva carga la producción queda 
gravada en dos pesetas por tonelada. Si 
se tiene en cuenta que en 1933 la si-
tuación de la industria obligó a conce-
derla un subsidio de 2,30 por tonelada 
puede apreciarse claramente la impor-
tancia de la nueva carga. 
Amenazada por la reducción progre-
siva del consumo y reducida en su li-
bertad de movimientos por la presión 
obrera, la minería del carbón empieza 
el año 1936 en las circunstancias más 
difíciles. 
S i d e r u r g i a 
E n las ventas siderúrgicas ha influí-
do sensiblemente la ley contra el Paro, 
aprobada en julio de 1934. E l auge de 
la construcción madrileña es el factor 
más importante. E n otras ciudades es-
pañolas la ley ha tenido poca acogida. 
E n chapas y carriles continúa la misma 
paralización. 
E n conjunto, las cifras de producción 
del último decenio relativas a hierros co-
merciales, vigas y chapas son las si-
guientes (1914 = 100): 












L a ligera mejoría de los años últimos 
es, como puede verse, insignificante 
frente al descenso que se inicia en 1931. 
L a causa hay que buscarla principal-
mente en la ausencia casi absoluta de 
mercado ferroviario, primer consumidor 
de la industria. Las cifras siguientes 
sobre ventas de carriles y sus acceso-












Las rentas de los últimos años son 









100 k g s . Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
de E s p a ñ a 
C a m b i o d e l 
Promed.| Indic Promedio N.0 Indioe Promed.i indic 
Tonelada 
Grado y Hl Promedio 



























A r r o z 119,5 A c e i t e 























U. E . Madrileña 
Indice del grupo 
120,1 
B i l l e t e s 119.5 7.32^ 119.4 
7,326 119,3 















Los Guindos | 195,03 
Ponferrada | 180,00 
Sierra Menera i 15,83 
Hullera Española I 40,58 
Indice del grupo 





Construc. y Pavin 











K A N D o l a r Construcción mecánica: 














E. C. Eléctricas 
Indice del grupo 









M. Z. A. 
Transmediterránea 
Madrileña Tranvías 
Sota y Aznar 
Tranvías de Barcelona 
Autobuses Barcelona 
Indice del grupo 














Azucarera General Ord 
Industrias Agrícolas 
Azucarera Madrid 
E l Aguila 
Bodegas Bilbaínas 
Indice del grupo 
E F M A M J J A S 0 N D 
Bancos 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Nún 
España I 576,72 
Hispano Americano | 190,00 
Bilbao 11.091,17 
Central I 84,00 
Vizcaya 11.067,33 
Textiles: 






Indice del grupo 
258,62 
1,00 
Español de Crédito 
Cataluña 
Indice del grupo 
Fondos públicos: 







A S O N Interior 4 % 
Amortízable 3 % 1928 
Amortizable 4 % 1928 
Indice del grupo 
Químicos: 













Indice del grupo 
Cédulas y obliga-




Union y Fénix 
La Estrella 
Indice del grupo 
Indice total 







Hipotecario 5 Ve 
Crédito Local 6 9 
Chade 6 % 
Norte 3 % 1 
M. Z. A. 3 %, 1 
Azucarera 4 % s. e 
Altos Hornos 6 % 
Indice del grupo 
105,2 
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F K A K 
C o n s t r u c c i ó n 
Q u í m i c o s / m o n o p o l i o s D i n e r o í a e t a l u r g i c o s 
E F M A M J J A S Q N D 
108 
C A M A R A S D E C O M P E N S A C I O N 
Al e fec tuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí 
dos en E L D E B A T E 
M A W J A S 0 N 
M A M J A S 0 N 0 
& S 0 N D M A M J 
E F M A M J J A S O N O 
T r a n s p o r t e s B a n c o s 
C o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a 
O B S E R V A C I O N 
Todos los n ú m e r o s Indices 
están ca lculados sobre i» 
Dase, enero 1929 — 1 0 ° 
A S O N O K A N J A S 0 N M A M M A M O N U E F M A M J J A S O N O 
vos ferrocarriles. Los antiguos tienen 
interrumpida su renovación normal. 
Calculada la duración del carril en 
treinta años la red española requiere 
para su conservación de 50 a 60.000 
toneladas anuales. Como puede obser-
varse, las cifras desde 1931 son muy 
inferiores a esa cantidad. Hay que te-
ner en cuenta, además, que en 1913 
con una sola fábrica la producción fué 
doble a la de 1934, y ahora trabajan dos. 
E l porvenir de la siderurgia española 
depende inmediatamente de la situación 
ferroviaria. Es ocioso añadir que la po-
litica del nuevo Gobierno sobre el pro-
blema y su reflejo en Bolsa permite es-
perar escaso alivio. 
L a minería del carbón tiene en la si-
derurgia uno de sus mejores mercados 
y ésta en los ferrocarriles. Alrededor 
del carril gira hoy buena parte del fu-
turo económico de España. 
I^PRID.—Año XX\X—Xúm. 8.198 
E L D F R A T F ( 1 5 ) Domingo 8 de marzo de 1936 
0 ¡ n e m r , t é g p & f o B y t e a t n o s H O Y SE DISPUTARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "CROSS COUNTRY" 
N O T A S M U S I C A L E S , martes, debut. Sorprendente espectáculo 
-̂M.vhP t-intn la viA* lir!^- 3 Pesetas butaca. Véanse carteles. 
V3da <i-e pe; tU:^nta „ i * v„i ' COMICO. - (Carmen Díaz.) 4, 6.30 y 
J S i c a de un país como las convul- ^,45: "Dueña y señora", gran éxitá 
Smea políticas. Después de un .argo CHUECA.-(Compañia de comedias.) A 
iodo en el que tuvimos conciertos las 4: "Cinco lobitos"; 6,30 v 10.30: "Mar-
r2'* nel bailes rusos, temporada de celino fué por vino". Grandioso éxito. 
^ he aquí que todo calla y qu? el ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
ÓF musical se agazapa, medrosieo, León.) A las 4, 6,45 y 10.45: "Yo quiero". 
^ t i b i e s algaradas y barul os. Se E^«*0Í'l,™rio éxito cómico. (15-1-36.) 
3nt%Pu-o^do los diez conciertos d= C ^ T ^ ^ B ° r r á s - ^ a r d o 
W f J e n c t de Estudiantes, de los P*1™"?. ¡ ^ ¡ ^ popular: "La vida es 
• ne^nc.a. ^ verdadero Inte- l £ ' 6,30 í5 Posetas butaca): "Cyrano 
a;es algunos tenían veidadero inue- dc Bergerac"; 10.30 (popular): "Otelo". 
X Se suspendió también una provee- FOXT.\LBA.-(Compañía maestro Cue-
rda ^erie de conciertos matinales por rrero.) 6,30 y 10,30: "La Cibeles". Exito 
i O-questa Sinfónica. Don Bartolomé rotundo. Despedida de la compañía. v23-
c jrura que, mientras - no vuelva de 2-936.) 
no mueve el palito. Parece LARA.—A las 4: "Hierro y orgullo" (3 
Bircelona — ^ Sinfónic¿ se dccicle .a pesetas, butaca); ,6,30: "Como una torre" 
•"n'r a la palestra en los últimos días ^l\imfn ¡^^cntación' h ^ c ^ 5 P636' yalir a i a / a tas); 10,45: "Hierro y orgullo" butaca, .el presente mes. 3 pesetag) 
Una joven pianista, nacida en Bue- MARIA ISABEL.—4, 6.30 y 10,45: "La 
.,s Aires, Juanita Stoecklin, se ha di- calé", grandioso éxito cómico de Ramos 
•' . ¿pero, que va a ser esto? y ha de Castro y Mayral. 
dado dos conciertos seguidos, uno de VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 4, é,45 y 
•los en el Instituto Francés, y el otro 10,45: Díaz Artigas-Collado en "Nuestra 
61 la Sociedad suiza «Helvetia». ¡Bien Natacha", de Alejandro Casona. La obra 
Juanita! Seguramente no le canta- triunfal' del año. 
'emos la copla popular: 
"Las 
«Yo no quiero a la Juanita, 
matarílerilerile». 
Todo lo contrario. Aplaudiremos su 
bonita técnica y su personal modo de 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
L-ir Los programas comprendían, en- madrugada, continua; butaca, 1,50 
frTotras obras, la Sonata en «fa me- v.lstfa Femenina "Los bebés a^-
trs oiid.a_ „ , _ sinfonía en colores de Walt 
R-Í-
os  cuáticos", 
Disney; 
e caza", en co-
ntras obras, la Sonata en «fa me- v.istfa Femenina 
;;'r> de Brahms; Estudios, Bercense y Kr ^ T i ^ Z J 0 ' ^ ^ ^ ñor», „ ' . . , 0 ' TT. • H-clair Journal, "Un día d  ^0.1.0. , K¡ Balada, de Chopm; «San Francisco loreg. «Don Viudo de Rodrigue'z.-. por so a cada r , 
marchando sobre las olas», de Liszt; dos Alady y Lepe. Lunes, 2 tarde: nuevo 
piezas de Debussy, y algunas piececitas programa. 
de mis «Miniaturas». Juanitá, fué con-, AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Estrella de 
cienzudamente aplaudida por los audi- niedianoche" (Ginger Rogers y William 
torios del Instiuto y de «Helvetia». ¡Powell). 
y ahora, esperemos los acontecímien-' BARCELO.—4,15, 6.30 y 10,30: "Noche 
tos musicales, sin prestar gran atención ^ T ^ f n n ^ ^ m ^ ¿™ •„ 
a los rumores, más o menos fantásticos,1 f^íA1^IZ--(TÍ.11!f9no 5 3 m ) 4'30' n-
a • 1 - L~u*.n ~„ f ~ J j fantil: cómicas, dibujos en negro y colo-
que circulan sobre nueva temporada de res y ..De cara' a ca¿a,. (Ken Ma/nard). 
óperafi sobre un ciclo wagnenano, a car- 6,45 y 10,30: "Encadenada" (Joan Craw-
go de cantantes alemanes, y sobre nue- ford y Clark Gable). 
vas obras de Bacarisse, ¡oh, mí joven¡_ B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
amigo y «radiólogo»! esto sí que será.ñana a 1 madrugada: "Los pingüinos" 
cierto. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C ó m i c o 
(dibujo Walt Disney) y "Madame Buter 
flay". Butaca, 1,50. 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 130 madrugada: Actualidades Ufa, "He-
raldo de invierno" (dibujo cinecolor). 
"La marcha del tiempo" (reportajes 
mundiales) Noticiario Fox: "Galicia", 
una magnífica cultural española de esta 
maravillosa región. Desde las 10, además 
Hoy, 4, 6,30 y 10,45, el mayor triunfo de éste programa, "Bali", colmena hu 
de Carmen Díaz, "Dueña y señora". mana. 
Plaza de Toros de Madrid 
CALLAO.-^,30, 6,30 y 10,30: "Violines 
de Hungría". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Todos los días, 
sesión continua de 11 de la mañana a 4 
Hoy domingo, a las cuatro menos cuar 
to. los valientes novilleros Niño del Ba-
rrio, Morateño y E l Indio, lidiarán seis | tarde. Sesiones numeradas a las 4,15, C,30 
hermosos novillos de don Celso Cruz del 
Castillo. Localidades, desde 1 peseta. 
Ca lderón 
y 10,30: "Tiempos modernos" por Char-
les Chaplin, que se proyectará a 12,01, 
2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. Esta película sola-
mente se exhibe en Capitol durante pre-
sente temporada. (5-3-033.) 
Hoy domingo, a las cuátro, y á precios CARRETAS. — Continua desde las 11 
populares. "La verbena de la Paloma" y mañana: Revista Paramount. "Nñpoles" 
"La marcha de Cádiz". A las seis treinta (documental), " E l viejo colonizador" 
y a las diez treinta, "Paloma Moreno",' (maravilloso dibujo en colores), " E l día 
la admirable zarjsjiela de Moreno Torro- que me quieras" (Carlos Gardcl, Rosita 
Moreno; en español)J Vueltas del progra-
ma, horas impares. 
CINE GENOVA.—^Teléfono 34373.) 6.30 
y 10̂ 30: grandioso éxito, " E l misterio del 
cuarto azul" ("film" de emoción y ame-
MARAVILLAS.—4, 6.30 y 10 30-
manos de Orlac", Peter Lorre ' 
METROPOLITANO.—1. 6,30 y 10 30 
"Nobleza baturra" (por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero). (12-10-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) A las 4 menos cuarto, 6.30 y 
10,30: "Currito de la Cruz", por Antonio 
Vico y la Romerito. Lunes. 6,30 y 10,30: 
"Currito de la Cruz" (segunda semaría) 
(3-3-36,) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revista Pa-
ramount (en español). "Betty transfor-
mista". "Costumbres de Hungría". "Fan-
tasías náuticas" (deportiva). "La lente 
mágica" (maravilloso "film" en tecnico-
lor). Lunes, dos tarde, nuevo programa 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de las 
3,30: "Te quiero y no sé quién eres" (Jean 
Murat) y "Canción de cuna" (Dorotea 
Wieck), basada en la obra de Martínez 
Sierra. Butaca, 1,50. Lunes: " E l burla-
dor de Florencia" y "Señora... señorita 
por Paul Horbiger. Butaca, 1 peseta 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Quiére-
me siempre" (Grace Moore). 
PROYECCIONES.—A las 4,30, C,40 y 
10,30: " E l secreto de Ana María" (con 
Lina Yegros, Juan de Landa y el niño 
"Chispita"). Lunes. A las 6,30 y 10,30, el 
espectáculo gigante, único: "Los últimos 
días de Pompeya". (26-12-35.) 
RIALTO—(Teléfono 21370.) 4.30, 0,30 y 
10,30: "Una mujer en peligro", por En-
rique del Campo y Antoñita Colomé 
ROYALTY.—4,15, gran infantil. Char-
les Chasse. Tres chiflados, con Baby Ver-
non, Hombres en negro y E n dulcelan-
dia, el mejor dibujo color. Sorteo extra-
ordinario de juguetes. Un regalo precio-
so a cada niño. Butacas y sillones, una 
peseta. 6.30 y 10,30: "Aquí viene la ar-
mada". James Cagney, Gloria Stuart y 
Pat O'Brien. Exito enorme. 
SAIJAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4,30, 
6,30, 10,30: "La verbena de la Paloma 
(últimas exhibiciones). Mañana, estreno, 
la superproducción española " E l octavo 
mandamiento", por Lina Yegros. Exito 
cumbre. 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "¿Qué 
hay, Nelly?" (21-5-935.) 
SAN CARLOS.—A las 4, 6.30 y 10,30: 
" E l evadido", por Charlot, y "Mazurka", 
por Pola Negri. 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10.30: "Vi-
da mía". 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10.30: " E l 
evadido", por Charlot y "Casta diva", el 
mayor éxito de Marta Eggerth. 
VELUSSIA.-Sesión continua. Butaca, 
1.50: " E l altar de la moda" (William Pn-
well y Bette Davií). 
FRONTON R E C O L E T O S . — (Villanue-
va, 2. Teléfono 51742.) 4 tarde: Primero 
a remonte: Abrego I I y Erviti contra Sal-
samendi I I y Eguaras. Segundo a pala: 
Amorebieta I I y Chiquito Gallarta con-
tra Izaguirre y Quintana I I . Tercero a 
remonte: Abrego I y Errezábal contra 
Arce e Iturain. Dos importantes quinie-
las. 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a e n l a C a s a d e C a m p o . L a p r e p a r a c i ó n d e l o s j u -
g a d o r e s e s p a ñ o l e s d e <<tenn i s , , q u e s e e n f r e n t a r á n c o n t r a l o s a l e m a n e s . 
E s t a t a r d e , M a d r i d - S e v i l l a e n C h a m a r t í n . E l A t h l é t i c g a n ó e l c a m p e o n a -
t o c a s t e l l a n o f e m e n i n o d e 4 h o c k e y " 
C r o s s c o u n t r y 
E l campeonato de España 
Segovía) contra Hernando-Cimas (Fron-
tón Mataderos). 
A pala: Letamendía-Meftaca (Hogar 
i 
herida ordenó al púgil que regresara j 
a su rincón. 
Durante todo el combate, el ex cam-
Hoy, a las once de la mañana, en los Vasco) contra Martin-Aguirre (Hogar,peón mundial se mostró superior a Gas-
terrenos de polo de la Casa de Campo Vajsco) 
se dará la salida a un centenar de co-
rredores inscritos para el campeonato 
de España de "cross country". 
L a última inscripción recibida ha sido 
R e g a t a s a r e m o 
Una junta para mañana 
L a Agrupación Castellana de Socie-
ba, de reciente 
L a r a 
Hoy, 6,30 tarde, última representación 
"Como una torre". 4,15 y 10,30: "Hierro na originalidad, por Else Elster v Oscar 
orgullo", a 3 pesetas todas las butacas Sima) Y "La indómita" (maravillosa y 
¿ originahsima croacion-, por Jean Harlow 
..... „ - , ,. y William EofeelU. 
Ultimo día en Fontaiba de la com- C I N E L A T I N A . - I S O . G.SO y 30.15: f o i -
pañia del maestro Guerrero Tarde y no- fida}>^ J f » cómico. "Había una vez 
che: "La Cibeles". Exito rotundo. ^os heroe^ (por los extra%-agantes S;an 
Laurel y Ohver Hardy), hablada en cas-
tellano, hora y media de risa: último 
día. y otras. Lunes: continua S a l . Bu-
taca., i peseta. Butaca anfiteatro, 0.50: 
"Nobleza baturra" (Imperio Argentina. 
Miguel Ligero y Orduña», hablada y can-
Teatro Victoria 
"Nuestra Natacha". Alejandro Casona. 
Artigas-Collado. Revelación triunfal. Re-
serve anticipadamente localidades para f "c' 't=f«ii^«o ^ T v U no i -cm i v̂itoreo i» rnnnw.^^i^n^ J„ . „ „ ,' tada en castellano, y otras. (U-lü-yáo.• evltarse ia incomodidad de las agióme- riKW M A nR.Tfi.̂ —4 • "Viva Villa". A las 
raciones. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
CINE MADRID 
6 y 10: "La flecha" y "Viva Villa". (22-
3-935.) 
í)lÑE D E L A OPERA.—(Tel. 1483G ) 
4.30, 6,30 y 10 30: "Ana Karenina", por 
Greta Garbo y Fredich Marhs. Lune«-
6.30 y 10.30: "Una noche de amor", por 
Grace Moore. 
CINEMA BILBAO. — (Telefono 30796 ) 
,4,15, 6,30 y 10,30: "La hija del penai" 
ALKAZAR. — (Compañía Paulina Sin- (Antonio Vico. Blanca Negri y Carmen 
pnnan.) 4,15 (butaca, 4 pesetas), 6,45 y de Lucio. 
10,45: "Si me das un beso, te digo que. CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (niños, 
*>" (risa constante). 0,50 y 0,75): "La isla del tesoro-', en es-
CALDERON. — (Compañía lírica titu-! pañol, por Wallace Beery. 6.30 y 10.30 
lar) A las 4 (precios populares): "La (gran programa doble): "Peregrinos" 
verbena de la Paloma" y "La marcha dej (por Henrietta Grusman), "La isla íeJ 
Cádiz". 6,30 y 10,30: "Paloma Moreno".'tesoro" (en español, por Wallace r.Hery). 
Clamoroso éxito. CINEMA GOYA. — (Telefono 53217.) 
,30: "Yo vivo mi vida", por 
Antonio Bandía, Felipe Sánchez, Galí 
leo, Baro, Pedro Ramonatxo y José Mír. 
Estos 15 son los corredores que compo-
nen el equipo seleccionado por la Fe-
deración Catalana, viniendo de esta mis-
ma Federación en calidad de individua-
les José Martín, Jorge Mísalles. Con es-
ta misma categoría de individuales to-
marán la salida los siguientes castella-
nos: Guzmán, Lozano, Sanz, Cañada, 
López, Bandé, Arenas, F . Lozano, Calle, 
Seijas, Guerrero, Lozano, Calvo, Sancho, 
Rodríguez, Ruiz, Bustos, Rueda, Gómez. 
Belliscas y Mencia. Representando a As-
turias y a la Asociación Atlética Avile-
sína tomará la -salida Luis Inuez. 
Esta competición no se ha celebrado 
en Castilla desde el año 1924 y en ella 
nunca los colores castellanos no han lo-
grado la victoria por equipo. ¿Logrará 
Castilla este año lo que hace tanto tiem-
po anhela? 
L a lista de premios recibida a este 
momento es la siguiente: 
Copas de loa excelentísimos señores 
Presidente de la República, presidente 
del Consejo de ministros, ministro de la 
Gobernación, ministro de Marina, mi-
nistro de la Guerra, "Heraldo Deporti-
vo", Escuela Central de Gimnasia, Ma-
drid F . C , Gimnástica Ferroviaria, Ca-
sa Diez, Casa Asegurado, Casa Melilla 
y la Federación Castellana un trofeo. 
Han sido invitadas las autoridades ci-
viles y militares y diversas personali-
dades, dando la salida a los corredores 
el alcalde de Madrid, don Pedro Rico. 
E l Jurado de llegada lo compondrá 
un delegado de cada Federación y tres 
representantes de la Castellana. 
L a w n t e n n i s 
España-Alemania en la Copa Davis 
B A R C E L O N A , 7 .— L a semana pró-
xima empezará el entrenamiento de los 
jugadores de España, a fin de tomar 
parte los días 24, 25 y 26 de abril en 
el «match> de «tennis» Alemania-Es-
paña, correspondiente a las eliminato-
rias para la Copa Davis. Dirigirá los 
entrenamientos el profesor de Lawn 
Tennis Club, señor Henning:, contrata-
COMICO. —(Carmen Díaz.) 6,30 y 10.4h:jdo por la Federación Española. 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36.)| Los jugadores son: Manuel Alonso, 
CHUECA. — (Compañía de comedias.)'juan María Blan, Luís Carie, Pedro 
.6,30 y 10.30: "Marcelino fué por vim". j Cagteiiáj Antonio Juanico, Enrique Ma-
(EJ£i.t^.ei1^me,) ^ • - • yer, Pedro Massip, Francisco Sindreu 
ESPASTOL-(Enr ique Borras-Ricardo ' Art,irn FlimiPt De éstos se escoge-
Calvo.) 6,30 (3 pesetas butaca): "Otelo": Ar,turo *u<luet- Ve eSLOS se esco^ 
10.30: "Cyrano de Bergerac". lán los cuatr0 mejores para que 
la del formidable equipo catalán, gana- dades de Remo convoca a Junta geru-
dor en el pasado campeonato de la cía- ral de delegados para mañana, lunes, a 
sificacíón individual y por federaciones 'las diez y media de la noche, en su do-
Al frente de este equipo viene Jeróní-imicilio social (calle de Jacometrezo, 1 ) . 
mo Joa, campeón de España años 34 y | Se rue&a la puntual asistencia por la 
35, completando el equipo los síguíen-iextensión de los ^mas a tratar, 
tes corredores: Angel Mur, Francisco! Quedan invitadas a esta reunión las 
Camin, Justo Eorrás, Luís Miró, José sociedades que deseen intervenir en la 
Andreu, Antonio Badía, Roberto Sán-
chez, Pedro Solé, Antonio S. Mandia, 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—0,45 y 10,45: "Si me das 
un beso, te digo que sí". (20-2-S0.) 
CALDERON. — (Compañía lírica titu-
lar.) 6,30 y 10,30: "Paloma Moreno". Cla-
moroso éxito. (29-2-36.) 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías", de 
Pilaí- Millán Astray. Exito definitivo. To-
das las butacas, a tres pesetas. (29-2-36.) 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares, 
tres pesetas butaca): "¡Qué solo me de-
jas!". (5-236.) 
LARA.—6,30: "Hierro y orgullo" (buta-
ca, 3 pesetas). Noche, no hav función. 
(23-2-936.) 
MARIA ISABEL. — 6.30 y 10,45: "La 
calé". 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30 y 
presenten a España. 
F o o t b a l l 
Equipo del Madrid 
En el partido de esta tarde entre el 
10,30: Díaz Artigas-Collado en "Nuestra Madrid y el Sevilla, el equipo madrileño 
Natacha", de Alejandro Casona. La obra se alineará probablemente como_sigue: 
triunfal del año. (7-2-936.) 
CINES 
AVENIDA.-6.30 y 10.30: estreno de la 
superproducción en color na'ural y ef.T 
tos do relieve "La feria de la vanidad". 
BARCELO.—6,30 y 10 30: "Varielé" (<H 
trapecio volante). Í21-1-936 I 
BEATRIZ.— (Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Encadenpdn"' (Joan Crawford y Ciarle 
Gablo). (23-4-935,) 
B E L L A S ARTES. —Continua desde las 
3: Charlot en " E ! impostor" y "El mun-
do es mío" (un hombre invisible). Bu-CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler, 4,30, 6,30 y 10  _ 
Mari.) 4,15, 6,30 y 10,30: "Las tres Ma- Joan Crawford. Lunes. 6,30 y 10,30: "Ui,a|taca, una peseta. (3-7-931.) 
"as", de Pilar Millán Astray. (Exito ro-'dama sin igual", por Gertrudis Michaél | CALTJVO. — 6.30 y 10,30: "Violines de 
tundo,) Butacas, á tres pesetas 
CIRCO D E PRICE.—Tarde, a las 6,30: 
velada de boxeo, organizada por la Fe-i 
aeración. Siete grandes combates. Pre-' en alta mar" 
clos popularos. ! FUENCARRAL, 
COMEDIA. — 6,30 (butaca, cinco pese-"Rosa de Francia" (por Rosita Díaz, Se 
tes): ";Qué solo me dejas!". Campeón de ' gunda semana). 
'os éxitos de risa. 10,30 (popular, tres pe-; GONG.—Continua: "Charlie Chan en 
setis butaca): "iQué solo me dejas!". ¡Shanghai" (por Warner Oland, en espa 
COLISEVM. — (Nueva Empresa.) E l ñol). 
HOLLYWOOD.—A las 4 de la tard<; 
"La indómita" (Jean Arlow y Wiiüam 
Powell). 6,30 y 10,30: " E l crimen mis 
terioso" y "La indómita". 
IDEAL.—íloy, por secciones. 4 y 6,45 
tarde, 10,30 noche, programa doble: "So-
la contra el mundo" (por Constance Cen 
net) y "Mademoiselle, doctor", por Mirna 
Loy y Georges Brent. Mañana, lunes, 
cambio de'programa. Sesión continua des 
de las cinco de la tarde. Butacas, una 
peseta. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana: "Los caballeros nacen", por 
Franchot Tone. Lunes, estreno: "Knock 
out", Anny Ondra. 
' A -l MailWiHlBMBiW'iRlBilliB-HilWitiWraP! UBflI 
CAMPO DE CHAMARTIN 
A las cuatro en punto de la tarde 
CAMPEONATO D E LIGA 
SEVILLA F, C, 
MADRID F, C, 
G E N E R A L : T R E S P E S E T A S 
• 5 w B H f 
U N R E S F R I A D O 
mal cuidado 
es una puerta abierta 
a todas las enfermedades 
de la Garganta , de los Bronquios 
y de ios Pulmones 
I No descuide V . ¡ a m a s un constipado I 
pocos 
poco costo 
VALDA m P A S T I L L A S 
ñera nunca 
(10-12-35.) ¡Hungría". 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción,! CARRETAS. — Continua desde las 11 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Motín'mañana: Revista Paramount 27, estreno 
| riguroso; "La lucha por la especie" (IM-
4,15, 6,30 y r;,30:jreza de primer reestreno). "Soy padr"" 
(graciosísima cómica), "Horror en el 
cuarto negro" (la mejor película de Bo-
ris Karloff, en español). E l jueves: "Se-
quoip". (3-12-935.) 
CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30706 ) 
6,30 y 10.30: "S'.n familia" (Robert Ly-
nen). (17-12-935.) 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0,60): "La piedra maldita" por Phy-
llis Barry), " E l velo pintado", fctí espa-
ñol (emocionante drama, por Grota Gar 
bo). (8-6-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La marca 
del vampiro (IJonel Barrymore). 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30: La ver-
bena de la Paloma" (producción Cifesa: 
formidable éxito). (21-12-35.) 
GONG.—Continua: "Roberta" (Irene, 
Dunne, Fred Astaire y Ginger* Rogers). 
(10-12-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (gran pro-
grama doble): "El crimen misterioso" y 
"La indómita" (Jean Arlow y William 
Powell) (25-2-36.) 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30: "Las ma-
nos de Orlac". Peter Lorre, Segunda se-
mana (11-2-36.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "Quiéreme siempre" (Grace 
Moore). (14-1-S6.) 
RIALTO.—6.30 y 10,30: "Una mujer en 
peligro" (segunda semana). (4-3-36.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: " L a madre-
cita", último éxito gigantesco de Fran-
ciska Gaal, con Otto Walvurg y Baby 
Bandi. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: la superproducción española " E l 
octavo mandamiento", creación de Lina 
Yegros. Emoción, Intriga, interés. (18-
2-936 ) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "La 
Pimpinela escarlata", hablada en espa-
ñol. Sillones de entresuelo, 1 peseta, (9-
11-35,) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l escán-
dalo del día". (26-2-36,) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "El caba-
llero del Folies Bergere", por Maurice 
Chevalier. (26-1-36.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta. "La princesa de la czarda" (por 
Martha Eggerth y Paul Horbiger). ( l i -
l i ^ , ) 
Zamora, Ciríaco—Quincoces, P. Re-
gueíro—Bonet—Sauto, Kellemen—López 
Hsrranz—Sañudo—Hilario—Emílin. 
El campeonato inglés 
(Servicio especifil dé E L D E B A T E ) 
BLACKBTIRN, 7.- Resultados de los 
partidos jugados esta tarde correspon-
dientes al campeonato inglés de la Pri-
mera División: 
BlacMnim-Wolverhampton 1—0 
Shoífield Wediiosday-*Chclsea .. . . 2 - 1 
Brentford-*Leeds 2—1 
Liverpool-Portsmouth 2 — 0 
Manchestor Cily-Míddlestarough... 6 — 0 
Aston Vma-*Stoke 3—2 
I>erl)y-*We.st Bromwich 3—0 
Arsenal-Huddersfteld 1—1 
Birmingham-Bolton 0 — 0 
Grimsby-Preaton 0 — 0 
Sunderland-Everton 3—8 
E l reingreso de García de la Purrtü 
MURCIA, 7.—Hoy es esperado el ju-
gador García de la Puerta a fin de so-
meterse a entrenamiento. Parece que 
el primer partido que jugará será con-
tra el Arenas. E l entrenador del equi-
po, Castro, parece que ha accedido a 
que García de la Puerta se reintegre 
al equipo. 
H o c k e y 
Campeonato femenino 
En el campo del Club Femenino de 
Deportes se jugó ayer la final del cam-
peonato castellano femenino de "hoc-
key" entre el Athlétic y el Madrid. 
Ganó el Athlétic por 2-0. Loa tamos, 
que se hicieron en el primer tiempo, 
fueron marcados por Margarita de Mi-
guel y Clara Sanche. 
B a k e s t b a l l 
Campeonatos castellanos 
Hoy se jugarán los partidos que ae 
indican a continuación, correspondientea 
a los campeonatos castellanos: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Gimnástica-Rayo Club. A las once, 
en el campo del Canal. 
* Canal-C. U. M. A laa doce. 
* Madrid-América. A las once. 
* Standard-Regimiento 31. A las doce. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
H. E . Correos-Tamayo. A laa once, en 
el campo del Standard. 
* Zapadores-Rovera. A las doce. 
Halcón-Antiaéreo. A laa once, en el 
campo de Zapadores. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos castellanos 
Partidos que se celebrarán hoy, do-
mingo, en el frontón Jai-Alai: 
A las diez y media de la mañana: 
A mano: Matcoa-Latorre (Santa En 
práctica y fomento de este deporte 
R u g b y 
Partidos para hoy 
Escuela de Agricultura-Escuela In-
dustrial. A las diez en el campo del Pa-
rral. 
Facultad de Medicina-Escuela de In-
genieros Industríales, A las doce, tam-
bién en E l Parral. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Una prueba de la A. D. T. 
L a Agrupación Deportiva Tradicio-
nalista pone en conocimiento de sus 
socios y simpatizantes que hoy se 
celebrará en la Sierra de Guadarrama 
el primer concurso de esquís entre el 
equipo de la A". D. T. y la F . E . C. Las 
pruebaa de "slalom" y descenso se ce-
lebrarán a las once de la mañana, y 
la de fondo, a las dos de la tarde, en 
el lugar que se fijará según las con-
diciones de la nieve. 
P u g i l a t o 
Esta tarde en Prlce 
Como anticipamos ayer, la Federa-
ción Castellana de Boxeo celebrará es-
ta tarde, a laa seis y media, en Price, 
una interesante reunión pugilista. 
Del combale Carnera-Gastañaga 
N U E V A YORK, 7 . — E l combate en-
tre Primo Camera y G^.stañaga esta-
ba señalado a diez asaltos, y finalizó a 
los cuarenta y seis segundos del quin-
to "round", al dar el árbitro por ter-
minado el "match", concediendo la vic-
toria al italiano. E l árbitro decidió la 
suspensión en víata de que el español 
se hallaba cubierto materialmente de to y permitir que se celebrase el com 
tañaga, oblip.ándole a ceder terreno 
hasta llegar a las cuerdas y propinán-
dole una serie de golpes con ambas ma- : 
nos a la cara. E l vasco permaneció la | 
mayor parte de los cinco "rounds" a 
la defensiva, y los golpes que lanzó con-|| 
tra su rival no dieron en blanco en su 
mayor parte, no obstante tener Car-
nera una guardia bastante abierta. E l 
italiano lanzó con la izquierda los gol-
pes de mayor efecto, y constantemen-
te tuvo esta mano en la cara de Gas-
tañaga. 
E l español se defendió mejor en los : 
"rounds" tercero y cuarto. Camera -
ganó el tercero únicamente por un pe-
queño margen de puntuación. En el 
siguiente asalto, Gastañaga peleó con 
más brío, hasta que el italiano le abrió 
la ceja. 
Terminado el "match". Camera pre-
guntó al señor Phelan, miembro de la 
Comisión de Boxeo, quien averigua la 
veracidad sobre el rumor de que ambos 
púgiles tienen el mismo "manager": 
"¿Ha estado bien el combate?" Mr. Phe-
lan contestó afirmativamente, pero 
anunció que iba a guardar en depósito la 
bolsa que ambos boxeadores han de per-
cibir por el combate.—United Press. 
¿El combate ha sido un tongo? 
N U E V A YORK, 7—De las sesiones 
de la Comisión Atlética de Nueva York 
con referencia a la cuestión de los «ma-
nagers» de Primo Camera e Isidoro 
Gastañaga, puede que resulte uno de 
los mayorea escándalos del boxeo que 
se haya registrado nunca. Aunque la 
Comisión autorizó el combate anoche, l | 
el árbitro, John Phelan, avisó que sí 
algo sospechoso ocurriese, se retirarían 
ambas bolsas. Se abrirá una investiga-
ción el martes próximo para averiguar 
si el «manager» Louis Soresí es común 
a los dos púgiles. 
Solly King, que tiene contrato de 
apoderado de Gastañaga hasta mayo de': 
1938, figura ante la Comisión Atlética'! 
de Illinois como declarante de que am-
bos boxeadores tenían como común 
«manager» a Soresí. E l abogado de King 
tiene presentado un pleito de 50,000 dó-
lares bajo la acusación de abuso de po-
der al negarse a reconocer su contra-
sangre que manaba de una brecha en 
la ceja izquierda que ie nabia produci-
do Camera en el cuarto asalto. 
E l español estuvo intentando conti-
nuar, a pesar de las molestias de la 
herida, que le imped a ver a su rival; 
pero el italiano procuró concentrar sus 
golpes en la ceja, abriéndole más aqué-
lla. Gastañaga comenzó a derramar tan-
ta sangre, que quedó absolutamente sin 
vista, y con los brazos extendidos bus-
caba su rincón. 
E l árbitro se aproximó al español, 
y después de examinar ligeramente la 
bate de anoche.—United Press. 
P i n g p o n g 
Campeonato de Madrid 
L a Federación Castellana de Ping-
¡Pong organiza los días 20 -24 de marzo,'} 
el Campeonato de Madrid para simp'.es 
y dobles, en los salones Avenida. 
En este Campeonato podrán tomar 
parte todos los jugadores nacionales y 
extranjeros. Los partidos se arbitrarán 
en conformidad al reglamento interna-
cional. 
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
¿ T i e n e el seleccionador na-
cional un "doble" que opi-
na cosas r a r a s ? 
Puea, señor... Sería interesan-
te saber sí nuestro seleccionador 
nacional tiene un "doble", por-
que no es posible que el "autén-
tico" haya hecho declaraciones 
tan raras, palabra ésta que no 
es, tal vez, la más exacta, pero 
que no hay inconveniente en 
aceptarla. 
E l lector recordará que el "do-
ble" del seleccionador afirmó lo 
siguiente: 
I. —Que se ganó en Colonia 
por "casualidad". 
II . —Que se perdió en Barce-
lona porque "el estadio fué fa-
tal; los jugadores nuestros no 
están acostumbrados a actuar en 
un campo de setenta metros de 
ancho..." 
E l seleccionador nacional, ea 
decir, don Amadeo, no puede lan-
zar parecidas afirmaciones. 
I. —Porque no se ganó en Co-
lonia por casualidad, sino por 
juego. Porque el fútbol español 
—lo que hace falta es prestarle 
mayor atención—es superior en 
la proporción de seis y medio 
por tres y medio. Traducido esto 
m el lenguaje vulgar quiere de-
cir que de diez partidos se po-
dría empatar uno y España ga-
naría seis. 
I I . —Porque el párrafo octavo 
del Reglamento dice lo siguien-
te: en los partidos internaciona-
les las dimensiones del campo 
serán: longitud máxima, 120 yar-
das (109,728 metros); longitud 
mínima, 110 yardas (100,583 me-
tros) ; anchura máxima, 80 yar-
das (73,152 metros); anchura 
mínima, 70 yardas (64,008 me-
tros). 
E l seleccionador tiene que sa-
ber que loa 70 metroa represen-
tan una medida normal, bastan-
te corriente. ¡Si la tiene (102 
por 7 0 ) hasta el estadio de Va-
llecas! 
¿Vamos a discutir sobre un 
metro 575 milímetros, que es la 
diferencia, matemáticamente, con 
al término medio? ¿Es que los 
centros de los extremos resulta-
toan siempre cortos? ¿Ya no ju-
gamos perpendicularmente, según 
la feliz expresión del conocido ár-
oitro belga M. Barette? 
¡A ver si tenemos más forma-
lidad en el conocimiento de laa 
reglas del fútbol! 
i i n n i K iiniiiBiwi 
gracia) contra Oronoz-Adarraga (Ho-
(EI anuncio de lo» espectáculos no su- ¡gar Vasco), 
pone aprobación ni recomendación. La ¡ A mano. De Blas-Hernández (Santa 
fecha entre paréntesis al pie de cada Engracia) contl.a p ^ o . ^ g , (A> 
cartelera correspondp a la do la puhh- , ,6 . « v».. 
cación en E L D E B A T E de la crítica de ; tudiantea Vascoa». 
la obra.) i A mano: Mufioz-Arévalo (Frontón 
. . . y n e n o s d i e n t e s 
P o r l o f u e r t e s y l i m p i o s , 
l l a m a n l a a t e n c i ó n l o s 
d i e n t e s q u e c u i d a D e n s 
a d i a r i o . U s e D e n s . S u s 
d i e n t e s e s t a r á n t a n s a -
n o s , b l a n c o s y b r i l l a n t e s 
q u e c u a n d o u s t e d r í a , 
p a r e c e r á q u e e l l o s r í e n 
t a m b i é n . 
D e n s p r o t e g e y e m b e -
l l e c e e l e s m a l t e d e n t a l . 
D e s i n f e c t a y r e f r e s c a l a 
b o c a . P e r f u m a l a s o n r i s a . 
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p o r R A F A E L D E U R B A N O 
He había dispuesto la marcha ha-
cia los escenarios árticos para dos 
dias después. Alfredo y Luisa, sin 
embargo, la anunciaron dos días an-
tes p?ra quedar libres de visitas y 
despedidas a última hora. Sólo 1 e s 
acompañaban los íntimos, otro matri-
monio joven como ellos: Pedro y Car-
lota-
Mientras Luisa con la ayuda de 
parleta se preparaba para salir, Al-
fredo y Pedro charlaban sentados en 
la biblioteca. 
—Nunca te había creído metido en 
esos estudios, Alfredo.-. 
—Te advierto, Pedro, que la gla-
ciología relativamente es muy moder-
na. No hace muchos años que se fun-
dó la comisión internacional que, de-
dicada al estudio de los glaciares, ori-
ginó esa nueva rama de la geografía 
física. Entonces fué también cuando 
empezaron a salir algunas publicacio-
nes especializadas. 
—¿ Y cómo se te ha ocurrido poner 
tu atención en las nieves? 
—¿Qué quieres que te diga?... No 
sé. Quizá por aburrimiento. 
—¡Hombre! ¡Que diga eso un re-
cién casado! 
—Sí, es verdad. Pero no creas que 
lo digo porque haya discrepancia en-
tre Luisa y yo..., no..., no se ha en-
friado el cariño entre nosotros. Qui-
zá habré ido a la nieve, a profundi-
se movía como una masa viscosa, do-
tada de gran plasticidad... 
Carlota, temiendo se enredara la 
conversación, terció tajante... 
—¿Nos vamos a cenar?... En casa 
estará ya todo preparado. Por el ca-
mino charlamos de eso de la masa 
viscosa... 
Nadie contestó. Todos se levanta-
ron disponiéndose a la marcha. Al-
fredo salió un momento a quitarse el 
batín y ponerse la chaqueta. Aprove 
perfiefe algunos años antes. También 
Vallor dejó en la superñcie una tela, 
que encontró al año siguiente a más 
de metro y medio. Alfredo intentaba 
repetir el caso, pero con distintas te-
las y en distintos sitios de la cima. 
Luisa había quedado preparando el 
almuerzo. Al calor del horno, con sus 
Alfredo, sonriente y zumbón, le con-
testó : 
—¡Cómo que no he hecho nada! 
Sí, hija, subir unos pedacitos de tela 
al monte más alto... 
—¿Y para eso tanto estudiar y 
comprar libros y libros? 
Los dos rieron con risa crista i in? 
de felicidad nueva. Todavía con ella carbones rojos como claveles, su ca 
ra se había encendido de colores. ¡Qué| entre sus labios Lui^a añadió: 
alegría tenía! Era todo tan distinto; —Además, aquella subida más que 
ahora. Ellos mismos preparaban sus un trabajo fué una alegría, ¿ te acuer-
chó la ocasión Pedro para preguntar¡comidas, atendían a la casa, hacían da".? ¡Cómo nos ayudábamos para 
cálculo de las provisiones que queda-1 subir! 
ban y de la fecha en que tendrían! —Vaya si me acuerdo. 
con verdadera curiosidad a Luisa: 
—Pero ¿de verdad, de verdad, le 
gusta a usted la nieve? 
—De verdad, de verdad, Pedro. 
¡Tiene tanta poesía! 
—No dice eso su esposo. /' ' 
Entró Alfredo y se cortaron las 
palabras- Y se dispusieron a salir. 
II 
E n los escenarios árticos sólo altas 
cumbres blancas, cuyas crestas rom-
pían las nubes, y extensos valles 
convertidos en glaciares, donde el hie-
lo cristalizaba en formas inverosími-
les y casi fabulosas, rodeaban la ca-
sita donde determinaron quedarse 
Luisa y Alfredo. Un frío intensísimo 
se detenía a sus puertas, gracias a 
la precaución tenida en rodearla de, 
unas murallas fuertes, sólidas, altas.1 
Desde fuera sólo se veían el tejado 
Debió ser rápido y solemne el pen-
samiento que cruzó la frente de éste 
tras las palabras de Luisa, porque 
no se dió cuenta de que ella, acer-
cándose, le buscaba los ojos... 
—¿Qué piensas? ¿Has dado con 
solución de algún problema de la nie-
ve?—le dijo. 
Y él contestó: 
—No precisamente de la nieve. 
¡Bah! ¡La nieve! Cosa fría, sin u> 
lor. Como la vida. Lo que he enoon-
trado es la solución al problema unes-
tro..., no nos habíamos dado cuenta 
de que estábamos juntos hasta ahorn. 
— Y ¿por qué hablas así de la nie-
ve, Alfredo? ¿Acaso la solución Du 
se la debemos a ella? 
—¿A ella? Vamos, Luisa... 
111 
La vuelta fué a los pocos días. Na-
die los esperaba tan pronto. Los pri-
meros en correr a abrazarlos fueion 
Carlota y Pedro. 
—Pero ¿si parece que ahora es 
cuando volvéis del viaje de tiovias? 
—exclamó Carlota al notar alio ran-
gos felices y su íntimo gozo desbor-
dado al exterior. 
—¿Y si yo te dijera que no es que 
lo parece, sino que es realidad ? -con 
testó risueña Luisa. 
Y Pedro entóneos rápido argüyó: 
A J E D R E Z 
LA CASA DEL ESTUDIANTE, EN FIESTAS 
do, con una cubierta sujeta por alam-
bres rezumando nieve; aquél forman-
do ángulo agudo, blanco y brillante, 
pero como cubierto de algodón. 
Ya Luisa y Alfredo llevaban tres 
meses, cuando la charla del día en 
que precisamente se cumplían fué 
algo vivo, hermoso, fragante..., como 
un rayo de sol rompiéndose en colo-
res sobre la escenografía alba. 
Por la mañana, este día, Alfredo 
salió a ver el resultado que le daba 
la repetición de la experiencia de Va-
llor, el constructor del primer obser-
vatorio de Montblanc 
zar en ella, como ciencia, por mata^V Ia chimenea; ésta subiendo, subien 
este tedio que me ahoga- A ti debo 
confesarte que..., no sé como decirlo: 
que yo creía que el matrimonio ence 
rraba con su felicidad muchos afa-
nes, aspectos nuevos frente a la vida.. 
—¿ Y todo es igual ? No lo creo así 
Alfredo. 0 "" 
—Tú juzgas por ti. Pero para mí.. 
Aquí en mi casa hay la misma tran-
quilidad, la misma seriedad que en 
la de mis padres. Y no es que yo abo 
rrezca la tranquilidad y la seriedad, 
¡qué va!, pero me gustaría en mi ca-
sa otra cosa..., alegría, risa, color, 
juventud... Aquí, como en la casa de 
mis padres, los criados están pendien-
les, las comidas tienen sus horas y 
sus días de invitados, Luisa tiene sus 
visitas, sus amigas, sus reuniones.-. 
Yo los míos... Todo esto lo encuentro 
lento, frío, sin color... 
—¿Cómo la nieve? 
—¡Exacto! Mi vida es como la nie-
ve. La misma vida es como la nieve. 
Fría. Sin color. ¿No es verdad que 
la nieve no sólo es fría físicamente, 
sino que es fría también para el es-
píritu? ¡No tiene poesía! 
Los dos quedaron un momento pen-
sativos. A poco Alfredo continuó: 
—Si hay algo en la nieve que atrai-
• ga es saber la constitución de los 
canchales en los terrenos cubiertos 
; por ventisqueros, los movimientos de 
los heleros, el orden en que descien-
de la nieve poco a poco de las cimas, 
mientras las nuevas mantienen la al-
titud... 
—Creo eso lo menos atrayente de 
la nieve—cortó Pedro. 
La discrepancia los dejó en silen-
cio. E l mismo Pedro hizo girar enton-
ces la conversación. 
—¿Y salió de tu esposa el acom-
pañarte? 
—Sí. No quiere dejarme solo. Des-
de luego será pintoresco el viaje, pe-
ro no deja de ser bastante aburrido. 
Figúrate... Los dos solos por esos 
hielos de Dios. 
Cortaron el diálogo Luisa y Cario 
ta al llegar ya dispuestas a salir. Se 
habían enterado de las últimas pala-
bras de Alfredo. Luisa interrumpió 
—... pues yo quiero que nos dis 
traigamos mucho, mucho, en las nie 
ves... ¡Me gusta tanto la nieve! Ya 
conozco hasta la importancia que tu-
vieron los estudios de Saussure... 
—¿Saussure?... ¿Quién era Saus-
sure ?—interrogó Carlota. 
—Un sabio de la nieve nada menos 
—contestó Luisa. 
Y entonces Alfredo, frente la ex-
presión también curiosa de Pedro, 
añadió: 
—Sí, un sabio de gran alcance, que 
puso una atención extraordinaria en 
el estudio del ventisquero de Chamo-
nix. 
—Eso s e r í a trascendental—dijo 
sonriendo Pedro. 
—No creas lo contrario—contestó 
rápido Alfredo—, como que fué lo 
que llevó a Bordier a sentar por vez 
primera la hipótesis de que el hielo 
En "La Tasa del Kstudianto". — El 
ilustre presidente da la Federación Es-
| péñola de Ajedrez, don Manuel Kernán-
dex Halbuena. que onn tanta complacen-
i cia había acceciidn a dar la ambiciada 
sos'ón de simultáneas, tuvo que marchar 
I el dia antes a Gijón, donde agonizaba 
¡ y murió -u hermano don Félix emir.nn 
j te oftalmólogo. La noticia causó profun-
I do sentimiento Ix)s jóvenes estudiartos 
estaban muy ufanos del honor que pa-
ra ellos suponía que fuera nada menos 
que el ilustre presidente de la F B. D. A. 
ol que presidien! y fuera e! alma de su 
fiesta magna Pi-ro después de las fra-
ses de sincera condolencia-;se hace 
apreciar tanto el señm F F.albuena l" 
quienes l(- tratan" - hubo que apresurar 
se a buscar sustituto Y rom.) entre los 
cultivadores del juego .culto y poMo 
abundart tanto los ánimos ênero.-os n̂ 
seguida se encontró sustituto: "el modes-
to y simpático gran jugadoi maestro 
Fuentes". 
La ñesta resultó muy agradable r-u 
todos conceptos, con tendencia a exceso 
de entusiasmo. Jugadores los huno ¡na.--
de los necesarios. Material de juo.̂ o fl.i 
vió de diversos Clubs, merecedoies «le 
elogio por su ejemplar cooperación Poi 
el Club Golmayo asistió el veterana y 
tan querido y notable jugador sen ir Ga 
lindo Aficionados que siguieron n t<\H ul 
final las interesantes fases d'' '« !U<:ha 
los hubo en gran numero, siendu incon 
taMes los que se fueron renovando entre 
las filas de especiadores. Helias joven-
citas que mostraban interés PQI n\ ro-
ble juego las hubo también en número 
crecido Por la' Prensa que publica co-
lumnas de ajedrez asistimos el señor 
Sánchez de Neyra. marqués de Casa Al-
ta, y el ctonista. 
Para no fatigar demasiado al señor 
Fuentes que había estado algo indis-
puesto en días anteriores se limitó a 
veintiséis el número de tableros He aquí 
los nombres de los que contendieron con 
el joven maestro, por orden de tableros: 
señores Fabregat. Acevedo, Corral tlijan 
"alacios Hueíe, López Mar'iriez. Martin 
ie Segura, García Pomareda Paradinas 
riuiz, Marrodán. Asensio Amor, Arranz, 
Pleina Martínez Pastor, González-Herre-
ra. Arias Gete. Múzquiz. Aparicio, Ca-
sares. Ulavarneta Paradinas Pérez, Ba 
rriocanal, Utrilla, Perales y Español. 
Duró la lucha algo más de tres horas, 
obteniendo el maestro Fuentes la victo-
ria en veinte tableros, haciendo tablas 
con Arranz y Martín de Segura, y per-
diendo con Casares y Acevedo. Manifestó 
reiteradamente su sorpresa ante la 'uer-
te clase de juego de la mitad de los jó 
venes que se le enfrentaron 
En el semblante de los jóvenes RfVna. 
Arranz y otros que más directameate 
llevaron el peso, de las gestiones de or 
ganización resplandecía vivo gozo iuve-
nil por el éxito de la fiesta ' Cumplo nm;. 
gustoso el encargo con que me honran 
de dar en su nombre y en el de toda la 
Federación de Estudiantes Católicos, sin 
ceras y efusivas gracias a cuantos .lan 
dado caloi v vida a la fiesta con su asís 
tencia, y de un modo especial a los que 
aportaron tableros y juegos. 
Un ruego del cronista a los simpático.i 
y cultos jóvenes de la Asociación: "-lu 
háis de dar indica cuál es vuestro sano 
propósito. Os ruego que lo llevéis "pron 
to" a la práctica. Sacad de donde podai, 
los realillos necesarios para la cuota re 
derativa y para una selecta biblioierji 
(muy pocos volúmenes al principio) ! 
dentro de un año, al repetir esta o a'ná. 
loga fiesta, los frutos de la organización 
se harán patentes en el gran número de 
aficionados a "jugar al ajedrez". 
—La siguiente partida fué la prini-ra 
en que no triunfó el simultaneador y a 
la que dedicó este breve comentario-
"Una partida jugada con mucha lógic-j 
por "las negras". 
Blancas, Fuentes; negras, Arranz 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3 C3Ar 
C3AR: 4. C3A, P3R? 5. A5C CD2D- « 
P4R, PXPR; 7. CXP, A5C-f: 8. C3\ 
P.TTR; 9. A2D, O-O; 10. A3D Puiv 
11. PXP, CXP; 12. A2A, C6D1-!; ,3* 
AXC, DXA; 14. D2R, DXD+; 15 Rxi) 
P3CD: 16. TR1D A2C; 17. P3TD, AUxr-
18. AXA, C5R; 19 TD1A. CXA; 20 
T/.C, tablas. 
El próximo martes, día 10, jugarán un 
reñido "match" las secciones de ajedrea 
de la Federación de Estudiantes Católl-
eos y la Juventud M. de A. C. de Nue» 
tra Señora de Covadonga, que es la me-
jor entrenada de las varias que haa i.-Jo 
brotando recientemente al calor de la 
propaganda actual. 
Está celebrando ahora esta imporUr.-
le Sección de Ajedrez (Covadonga) su 
campeonato social. En el torneo del gru-
po A participan 15 jugadores, los de ma-
yor fuerza, siendo los favoritos Fuer-tea 
(Manuel), Paradinas Ruiz y Soria. 
Están madurando el valiente proyecto 
de celebrar un "match" telefónico con 
sus compañeros de la potente organiza-
ción de los Fejocistas (F. J. C.) de Bar-
celona. El equipo madrileño lo integra-
rían diez jugadores de los que partici-
paron en el reciente Torneo de Juventu-
des Católicas Madrileñas. 
Del "Concurso".—El venerable autor 
de "Manual de Ajedrez", don José Pa-





gar con el ajedrez" es un vulgar paia-
tiempo; "jugar al ajedrez" es el ju.>go 
soberano, el deporte intelectual, fuon'o 
inagotable de bellezas El paso que acá 
(Blancas 10> 
Mate en dos 
que salir hasta c! punto más cercano Saboreando el recuerdo quedaron' —¡Han hecho un nuiagro las nic-
donde poder reponerlas. 
De improviso entró Alfredo. ¡Y és-
ta fué la charla I: 
—¿Ya de vuelta?..—exclamó Luisa 
al verle. 
—Sí..., no he subido—respondió Al-
los des frente a frente en la cocina. 1 ves 
El fuego templaba. Luisa estaba más ¡Qué nieves, hombre, qué 
En una cima de las más altas dc;frcdo acercándose a la lumbre, qui 
los alrededores había dejado distintas 
telas. En la época de la abertura de dose las manos 
un túnel de exploración para apoyar 
estudios del observatorio de Janssen. 
a siete metros de profundidad, se en-
contró un hueso de ciruela pasa, el 
cual había sido abandonado en la su-
bonita que nunca, con sus brazos a' 
aire, pronta a trajinar, Alfredo en 
tonces se'acercó para decirla: 
—Precisamente no he subido por-
que no podía Con el recuerdo, Luisa: 
1 gabán de pieles. calentán-;mo faltabas tú, 
—¿Querías que te acompañare' 
^No? 1 ¡Haberlo,dicho, hombre! 
—No. I Y se dispuso a ir en busca de su;-
— Y ¿cómo se explica que llevemos pieles para prepararse a sHlif, cjXÁn 
tres meses aquí, Alfredo, y no haya? do..., no pudo. ¡Se detuvo! La expti? 
hecho nada? ¡sión de Alfredo le intrigó. 
í 
nie-
ves!...—corto Altreüo—. ¡fero qué 
afán de poetizar! Si algo hay ñü la 
nieve que atraiga es saber la con.5ci-
tución de los canchales en los terre-
nos cubiertos por ventisqueros, 'b?" 
movimientos de los heleros, el orden 
en que desciende la nieve poco a p.í 
co de las cimas, mientras las rcüeKái* 
mantienen la altitud... Nada más. l/«.. 
demás es sólo obra de la imaginacjór. 
I del hombre. 
— ¿No crees en la poesía de la v.-
Ida?—interrogó Pedro. 
—¡Creo en la vida... y ya es bali-
tante!—argüyó Alfredo-
Carlota entonces, con un sesgo ei. 
|la conversación, exclamó ingenua: 
—¿Y por qué esa rapidez en vol-
| ver? 
Alfredo y Pedro ante la pregunta 
, rieron olvidando su tema. Luisa miró 
ja su amiga con ojos cargados de ter-
jnura. Entonces Pedro dijo: 
—Pero Carlota..., ¿no te has dado 
cuenta?, ¿no escuchaste?, ¿no viste? 
¿Qué quiere decir el mimo de Alfre-
do al sentarse Luisa, y el cuidado 
con que la coge para levantarse, y el 
afán cuando merendábamos de que 
comiera mucho y se alimentase...? 
—¿Un niño...?—preguntó toda lle-
na de candor Carlota Y sus ojos bus-
caron los de Luisa... Allí encontró la 
afirmación. Entonces todos sonrieron 
como si hubiera entrado un rayo de 
sol en cada alma. 
marido. ¿No le devolvería a su hijo? 
¡Con qué fervor alzó sus ojos hasta 
el San José que presidia la 
ción donde el hijo respiraba frecuen 
te y fatigosamente! 
Alfredo entraba y salía sin podei 
contener sus nervios. Paseaba. Más 
que pasear, parecía hincar sus pies, 
fuertes, sobre el piso que temblaba. 
Nadie se atrevía a hablarle- Sus ojos 
hinchados, rojos, no miraban, o no 
veían. 
No se apartaron de su lado Pedro 
y Carlota desde que empezó la en-
fermedad del niño. Y en una de acue-
llas vueltas de Alfredo, fué Pedro 
quien se atrevió a insinuarle: 
—Ya verás, hombre, ya verás... Hay 
que tener fe. Ahora empezarán a 
aplicarle la nieve... 
—¡No tiene remedio, Pedro!—de-
letreó Alfredo sin pararse, dejando 
en cada sílaba una cola encendida de 
amargura. 
Pero a medida que la nieve fué 
poniendo el beso de su frialdad en la 
frente ardiente del chiquitín, éste fué 
animándose. Lenta, pero a simple vis-
ta, su mejoría tomó cuerpo. Sus oji-
llos se tornaron vivos y pusieron de 
nuevo el toque suave de una música 
angelical en el corazón de la madre. 
¡Cómo lloraba lágrimas de felicidad 
Luisa! Pero tenía niiedo.. ¿Sería ver-
dad tanta maravilla? 
Alfredo no tuvo emoción de confian-
za hasta aquel día que el medico le 
autorizó a dejar entrar un rayo de 
claridad en la habitación donde esta-
lucia y Lucena, escribió hace muchos 
años: "El "análisis" de la posición de 
un problema consiste en hallar ¡os o3-
cios o funciones que desempeñan las pie-
zas." 
Es un ejercicio sumamente útil... 
Para analizar un problema lo primero 
que ha de hacerse es resolverlo. En las 
habita-1 tentativas que se practican para bailar 
la solución queda explicada la presen-
cia y la acción de muchas piezas, y una 
vez obtenida aquélla se acaba de deter-
minar cuáles piezas son indispensables 
para la realización de la idea que ins-
piró al compositor. 
Poro restan, casi siempre, otras piezas 
cuyo oficio no aparece de manifiesto con 
la simple resolución del problema, y en 
ellas, especialmente, hay que fijar la 
atención por las importantes enseñanzas 
que suministran, principalmente lo refe-
rente a la corrección. 
Para estas piezas hay que Investigar 
la causa de "existir" en el tablero, la de 
hallarse "colocadas" en las casillas que 
ocupan, y la de haber sido "preferidas" 
a otras piezas de valor inferior. Se ha-
llará lo primero quitando la pieza dfil 
tablero; lo segundo, cambiándola de si-
tio; y lo tercero, sustituyéndola por otra. 
Hechas cada una de estas operaciones, 
se indagan las consecuencias que resul-
tan, y por ellas se descubren las razo-
nes que legitiman la presencia, la situa-
ción y la calidad de la pieza." - ' ••0 
quieren más claro? —El cuaderno de 
Problemas es muy barato. 
Del "match" a que se referia la Ju-
gadora internacional y huésped barcelo-
nesa Sonia Graf con la señorita Fuig-
cercós son las dos siguientes partidas, 
primera y segunda de dicha competición -
Blancas, Montserrat Puigcercós; ne-
gras, Sonia Graf. 
1. P4D, P4D; 2. P3R, C3AR; 3. C3AB, 
PIAD; 4. A3D, C3AD; 5. P3A. P3R: 6-
CD2D, P5A; 7. A2A, P4CD- 8. P3TD, 
D2A; 9. P4R, A2R; 10. P5R, C2D; 
O-O, P4C; 12. C1R, P4TR; 13. P3CR. 
P5T; 14. CD3A, T1CR; 15. R1T, A2C; 16-
T1CR, O—O—O; 17. A2D, PX?; !*• 
PTxP, C(3A)XPR; 19. CXP. AXC: W 
AXA, TXA; 21. P4A, C5C; 22. WR. 
T4T+; 23. Abandonan. 
Blancas. Sonia Graf; negras, Montse-
rrat Puigcercós. 
1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. Pi^} 
P4A; 4. P5D. PXP; 5. PXP. P-^: °-




Mas el oro de sol de este hijo pri-
mero sólo tuvo dos años de brillan-
tez. Luisa y Alfredo, unidos entra-
ñablemente desde su viaje a los es-
cenarios árticos, sintieron echársele 
negros nubarrones sobre su dicha, 
pues al chiquitín se le presentaron 
unas erupciones cutáneas, que tan 
pronto las vió el médico le hizo po-
ner muy mala cara. Era la meningitis. 
Ni el padre ni la madre quitaron 
atención un momento de la cama don-
de el niño quieto reposaba fatigosa-
mente. Unas veces él, otras ella, se-
guían el ritmo de su pulso rápido e 
Irregular. Los tónicos y los estimulan-
tes ¡ban y venían por sus manos. Se 
multiplicaron las visitas del médico, 
y tras las afusiones y envolturas frías 
en la cabeza y dorso del niño, sur-
gieron las aplicaciones de hielo... 
Luisa rezaba entre chorros de lá-
grimas inconsolables; pero cuando vió 
la nieve, sintió como si le quemaran 
dentro, hondo, en el corazón. A la nie-
ve debía el haber encontrado a su 
P 3 C D ; 7. P 4 R , A 2 C ; 8. D2A, 
ba el chiquitín. Pero aquel dia no p u - I ^ A c T T ' p ^ A " ^ „ 
do sostener la intensidad emotiva. De-|D2R-f; 14. R I D , A X C + ; 15. DxA. O— 
jando caer la cabeza sobre la camita'L(3- T 1 R - C 4 R ; 17. DST, DlD; 18. R#Aj 
dp<íran«?n un minuta V „ 1 • . iP3TD; 19. A 1 A , T 1 R ; 20 A 5 C R . p0„V 1 minuto. Y aquel minuto 21. A4A, P 4 C D ; 22. T D I D , P 5 A ; 23 A*J 
• • '¿li-le supo a un siglo después de dos me-
ses de incertidumbre- Allí mismo sin-
tió el ardor por su cara de unas lá-
grimas que repercutían dentro con 
tintineo de alba. Era Luisa. Campa-
nas de gloria se echaban al vuelo en 
su alma. Entonces escuchó a su lado... 
—¿Verdad, Alfredo, que en la vi-
da hay algo mejor que la propia 
vida? 
Levantó la cabeza al sentir resba-
larse las palabras por su oído, hasta 
encontrar los ojos de su esposa. Y 
allí vió claridad, luz... E l niño enton-
ces se movió sin gritar por vez pri-
mera después de la enfermedad, y 
las miradas de ellos dos las recogió 
en una sonrisa. Padre y madre al 
unísono pensaron: ¡Así deben son-
reír los ángeles en el cielo! Y enton-
ces en el silencio de la habitación so-
naron unas palabras solemnes que 
contestaban a la interrogación de Lui-
sa. Y estas solemnes palabras salían 
de los labios de Alfredo, y decían: 
—íSí!... ¡Hay algo mejor que la 
propia vida!... 
Rafael D E URBANO 
n2A; 24. P4A, C2A; 2ñ. D5D. TXT?: 
DXT+. A1A; 27. TxT, abandonan-
Campeonato regional Centro 
Puntuación (sábado al mediodía): 
Vázquez, tres puntos y medio de sî p 
partidas. 
Alfonso, dos puntos y medio de ciia'r" 
pa rtidas. 
Sanz, dos puntos de cinco partidas-
Ortueta. tres puntos y medio de se'3 
partidas. 
Fuentes, tres puntos y medio de 
partidas. 
R. Suárez, tres puntos y medio de >̂"' 
co partidas. 
Gamonal, tre« puntos y medio de sel' 
partidas. 
Guijarro, dos puntos y medio de c'ne* 
partidas. 
Galindo, dos puntos de seis PartlJd.a3íl, 
Domínguez, cuatro puntos y medio o 
seis partidas. 
González, un punto de ocho partidas-
Almirall. dos puntos y medio de cinĉ  
partidas. ^ 
Habrá notables variaciones en la a 
tual clasificación. 
Dr. JACQtf^9 
L a c a r r e t e r a d e l S i m p l ó n 
i n t e r r u m p i d a 
MILAN, 7.—Los aludes de nieve haj 
interrumpido el tráfico en la carreter 
del Simplón, causando deatrozos «n " 
lineas telegráficas y telefónicas. 
HADRID.—Alio XXVI.—Núm. 8.198 
L 
(17) Dcminso 8 de rcarzo de 1936 
V I D A E N 
| E 1 a u t o r , e l a u t o r ! 
Al {-A se P^ieron de acuerdo el ter-
mómetro y el barómetro para hacer 
¡as delicias del pueblo madrileño. 
Ha^ta aquí, al día templado lo em-
pañaba la lluvia, y a la jornada del 
ciClo azul la echaba a perder un frío 
¿^agradable. 
Y ya liejó el tiempo bueno en to-
(j! la extensión de la palabra. Este sá-
bado ds sereno ambiente echó mucha 
"•ente a la calle para tomar el sol y 
orcoaró a muchos más para los en-
cantos del excursionismo dominical. NI 
que decir tiene que el callejeo vesper-
tino, que tantos prosélitos tiene, inva-
dió calles y plazas, sin que por eso no 
hicieran su "agesto" los salones de es-
pectáculos. Hubo para todos. 
Un amigo requirió al cronista para 
distraer la noche en un espectáculo. 
—Hay muchos estrenos recientes. 
¡Pero, qué estrenos! 
—Es verdad. Vámonos a un cine... 
* * • 
Ha empezado la película "estrella", 
,y antes de iniciarse la acción se ha 
dormido nuestro amigo como un tronco. 
¡Y no le falta razón! 
Toda película que se estime en a'-
go tiene que meter por delante un me-
traje baldío con el titulo, el reparto, 
el reclamo y los nombres del editor, 
argumentista, productor, ingeniero del 
que 
en que se 
Recepc ión de correspondientes se reanudarán las sesiones de la Aca-
• ; 'demia de San Dámaso. Don Luis Alon-
americanos en la A . de Farmacia so Muñoyerro desarrollará el tema "Ili-
citud del aborto como indicación terapéu-
tica". L a asistencia está reservada pa-
ra sacerdotes. 
rra. L a conferencia inaugural estará a 
cargo de don Obdulio Fernández y Ro-
dríguez, decano de la Facultad de Far-
macia, y pronunciará la de clausura don 
José Casares Gil, presidente de la Aca-
demia. 
L a matrícula está abierta en la Se-
cretaría de la Corporación (Santa Cla-
ra, 4), de 4 a 8 de la tarde, hasta el 
día 20. 
sonido, técnico de la proyección, elec-ivert Cutillajs, don Carlos Sáez y Fer-
tncista, fotógrafo, sastre, atrecista, !nández-Casariego, y don Adolfo Gonzá-
peluquero y ordenanzas de los talleres;1"' ^eleffado del ministerio de la Gue 
peliculeros... 
Y es claro, cuando llega a dibujarse 
"el cuento" en la pantalla... ¡ya se han 
dormido los espectadores! 
Y es lo peor del caso que después 
de tan prolijo proemio suele omitirse 
lo principal, como si tanta proyección 
rotulada no tuviera otro objeto que 
alargar la sesión. 
Recordamos a este respecto una cin-
ta con el argumento de " E l grillo del 
hogar", en el que, a la vuelta de mil 
rotulaciones, se omitía el nombre glo-
rioso de su creador: Dickens. 
Por lo visto, el caso es muy "cine-
matográfico". Anoche, entre la brillan-
te algazara de letreros luminosos de la 
Gran Vía, vimos un reclamo mural 
enorme de "Currito de la Cruz 
ocupa la fachada del "ci 
proyecta. 
Allí leímos, con cierta sorpresa, co-
mo todos los madrileños, el nombre del 
director de la película y el del redac-
tor de unos diálogos postizos y el de 
unas solfas adjetivas... Pero no vimos 
por ninguna parte el nombre orlado de 
fama de Alejandro Pérez Lugín. 
Después de todo, la cosa no tiene im-
portancia. Pérez Lugín no era más 
que... ¡el autor de la obra!—CORBA-
CHIN. 
A f ) D I H U n a i l e g a l i d a d d e 
r x u i \ i u n 4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
El Ayuntamiento de Madrid va a 
adjudicar directamente obras 
por e s t a ^ c u a n t í a 
El presupuesto de la E s t a c i ó n de 
Aguas Residuarias se a m p l í a 
de 8 a 19 ,4 mil lones 
E l Ayuntamiento va a conculcar gra-
vemente la ley de Contabilidad, código 
de la buena administración financiera 
E l profesor Manoilesco en la de las corT>ora-̂ one3, adjudicando obras 
- ipor valor de once millones de pesetas, 
|Sin subasta, concurso, ni formalidades 
EL SOCIULISi OE ESÍADO 
í LA DEFENSA DE LOS 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A D E L 
P R O F E S O R M A N O I L E S C O 
E n la Academia de Ciencias pronun-
ció ayer una conferencia el ilustre pro-
fesor rumano señor Mihail Manoilesco 
sobre el tema "Le mirage de l'écono-
mie' classique". Estudió el orador los 
dogmas fundamentales de la economía 
clásica en relación con las tendencias 
que se dibujan en el mundo moderno. 
Dos puntos principales fueron objeto de 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 7 de marzo de 1936) .del orden público no caben diferencias. 
«Política», en su editorial titulado *Cá. L a obligación es igual para todos. Go-
balas sin fundamento., escribe: .Ante bierne y legisle el Gabinete "gun su 
el resultado electoral del 16 de febrero. Itendencia. L a oposición tiene med:os 
el centrismo finge una virada en redon legales y democráticos, de formular su 
do y se ofrece como un elemento com- juicio y señalar su criterio, 
plementario de la mayoría para el día Todo el mundo dentro de la ley. No 
en que ésta se escinda. Pues bien, pen ¡puede ser otra la trayectoria del Po-
samos hacer como una obra de caridadjder público. Y no se olvide que en la 
el advertir al centrismo que si son esoa|ley lo más importante, lo fundamental 
sus planes, abandone toda esperanza y 'y primario, es el mantenimiento de un 
Facultad de Derecho 
de ninguna clase, al contratista de la su análisis: la centralización industria! 
E l próximo lunes, a las seis de la ' ̂ tacion purificadera de las aguas resi- excesiva en algunos grandes países y la 
tarde, el profesor Manoilesco catedrá-'duariaa de Madrid. orientación futura de los beneficios del 
tico de Economía Política de Bucarest ! E1 PresuPu&sto para estas obras era empresario. 
pronunciará en la Facultad de Derecho solamente cle ocho millones de pesetas. E l señor Manoilesco señala la dife-
(cátedra Valdecilla) una conferencia |Ahora será ampliado en 11.400.000 por 
sobre "Une erreur funeste de Ricardo". !un acuerdo de la Comisión de Fomento 
_ j i ' (íue el Pleno municipal confirmará, casi 
Concursos de la Cámara seguramente, el viernes próximo, pues 
ha sido tomado a iniciativa de la mi-
noría socialista, dueña y señora del Mu-
nicipio madrileño. E l procedimiento, por 
L a Cámara Oficial del Libro anun- otra parte, es típicamente socialista, se-
cia un concurso para la adjudicación de'mejante al seguido en las obras de la 
un premio de 1.000 pesetas al artículo | Casa de Campo, en la construcción de 
periodístico que reúna mayores méritos grupos escolares, y en la misma admi-
del Libro 
Mañana lunes, a las siete de' la tarde, 
celebrará la Academia de Farmacia 
Junta pública para dar posesión a ios 
académicos correspondientes a don An-
gel Maldonado, catedrático de la Uni-
versidad de Lima (Perú), y don Santia-
go A. Celsa, vicepresidente de la So-
ciedad Nacional de Farmacia de Argen-
tina, que actualmente se encuentra en 
España. 
Academia de San D á m a s o 
Curso de gases de guerra 
para farmacéuticos 
L a Academia de Pharmacia ha orga-
nizado un curso de gases tóxicos, para 
farmacéuticos. Constará de doce leccio-
nes teóricas y doce prácticas, a cargo 
de don Luis Blas y Alvarez, don Euge-
ínio Sellessmartí, don Salvador y don 
Mañana lunes, a las siete de la tarde, Juan José Rivas Goday, don Celso Re-
C H A R L A S D E L T I E M P 
Domingo 8,marzo 1936 I 
LUNA llena. En Madrid 
sale a las 6,49 de la tarde y 
no se pone hasta las 7,7 de 
la mañana del lunes. 
M A N C H A S D E L S O L 
SOL: En Madrid sale a las 6,38 y se 
pone a las 6,14; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 25 m. 40 s. Dura el día 11 
horas y 36 minuto/», o sea, 2 minutos 
más que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : 
Júpiter. 
Lucero de la mañana. 
Lunes 9 marzo 1936 
LUNA menguando (cuar-
to menguante el lunes 16)'. 
En Madrid sale a las 7,47 
de la tarde y no se pone 
hasta las 7,33 de la maña-
na del martes. 
SOL: En Madrid sale a las 6,36 y se 
pone a las 6,15; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 25 m. 25 s. Dura el día 11 
horas y 39 minutos, o sea, 3 minutos 
m ŝ que ayer. 
Todo lo demás como el domingo. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o Español 
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flü — antepuesto Indica temperatura* 
fcajo cero. 
nistración de los millones concedidos poi 
el Estado a Madrid en concepto de in-
demnización por Capitalidad. 
Siete veces más que lo per-
los precios han de ser reducidos, no es 
como estímulo de amor al libro. 
Podrán presentarse los trabajos de 
escritores nacionales publicados desde 
el 6 de abril de 1935 al 5 de abril de 
1936, en idioma español y en un perió-
dico o revista de cualquier localidad 
española. 
Los trabajos, que no podrán pasar 
de tres por autor, se enviarán al pre-
sidente de la Cámara (calle de San Se-
bastián, 2), antes del 6 de abril próxi-
mo, recortados y pegados en una o va-
rias hójas de papel de tamaño comer-
cial (27 x 21) y bajo sobre, con un le-
ma que s« reproducirá en la cabeza de 
cada pliego; en sobre aparte, cerrado 
y con el mismo lema, deberá consig-
narse el nombre del autor, el título del 
artículo o artículos y el del periódico 
donde se hayan publicado. 
— L a Cámara Oficial del Libro, con 
motivo de la Fiesta del Libro que ha-
brá de celebrarse el 23 de abril, abre 
un concurso para la mejor encuadema-
ción, con un premio de 500 pesetas; otro, 
para el mejor trabajo tipográfico con>esto de Capitalidad. Este suplemento .sivas depreciaciones monetanas que 
un premio de 250 pesetas; otro para elise comerá, pues, al proyectado Palacio i Europa ha sufrido después de la gue-
mejor trabajo litográfico, con un pre- áe Exposiciones y a un par de pisos del rra. Las primeras eran mas explicables 
pomposo Palacio Municipal 
mitido por la ley 
L a ley de Contabilidad dispone que 
las ampliaciones de obras contratadas 
no puedan exceder del veinte por ciento 
de tipo de la contrata. E l exceso actual 
es de un 140 por 100; es decir, siete 
veces más que lo permitido por la ley. 
E n estas mismas razones apoyan su 
oposición los concejales señores Mada-
riaga y Layús, que han votado en con-
tra, y que defenderán en el salón de 
sesiones su posición ante lo que estiman 
un desafuero administrativo. 
Palacio y medio 
rencia profunda entre los precios indus-
triales y los agrícolas, con perjuicio pa-
ra los últimos. Frente a esta realidad 
es inevitable la formación de un socia-
lismo de Estados de la misma manera 
que existe un socialismo de clase. Igual 
que los proletarios se han unido para 
defenderse de la hegemonía capitalista, 
los países agrícolas modestos lucharán 
contra los que hoy detentan el mono-
polio industrial. Los métodos de resis-
tencia serán semejantes. Los obreros 
apelan a la huelga general y las na-
ciones agrarias utilizarán también la 
huelga general de no comprar. 
E l empresario capitalista se ha de-
fendido hasta ahora, con mejor o peor 
fortuna, de las exigencias obreras, ya 
que, al fin y al cabo, nunca ha perdido 
totalmente su condición de patrono, de 
tome el rumbo que más le convenga, 
porqué ni el Frente Popular se rompe-
rá antes de haber cumplido íntegramen-
te su programa ni el actual Gobierno 
tiene ninguna propensión a la voltereta 
política... A las izquierdas republicanas, 
el centrismo no les merece confianza de 
ninguna clase»; y en otro artículo, ha-j 
jo el titulo «Las derechas y el régimen».] 
dice: «Seguimos esperando las declara-: 
clones concretas de republicanismo cíe ¡ 
la C. E . D. A... E s muy posible que las j 
derechas, desplazadas, desde luego, del 
campo monárquico, piensen en la nece-
sidad de adaptarse a la realidad repu-
blicana y reconozcan que les es indis-
pensable apoyar a partidos políticos que 
estén dispuestos a moverse dentro de 
Constitución. Pero entonces la CEDA 
tendría que abandonar la posición fluc-
tuante en que está colocada, o tendría 
que surgir algún nuevo partido que lla-
mándose conservador dentro de la Re-
pública rechazase contactos monárqui-
cos y declarase su absoluta identifica-
ción con el régimen. La C. E . D. A., en 
la actualidad, no ofrece a fste respecto 
garantía alguna.» 
«El Socialista» insiste en la necesv 
dad de la rápida celebración del Con-
greso del partido y lo razona así: «To 
orden y la seguridad de una paz sin cu-
ya permanencia no se puede acudir al 
libre y normal juego de las ideas. 
("Ya"). 
^maitre*. Por el contrario, ante el ciien-i davía - siempre en contra de nuestro 
te, en este caso los países agrícolas, crite"0 - cabrla,la esP!ra f las qu(Te-
no puede ser más que un servidor. Si llas internas del Pitido, desencajadas 
de su órbita, avivadas con notoria im 
jornaies. 
posible, dada la situación social, que la P^enc ia , llevadas al terreno de lo per-
pérdida se refleje en una rebaja de sonal ya no hubieran alcanzado un gra-
E l beneficio del empresario do de violencia polémica que exige ser 
atajado en seco. E l Congreso—y sóio el 
Congreso—es quien puede liquidar núes 
tros pleitos y restablecer una discipli-
na que, cualesquiera que sean los rum-
bos que el partido siga, unas u otras 
sus resoluciones, es indispensable para 
su vida... Y el Congreso, que es quhjn 
da y quita autoridad, dirá cómo quiere 
ser dirigido y quiénes son los hombres 
mío de 250 pesetas, y otro para el me 
jor trabajo de fotograbado, con un pre-
mio de 250 pesetaq. 
Los trabajos deberán ser remitidos a 
la Cámara antes del día 10 de abril. 
Comida de los ingenieros 
Aspecto dol disco solar los días 6 y 
7 marzo 1936, a mediodía. Sisuc *'in 
crescendo" la actividad solar. Del día 
6 al 7 se ha formado otro nuevo pru-
po en el hemisferio sur. Los del nor-
te aumentan algo, pero ninguno de 
ellos es de gran importancia. 
(Datos solares proporcionados por el 
señor Gullón. del Observatorio Astro-
nómico de Madrid). 
aeronáut icos 
Ayer, como primer sábado de mes, 
celebraron su acostumbrada cena men-
sual los ingenieros aeronáuticos resi-
dentes en Madrid, 31 la que asistieron, 
especialmente invitados, el jefe de Avia-
ción civil, señor Ruiz Ferry; el señor 
Díaz de Lecea, que desempeñó última-
mente dicho cargo, y el ilustre inven-
tor don Juan de la Cierva. 
Durante la cena, en la que reinó la 
más cordial camaradería, se charló del 
porvenir de la Aeronáutica en España, 
y se hicieron votos por que su prospe-
ridad sea un hecho. 
— E n el domicilio social de la Aso-
ciación de Ingenieros Aeronáuticos di-
sertó el señor Azcárraga acerca de 
Infraestructura y líneas aéreas en su 
aspecto nacional». E l conferenciante 
fué muy felicitado. 
Recital de poes ías de Bécquer 
u E n l o s t i e m p o s c u a r e s -
m a l e s . . . , , 
«En los tiempos cuaresmales, los po 
nientes vendavales», dice el refrán po 
pular. Y dice ahora bien. 
Porque una borrasca que se acerca a 
España—y va penetrando en ella— va 
a lanzar sobre nuestras cabezas una m? • 
sa de aire del poniente. 
Cuando sople el viento de ese punió 
cardinal no hay demasiado peligro de 
lluvia. Pero hay alguno. 
Peligro decimos, y con mucha verdea. 
Pues hasta dañino seria para los cam-
pos que cayese sobre ellos más agua. A 
tendrá que acortarse progresivamente. 
E l señor Manoilesco estima que la 
situación actual ha sido encubierta 
igual por el Estado que por la industria 
medíante un endeudamiento general. 
Pero la carga ha llegado a ser tan in-
Los fondos para estas obras no sal-1 mensa, que la capacidad de resistencia 
drán de los presupuestos ordinarios ni:no lia podido menos de quebrar. En es-
del crédito municipal sino del presu-lte sentido explica el orador las ^ ] ^ ^ ^ [ ¡ ^ ^ i ^ ^ l i ^ ^ 
tuai no hace más que cumplir su debeT 
— más imperioso por más amargo—al 
conservar un mandato que sólo ante c) 
Congreso debe resignar. Y que el Con-
greso falle cuando la gestión de la Eje-
cutiva y del Comité Nacional sea ex-
puesta. Porque es hora de que el par-
tido hable—cuando tantos hablaron ya 
en su nombre—, y hable como quiera, 
es por lo que no puede ser aplazada la 
celebración del Congreso.» 
Sobre «reí problema de la Hacienda» 
opina «A!iora)>: «El camino que hay que 
adoptar—a nuestro juicio, el único po 
Hace unos días decidióse que esa mis-
ma vaca lechera alimentase la termi-
nación de unos grupos escolares, cuyo 
mobiliario, cantinas e instalaciones ¿a-
nítarias faltaban. Del presupuesto de 
Capitalidad—pronto publicaremos cifras 
exactELS;—quedará poco más que el re-
cuerdo. Habrá nutrido, según profetiza-
ban varios concejales de derechas, mû 1 
chas obligaciones de carácter ordinario, 
a las que debería atender con sus recur-
sos normales una buena administración 
municipal. 
L a estación purificadora estará a la 
orilla izquierda del Manzanares, junto 
al mismo extremo del término muni-
por ser lógicas consecuencias del con-
flicto armado, pero las posteriores han 
tenido por causa única la necesidad de 
aliviar tanto al Estado como a los par-
ticulares de deudas insoportables. 
E l señor Manoilesco terminó expre-
sando su esperanza de que én un fu-
turo, quizá próximo, un mejor ordena-
miento económico haga posible que los 
pueblos y los individuos disfruten del 
supremo don de la justicia. 
cipal, j u n t T I T ^ f f i í i ^ f F d ^ F h ^ ' sibl,e e" est0* ^ T ^ T j ^ f J L ^ ««. JElrtAr. A * L ~ * J : ^M<í«j r. í mular la producción, el de favorecer el una extensión de campos regadoá por 
las aguas infectas, negras y hediondas 
que" la ciudad arroja al cauce del Man-
zanares. 
U n á l b u m a l c a r d e n a l Crónica k sociedad 
 
desarrollo de las actividades creadoras 
de riqueza y el de reabsorber obreros 
parados, aumentando con nllo la pobla-
ción con capacidad adquisitiva suficien-
te para influir en los mercados.'' 
* * * 
Habla «Informaciones» de la situa-
ción de la peseta. 
«La suerte de la peseta es la suerte 
de todos los españoles, porque es la 
suerte de todas las remuneraciones del 
capital y del trabajo. No se puede pro-
ceder con ella alegremente, porque ello 
X X / I I X ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEfíOR 
D . G i s i i l e r m o E s c r i v á 
d e R o m . a n í y D u s a y 
CONDE D E CASAL 
Fal lec ió el d ía 10 de marzo 
de 1897 
Habiendo recibido les Santos Sa-
cramentos de la Iglesia 
R . I . P . 
Sus hijos, los condes de Casal y 
de Finat; nietos, bisnietos y den-.áf 
familia 
RUEGAN a sus amigr-s ««" 
encomienden a Dios. 
Todas las misas rezadas qu? se 
celebren el día 10 en las pirro-
quias de San Sebastián y de la 
Concepción, de esta capital, serán 
aplicadas por el alma del finado. 
Varios señores prelados han con 
cedido indulprencias en la fó'infl 
acostumbrada. 
(A. 7) 
>ficinas de publicidad R. CORTES. Val-
verde. 8, l.0 Teléfono 10905. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
LA SEÑORITA 
MERCEDES ENGOITA OGAÑD 
QUE F A L L E C I O E L DIA 10 D E 
MARZO D E 1931 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolado padre, don Eu-
sebio; sus tíos, tíos políticos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades 
encomienden su alma a Dios 
y la tengan presente en sus 
oraciones. 
E l funeral que ha de celebrarse 
el martes 10 del actual, a las diez 
de la mañana, en la iglesia parro-
quial de»Santa Cruz y la misa de 
todos los días 10 de cada mes, a 
las nueve, en el altar de Nuestra 
Señora de la Merced, de la parro-
quia de San Millán (Embajado-
res), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l próximo jueves, a las doce de la 
mañana, el embajador de la Argentina 
y la señora de García Mansilla, cfrece-
Se le han Ofrecido las mUjCreS de ^ en el palacio de la Embajada un'gquiva^ria a jugar con algo tan sa 
Acción Cató l i ca ele Toledo " ¿ I f ' ^ á i m T u V t M ^ ü f J ' V i s/a/0 c o r es de todos 103 ciu" 
Lauo y ue un giupo ae intelectuales y dadanos. Y si el Gobierno juzga mopor 
artistas argentinos. TOLEDO, 7.—Una Comisión de seño-
ras de Acción Católica, presidida por 
Se ha celebrado en el Liceo Andaluz 
un recital de poesías de Bécquer a car-
go de la recitadora Carlita S. Mutters. 
E l secretario del Liceo, señor Figuc-
roa y Rojas, hizo previamente una glo-
sa de la obra del poeta. jal cardenal. E l álbum es una obra de 
A más de la selecta concurrencia na-¡arte, con tapas de pergamino, en las 
bitual en las encantadoras veladas d<?¡|que está pintado el escudo del carde-
También han sido invitadas diferen-
tes personalidades españolas. 
— E l encargado de Negocios de Cuba, 
señor Pichardo, ofrecerá mañana, a las 
doce, en la Embajada, un "ceck-tail". 
no ser que fuese sobre los del litoral de 
Levante, en donde ha llovido este in-
vierno menos agua de lo normal. Mas. 
desgraciadamente, allí no hay trazas cíe 
que se mojen por ahora. 
Este aire de poniente es templadilo. 
Por eso sube la temperatura de España. 
Las heladas se limitan a la región cen-
tral más alta y, en cambio, la zona que 
ya disfruta de máximas de 20 grados o 
más, se va extendiendo por el litoral me-
diterráneo. 
Lectores: hay una amenaza de lluvia, 
pero no muy grave, ni inmediata. Esc 
sí, se entoldará el cielo. 
M E T E O R 
Selene (Madrid).—Le informarán en 
Fivaller, 42, Barcelona. 
Liceo, asistieron el g'orioso aviador cu-
bano señor Menéndez Pc'áez, ios minis-
tros de Cuba y ds otras Repúblicas ame-
ricanas y las Directivas de España Fe-
menina y Hogar americano. 
En honor dé la recitadora y del avia-
dor señor Menéndez, que asistió a ia 
fiesta, se sirvió un espléndido "lunch", 
que fué ofrecido por el presidente, señor 
Bellver. 
Para hoy 
el consiliario, ha ofrecido al cardenal 
primado un artístico álbum, contenien-
do 9.000 firmas de señoras que perte-
necen a 166 parroquias, y como home-|que servirá Perico Chicote, en honor de 
naje de adhesión de teda la diócesis ios artistas cubanos señores Forras Ge-
ner, Alvarez Moreno y Batet Romero; 
escultor el primero y pintores los dos 
últimos. 
nal. Este ha agradecido vivamente el 
obsequio. 
Pastoral d3l cardenal Hundain 
=:Para fecha próxima se anuncia en 
Zarag:za la boda de la bella señorita 
tuna la devaluación en estos momen-
tos, debe poner todos los medios para 
• ue esa devaluación no nos la den he-
cha de fronteras afuera y contra nues-
tra voluntad y nuestros intereses.! 
" L a Nación" y "Ya" hablan del pro-
blema del orden público: 
"Al pensar en un plan de obras, que 
requiere muchas disponibilidades, es in-
dispensable, en primer término, esta-
blecer lo que se llama la tranquilidad 
del mercado. Sin ella, ¿qué se va a 
hacer? L a buena disposición del Go 
t 
Petríta Los Arcos y Resano, con don¡bierno quedará reducida a los límites 
Joaquín Borenguer y Maldonado. 
S E V I L L A , 7.—El cardenal Illundáin L a boda ha quedado concertada para 
Unión de Funcionarios Civiles.—Once 
mañana, reunión en la Ascciación de 
Empleados de Ferrocarriles, calle de 
Atocha, 89. 
ha publicado una pastoral con ocasión 
de la Cuaresma. Es muy extensa y ha-
bla de la significación que este tiem-
po de penitencia tiene para todos los 
católicos, que deben practicar la peni-
tencia, oración y mortificación en estas 
he ras de crisis religiosa.. 
L a visita a J e s ú s 
'.a segunda quincena de este mes 
— E l día 19 de este mes, festividad 
de San José, tendrá lugar en Guipúz-
coa, el enlace matrimonial de la encan-
tadora señorita Pilar Suárez y Salazar, 
con don Manuel d'Ornsllas Pardo. 
' "Viajeros 
de la tentativa. 
Ese es el gran problema. Un proble-
ma que tendrá que resolver el Gobier-
no. Nosotros creemos que acaso pueda 
resolverlo. No decimos que lo resolve-
rá, sino que puede resolverlo. Basta-
ría que el Gobierno se decidiese a ac-
tuar como Gobierno de España. De-
mostrar que la frase de "sordos y cie-
VIGO, 7.—Ayer se celebró en la igie- drid 
¡sia de San Francisco la tradicional vi- hi-;o; 
Para m a ñ a n a sita a J 65113 Nazareno. L a concurren 
¡gos durante cuarenta y ocho horas 
han trasladado: de Sevilla a Ma-| e se atribuyó al señor Casares Qui 
la señora viuda de Goma y sus 
los señores de Crooke (den Adolfo; roga fué una invención o una broma es obligación que no puede eludir nin-
Necrológicas gún Poder legítimo y responsable. Hay 
cia de fieles fué enorme, prolongándo-j Ayér falleció en Madrid, después de |que normalizar la vida de pueblos y ciu-
Academia de Ciencias Exactas (val.lsf las visita3 ha-'ta bien entrada la no- recibir los Santos Sacramentos, la se 
verde, 26).—Siete tarde, profesor J . M. che- nora dona María Rivacova y Rivaco-
P a r a las iglesias pobres |va- E1 act0 del sepelio se verificará hoy, 
a las once de la mañana, desde la casa Albareda: "Estudio del humus" Academia Médico-Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—Siete tarde, sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—Siete tarde, M. Guinard: 
"Los castillos en Francia del siglo XI 
al siglo X I I I " . 
Sociedad GUíográfica (León, 21).—Seis 
y media tarde, sesión para honrar la 
memoria del excelentísimo señor don 
Juan C. Cebrián. 
Otras nefas 
L E R I D A . 7.—Atendiendo la iniciati-1^0^"0^./^121' 76' a la Sacramental 
'de San Isidro, en cuya capilla se cele-
brará ia misa de "corpore insepulso" 
a la llegada del cadáver. Reciban su 
viudo, hijos y restantes familiares nues-
tro pésame. • , 
—Todas las misas que se celebren el 
día 10 del actual en las parroquias de 
San Sebastián y de la Concepción se 
aplicarán al alma del excelentísimo se-
ñor don Guillermo Escrivá de Romani y 
Dusay, conde de Casal, con motivo de 
va del prelado, ha comenzado la con-
fección de ornamentos para las igle-
sias pobres de la diócesis. En breve se 
celebrará una Exposición de objetes de 
culto para dichas iglesias. 
L i n a r e s f a l t a d e a g u a 
dades." ("La Nación".) 
En materia social, en cuestiones de 
tipo económico, puede tener el Gobier-
no y las fuerzas que le asisten el cri-1 
terío que mejor les plazca o que más 
se acomode a sus propias convicciones 
y compromisos. En el mantenimiento i 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D o ñ a C a t a l i n a C e b r i á n 
H e r n á n d e z 
V I U D A D E R E Y 
F a l l e c i ó é l d í a 9 d e 
m a r z o d e 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Jo-
sé y doña Carmen Rey Cebrián; 
hijo político, don Alberto Leiva; 
nietos; hermanos, doña Teresa, do-
ña Felisa y don Enrique; herma-
na política, doña Mercedes de Car-
los Abella; sobrinas y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigo» 
una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 9 y el rosario en la misa de 
doce, en la iglesia de las Maravi-
llas (calle del Principe de Verga-
ra, 23), serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor obispo de 
Madrid-Alcalá vha concedido indul-
gencias en la t'orma acostumbrada. 
Salón de fotografía del elemento jo- • r?aíS S U g T a l r o r y n i z a d o g p í SlPoT d a ñ o s en la c o n d u c c i ó n , pro-
elemento joven del Centro de Instruc-
ción Comercial, que estará abierto al pú-
blico hasta el día 21, de siete a diez; 
los días festivos, de once a una de la 
mañana. 
C O N D E C O R A C I O N E S 
JOKDANA. Banderas, espadas, galones, 
cordones, bordados uniforme. 
P R I N C I P E , 9. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o Recomendamos pruebe sus especialidades 
Clase L E C H E 
Clase ALMENDRADO 
Teléfono 70970. 
Estado general.—La depresión de Es-
cocia se prolonga hoy hasta nuestras 
costas dje Galicia. L a del Mediterráneo 
pasa al 'Adriático y pierde intensidad. 
Llueve por el oeste de Francia y llo-
vizna por el sur de Inglaterra. 
V e n d r á a G a l i c i a u n a 
E s c u a d r a b r i t á n i c a 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O EN TODAS PARTES. Acuer-
do, 32. Teléfono 40387. 
t A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al con.«:i 
F E R R O L , 7.—Se reciben noticias, M-Mjnidor. Las mejores, Bravo Murillo, 50. 
gún las cuales en la segunda quincena j Exposición: Postigo San Martín, 5. 
del mes actual visitará los puertos de i 
Galicia la poderosa escuadra británica, R n l a n n * ; < 4 R O L L M 
que tendrá su base en la ría de Arosa. D a S l O U e S p i a n o s I X W L L -
Desde este punto se destacarán algu- Qortinas suspendidas con poleas invul 
ñas unidades para recorrer los puertos ¡bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
del litoral LAMBERTO. Atocha, CU 
ducidos por los temporales 
L I N A R E S , 7.—A causa de los cons-
tantes temporales se han ocasionado 
daños irreparables en la conducción de 
aguas de abastecimiento de la pobla-
ción. Ello ocasionará gastos de tal im-
portancia, que, dada la situación eco-
nómica del Ayuntamiento, verdadera-
mente desastrosa, la Corporación no 
podrá soportarlos. 
Linares lleva varios días sin poder 
abastecerse de agua, por lo que los 
vecinos todos piden recursos a los Po-
deres públicos para que sean reparados 
los daños ocasionados. 
Camiones bloqueados por 
la nieve 
VIANA D E L BOLLO. 7.—Durante 
toda la semana ha nevado copiosamen-
te y por esta causa los pueblos de la 
comarc?. están incomunicados desde 
hace oeno días. L a nieve ha alcanzado 
en muchos lugares hasta seis mergos 
y en un, trayecto de dos kilómetros en 
la carretera general llegó a dos me-
tros de altura. Por ello están bloquea-
dos varios camiones Los lotos que han 
bajado a los pueblos, siembran el pá-
nico entre los habitantes. 
t 
cumplirse aniversario de su fallecimiento.1 
— E l martes, día 10, hace dos años de 
la muerte de ia señorita Mercedes Engul-
la Ocaña. Con tal motivo se celebrará una 
misa por su alma el citado dia, a las 
diez de la mañana, en la iglesia parro- j 
quial de Santa Cruz. 
—Por el alma de doña Catalina Ce- | 
brián Hernández, fallecida hace dosl 
años, se aplicarán todas las misas quejj 
se digan mañana, lunes, en la iglesia, 
de las Maravillas (calle del Pincipe dej 
Vergara, 23). 
D e f e n s a d e u n m o n u m e n t o 
n a c i o n a l d e H u e l v a 
H U E L V A , 7.—Comunican desde Ara-! 
cena que por un abogado madrileño i 
se ha hecho una denuncia minera en 
k>8 terrenos que ocupa la célebre Gru-
ta de las Maravillas, y, por tanto, so-; 
bre el terreno que ocupa igualmente 
la iglesia del Castillo, declarada monu-1 
mentó nacional por pertener su estilo 
a la época de los templarios, siglo X I I I . i 
Se espera que aquel Ayuntamiento 
tome parte en el asunto y se oponga : 
a la denuncia, ya que, de llevarse a 
cabo la concesión, irá, no ya contra, 
los intereses de Aracena, sino que tam-^ 
bién destruirá la Gruta de las Maravi-
llas, uno de los principales monumen-
tos de esta provincia, de gran ascen-
diente turístico 
LA SEÑORA 
D; MARIA RIVACOVA Y RIVACOVA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SL SANTIDAD 
R » l a P » 
Su director espiritual, don José Siionis; su viudo, don José 
García Hernández; hijos, don Leoncio y doña María; hija política, 
doña Luisa R. Amilivia; hermano, don Eraeterio (ausente), her-
manos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 8, a las once 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
de Ayala, 76, al cementerio de la Sacramental 
de San Isidro, por lo qüe recibirán especial 
favor. 
En la capilla del cementerio se celebrará misa "corpore inse-
pulto" a la llegada del cadáver. 
• • No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.—ARENAI* 4.—MADKID 
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MADRID.—Afio XXVI—Xúm. g.igg 
V I D A R E L I G I O S A 
Segundo domingo de 
Cuaresma 
El primer anuncio que de su pasión 
y muerte había hecho Jesús a raíz de 
Ja confrsión de San Pedro habia d.-s-
concertado a los Apóstoles. E l más dea-
concertado se mostraba San Pedro, que 
liaste entonces había sido el más firme 
en la fe. Era notorio que el escándalo 
de la Cruz turbana profundamente las 
almas de los Apóstoles, y para poner 
anticipadamente algún remedio el Sa'-
vador muestra seis dias después a sua 
tres Apóstoles predilectos, en el monte 
de la Transfiguración, unos rayos de su 
gloria inmortal. 
Acompañado de Pedro, Santiago y 
Juan, subió una tarde a un monte ole-
vado de Galilea. Comprendieron, sin du-
da, los Apóstoles que el Maestro iba 
a pasar la noche en oración, y ellos, 
que estaban cansados de la subida, se 
durmieron plácidamente. De pronto los 
despertó un resplandor vivísimo. Le-
vantaron los ojos y vieron que el C J I -
Sor salía del cuerpo de Jesús y se co-
municaba a sus vestiduras, que se ha-
bían tornado más blancas que la nie-
ve. Junto a E l había dos hombres, igual-
mente rodeados de gloria, y por sus pa-
labras conocieron que eran Moisés y 
Elias; hablaban precisamente con Je-
sús de algo que los Apóstoles no que-
rían comprender, es decir, de la pasión 
y muerte del mismo. 
Pedro, sumergido en la contemp'a-
ción. se olvidó de todo lo demás. Y co-
mo Moisés y Elias hicieran ademán dt 
retirarle, deseoso de que aquel espec-
táculo magnifico se prolongara indefi-
nidamente, propuso la construcción In-
mediata de tres tiendas de campaña 
para albergar a aquellos tres ilustres 
personajes. Entre tanto formóse sobre 
la cumbre del monte una nube lumino-
sa;' desplegóse como un pabellón y en 
ella desaparecieron Moisés y Elias. Al 
rnísmo tiempo resonó en la nube una 
voz del Cielo que dijo: «Este es mi Hi-
jo muy amado; oidle». Aterrados por 
aquella voz, que denotaba la presencia 
del Todopoderoso, los discípulos caye-
ron con el rostro pegado en tierra. Je-
sús los tocó y levantaron sus ojos, pe-
ro ya había desaparecido todo lo ma-
ravilloso, y Jesús estaba delante de ellos 
con su actitud ordinaria. Comenzaron 
entonces a bajar al valle, y profunda-
mente conmovidos p o n d e r a b a n la 
grandeza y suavidad del espectáculo 
que habían presenciado. Ardían en de-
seos de comunicar noticias e impresio-
nes del suceso a sus compañeros, y el 
Salvador les prohibió que hablasen del 
mismo hasta que E l resucitara de en-
tre los muertos. 
La gloria del alma se comunica con-
naturalmente al cuerpo, dando al mis-
mo las dotes del cuerpo glorioso, y en-
tre ellas la claridad. E n Jesús no se 
verificaba esa comunicación jorque El 
necesitaba en este mundo para redimir-
nos, no un cuerpo glorioso, sino un cuer-
po pasible y mortal. Pero en la Trans-
figuración dejó que por un instante re-
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
LA MISA ]barroca. E l profano se pierde en este 
,v . . . , , , . Ilaberinto de épocas y de estilos, y se 
IX. Misa de los c a t e c ú m e n o s y misa necesitará toda la experiencia de un ar-
de ¡OS fieles queólogo para llegar a distinguir las 
Poco a poco se van precisando los'diversas influencias, a poner un poco 
rasgos fundamentales de ese gran acto!de !uz en acluella mezcla confusa de ele-
del culto cristiano que es el sacrificio!mentos a veces contradictorios. «Y si 
de la misa. Todo a primera vista na-lun &ran noveIista se decide a tornar 
rece oscuro, misterioso y sin motivo 
plausible: una sucesión de gestos pe-
regrinos, de palabras extrañas, de him-
nos, de lecturas, de movimientos, que 
no tienen fácil explicación. Nos llena-
mos de admiración al ver que se pasa 
el misal de un lado a otro del altar 
y se vuelve a pasar de nuevo. ¿Por 
qué? ¿Hay aquí algún misterio? Y la 
historia nos da la contestación: en los 
primeros siglos nunca faltaba a un lado 
del sacerdote el clérigo que habia de 
leer la Epístola y al otro el diácono que 
habia de leer el Evangelio. Cuando e! 
lector y el diácono empezaron a faltar 
en la misa el sacerdote se vió obliga-
do a hacer cada una de las lecturas 
en el lugar señalado por la tradición: 
la Epístola en un ángulo del ábside y 
el Evangelio en otro. 
Y es posible que un observador cu-
rioso se fije en un detalle, al parecer 
insignificante, pero que no está desnu-
do de sentido. Al leer la Epístola, el 
misal se coloca en su posición natura!; 
pero al leer el Evangelio se le tuerce 
hacia el ángulo del altar, de suerte que 
el sacerdote vuelve la cara al lado iz-
quierdo del templo, que es siempre e! 
lado norte. Y nuevamente nos pregun-
tamos: ¿Por qu^ ecto? Aquí del simbo-
lismo litúrgico que nos presenta la re-
gión septentrional como el reino de las 
tinieblas, y nos trae a colación la le-
yenda misteriosa de Og y Magog, en-
vueltos en hielos de crímenes y en no-
che de ignorancia, y nos recuerda aque-
este monumento como tema de su no-
los asistentes se ausentaba de la basí-
lica. L a misa de los catecúmenos te-
nia un carácter indefinido, casi cosmo-
polita. Herejes, paganos y judíos p> 
dian asistir a ella para enterarse de 18 
doctrina cristiana. Asistían también loy 
catecúmenos y los penitentes, aquellos 
que no habían entrado definitivamente 
en el seno de la Iglesia y aquellos que 
por una culpa grave habían sido exclui-
dos de la comunión de los fieles. Ter-
minado el Evangelio, el diácono se acer-
caba a la nave y clamaba: <Si hay al-
gún judío, que salga... Si hay algún 
pagano, que salga... Que salgan los ca-
tecúmenos y los penitentes...» L a Asam-
blea se conmovía un instante, y a la 
conmoción sucedía un religioso .silen-
cio. Habia llegado el momento nás so-
lemne: iba a comenzar la misa propia-
mente dicha. 
F r . JUSTO P E R E Z D E U K B E L 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
IDEriEIIDII SU BOCA! 
DIA 8.—Domingo II de Cuaresma.—-Santos Juan de Dios, Julián, Félix y Vfi-
vela. en lugar de esa unidad poderosa ¡remundo, cfs.; Filemón, Apolonio, Cirilo, Ariano, Urbano y Silvano, mrs. y san-
que une los capítulos de la "Catedral" tas Beata. Herenia y Felicitas, mrs. 
los Tesalonlcenses (I 4, 1-7).—Hermanos: y os destila gota a gota la concepción 
genial del maravilloso monumento gó-
tico y llega a haceros comprender su 
idea inspiradora, llegaremos a la im-
presión confusa que deja en el espíri-
tu la mezcla y a veces el conflicto de 
los estilos.» 
Es precisamente lo que sucede cuan-
do nos fijamos en ese edificio, por lo 
demás espléndido, de la misa, construí-
do por la colaboración de las genera-
ciones cristianas durante un espacio de 
mil años, desde el siglo primero Iiasta 
el décimo de nuestra era. Pero ya va-
mos penetrando en !a lógica de su ar-
quitectura, vamos distinguiendo los ras-
gos esenciales de los adornos que se ad-
hirieron a ellos a través de los siglos. 
Tenemos los cuatro elementos primiti-
vos: oración, canto, lectura y homilía. 
Es lo fundamental de esta primera par-
te de la misa: hoy lo mismo que an-
taño, en las modernas iglesias de cemen-
to como en los templos ojivales, en las 
catacumbas y en el cenáculo. 
Pero aquí surge otra dificultad 1*1 
misa es el sacrificio de los cristiams 
el único sacrificio aceptable a los -j is 
de la divinidad. Y, sin embargo, mn-
guno de esos elementos ',iene el menor 
carácter sacrificial. Ni cuando el sacer-
dote se golpea el pecho y se inclina 
ante la grada del altar, ni cuando el 
pueblo canta, ni cuando el diácono lee 
el Evangelio tenemos la impresión ds 
Epístola de San I'edro Apóstol a 
Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que andéis según el modo que 
aprendisteis de nosotros de caminar y contentar a Dios, para que más os aven-
tajéis. Porque va sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús. 
Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación vuestra: que os abstengáis 
de la fornicación, para que cada uno sepa conservar su vaso (su cuerpo) en 
santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no 
conocen a Dios; nadie se sobreponga ni defraude a su hermano en los ne-
gocios, porque es justiciero el Señor en todo esto, como ya os lo dije y asegure. 
Porque no nos ha llamado Dios para impureza, sino para santidad, en Jesucris-
to nuestro Señor. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (17, 1-9).—Y seis días des-
pués toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los sube aparte 
un monte alto. Y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como 
el sol, y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Y he aqui que se les 
aparecen Moisés y Elias conversando con él. Y rompiendo a hablar Pedro, dijo 
a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí; si te parece, hagamos aquí tres caba-
ñas: una para ti, una para Moisés y una para Elias. Y estando él hablando 
todavía, he aqui que una nube luminosa los cubrió. Y he aqui que una voz. des-
de la nube, dice: Este es el Hijo mío, el amado, en quien me complazco; es-
cuchadle. En cuanto oyeron los discípulos la voz, cayeron sobre sus rostros y 
se atemorizaron profundamente. Mas llegando Jesús, les togó y dijo: levantaos 
y no temáis. Y levantando ellos sus ojos no vieron a ninguno, sino a Jesu^ 
soló. Y cuando bajaban del monte, les mandó Jesús, diciendo: A nadie diga;s 
esta visión, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos 
lia palabra bíblica en que se nos dice ^tar eu el acto del sacrificio. Estas iec-
«que por el aquilón irrumpirá el mab. 
Contra este mundo de Satán, contra 
las almas sentadas en la sombra de 
turas, estos ritos, estos cantos, son in-
dependientes de él, y hubo un tiempo 
en que existieron separados. En los pri-
meros dias de la Iglesia habia dos re-
uniones distintas: unas veces se réúrifcr 
los discípulos de Jesús pata resat y can-
tar salmos, como habían hecho en la 
sinagoga, • otras para celebrar la frac-
ción del pan, rito nuevo y original en 
el seno del cristianismo. Con frec.uen-
cía las dos liturgias, la hebrea y la 
cristiana, se decían una tras otra, y 
no tardaren en formar una sola asam, 
blea, Pero cada una siguió conservan-
do su carácter distinto, y la diferen-
cia es tal, que el más distraído puede 
observar que en nuestra misa hay dos 
caso de Santiago-con alguna fachada .pa^es diferentes. Los liturgistas nan 
dundase en el alma la gloria del cuer-|cúmenos y a U segunda misa de loa 
po. Lo hizo así para demostrar a los fieles. 
Apóstoles que moría por su propia vo- Apenas hay nudo que las una. Al 
luntad y para consolarlos con aquellos terminar el Evangelio, a! decir el • m§r, 
rayos de gloria ante la cercana pasión; del Credo, si hay Credo, nos pareoe 
del Maestro. En los mayores trahajnp asistir al comienzo de un nuevo i"ro 
la muerte lanza su sonido la trompeta 
de la verdad evangélica. 
Con un símil, exacto y bello a la vez, 
un líturgista conocido ha comparado ia 
misa a una de esas nuestras catedra-
les, en que todos los siglos cristianos 
dejaron las huellas de su inspiración 
y de su entusiasmo religioso. Comen-
zada en la época románica, la arqui-
tectura gótica puso en ella el adorno 
de sus trifolios y sus rosetones, y el 
Renacimiento vino al fin a terminar la 
obra coronándola con los esplendores 
de una linterna o enriqueciéndola—es el 
n U 1 ^„ - ^ , ^ ^ | . _ _ meo de Empleados de Banca y Bolsa ha 
V - U l l O S p a r a l u n e s y niarieSiorg.anizaci0 unos ejercicios espirituales pa-
• ra señoras y señoritas, que darán co-
DIA 9. Lunes.—Santos Paciano, Grego- mienzo el día 9. a las 7 30 de la targfii 
rio Niseno, obispos; Catalina de Bolonia, en la iglesia de las Religiosas Trimta-
Francisca, viuda; Cirión, Cándi- rias y que serán dirigidos por el reve-
rendo padre Juan Echevarría, C. M. i<. virgen do, mártires. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Francisca viuda, con rito doble y color 
blanco 
Adoración Nocturna/—La Sagrada Fa-
milia. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Felisa Sanz Mócete. 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
jde las Catalinas (P), Oratorio del Olivar, 
ISan José, Santo Domingo, iglesia de la 
¡Pasión y San Fermín de los Navanot;. 
Cuarenta Horas.—Asilo de San Rafael. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,30. no-
¡vena de sraéia a San, Francisco Javier. 
Asilo de San Rafael.—Termina el tri-
¡ dúo en honor de San Juan de Dios. A 
las 8, exposición; a las 4,30, ejercicio, ser-
món por don Mariano Benedicto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, misa de comunión general por las 
Animas del Purgatorio; a las 5,30, ejer-
cicio y Vía Crucis. 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a la Virgen de Atocha. 
Iglesia de San Glnés.—A las 10, fun-
ción solemne en honor de San Juan de 
Dios; a las 8, ejercicio y visita a la Vir-
gen de las Angustias. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Ejerci-
cio de los lunes de Cuaresma. A las 5, 
exposición; a las 5,30, ejereijcio, medita-
ción por don Miguel Garcia, Lozano. 
no deja de oírse alguna vez la voz di-¡Todavía en el siglo IV las dos par^e.-| E J E B C ^ I O S E S P I R J T U A L E S D E LOS 
vina que acaricia y consuela con In pa- se decían en iglesias distintas, y du-
labras: *Euge, euge!» Irante algunos siglos más una parte de 
EMPLEADOS D E BANCA Y BOLSA 
La Hermandad de San Carlos Borro-
DIA 10. Martes.—Santos Cayo, Alejan-
dro. Víctor, Dionisio, Pablo, Melitón, Ci-
priano, Crescente, Anecto, mártires; Ma-
cario, obispo; Atalo, Droctavo, abades; 
B. Juan Ogilvie, S. J . 
La misa y oficio divino son de los 
mártires de Sebaste, con rito semidoble 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.-Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.-A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pohres, que 
costean don José Jorro y la fundación 
perpetua de doña Josefina Rojas. 
Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Na-
varros. De los Desamparados, S a n t a 
Cruz (P). 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 6, ejercicio. 
Continúan los cultos anunciados el día 
anterior y en igual forma. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E l mal aliento, la caries dental, la estomatitis, flemones, encías' 
hinchadas o sangrantes, piorrea, escorbuto y demás inflama-
clones de la boca tienen un enérgico tratamiento profiláctico 
enjugándose diariamente con el eficaz preventivo 
P A R G I L ( P O L V O S P A R A DI -S O L V E R E N A G U A ) 
Es una fórmula medicinal—de sabor 
fresco y muy agradable—preventiva 
de las enfermedades de la boca y de 
efectos rápidos en el tratamiento de 
las citadas dolencias cuando ya se 
han manifestado. 
Usado en gargarismos, combate con 
eficacia la ronquera y males "de la 
garganta y laringe. 
Se presentan los polvos P A R G I L en 
cajas que dan para ocho o diez litros 
de líquido, que se prepara fácilmente 
disolviendo una cucharadita de pol-
vos en un litro de agua fría. 
E l uso de este producto resulta su-
mamente económico, pues una caja, 
que llega a durar meses, cuesta 6 pe-
setas (timbre incluido). 
D e s p u é s de cada comida, y al acostarse, enjuagúese 
con P A R G I L y siempre tendrá la boca sana, el aliento 
puro y los dientes en buen estado. 
De venta en las principales farmacias y en: Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puer-
ta del Sol, 5; Torres, Fuencarral, 36; Collazo, Hortaleza, 2; Company, Puerta 
del Sol, 15; E l Aguila, Fuencarral, 114; Jiménez, Barquillo, 1, etc.—Represen-
tantes generales para España: Omnlum Farmacéutico Español. Farmacia, 6. 
M A D R I D 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
l K B E ¡BlMliBlllMllilÉilil^ 
E P I L E P S I A 
• • • •;i!i!iiiaiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiin:!!iiiT« « 
o A C C I D E N T E S N E R V I O S O S se curan, por 
antiguos y rebeldes que sean, tomando el 
Jarabe Antiepiléptico URGELL 
K g I 1 I 
siiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ mmimmimmimiiHiMiimiiimimimmimimim 
A N U N C H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. C a d a palabra m á s 0,10 H M á s 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16, 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia LaHinn. Preciados, 58. 
-nria Corona, Fuencarral, fi3, 
moderno. 
A^^nrla Publicltas, Av. Pi y Mar-
gall, n. 
Afrencia Prado, Montera, 15. 
Srñorps Hijos de Valeriano Pérez. 
Pl. Progreso, número 9. 
^jrpncia Los Tiroleses, Pelleros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 38. ( 
rnbüridad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
\frfmria Revés, Preciados, 27 (Pla-
Callao). 
r-riPtlad Alfa. Limitada, Alonso 
Cano. mím. 5. Tels. 40507-45250. 
M^^-'d 
Agencia R. Cortés, Val verde, 8, t? 
Publicidad Gisbcrt. Montera, 10. 
ent." A Trk'fonos 16210-07738. 
A B O G A D O S 
AHCOADO. Galván. Concepción Jerónima. 
8 (5Í 
JUAN' Pulido. Consulta tres a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
SK5.-OH Cardenal, abogado. Cervantes. 1» 
Consulta tres-siete. <5) 
A G E N C I A S 
('KUTIFICAnoS penales, tramitación do 
cumentos públifos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
nr.TKCTIVRS. vigilancias reservadísimas, 
invpstigaciones familiares, divorcios, do-
vumentos. Instituto Internacional «fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
DKTKCTIVES. Investigaciones, vigilancias 
económicas, Información seria. Intercam-
olo. Ponzano, 2. 
"ACCION", gestores colegiados. Envío rA-
pido provincias, certificaciones, documen-
tos todas clases, encargándose gestioiî a 
administrativas, clases pasivas. Barq il 
lio. 3. Teléfono 16706. '3) 
AITOFir iNA. Gestión asuntos ministe-
rios, corporaciones, expedientes matri-
monios documentación automóviles. Te-
tuán 8. 15659. ('') 
A L M O N E D A S 
HUBRf.BR. Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
HKíiKNTE vendo muebles, cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. (2) 
ALMONEDA elegante. Cuarto de estar, 
tresillo, bargueño, lámparas, arcas, ban-
eos. despacho, comedor, precios modera-
dos. Avenida Toros, 8. (3) 
CAMA, colchón, almohada. 60 pesetas 
Véanla. Luna, 13. , <5' 
LIQUIDAMOS comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna. 13. (M 
¡OJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. 'P) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
2G0. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
UlM'.RO urgentísimo. Armarlo luna, 50; 
aparadores, 55; estante librería, 34,(50; me-
sa cocina, 7,85: comedor, 18,50; perchero. 
35; jacobino, 47,50; cama rolaco, 6*.50: 
matrimonio. 102.50: mesa despacho, 38.85; 
comedor, 105; haya, 160; jacobino, 227; 
alcobas. 185-215-325. Paseo Delicias. 16. 
(T) 
URGENTE. Vendo comedor magnifico des-
pacho, tresillos cuero y tapizado, alfom-
bras, arañas, cuadros, sillerías, vitrinas 
y mesas isabelinas, muebles hall y de-
más enseres del piso lujo. Goya, 21, en-
tresuelo derecha. (16) 
URGENTISIMO. Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 60. 
. hotel. Domingo, lunes. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3i 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, S. San Bernardo. 95. Coya, 56. (2) 
CUARTO espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (V) 
NAVES modernas, viviendas empleados, 
sótano, almacén. Embajadores. 104. O 
CASA nueva. Lope Rueda. ;i0. Exteriora^, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas (4) 
IIOTELITO alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (8) 
TIENDA, 150; uniendo gran sótano. 250 
Embajadores. 104. <2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas 
Centro Alquileres. Principe. 4. f3) 
DE 175 a 215 pesetas mensuales cuartos 
calefacción, baño, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14. rti 
CUARTOS modernos, confort. 30-45 duros 
Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
I'ASEO Recoletos, 33, piso primero Cale-
facción. (A> 
MEDIODIA espléndido, calefacción cen-
tral, gas, 200. Ramón Cruz. 105 (3) 
TI KNDA moderna. Echegar^y, 15, porte-
ría. (3) 
SOLICITO temporada primavera solamen-
te, casita amueblada 50 kilómetros dU 
tancia máxima Madrid, que no haya nU 
do habitada personas enfermas. Ofertas: 
teléfono 20190. (T) 
ESl'LEN DI DO exterior, todos adelantos, 
calefacción central, 50 duros.̂  Teléfono 
55757. (T) 
AMK'II.O hotel todo lujo en f'lantlo. T* 
léfono 2S129. <3: 
liOMTOS cuartos. Olivar. 4 esquina MAS 
dalena. 't) 
MAíiMKICO cuarto confortable. 'íomp'f. 
lamente renovado. 10 habitables. Sena^ 
no. 110. »2l 
I.OCAK céntrico y espacioso para indusirl^ 
o depósito de mptvanclas. Jardines, 15 
(# 
ALQUILASE amplísimo local, preci? eco-
nómico. Pizarro, 14. '2) 
DOS áticos, todo confort, seis tiabitab es 
Moya, 8, plaza Callao. (T;. 
LOCAL dos tuecos, sótano, muv próxiiiK 
Puerta del Sol. Teléfono 159«0. (T! 
DESUACHO con antesala, bien amueblarlo 
alquilase Puerta Sol. 15122. • (3) 
NUEVA, orientación, confort, ntnejoranlósi 
11 habitables, 60. 62 duros MorWlo i-a 
fuente, 78. (3) 
EXTERIOR, primer piso, amplio salón, oli-
cina, industria. Huertas 12. 13) 
BUEN piso en hotel, rebr-.jcao. Olivos, 2. 
Metropolitano. tfH 
TOUlíELODONES. Alquilase hotel amue-
blado, magnifica situación carretera Po-
ruña. No enfermos contagiosos. Telcfo 
no 58253. vT) 
CUARTOS con calefacción, baño y ¿as, 
100 a 165. Bretón de los Herreros. 
Málaga. 9. (T) 
PISO amueblado, todas comodidades. Lu-
chana, 34. tercero derecha. (8) 
f? EN DA 25 metros cuadrados alquilase 
buena cueva, propia comercio, induüi.na, 
almacén, renta ínfima, en plaza Puerta 
Cerrada, 2. (16) 
SEÑORA, señorita honorable, alcoba nue-
va, sin pensión, 60 pesetas, ascensor, ba-
ño. Teléfono 62223. (16) 
EXTERIORES, todo confort, calefacrión 
central. 140-225. Mehéndez Pelayo, S3, (E) 
FAMILIA extranjera alquila pisito cua-
tro habitaciones, baño, cocina, calefac-
ción, gas, ascensor, con, sin. entero o 
separado, servicio piso al lado. Zurbano. 
54, ático derecha. (T) 
PIANOS siete pesetas. San Bernardo, f. 
También compro. 1 <7) 
rni . l NHANDO Retiro, exterior, amplísi-
mo. ralcfTCción, gas. baño, teléfino 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. 1 V¿) 
CUARTO todo confort, ocho habitables, in-
mediato Goya-Serrano. Claudio Coello. GA 
moderno. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
A NTKiP EDA DKS. cuadros, objetos arle. 
Calerías Ferrerea. Echegaray, 25. (T) 
(Mí.JETMS arte, plata antigua. Pedro l̂ ó-
pez. Pez, 15. Prado 3. Madrid. Alame. 
da. 25 San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. íT) 
; Al TOMOVILISTAS! Neumáticos spmi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ANTES de comprar o vender su automó 
vil visite Ayala, 7. (5) 
OARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
TARIFA reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. t7) 
CARNET garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
VENDO coche moderno 10 HP. Penuelas, 
13, garage. (T) 
l'LVMOUTH. Graham, Hudson, mndelos 34. 
Garage España. (3) 
NASH. Dodge 7 plazas, modernos. 'j-ar:ig<: 
España. (3) 
l'ORI) 30-33, Chevrolet 34, 7 plazas, 'iara-
ge España. (3) 
RA L I L L A . Wolseley. Austin. Opel desci-
potable Ford U lujo Peugeot 201, Citroen 
10 flotante. 1 plazas. Carage España Í3j 
FACI LI DA OES. garantía, seriedad. Vear 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
PARTICULAR vende Ford 8 cilindros ma-
triculado en octubre. Informes: Anóni-
ma Accidentes. Peñalver, 17. (3) 
l'ACKARD. como nuevo, abono, vendo ba, 
rato. Romero. Piamonte, 19. IT) 
NEUMATICOS ocasión, precios baratísi-
mos. Larra. 13. 26200 15) 
ALTO MOVIL La Salle, siete asientos, per-
fecto estado en todo sentido, se vende 
Informará Sebastián González Garage 
Italia. Calle Rafael Calvo, 5. (T) 
IJARCELO Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. Lagasca, 35. (2) 
¡TRANSPORTISTAS! Los neumáticos me-
jores, más económicos, nuevo"*? y usad:)* 
los tiene Recauchutados Badals. Ronda 
Atocha. 39. (V) 
AUSTIN 13 HP.. modelo lujo, nuevo total-
mente. Alonso Cano. 66, garage. (3) 
VENDO Citroen C. 4. conducción interior, 
condiciones inmejorables. Alcalá, 217. Se-
ñor Benito. (V) 
ALQUILER automóviles 1935. Tarifa dias 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14 Doc-
tor Castelo. 19. Teléfonos 47174 , 60006 (V) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe 
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao. 1 Teléfono 25181. (8) 
•UANA Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engracia, 15ü. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car 
men, 33. Teléfono 26871. (2; 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11. principal. 5 a 8. (2) 
PROFESORA partos, cpnsulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca 
lá, 157, principal. (5) 
PROFESORA partos consultas reservadas, 
médico especialista. Torrijos, 72. (16) 
C O M E S T I B L E S 
ACEITES vírgenes purísimos, 18,50 arroba; 
litro, 1.50. Cosecheros. Teléfono 17276. (6) 
C O M P R A S 
COMISIONADO por importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro, plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. i2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. «V) 
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
«Si 
2 ® ; m 
m i 
E L A>IIGO.—He observado que las mujrres más guapas se casan con los hombres más 
I>rutos. 
L A NOVIA.-—Vamofl, no te* usted adulador, 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
— ¡ D i o s mío, qué poca vergüenza! ¿TP acuerdas de los Pérez, aquel matrtmonio 
que encontramos en la playa y les invitamos para que vinieran a pasar unos dias en 
casa ? 
—Sí. 
—Pue« loa muy desahogados vienen. 
^ - ("Weekly Telegraph", Sheffield.) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
IMPORTANTISIMO: Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, Infi-
nidad objetos, pianos Casino, 4. 74330. 
Hidalgo. (11) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ma-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mo. 
biliarios, ropas, oro, plata, antigüedades, 
objetos. 7488á. (3) 
AVISO. Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días. Compro todo. iJon 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRARIA máquina-prensa para extraei 
manteca de cacao. Apartado 201. Madrid, 
(11) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDECORACIONES, espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Ma-
yor, 21. Madrid. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
ARRLGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54769. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética Pida I10-
r^ Pelletier. Teléfono 54769. (T) 
UEJI VENECIMIENTO del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 7«. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y Cttk 
rarla. Palacios Pelletier. ' (T) 
EN FER.M KOADES secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri: 
nanas, blenorragia. Preciados, 9. Die»" 
una, siete-nueve. (1> 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Cllnl» 
sa especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una, tres-nueve. 
CLINICA acreditada. Tratamientos serlo* 
Sífilis, análisis, profilaxis. Once-una. v'ui»* 
tro-nueve. Especial. 5: económica. I 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menén* 
dM Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara». 
(10) 
DENT151 AS 
.MAGDALENA. 26. Alvarez-. dentista. Den-
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264. 
(5) 
DENTISTA. Cristóbal. Atocha. 39. 
fono 20603. Clí 
GURREA. dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (21) 
( REDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extraci iones 
sin dolor, permanentemente, 5 pesetas. 
Carretas, 19 
(10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVEN inglesa, diplomada, lecciones mé-
todo rápido, referencia. Doctor Esquer-
do. 41, principal derecha. 'T' 
I-HPA.NA. Bachilléralu. derecho, taquime-
canografía, francés, latín, preparaciones, 
óposkiones. Montera, 36. 
MECANOGRAFIA, 6 pesetas; ^q111^11.* 
ortografía aritmética, contabilidad, w 
pesetas, ciase diarla. Instituto Taquime-
canográfleo Emilio Manéndez P*ilaJ®?; 
4 (Junto FuCTcarral, ¡ f e é***»40 
do garantizado. 
,jADláD.—Año XXVI—Núm. 8.198 E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 8 de marzo de 1936 
« . • m í a Domínguez Cultura wnerRl, 
Af-^yafla, mecanograf ía . Alvarez Ca«. 
,r0'..1| i FRATO. ciencias, preparatorio 
H v ' ¡.¡.a. ofrece fiar clase alumno Es-
' ^ ^ ' i n ^ n T e r o s . Teléfono 47198. (T) 
cUVrcoRES católicos expertos. Prlma-
R e ^ o s Bachillerato. F r a n c é s . 31439 
0,.Ci*V profesora diplomada, da clase.,. 
A^M:Vc,Vión traducciones, p reparac ión 
rxárnencs. Señori ta Trude. Alberto Ann\-
¡era. 5' 
U c S " 0 enTermeTas: corte, coñfec'ción 
„ i i n Profesor establecimiento Estado 
Dlda l iciones particulares Teléfono 43104. 
da lecciones p rác t i cas , econcml-
V á z q u e z , 69, bajo. W 
«TrANOGRAFIA tacto. Taqu ig ra f í a ra-
^ ii-¡ma Academia especializada. Montf-
pW*lma" (36) 
¡•a, *. 
inAf**» In r l és , f rancés , a l emán , ita ' la-
IU' profesor extranjero. Apodaca. 9. Te-
léfono 434S8. (21) 
« n Kelly profesor titulado de inglés, pre-
• IVrnrióh Cuerpo diplomático, ingenieros, 
Pfc pard iñas , 32, principal. (T) 
v r F N I E R O clases particulares, económi-
1 matemát icas , bachillerato. Teléfo-
no:4G3S7. (4) 
. v r i i ^ v titulada, lecciones, clases exá 
n'cncs. 55270 ó 19973. (3) 
«noFESOBA idiomas. Inglés, f rancés , a lé-
'̂ ián Madrid, provincias. Gaztambide, 12. 
Madrid. (2) e^SESANZA bailes sociedad 20 pesetas: 
nnz. hora, una peseta. Arenal , 26. (V) 
u (V) 
i\(iT,ES. Profesor Wolseley. Castel ló. 37. 
Enseñanza rápida . M i acertado método 
d» instruir facil i ta grandemente estu-
dio?, evidenciándose prontamente cuan-
tiosos conocimientos prác t icos adquiridos. 
Traducciones. Conversac ión . Correspon-
dencia. (4) 
níOhES por correspondencia, pida pro-
grama. Apartado 9.123. Madrid. (A) 
ESPECIFICOS 
gl POSITORIOS glicerina doctor U r t \ 
Arlultos, niños, bebés P í d a n s e farma 
cías. (V) 
FINCAír 
FINCAS rúst icas , urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Adminis t rac ión "Hispania". Otici-
n« la más importante y acreditada. A l -
calá, 60. lindando Palacio Comunicacio-
nes. (3) 
UNCAS. compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Ant igua y acredilada 
Arencia Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (3) 
COMPRA, venta y admin i s t r ac ión de l i n -
ca!). Casa Ibáñez . Peligros, 4. (10) 
fDR'fI 'OAL, 11 h i lómet ros frontera Bada-
joz, véndese, a r r i é n d a s e finca recreo, 
buena casa, terreno productivo. R a z ó n : 
Mem Vasconcellos. Elvas. (2) 
\ i.NDO hotel eapacloso. calefacción. Jar 
din. garage independiente. Quintil iano 
5. (TJ 
BARATISIMO vendo 16.000 pies terrenc 
carretera Valencia, con fachada tres ca. 
lies. Teléfono 53778. Í3) 
CASA nueva, alquileres modestos, vendo 
250.000 pesetas. Santa Engracia, 30. Ro-
sado. (4) 
VENDESE magnifica casa, centro barrio 
Salamanca, admi t i éndose en pago valo-
res del Estado a cotización anterior a 
las elecciones. Escr ib id : A. T. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
EN Pamplona, con facilidades de pago, se 
vende gran edificio, 'planta baja y dos 
pisos, 36,50 X 25, completamente cubier-
to, propio para industria, fácil y econó-
micamente convertible en viviendas de 
buen rendimiento. Condiciones y planos: 
A G. Chalet Ani ta . Martutene. San 
Sebastián. Teléfono 15365. (9) 
UA.SAS en Madrid vendo v cambio por rus 
ticas. Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CAPITALISTAS: Para comprar buena? 
fincas, d i r í janse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
l'KRMUTO por casa Madrid finca explo-
tación gran porvenir, mitad precio, faci-
lidades pago. Directamente propietarios. 
Eícribid: D E B A T E , 60.316. (T) 
ARTKAGA: Compra, venta fincas. Diar la-
mente, tenemos peticiones. Hortaleza, 15. 
(4J 
FINCAS. Compra, venta fincas rús t i cas y 
urbanas^ permutas, solares. José Mar í a 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia, 3. 
Madrid. (9/ 
MOMNOS (Los) vendo hermoso hotel, ev-
tcnso ja rd ín , independiente. Teléfono 
517SO. (3) 
VENDO casa cén t r i ca 170.000 pesetas. Te-
léfono 42924. (TJ 
^E vende en Lequeitio casa doble, muy 
bien situada, completa o por pisos. Es-
cribid: D E B A T E n ú m e r o 1.000. (T) 
VENDO cuarta parte su valor finca re-
Kadio, p róx ima Madrid, casa rentando 
9 % libre, vendo 95.000 pesetas. Don A r -
turo. Vergara, 9. (T) 
VENDO solar facilidades, próximo t r anv ía . 
Metro, 6.000 pies. 56250. (T) 
MONTE de caza a 42 k i lómet ros de Ma-
drid, con apeadero del ferrocarril Norte 
dentro de la finca, tiene casa palacio, 
con calefacción, luz e léc t r ica propia y 
•íléfono, garage para cinco coches y ca-
ía de guarda, la casa costó 245.000 pe-
setas, inmejorables condiciones para sa-
natorio por su altura, ex tens ión 265 fane-
gas. precio 350.000 pesetas. Teléfono 61533. 
De 2 a 4. « ) 
F O T O G R A F O í; 
FOT(MjRArjAg indus t r ía les , casa especia, 
"zada Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 3243C, 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
1,1 A ROA M U E B L E S económico. Habi tado. 
nes independientes. Constantino Rodr í . 
Suez, 14. (3) 
G L A R D A M r E B L E S , 5 pesetas, recogida 
Rratis. Zafra. 28. 62811. (5) 
GÍ;1ARDAMUEBLES económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
^-ormenzana. Teléfono 55570. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", 1a fran r«rl»t« para niños, publica todos lo» Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
— ¡ D e buena me he librado! Pero aho-
ra tengo que hacer algo para guardar este 
brillante. 
—Alguien se acerca. Trataré de ocultar 
esto. 
—¿Estará enfermo? — E l capitán querrá que lo cure, y el 
caso es que soy médico, no veterinario. 
—¡Mira este mentecato, que me ha to-
mado por un animal! 
, i m m , m m , m m m ' m i i m m i i i m m m n m m m i i i i m i i i m m i i i m i m m n i m i i i m i i i i i i m i m i m i m i m i i m i m i i m i i i m i m m i m i i i i i i i m m m m i i i i m i m ^ ^ 
HIPOTECAD 
A R T K A G A : Hipotecas, casitas, valores, dt. 
ñero a propietarios, colocamos grandes 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
RODENAS. Agente p r é s t amos Banco Hl 
potecario. Hortaleza. SO. (16) 
B K i K i n g : Hipotecas menor in te rés que 
Banco Hipotecario. (V) 
BIG K i n g : Hipotecas primeras, segundas 
sobre las rentas. (V) 
B I G K i n g : Solvencia, seriedad, rapidez, 
discreción. Fuencarral, 64. (V) 
HIPOTECAS sobre fincas rúst ica», urba 
ñas y en construcciones en toda Esua 
fia, Baleares, Canarias, Ceuta y MelillH. 
I n t e r é s reducido, absoluta reserva M i -
guel Pizarro. Santa Engracia, 3. Madrid. 
Vi) 
HAGO en 24 horas, de 10 a 25.000 peset . i í 
en Madrid, hoteles, casas, solares. Ve-
lasco. Vergara, 9. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
ESTABLES. Pensión completa, exterior-* 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia, 8. entresuelo. (T) 
TENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, des 
de 10 peseetas. Preciados. 4. principa! 
(16) 
H O T E L Niza. Completa. 8. 10 pesetas 
Eduardo Dato. 8. (10) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5, lunto Are 
nal. Confort, economía, baño, teléfono 
(5) 
PENSION Halcón Confor tabi l ís ima, desdf 
ocho pesetas. Barquillo. 12. (31 
ESTABLES, desde 6.25; sucursal. 5,50. Pen-
sión. Edificio, ins ta lación nuevos, cale 
facción central. "Baltymore". Miguel Mo. 
ya, 6, segundos. (3) 
PASTADLES, habitaciones Interiores, cuatro 
pesetas: exteriores, 4,50 y 5; tres platos 
uno carne, postre; baño, teléfono Arrip-
ta. 8, entresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones conforta bilí 
simas, con. sin. Gómez Baquero, 13, tet 
cero izquierda (Gran Vía) . (9) 
PENSION Congo. Santa B á r b a r a , 4. cuar 
to derecha, económica. (4i 
EXTERIORES, dos, tres amigos, pensión 
completa desde 7,50; ascensor, baño , ca-
lefacción, teléfono 20410. Eduardo Dato. 
23, quinto izquierda. (9) 
P A R T I C U L A R habi tac ión, confort, t r l í fo -
no, sol, con, sin. Alcalá, 38, tercero. (".» 
BONITAS habitaciones, con, una, dos per-
sonas. Caballero Gracia, 12, segundo iz-
quierda. (T) 
PENSION Ibér ica . Cinco pesetas, buena* 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece'pen.si.ón. confort, ca-
ballero único. Goya-Alcalá. 60392. (ó) 
PEN'SION Cantabria. Opositores y esta-
bles, céntr ica , económica. Valverdc. 10 
principal. (S» 
¡VIA- IEROS! ¡ E s t a b l e s ! Nueva Pensión 
Díaz. Económica , todo confort, excelen-
te servicio, exce lent í s ima comida. Fel i . 
pe V, 4, principal (frente teatro Opera). 
(2) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco. 
nómicas . Atocha, 82. (3) 
HERMOSISIMA habi tac ión coníor tablo . 
dos amigos. Doctor Castelo. 12. entresuo-
lo derecha. (3) 
SEIS pesetas, baño, calefacción. Alberto 
Aguilera. Teléfono 47025. (2) 
HERMOSAS habitaciones, eran conrprl. 
matrimonio, uno, dos amigos, espeCinl 
para estables. Dato, 20. quinto. IG'.Of). 
(T) 
ESTABLES, matrimonio, dos amigos. Bláa. 
co Ibáñez . 68, segundo. (5) 
PENSION Mar t ín . Habitaciones plaza San. 
ta Ana. económica, teléfono. Huertas. 3. 
(A) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba sbleadlai-
ma, confort, completa. Alcalá-Goya. 522':0. 
(A) 
HERMOSO gabinete, alcoba, céntrico, con-
fort, a caballero. 35098. ( T i 
SEÑORA e hiia desean habi tac ión amplia, 
elegante. 45786. \ (S) 
P A R T I C U L A R , confortable, baño, con, sin. 
preferible extranjero. Padilla, 38, esqui-
na Torrijos. (3) 
PENSION Domínguez . Confort, aguas co-
rrientes, amigos. Alcalá, 33. seguirlo. i2) 
PENSION Ruiz. 6.50, calefacción, agua:; 
corrientes. San Bernardo. 35 moderno, 
(2) 
SESORA honorable alquila hab i tac ión todo 
confort a señoras . Lagasca, 66, p r i n c i -
pal centro. (3) 
PENSION, confort, dos amigos. Preciado.';, 
50, segundo izquierda. <2) 
CEDESE habi tac ión , con, teléfono, baño, 
calefacción. Carrera San Je rón imo, 19. 
segundo. í2) 
CEDO habi tac ión señora sola honorable 
Serrano, 21, lechería . (T> 
E S P L E N D I D A habi tac ión para dos amigos. 
Génova, 15. ( £ ) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas, 
aguas corrientes. Mayor, 14, principal de-
recha, r ,5, 
PENSION recientemente instalada, habí-
taciones exteriores, confort, precios eco-
nómicos. Preciados, 33. segundo. (T) 
F A M I L I A cede único gabinete con pen-
sión, confort. Alcalá . 161. Metro Goya. 
PENSION familiar , matrimonio, amigos, 
desde 5,50; trato esmerado, confort. Pez, 
44, esquina Ancha. (T) 
PENSION Thylde. Gran confort. Avenida 
Conde de Peña lver , 8, cuarto Izquierda. 
(9) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos nen-
siones. particulares. Centro Hospedajes 
Pr íncipe . 4. (3) 
GRATIS damos direcciones, casa.s particu-
lares. Carmen. 5. Preciados, 10. (5) 
PENSION' Filo. Selecta, confortable, eco. 
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si. 
meón. (7) 
PENSION completa, confort. Juan de Aus. 
t r ia , número 6. (]6) 
PENSION 6. 7 pesetas, exterior, confort. 
Nicasio Gallego, 10, entresuelo derecha. 
(81 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
OCASION. Hab i t ac ión espléndida, dos ca-
mas., exterior, soleada, calefacción, caaá 
céntr ica , distinguida, con, sin. 21680. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Florencia. Espaciosas habi taíno-
nes. gran confort. Barquillo, 22. (3> 
PENSION Torio Viajeros, próximo *v.. 
Gran Vía, teléfono. Carmen, 31. (20) 
RESIDENCIA Hogar Americano. S e ñ o r -
tas, señoras , confort, economía. Ayala. 
112. 51998. (T) 
ESTABLES, uno, dos amigos o matrimo 
nio. Plaza de Je sús , n ú m e r o 6, entre-
suelo izquierda. (TJ 
PENSION Navarro. Todo confort, desde 
8 pesetas- Alcalá, 22. frente Calatrava.s. 
Casa en Barcelona. Gerona, 2. <3) 
P A R T I C U L A R admi t i r í a matrimonio, uno, 
dos amigos, todo confort. Gómez de Ra-
quero, número 13, orimero derecha, j u n -
to Gran Vía. (3) 
A L Q U I L O habi tac ión agradable, batió. 75 
pesetas. General Porlier, 32, primero C. 
(T í 
A L Q U I L A S E habi tac ión económica pnvi 
dormir. Velázquez, 12, á t ico. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habi tac ión todo con-
fort a caballero, completa 9 pesetas, sin 
100 mensuales. Cervantes. 44. aefuntío iz-
quierda .. • - ^ | 
NUEVA pensión asturiana, hermosas ha-
bitaciones dos amibos, comida excelen-
te. Chinchilla. 4, tercero derecha. (7) 
R K S I D L N C I A Hogar sefioritas. dirigido fa-
milia distinguida: calefacción. Pavía , 2. 
(7) 
E S T A B L E hospedariase, único, en familia 
distinguida. Escriban detnlladamentr : 
Amadeo. Montera, Í5.':Anuncios. (16) 
M A T R I M O N I O bi lbaíno rede habitkolón to-
do confort, t rato esmerado. Libertad, 12. 
tercero derecha. (E) 
ALCOBA y gabinete aolekílo, con, sin, pró-
ximo Salesas. ceden señoras . San Grego-
rio, 33. tercero. i j ^ i 
I I O T E L I T O . ja.rdfn, tres hTbitari..ne.= , de, 
reeho cocina. Quiosco Alcalá , esquina 
Barquillo. d ; ) 
PARA do.? amiffo.;. estables. (jijiííocL 
Barquillo, 22, segundo izquierda. ÍE) 
CEDO confortable gabinete soleado, hono-
rabilidad. Duque Sexto. 14. cuarto iz-
quierda, cei 
PENSION Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, ami-
gos, precios económicos. <V) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión confort, 
derecho cocina, dos amigos, con. sin U'2. 
Mayor) . Colorcros, 1, primero. (V) 
M A T R I M O N I O darla pensión, caballero es-
table. Corredera Baja, 7, tercero. (V) 
F A M I L I A católica admi t i r í a eatable.s, 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
2351C. { A ) 
H A B I T A C I O N económica, confort, matr i -
monio, dos amigos. Paseo Prado. 12, se-
gundo derecha. H) 
EN familia cédese alcoba y gabinete éxte-
l io r . dos amigos; baño, telefono. Toledo, 
57, tercero derecha. (7) 
PKNSION confort, desde 7 pesetas. Flor 
Baja, 5, bajo derecha. (2) 
•U NTO Gran Vía, casa tranquila, dormi-
torio exterior, confortabi l ís imo, con, sin. 
27633. (5) 
CASA formal, económica, exterior, hués-
pedes, dos amigos. Fuencarral, 33, se-
gundo. (E) 
P E N S I O N Selecta. Sol, aire, quietud, her-
mosas habitaciones con agua caliente co-
rriente, espacioso jardín goleado, servl-
. ció esmerado, todo confort, situación sa-
nísima, cerca Castellana. Serrano, 115. 
Tranvía "3". . (T) 
P E N S I O N Eiffel. Vistas panorámicas, pre-
cios económicos. Salud, 21. (2) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, inicíale*, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (Tj 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo, 73. esquina a Ramiro I I . (3) 
B I G King: Préstamos hipotecarios todas 
clases y formaa. (V) 
iWG K i n g : Dinero automóvi les , radio», 
muebles, m á q u i n a s escribir. (V) 
B I G K i n g : Usufructos y nudas propieda-
des. Fuencarral. 64. (V) 
T E N I E N D O gran negocio y capital desea-
r ía asociarme con persona disponga al-
gún capital, negocio lucrativo, Karantla 
absoluta, grandes beneficios. Escribl- l : 
D E B A T E 60.396. (T) 
PRKSTA.MOS a comerciantes, industriales, 
particulares, funcionarios. Reserva. Ma-
ta. Montera, 15. Anuncios. (16) 
A M P L I A C I O N comercio marcha, preciso 
socio capitalista 75 mi l . Escr ibid: Monte-
ra, 15. Anuncios. P iñe i ro . (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas ga-
. ^ , . - r an t í a . rapidez y economía Vivomir . AI -
MAQUINAS cala. 67. (T) 
POR 125 pesetas puede adquirir m á q u i n a s 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana Carretas, 5, pr in-
cipal. (T) 
M A O U I N A S escribir, recons t rucc ión esme. 
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame. 
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morel l . Hcr-
taleza, 17. (21) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contes tac ión a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . 15.051 
Num. 60.558 
La entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas. Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des 
truídas a los diez días de publicado este 
anuncio. 
MODISTAS 
S A A V E D R A . acreditada modista, precioí1! 
moderados. .Villa. • 2. - Teléfono 22280. F*»-
víos provincias. (V) 
A T E N C I O N señoras . Magníficos modelos' 
sombreros, a par t i r de 10 pesetas. Maria. 
Arriaza. 10. (T) 
MODISTAS alta costura enseñan norte. 
confección. Mayor. 31. Teléfono 13762. (T) 
SOMBREROS señoras , ú l t imos modelos 
rl^sd* 12 pesetas Apodaca, 13. Any. (S) 
K O L L A N D , modista Hechuras 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 20917. i T ) 
PAZ. alta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito género». Hortaleza. 7. segundo. (2) 
M U E B L E S 
NOA'IAS. Camas buenas, bonitas norata.- • 
Crom. Vaherde. 7. UO» 
COMEDOR cuturta. sillas tapizadas, cmn-
r>1«to. 315 peseta? Veguil lav Desengaño 
20. (10) 
.MI EDLES, camas metal, nuevos modelos, i 
económicos. Torrijos. 2. (23) i 
PRESENCIE reparac ión i n s t a n t á n e a de su 
radio Hortaleza, 23. Sanarradio. 1375b. 
(i.í) 
RADIO. Aparatos 5, 6 y 7 l á m p a r a s a pía 
zos, desde diez pesetas mes. PrinC?p^. 
24. Radio Luz. (6) 
R E S T A U R A N T E S 
IDEAL-Restaurant , económico. Barbie i i . 3. 
bajo (escalera part icular) . Comedor re-
servado señoras , calefacción, cocina Una, 
carta, cubiertos, abonos, dentro domici-
lios. (T) 
S A S T R E R I A S 
H E í HURA de traje, 40 pesetps. Arr íe la , 
9 ( s a s t r e r í a ) . (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O P T I C A 
OPTICAS A r a á u , proveedor clero. 




DIA 5 dos cajitas car tón con alhajad sr! 
ruega entrega Hotel Roma, donde sH 
grat i f icará , (T) ¡ 
P L A N T A S Y F L O R E S 
•JARDIN Flori ta . Establecimiento de arbo-; 
ricultur;i y floricultura, el má.s impor-
tante de .Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central : 
Lista. ñS. Sucursal: San Bernardo. (& 
(V) 
: ; S E S O R A S : : Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (21 
COLOCACIONES generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S , revendedores, comi. 
sión o cuenta propia, a r t ícu los goma pre-
cisamos todas poblaciones. "Higiénica" 
Apartado 718. Madrid. (2) 
H A C E falta señor i ta representante de car-
bones. Almagro, 14. (T) 
BUEN sueldo t r a b a j á n d o m e '.(calidades 
provincias). Acompaño referencias perso-
nas trabajan. A p m a d o 54i. Madrid. (5) 
Y. -R. A. Precisa ayuda estudiante policía, 
buenas referencias. Hileras, 17. (5) 
Y, R. A. gestiona colocacionei-. facilita ser-
vidumbre. Hileras. 17. (5) 
DES t i NOS Ikviu-iíuln- Ejérci to , retirados 
Nueva disposición. Porteros minist.(;rio's, 
alguaciles, prisiones, carteros, repartido-
res Telégrafos , peones camineros, subal-
ternos. auxiliares, empleados Guinea 
Guardia c iv i l . Carabineros. "La Pati ia", 
diario nacional, remite relaciones de va 
cantes, informa enviando sello. Syjsc.-in 
clón, seis pesetas trimestre. R e d a c r i ó n : 
Santa Engracia, 24. (T) 
SE necesita oficial. Lavap ié s , 49, reloje-
r ía . P (A) 
C O N T R A T I S T A carretera desea contable, 
muy práct ico, dos horas tardes. Rscri-
b'id a: M . E. Montera. 15. Anuncios. U6^ 
F A C I L I T A M O S empleo, negocio o part ici-
pación paia pequeño capital. Monrcal. 
Salud, 14. (IR) 
PARA explotación internacional de pro-
ducto indispensable, que revo luc ionará 
mercado mundial, p r e c i í a m e s soejo a:li 
ministrador con cien mil pesetas.- D i r i -
girse: Internacional. Apartado 241. (16; 
D E P L N D I E N T E f e r re te r ía , a lgún capital, 
para interesarle negocio. Apartado 4.Ü7K. 
13) 
PARA n iña catorce meses neces í tase ama 
seca, informadís ima. muy l impia. Jorge 
Juan. 86. tercero centro'derecha. (T) 
SE necesita t a q u i m e c a n ó g r a f a para uar.te-
llano y a lemán . Ofertas al Apartado •199 
(T) 
C A M A R E R A S hotel, pensiones, doncellas, 
cocineras, amas secas, modistas, asis-
tentas, chicas para todo facilitamos gra-
tuitamente. Palma, 7. Agencia. Teléfono 
1627a. (8) 
SEÑORITA odontólogo, deséase para re-
centar clínica lardes. Escriban: Clínica 
Dental. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PRESTAMOS Demandas 
A R T E A G A : Agencia p rés tamos , hipotecas, I N s r , . T L ; t : , O x La Milagrosa, proporciona 
casitas, valores, t e s t a m e n t a r í a s , proindi-: servidumbre cristiana, informada. 57269. 
visos, comerciantes, muebles, mercan-1 (23) 
cías, au tomóvi les . Colocamos glandes.! CENTRO Sagrado Corazón de J e s ú s ofre-
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) I c« servidumbre informada. Teléf. 26714. 
I N D U S T R I A L establecido 12 años, con ccn.i (24) 
cesión oficial, precisa 20.000 pesetas. Te- INGLESA diplomada lecciones y domicilio. 
(3) I Castelló, 40, tercero izquierda. (3) léfono 15571. De 2 a 4. 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hisnanoamerican.*. 
Fuencarral, 88, Telefono 25225. 10) 
CHOFER carnet primera, pa.-a camiones o 
coches línea, se ofrece, actualmente tra-
bajando hasta fin-de mes. Escribid: DE-
B A T E 60.360. (T) 
PARA trabajos criterio ofrécese experto 
. mecanógrafo- redac tor , tres horas tardes, 
doscientas cincuenta pesetas. Montá lbán . 
Aléalá . 2. Continental. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eñor i t a es-
pañola para niños. Centro- Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. ' (T) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encaren de 
fincas en general. Madrid, provincias, v i -
sitadas y estudio, para demostrar econo-
m í a s que isrnoren propietarios Escr ibid: 
D E B A T E , 60.315. (T) 
OFRECESE mecanógra fo 18 años , auxil iar 
nílr.ina, aná logos . Escr ibid: 11.4S9. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
OP'RECESE persona seria, amplias garan-
t ías , para, admin i s t r ac ión negocios, t in-
cas en Navarra. Escriban: 50Ü. "Diar o 
Navarra". Pamplona. (3) 
SESORITA londinense enseña inglés mé-
todo sencillo, nipido. Teléfono 53990 Du-
que de Sexto, 6. (3> 
TECNICO calefacciones se ofrece econó-
mico, fuerte cálculos. Teléfono 463S7. (i) 
( ¡TARDIA civi l retirado ofrécese ordenan-
za, portero, cobrador, finca, cargo con-
lianzfí. cosa aná loga . Informes excelen-
tes. Escr ibid: D E B A T E 60.295. (T) 
SE ofrece ama seca, informada. San L u -
cas. 13. (T) 
D E L I N E A N T E . Trabajos económicos de-
lincación, cubicaciones. Teléfono óOtiíjí'-
Antonít). (T) 
PROFESORA, profesor, varios t í tu los , lar-
ga experiencia, métodos modernos, dan 
particulares enseñanza primaria, bachi-
llerato, f rancés , anormales, arte, peda-
gogía . L l ámese teléfono 62012. (E) 
OFRECESE nodriza, 20 años , primeriza. 
Carmen, 5, primero. 27940. (V) 
OFRECESE cocinera o asistenta diaria. 
Dormir fuera. 75488. 20330. (V) 
OFRECESE profesora elemental a domici-
lio. F r a n c é s , t aqu imecanogra f í a , referen-
cias. Teléfono 49273. (A) 
SE hacen traducciones, copias m á q u i n a , 
económicas . Apartado 950. (T) 
OFRECESE señora formal, religiosa, niño 
solo. Pelayo, 20, primero. (2) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, licencia-
do Guardia Civi l , ofrécese ordenanza, co-
brador, empleo análogo, fianzas, buenos 
informes. Moran. Progreso, 16. (E> 
T R A S P A S O S 
PARA traspasar, adquirir r á p i d a m e n t e 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
NECOCIO económico, rendimiento, local 
instalado, céntrico, ún ica ocasión. Infor-
man: Preciados, 33. "Dandy". (21) 
TKASPASO amplio local céntr ico, poca 
renta, vivienda, llamad 17784. 12 a 2. (T) 
PENSION acreditada, 44 huéspedes , aguas 
corrientes, calefacción. Teléfono 18934 
(7) 
T INTO HEDIA acreditada, talleres pVoplos 
varias tiendas, por enfermedad. R a z ó n . 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
COMERCIANTKS, industriales, fac í l l tamoí 
r á p i d a m e n t e dinero Arteaga. Hortaleza. 
15. (4) 
TKASPASO granja junto Castellana. I n -
f o r m a r á n : Serrano, 98. primero. (3) 
(.ARAOF, con 100 coches, caben 130, muy 
céntr ico . Apartado 4.079. (3) 
V A R I O S 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan m á q u i n a de escribir para su bien-
hechora labor, a g r a d e c e r á n donativo de 
persona amiga. (T) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro; Te-
léfonos 45524 , 36881. (V) 
ORGANOS, a r m ó n l u m s , pianos, reparacio-
ne.=;. afinaciones. Jacinto BenaVente, 2 
75308. (7) 
T E M M O S abrigos de cuero, bolsos, calza 
dos. Calle Colón. 2. (16; 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras 
lados provincias, au to-cap i tonés . 0,50 k i -
lómetro. 54135. (5) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. Pr ínci-
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
FLORA. Manicura, masaje facial. Teléfo-
no 52233. (T) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas. Provincias, 
0,50 ki lómetro . Teléfono 57268. (16) 
V E R A N E A N T E S , viviendas campo. Guar-
damuebles, solares económicos. Barquil lo, 
44, papeler ía . Teléfono 34265. (8) 
REUMATISMO, neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20. Clínica. (2) 
COLOCACIONES, cuartos desalquilados, 
cobros. Concepción Je rón ima , 8. "Rene-
ios", í ' " 
SOMBREROS de caballero. Modifico, vuel-
vo, t iño colores. Relatores, 12. (7) 
P INTO habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. (E) 
PARA v iv i r muchos años conse rvándose 
joven, siete pesetas. Librer ías y Clíni-
ca. M a r q u é s Urquijo, 20 (2) 
SOCIO con capital deseo, ampliar nego-
cio en marcha, administrado por él mis-
mo, asunto serio. Dirigirse por escrito: 
A. Rodr íguez , Alcalá, 2. Continental. (3) 
CINES. P a t h é Babv, Kodak, compraventa, 
alquilamos pel ículas. Ma lasaña . 19. 47420. 
4 (5) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
SESOR honorable cu idar ía enfermo y com-
pañía de caballero. Señor Estrella. Mon-
te Esquinza, 20. (T) 
P E R M A N E N T E Solrira, sin electricidad, 
económica, muy cómoda, domicilio Telé-
fono 56532. (T) 
PINTORES católicos, económicos, habita-
ciones desde 8 pesetas Teléfono 60186. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica inofensiva. Do-tor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de crédi tos a largo plazo, estudia y Ü-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda act i-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San Je rón imo, 26. principal. (3) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana, 
15. Concedemos facilidades pago. (5) 
R pesetas el ciento direcciones. Escribir a 
mano, incluyendo sobre franqueado. Es-
tablecimientos Noveltex (publicidad). 
Apartado 838. Barcelona. (1) 
PINTORES católicos, especializados todos 
t r ába los , económicos, g a r a n t í a . Teléfo-
no 28629. (4) 
PARA gran negocio con capital garanti-
zado, sin pé rd ida posible y grandes be-
neficios, necesito persona disponga de 
pequeño capital. Escr ibid: D E B A T E 
60.395. ( T i 
V E N T A S 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galer ías Ferreres. Eche-
earay, 25. (T) 
JOYERIA In fan t i l . Alhajas pequeñ i t as , 
finas y de imi tación. Montera. 7. (V) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran per fumer ía 
y d roguer ía . Puebla, 1, esquina Barco: 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
LOTES vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
COCHES, sillas niño. F á b r i c a compostu-
ras. Carmen, 20. 28792. (2) 
OCASION. Vendo muebles, objetos. Esco-
sura. 53, entresuelo izquierda, (7) 
OCASION. Líquido aparatos radio 4-5 lám-
paras, universales, 125 pesetas. Plaza N i . 
colás Salmerón. 13, portal . (8) 
H E R R A M I E N T A S todas clases, destorni-
lladores, cepillos, serruchos, corta-rista-
les, martillos, candados, etc., precios In-
creíbles. Vicente Rico. Concepción Je ró -
nima, 35. (3j 
RADIO americano cinco vá lvu las , barato. 
F e r n á n d e z los Ríos, 51, tercero izquierda. 
(T) 
URGENTISIMO, deshago casa, muchos 
muebles, objetos, porcelanas, cuadros. 
Núñez Balboa, 9. (3) 
PIANO seminuevo, buena marca, ganga. 
Cartagena, 5. (T) 
DERRIBO. Puertas, madera, baldosín, le-
ña, teja. Fuencarral, 45. (3) 
E X C E L E N T E alcoba, gabinete, caoba, 
bronce, cubrechimeneas y varios. Diez-
una, tres-seis. Castelló, 49, primero iz-
quierda. (2) 
POR traslado necesito realizar muebles re. 
cién comprados, radío universal moder-
n í s ima todas ondas. Lope Rueda, 17 c-a-
zón por t e r í a ) . (3) 
RADIO cinco l á m p a r a s , flamante, bara t í -
simo. Ríos Rosas, 16, principal ízquier-
da. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 3« 
pesetas. Torrijos, 2. (23J 
PIANOS, au top íanos , a r m ó n l u m s . Gas tón 
Fri tsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos, incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arr ie ta , 14, tienda. (V) 
SEIS m á q u i n a s , cinco motores, contadores, 
bancos, aprietos, herramienta ebaniste-
ría, vendo 6.200 pesetas Velázquez 113. 
F o n t a n e r í a . Teléfono 602311. (Jd 
C I N E Kodak, modelo K-75, nuevo. Señor 
Calleja. Juan de Olías, 12. (E) 
CANARIOS todos colores, hembras espe-
ciales. Depósi to Alemán . Pez, 21, confi-
te r ía , (g) 
PUERTA hierro dos hojas, barrotes, pre-
cio módico. Torrijos, 45. (A) 
POR cambio residencia, vendo b a r a t í s i m o 
muebles casa perfecto estado. Bailen, 16, 
primero izquierda. (E> 
RADIOS, nuevos modelos 1936. Precios 
ocasión. "Aeolían". Peña lver , 22. Cam-
bios, plazos, alquileres. (V) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta "•vi Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de In calle t!c Alcalá, fren-
te al Banco de r>r "va. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
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4 PiSOB 
DE TOPO 
( N O V E L A ) 
(traducción expresamente hecha para 
KL D E B A T E por EralUo Carrascosa) 
^"-.'Qué contrariedad!—exclamó la señorita 
* Cholter, golpeando nerviosamente el suelo 
el pie— ¡Pero ese chófer o es tonto de 
raate q está en Babia! ¿No pudo acordar-
ailte8 de que le faltaba esencia? 
fel^En otro aspecto, en cambio, habremos de 
e 'Cl.tarnos del percance—declaró, untuosa y 
pe?Ul.SÍ,ta.la baronesa—, porque el retraso nos 
titira prolongar la grata compañía en que 
sanios 
La 
^ señora de Esperoux se inclinó, sonrlen-
•J>ara agradecer el cumplido. 
Para6̂ 01" no hacemos u npoco de música 
go e <:i5traer la impaciencia—propuso—. Ten-
ble " ndido Mina es una pianista nota-
irrLJ* 8'ran temPeramento artístico y de una 
cia* tChabIe ejecuci6n. Aunque por refereu-
«B^mbién me son conocidos mi talento y 
i í h de cantante-
^ m a y enfurruñada, una mueca displicen 
te en los labios, la señorita de Cholter estu-i 
vo a punto de rehusar; pero una de aquellas' 
miradas maternales que estaba acostumbrada¡ 
a interpretar como órdeens terminantes e 
inapelables la hizo desistir 
Fuese, pues, al piano, lo abrió sin pronunciar 
palabra y se acomodó en la banqueta. Hugo, 
que momentos después aparecía por la puerta 
del saloncito, se detuvo en el dintel y permane-
ció inmóvil unos instantes, escuchando con pla-
cer la voz fresca, deliciosamente timbrada de 
la Joven 
Mientras que su hija desgranaba trinos y 
gorgoritos con pasmosa facilidad, porque real-
mente poseía una privilegiada garganta, la ba-
ronesa, sentada cerca del balcón, que había 
quedado abierto, se dedicó a vigilar la aveni-
da del jardín que daba acceso a la escalina-
ta del cantillo. Muy pronto sus ojos escudriña-
dores la advirtieron de la presencia del chó-
fer, que llegaba jadeante y sofocado, con un 
telegrama en la mano. No sin ofrecer smí 
excusas a la señora de Esperoux y a su hije, 
que no sabían de lo que se trataba, levantóse 
con muestras de preocupada inquietud, aban-
donó el salón y bajó al jardín para salir a! 
encuentro del criado. 
Gracias a su habilidad de comediante, la 
baronesa pudo disimular que abría el despacho 
sin que los Esperoux, que se hallaban lejos, 
pudieran advertir nada de insólito. L a aven-
turera ñngió leer con ansiedad el telegrama 
y adoptó luego un gesto de consternación que 
no habría podido mejorar la más eximia actriz 
Momentos después volvía a entrar en el sa-
loncito, trémula y nerviosa. Sin esperar a que 
la preguntaran, exclamó con afligido acento: 
Será forzoso que aplacemos la excursión 
que teníamos proyectada para momento más 
oportuno, indefinidamente... aunque ««pero que 
el plazo no sea demasiado largo. 
—¿Pues qué ocurre?—inquirió la dueña de 
la casa. 
—Sencillamente que nos vemos obligadas 
a regresar a Paris a toda prisa—respondió la 
Cholter—. Un asunto urgente nos reclam;-», 
con tanta urgencia que apensus nos queda tiem-
po para hacer nuestras maletas... 
—¡Oh!—protestó Mina afectando contrarie-
dad—. ¡Malditos asuntos! ¡Que siempre hayan 
de surgir tan inoportunamente...! 
Asaltado por un presentimiento, Hugo per-
manecía mudo, sin acertar a pronunciar una 
frase que expresara su disgusto. L a señora de 
Esperoux, repuesta de la sorpresa que le había 
producido la inesperada noticia, manifestó «u 
pesar con las más cumplidas palabras. 
—Quiero esperar—dijo—que no sea una des-
gracia la causa de este rápido viaje. 
—Afortunadamente no se trata de ningún 
accidente desgraciado—la tranquilizó la baro-
nesa—sino simplemente de un asunto enojo-
so, puesto que nos obliga a separarnos de us-
tedes antes de lo que pensábamos. Cuando ve-
nía a buscarnos, luego de haberse aprovisio-
nado de esencia, y al pasar por delante de las 
Oficinas de Correos, mi chófer se ha cruzado 
con el cartero que se dirigía hacia aquí y que 
le ha entregado el despacho telegráfico que me 
han visto ustedes leer... Anda, Mina, hija mía, 
no te detengas y arregla tu equipaje con la 
mayor rapidez posible. 
—Pero supongo que no se irán ustedes sin 
cenar—intervino, al fin, Hugo, que parecía sa-
lir de un sueño. 
L a señera de Cholter tuvo unos Instante* 
de vacilación. 
—Constituiría un placer para nosotras pa-
sar la tarde en esta casa—respondió meli-
flua—pero ello haría que llegáramos á París 
con algún retraso. Es absolutamente preciso 
que yo esté mañana a las diez de la mañana 
en casa de mi notario... Por lo demás, la se-
paración no será larga, porque muy pronto 
nos volveremos a ver... Es una promesa qu<: 
hago desde ahora mismo y que no dejaré le 
cumplir. 
Hugo creyó correcto no insistir. Su mirada 
acababa de cruzarse con la de su madre, en 
cuyos ojos le pareció leer la misma duda que 
un momento antes había nacido en su propio 
espíritu. 
X V I . 
Se descifra el enigma 
—Mamá, ¿no te parece raro, muy extraño 
y singular el precipitado viaje de la baronesa 
de Cholter ?—le preguntaba Hugo a su madre 
dos horas después. 
L a señora de Esperoux miró fijamente a su 
hijo, como si tratara de adivinar lo que pen-
saba. 
—Acabo de hablar con la mujer del carte-
ro—respondió. 
—¡Ah! . . . ¿y qué te ha dicho? 
—Algo que no deja de tener interés y que 
viene a darte la razón. 
—¿Qué es ello? 
—Que a Champlaise no ha llegado ningún 
telegrama dirigido a la baronesa de Cholter. 
— L a consecuencia que hay que deducir ló-
gicamente no se te ocultará; el pretexto que 
adujo para explicar su precipitada marcha ej 
falso. 
Se hizo un silencio. 
Hugo, que parecía pensativo, caviloso, deci-
dióse a romperlo al cabo de unos momentos. 
—¿Te has informado cerca del cartero? Se-
ría la mejor manera de salir de dudas. 
—No lo he hecho—respondió con viveza .a 
señora de Esperoux—porque lo he juzgado 
imprudente. Habría valido tanto como ponerlo 
en autos de cosas que pueden ser delicadas. 
Las noticias que obtuve de su mujer las adqui-
rí sin comprometerme, sin preguntarle nada. 
Fué ella la que espontáneamente me habló de 
la inexistencia del supuesto despacho telegrá-
fico. « 
—¿Cuál es tu opinión, mamá? ¿Qué pien-
sas de todo esto? 
—No tengo ninguna, porque me faltan ele-
mentos de juicio para formarla... No sé, pero 
acaso el señor cura sepa lo que nosotros ig-
noramos... ¿No advertiste...? 
Hugo hizo un signo afirmativo con la ca-
beza. Madre e hijo permanecieron algunos ins-
tantes silenciosos, luego el joven cogió su som-
brero, que habia dejado sobre un mueble, y 
salió de la estancia sin pronunciar palabra. 
Atravesó el jardín y dirigióse hacia la puer-
tecilla de la empalizada que separaba por aque! 
lado a <E1 Bosque de «Piedras Azules>. Pe-
ro en vez de entrar en casa de su vecino, co-
mo hubiera podido creerse que era su inten-
ción, se detuvo y acodándose en la empalizada 
clavó los ojos en el pabellón de caza, en ¡a 
Rosaleda, que se dejaba ver a través de la 
fronda de los árboles y por cuya fachada tre-
paban los rosales plantados por Paquita de 
Champlaise. 
Si, Paquita, su dulce amiga de juegos, su 
compañera de la infancia lo amaba y quizás 
después de haber cedido a la presión de sus 
familiares que la empujaban hacia un dorado 
porvenir, no hái)ía podido resolverse a consu-
mar el «acriflcio que se le pedía y al que ella 
pareció propicia en un principio... 
Y sí era como él imaginaba, si había ocu-
rrido lo que él admitía como posible, ¿ qué 
cosa podía haberla hecho cambiar que no fue-
ra el recuerdo del amigo de la infancia? Fué 
indudablemente este recuerdo, guardado en 
su corazón más que en su mente, lo que la in-
dujo a cerrarle la puerta de su amor a la 
fortuna que se le ofrecía... 
Sin embargo, Paquita no se habia mostraao 
pesarosa ni contrariada, como él se atrevió 
a esperar, por la presencia en «El Bosque> de 
la linda Mina Cholter, ni tampoco por las asi-
duidades de que, de una manera ostensible, con 
premeditada intención, la habia hecho ob-
jeto... 
¿Cómo interpretar esta conducta? ¿Signi-
ficaba indiferencia o denotaba desprecio? 
¡Cualquiera lo sabía! ¡Es tan difícil compren-
der a las mujeres! 
A este punto de sus reflexiones y de su mo-
nólogo interior llegaba el intrigado Hugo de 
Esperoux cuando vió aparecer en lo alto de 
la escalinata de «Piedras Azules> la siluet» 
del párroco al que acompañaba Fermín. 
Los dos personajes se detuvieron ya cerca 
de la puerta de la verja, conversaron alguno» 
instantes todavía y se separaron al fin. 
Entonces, Esperoux empujó la puerteciiia 
de la empalizada, dispussto a abordar al sa-
cerdote. Volvióse éste al oir ruido y como re-
conociera a Hugo, se paró con objeto de que 
el joven pudiera darle alcance. 
Muy fácil resultó para el clérigo leer la pre» 
ocupación que se reflejaba en el rostro del 
muchacho. 
—¿Me buscabas?—preguntó con su habi-
tual bondadoso acento—; ¿tienes algo que de-
cirme, o necesitas de mi? 
Dudó iinoa inatantea Hugo, como ai no se 
.(Continuará.) 
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De on-en ofioio.n «¿ riódfC0PsregUnta qUe Se Plantean los pe- el jefe del Estado alemán, que conté- francosoviético, al cual da 
2 VaraQVia declaran que aouar- ~dl ^ T ^ - T a ? ^ a concertar Pactos din ha hecho a la Prensa la siguiente n-ni/in nWoJo 1 a0uar- de no agresión con sus vecinos, sin alu 
Está, sin embargo, previsto en el Tra-
tado de Locarno que debe quedar en vi-
gor hasta que no haya una decisión con-
traria adoptada por la Sociedad de Na-
ciones. 
E l Gobierno del Reich invoca el Pacto 
una interpre-origen oficioso, se hace notar qv 
Polonia considera loa acuerdos de Lo- 'u ircentros oficiales se r servan tn ma unr llafamiento solemne para la tación completamente inexacta, y que carno como d sfavn alilo» -.o.-. «"^ t J • uncidles se reservan to- reconciliación entrp Alpmanin v iTmn-l ^ iTLí, ^r j.V,s paia e.:a. b n davia su parecer 
embargo, es preciso hacer precinte por 
lo que respecta a Francia, que Polonia 
reconciliación entre le ania y Fran- presenta como estando en contradicción 
cont;nu?.rá fiel con respecto a Francia, 





s í t e n t e crisis económica 
S a t i s f a c c i ó n en H u n g r í a • Esta manifestación encontró en se-
, guida en el jefe del Gobierno francés 
BUDAPEST, 7.—Según declaraciones una atención completa, 
se esperaba do-de hacelf6 l0S círculos competentes, después de Este Gobierno no ha atendido esta 
- ^ r man'festac'ones cOndu Pactos francosoviéticos y checoslo- manifestación para expresar su deseo 
reforzar el prestido "del ré,'ri' vacosoviético. Alemania tiene perfecto de aproximación entre los dos paises. 
) al-íocialista que0por la ^u'" f^0110 a considerarse como amena- E l ministro de Negocios Extranjeros 
habia expresado públicamente su de-parecc estar 
C'ones de Hítlcr son acogidas sin mu 
cha emoción. Sin embargo, y aunque 
Polonia no se siente directamente afec-
tada por las actuales infracciones de 
Alem:n;a a los Tratados, en los círcu-
los políticos de Varsovia se duda ya 
en cuanto al pensamiento del Reich, que 
respeto- los acuerdos diplomáticos libre-
mente firmados por él, pretendiendo que 
le fueron dictados por la fuerza. 
zsda. 
Es de una importártela histórica que seo en un discurso en la Cámara. 
«ff,L 
de la 
de-ilitado. En este sentido las declara-
nj -^o ^ XT.-M , . — " ¡el «führer»-canciiler, yendo más allá pesar que desde hace más de un año. 
! con el Tratado de Locarno. 
El Gobierno del Reich no se da cuen-
ta, haciendo justificaciones, que el Go-
bierno francés ha dado sobre este par-
ticular desde hace casi y.v un año, y 
que han recibido el apoyo unánime de 
los otros firmantes del Tratado de Lo-
carno, por poco que sea el valor ace-
rado a este reproche, hubiera podido, 
si la vía diplomática no le habia bas-
tado, realizar el procedimiento de con-
ciliación previsto en tal caso en el Tra-
tado de Locarno. 
E l embajador de Francia en Berlín 
anulación del Tratado de Locar- el Gobierno alemán no había aún res-
no, haya presentado a todas las po- pondido a los ofrecimientos que le ha-
tencias europeas proposiciones positi- bian sido hechos, y aunque el Gobier-
vas de naturaleza .constructiva, y ha no del Reich fué invitado formalmente 
dem-strado de esta forma que la vo- en noviembre último por el embajador i ha preguntado el sábado por la ma-
luntad mundial de paz de Alemania es de Francia para que diera su aproba-jñana si la Memoria que se le remitía 
sincera. ición a la conclusión de un pacto aéreo, constituía la respuesta a la cuestión re-
L a responsabilidad de lo que pueda i tuvo un pretexto en la situación ínter- hativa a un acercamiento francoalemán. 
pasar ahora es asumida por París y nacional para aplazar toda negocia- Se le ha contestado por la afirmatí-
cion. va- L a obra de reconciliación tendrá 
E l embajador de Francia en Berlín entonces por base la anulación unila-
da con alguna sorpresa en los círculos ha sido avisado de pedir urgentemente teral de un Tratado realizado volunta-
WASHINGTON, 7. — L a declaración oficiales, los primeros ermentaríos ma- de ser recibido por el canciller del! píamente, y cuyos autores se han ex-
de Hitler ha preducido una gran sen- nifiestan, sin embargo, alguna satisfac- Reich y de rogarle que determine exac-: presado dispuestos a preparar esta en-
sación en los círculos políticos. Se es- ción: se ve en ello un indicio favora- tamente sobre qué base veía la posibi- tente. 
En N o r t e a m é r i c a 
Londres. 
Si la iniciativa de Hitler fué recibi-
o
peran con ansiedad noticias sobre cuál ble para el país que pide la igualdad lidad de un acercamiento, que Francia 
será la actitud de Francia e Inglaterra, de derechos en materia de armamentos desearía tanto más que Alemania 
Aunque en los círculos oficiales se 
a esta invitación. 
-La Prensa checoslovaca rante una acepción habida el 2 de mar 
han negado categóricamente a hacer 
ningún comentario, se insiste en que 
"América se mantendrá absolutamen-
te aislada de cualquier conflicto europeo ;Ja dife7e'ncia""existente* enTre 
que pudiera surgir a consecuencia de ción y actos de los 
la actual situación". 
En conjunto seria presentado el he-
E l embajador Franco-'g Poncet ha da- cho' consistente a que Alemania, con-
t n unecosiovaquia do continuación a esta invitación. Du-:trariamente a sus compromisos, ha en-
viado ya hoy tropas a. la zona renana 
E l Gobierno tenia el deber de poner 
Simultáneamente se procurará inten-
sificar la cooperación con las Repúbli-
cas latinoamericanas. 
E l senador Albert Thomas, autor de 
la resolución en virtud de la cual se 
prolongó la anterior ley de neutralidad, 
ha dicho: «Lo realizado por Hitler ser-
virá para aclarar la situación europea. 
Ni Inglaterra ni Francia deben conside-
rarlo como un reto de guerra. L a remi-
PRAGA, 7 
se muestra nnánimp pn hnppr rocaUor 20 ê ha s'do contestado que se exami-
muestra unánime en hacer resaltar ^ ^ cuestión de] Gob4ierno francés este hecho en conocimiento de la opí-
PjJJ] a la mayor brevedad posible con objeto nión pública. E l Gobierno ha examína-
la 
y actos de los anteriores Gcbier 
nos hitlerianos violando el Tratado de 
Versalles y el acto de hoy anulando ar-
bitrariamente el Tratado, libremente 
aceptado y firmado por Alemania, y 
reconocido incluso por el mismo Hitler. 
Los periódicos consideran que el 
Pacto francorruso, pretexto para con-
siderar caducado el de Locarno, no tie-
ne fundamento, puesto que no se per-
mite a uno dj los Estados resolver uní-
de facilitar las negociaciones. do minuciosamente el memorándum 
H i r o t a n o h a f o r m a d o a ú n 
G o b i e r n o e n J a p ó n 
El Ejército se opone a que entren 
ministros de tendencia liberal 
TOKIO, 7.—(De la Agencia Domeí.) 
Se comunica que el general Terauchi, 
ministro de la Guerra, se ha entrevista-
do esta mañana con el señor Hirota. E l , * A 
Terauch, declaró que los jefes del E n la c ima de Amba Alagi se va 
construir una ig esia dedicada 
a la Patrona de Turín 
IOS A V I O N E S 1 W S N O T A S D E L B L O t ü 
V U E L A N S O B R E l í " ~ 
OE 
Nuevamente ha sido bombardeada 
la ciudad de Quoram 
señor 
Ejército exigen un Gabinete fuerte y 
están firmemente opuestos a la inclu-
sión en el ministerio de estadistas dr 
tendencia liberal, así como a la conce-
sión de la cartera del Interior a "un 
hombre de partido. 
E l ministro añadió que los jefes del 
E.ércíto adoptarán una actitud firmo 
ante la formación de un Gobierno na-
cional fuerte y se hallan dispuestos a 
esperar unos días más y a cooperar sin-
ceramente con el señor Hirota que. pa-
rece ser. está dispuesto a aceptar los 
deseos del Ejército. 
Los observadores creen que el señoi 
Hirota ha conseguido ya vencer ina se-
ria dificultad en sus esfuerzos para for-
mar Gobierno; sin embargo, ciertos pe-
riódicos anuncian que todavía no se ha 
logrado constituir el nuevo Gobierno na-
cional. 
El general Terauchi 
TOKIO. 7.—Se considera que el Ejér-
cito ha asumido el control de la forma-
ción del nuevo Gobierno. Se hace re-
saltar que el señor Hirota se ha pues-
to de acuerdo con el general Terauchi 
para que desempeñe éste la cartera de 
Guerra, y por ello ha alterado ia lista 
del Gobierno en este sentido. Durante to-
das las negociaciones el general Terau-
chi ha actuado como agente de enlace 
entre el primer ministro y los elemen-
tos militares.—l'nited Press. 
* * * 
TOKIO, 7.—El almirante Nagano ha 
ADDIS ABEBA (urgente), 7.—Se ha 
recibido un iiyteo telefónico de Sidamo, 
conmiucandu que los aviones italianos 
se dirigen a Addis Abcba. 
La capital despertó hoy ante el te-
moi de que los italianos iniciaran el 
bombardeo anunciado, por despachos 
recibidos de Sidamo. 
Los habitantes han huido al monte 
Antoto, en las proximidades de la ca-
pital, que estaba lleno de refugiados.— 
United Press. 
* * « 
ROMA, 7.—Según informaciones pro-
cedentes del frente sur, el general Ran-
cio, comandante de las fuerzas de So-
malia, ha volado sobre Addis Abeba, 
regresando a la base de Nefhellí. 
La capital abísinia no ha sido bom-
bardeada. 
Bombardeo de Quoram 
\ 
ADDIS ABEBA. 7.—La ciudad de 
Quoram ha sido bombardeada duramen-
te el Jueves, informándose que el nú-
mero de los muertos asciende a 2H. La 
Cruz Roja inglesa ha vuelto también a 
ser hombardeada, pero no se han regis-
trado desgracias entre el personal in-
glés de la misma. — UNITED PRESS. 
L a huida d > los solda-
dos et'opes 
E l Gobierno del Reich ha rogado que alernán Y sin prejuzgar otias medidas ¡afirmado al señor Hirota que puede con-i 
por el momento se guarde silencio con Q"6 ha puesto en relación con los otros ¡tar con el apoyo de la Marina si con-j ROMA. 7.—En el frente de Eritrea 
objeto de la visita qeu le ha hecho el firmantes del Tratado de Locarno, con¡sigUe satisfacer las demandas del Ejér-1continúa la huida desastrosa del resto 
embajador de Francia. j objeto de llevar una oposición común ;cito una 
Ha recibido del Gobierno del Reich ante una negación unilateral del Tra 
una Memoria en la que éste repudia, de tado. 
una manera unilateral, el Tratado de j Piel al Tratado de Locarno, 
Locarno y anuncia su intención de po-|dído someter esta cuestión a 
ner en "práctica su decisión. 'de la Sociedad de Nacíone.s. 
ha deci-
Consejo 
lateralmente sobre este extremo; el 
litarizacion de Renama no tiene gran iGobierno alemáni diCe el «Narodni Os-
Sig?iflcaci6n a menos que Alemania co-1 VOp0zenbi facultado a apelar al Tri-
mience a forLacar aquella región. Creoibunal internacional para determinar si 
que se debería destacar el aspecto sim^ei Pacto francosoviético es o no con-
boaco del acto de Hitler. Yo no creo que trario al espíritu de Locarno, no lo ha 
el «führer» desee provocar una guerra, (hecho y resuelve el asunto a su arbi-
sino solamente conseguir la igualdad de tri0 
derechos. Respecto a las consecuencias políti-
L a opinión en los medios políticos es|cas de este act0i la prensa invita a ac. 
que Hitler ha escogido el momento más tuar con calma ant.e los moment03 que 
oportuno para denunciar el Tratado de se presentan, preñados de dificultades. 
Locarno y enviar tropas a Renama. _ 
S e n s a c i ó n en Rumania 
BiWüiHJQüiiH iiiHn:::iinn;i«.iii!nijiKiiiii.iiiiBi'!::i s a i • a n i 
L a noticia no ha despertado temor 
alguno de consecuencias graves inme-
diatas.—United Press. B U C A R E S T , 7.—La denuncia unila-teral del Tratado de Locarno por el 
Buena impres ión en Austria Reich ha causado enorme sensación. En 
¡̂ los círculos oficiosos se reserva toda 
V I E ^ A , 7.—La primera impresión de opinión, pero se deja ver la impresión 
inquietud causada por la denuncia del ¡penosa que este gesto ha causado. 
Tratado de Locarno ha sido contrarres-| En los círculos moderados y de 
tada por la noticia de la aceptación en quierda se condena severamente 
principio del llamamiento del Comité 
de los Trece por el "duce", noticia que 
ha vuelto a serenar los ánimos. 
iz-
se condena severamente esta 
decisión alemana. 
E l periódico «Dimeneata» dice que la 
entrada de las tropas alemanas en la 
E l hecho de que no se haya tratado zona desmilitarizada constituye una vio-
en el discurso de Hitler de la cuestión lación del Tratado de Locarno y del de 
austríaca, se hace observar generalmen- Versalles y que equivale a un acto de 
te en los centros políticos. Se observa I agresión contra Francia. 
L o q u e e s e l P a c t o d e L o c a r n o 
Preocupación primordial para Fran-
cia ha sido siempre, y mucho más des-
pués de la última contienda, la garan-
tía de su frontera del Rhín. No en va-
no, en poco más de cíen años, ha su-
frido a través de ella repetidas inva-
siones. De aquí el empeño galo en afir-
mar su seguridad de un modo positivo 
incrementando en las fronteras los me-
dios de defensa y, de un modo negati-
vo, procurando desmantelar una parte 
del territorio del vecino. Este es el úni-
co motivo que podía justificar los ar-
firmarse de ese modo los llamados 
Acuerdos de Locarno. Chamberlain, 
Briand y Stresseman lograron enten-
derse durante un romántico paseo por 
el lago de ese nombre a bordo de un 
barco de nombre no menos romántico: 
"La Fleur d'Oranger". 
Los acuerdos de Locarno—o para 
hablar con más precisión, el Pacto r e -
nano—comprenden dos puntos esencia-
les: de un lado, las cinco potencias men-
cionadas garantizan el «statu quo> re-
sultante de las fronteras franco-belgas-
'ñAR=DElPNORTE-
tlamburgo ^ 
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§ ^ Ion? de FortiFicdCiones 
¡imitadas 
'W/' lona deSmititanzada 
tículos 42 y 43 del Tratado de Versa-
lles. Prohiben dichos preceptos a Ale-
mania mantener o levantar fortificacio-
nes en una zona que llega hasta los cin-
cuenta kilómetros al este del Rhín. 
Igualmente se descarta, en dicho terri-
torio, de un modo taxativo, el entrete-
nimiento o la concentración de fuerzas 
armadas, bien a titulo permanente, bien 
a titulo temporal, asi como toda clase 
de maniobras militares y aun el man-
tenimiento de cualquier especie de fa-
cilidades para la movilización. 
Mas la seguridad es un concepto que 
gira, no sólo en torno de los propios 
armamentos; también puede lograrse 
mediante la garantía de asistejicia por 
parte de otras potencias en caso de 
agresión. 
Fracasado el protocolo de Ginebra de 
1924—que aspiraba a consagrar dicha 
garantía en un plano universal—, se 
pensó—precisamente a Instancias de 
Alemania—en obtenerla mediante un 
pacto regional. Cinco potencias: Ale-
mania. Francia, Bélgica, la Gran Bre-
taña e Italia, debían figurar oomo ga-
rantes del "statu que" de la frontera 
del Rhin. E n octubre de 1925 seme-
jante iniciativa prosperó, y pudieron 
germanas y. su inviolabilidad, según es-
tán fijadas por el Tratado de Versalles. 
De otro, Alemania, Bélgica y Francia 
se obligan mutuamente a no atacar ni 
recurrir a la guerra, salvo en caso de 
legitima defensa o cuando se trate de 
una guerra de ejecución colectiva, acor-
dada por la Sociedad de Naciones, con-
tra el Estado que ha violado los acuer-
dos. 
Incluye el Pacto renano en la defi-
nición de legitima defensa cualquier 
violación flagrante de los artículos 42 
y 43 del Tratado de Versalles. 
Es particularmente interesante, en 
las circunstancias actuales, el texto del 
artículo 8 del Pacto renano. Dice así: 
" E l presente Tratado será registrado 
en la Sociedad de Naciones de acuerdo 
con el Pacto de la Sociedad. Permane-
cerá en vigor hasta que por petición de 
una o de otra de las altas partes con-
tratantes, notificada a las demás Po-
tencias signatarias con tres meses de 
antelación, el Consejo por mayoría de 
los dea tercios como mínimum, haga 
constar que la Sociedad de Naciones 
asegura a las altas partes contratantes 




de las tropas del Choa, siendo víctimas 
E l general Terauchi ha visitado aijde numerosas emboscadas por parte de 
señor "Hirota a las diez y veinte Los las poblaciones del'Tigré y de la región 
observadores ponen do relieve que esta Galla, que se venga de esta forma de 
entrevista será decisiva para la for-jlas numerosas vejaciones que, desde ha-
ce mucho tiempo, han venido sufriendo. 
En ia región de Borano continúan lle-
gando poblaciones que huyen de las ve-
jaciones abisínias y que se establecen 
bajo nuestra protección. 
Uno de nuestros aparatos de bombar-
deo ha volado sobre Addis Abeba sin 
efectuar ninguna acción. 
Una iglesia en Amba Alagi 
mación del Gabinete Hirota. 
» . m a animiJiBJiBiSiiia íiiibsü m m m nb »a A M M 
ESTUCHE INGLES 
CARTERA OljRLADO 
610CKS PARA MAQUINA VICTORIA 
EmiMUlDO CON FILTRO 8ITÜBULAR (PAÍENTAOO) 
TURIN, 7 - Gazzoti. secretario de la 
Federación fascista, ha abierto una sus-
cripción limitada a una lira por persona 
para construir en la cima del Amba Ala-
?! (Tigré), una iglesia consagrada a 
I'uestra Señora Consolata, Patrona de 
la ciudad de Turín. 
L a s gestiones de paz 
NOS llegan cartas con noticia^ los novísimos procedimientoa „ 
rigen en infinidad de pueblos de tod 
las regiones para la designación de j 
concejales que han de sustituir a lo3 D 
hasta ahora regentaban los Ayunu6 
míentos. 
Unos individuos a quienes su filiac--
extremista les da patente de corso 0n 
apoderan de los cargos y mandan'.f 
más prerrogativa que la^ que le confi 
re su audacia. 
Y una vez -dueños del Ayuntamientn 
se entregan con verdadera furia a rea 
lizar desmoches y desmanes. Todo i" 
atropellan. Funcionarios, guardias niu* 
nicipales, obreros, salen pi oyectados Co' 
mo si en la Casa municipal hubiera he' 
cho explosión una carga de trilita. 
Nada hay que los contenga: ni ley n-
Roque, ni ordenanzas municipales, ni sj' 
quiera un sentimiento de humanidad 
Planto tenía razón: 
"Homo homini lupus". 
TA L E S enormidades se han comet'. tido en Granada, que el gobema-
dor en una circular dice: 
«Sólo una ciega pasión represálica, 
corolario y secuela de un censurable fa-
natismo político puede marginar en loS 
Municipios restaurados por imperio de 
la ley, el que ésta sea vulnerada en su 
esencia con cesantías a veces inauditaí 
y siempre funestáis, como principio y 
como realidad. 
Castigar con la separación del ser-
vicio sin formación de previo y preci. 
so expediente depurador, es contrario a 
la ley, razón y derecho. Nadie puede 
ser juzgado sin ser oído, nadie puede 
ser sancionado sin justificar debidamen-
te la sanción. Otro caso es volver des-
preciativamente las espaldas a los pre-
ceptos legislados y reglados. 
¿De qué sirven entonces oposiciones 
y concursos? ¿De qué la ley de Desti-
nos públicos? ¿De qué la sancionada 
inamovíliüad de los funcionarios? 
Es inhumano, francamente inhuma-
no, decretar por rencillas políticas con 
el cabeza de familia 
miseria de aquellos l 
a su cargo.» 
hambre y la 
os que están 
días: 
ROMA, 7.—La Prensa expone las ra-
zones que han movido al Gobierno ita-
liano a no rechazar el llamamiento del 
Comité de los Trece. 
El "Giornale d'Italia" pone de relie-
ve que el llamamiento de la Sociedad 
de las Naciones no tenia carácter de ín-
junción. sino que se dirigía a la ge-
nerosidad del vencedor y tenia, sobre 
todo, un valor de principio. Asi. pues, 
la respuesta italiana tiene un carácter 
de manifiesto de principio. Las nego-
ciaciones deberán ser amplías, orien-
tándose hacia definiciones concretás. 
La "Tribuna" dice que Italia no to-
mará en consideración las proposicio-
nes calcadas sobre los antiguos proyec-
tos va abandonados. 
E l "Lavoro Fascista" estima que la 
actitud de Italia permite a Ginebra re-
conocer sus derechos sagrados y la in-
canacidad de Ah'sinia para gobernarse. 
E l "Giornale d'Italia" cree que la ac-
ción italiana fué determinada por la le-
gítima defensa y que Italia debe repa-
rar, sin sacrificios para las demás na-
ciones civilizadas, las injusticias de los 
tratados de paz. La acción italiana se 
desenvuelve en un territorio en que los 
tratados precisos reservan a Italia am-
plios derechos. 
Todos los periódicos coinciden en de-
cir que Italia espera los acontecimien-
tos sin impaciencia ni optimismo exa-
gerado. 
F e l i c i t a c i ó n a l j a l i f a d e l 
a l t o c o m i s a r i o 
CON MOTIVO D E LA PASCUA 
MAYOR MUSULMANA 
N u e v e m u e r t o s y t r e i n t a y E l G o b i e r n o c h i n o e n v í a E l G o b i e r n o de P a r a g u a y 
u n h e r i d o s e n e x p l o s i ó n s e i s d i v i s i o n e s a l C h a n s i n o e s t á a ú n r e c o n o c i d o 
MILAN, 7.—Nueve obreros han te- VAN A C O M B A T I R CON L A S T R O -
sultado muertos, once heridos graves y p^5 " R O J A S " 
veinte leves a consecuencia de la ex- , 
plosión de una caldera en la fábrica úe SHANGHAI 7.—Para rechazar al 
coche« Isotta-Fraschini a las cinco de de 20;000 comunigtaa qUe ha 
la madrugada de hoy. La explosión dió J ^ . ^ el ch el mariscal Chang 
origen a un gra incendio con el jue chek ha ordenado ei envío inme-
lucharon todos los fHuP0Hsn^nab^b7"s diato de seis divisiones del Gobierno cen-
de la ciudad logrando dominarlo des- a incia 
pués de dos horas. , • « 
Ciento sesenta obreros se encontra- „ ,.. , ^ c . ui 
ban en la fábrica en el momento en PEIPING. 7.-Noticias de fuente chi-
que te produjo la explosión, concentra- na dicen que los comunistas ganan sim-
dos en la sección de fragua. Se estima patías entre la población del Chansi 
T E T U A N , 7.—El alto comisario es-
tuvo en el Palacio Jalifiano para feli-
citar a Muley Hassan con motivo de la 
Pascua Mayor musulmana. Le acom-
pañaban el general Gómez Morato, el 
coronel de Estado Mayor y jefes de las 
fuerzas navales, subinspector de las 
tropas jalifianas, delegados de los ser 
que los daños son considerables).—Uni. 
ted Press. 
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presentándose como campeones de Chi-
na contra los japoneses. 
Las autoridades militares japonesas 
de Tien Tsin discuten al parecer una 
alianza militar antícomunista con el 
Consejo político del Hopei y el Chahar. 
Los que se dicen bien informados creen 
que los comunistas buscan ganarse la 
rica provincia del Honan. 
. — E l señor Arita, em-
ha desa-
sará entonces en sus efectos al término 
del plazo de un año. 
E s decir, que conforme al texto, elj 
Tratado no puede ser objeto de denun-i SHANGHAI, 
cu* unilateral, sino que ha de ser de-'bajador del Japón en China, 
rogado por la Sociedad de las Nació-¡rado a la Piensa de Nankín: 
nes. También es la Sociedad de las «El reconocimiento del Manchukuo 
Naciones, por medio del Consejo, la en- por China es una condición fundamen-
cargada de decidir los casos de vio-1 tal pa*a la paz en Extremo Oriente, 
lación del Tratado que menciona con-1 He venido a China encargado de la la-
cretamente el articulo cuarto y todas | bor de mejorar las relaciones chinoja 
las partes contratantes están obligadas 
a prestar la asistencia que el Conse-
jo determine. Importa señalar que es-
tá mencionado en ella la "reunión 
tropas en zona desmilitarizada". 
de 
Ha dirigido Una nota a lOS EstadOS vicios y otras autoridades superiores 
miembros de la Conferen-
cia de la Paz 
BUENOS A I R E S , 7.—Los periódicos 
anuncian que el Gobierno del Paraguay 
ha notiücado a todos los Gobiernos de 
los Estados miembros de la Conferen-
cia de la Paz que declina toda respon-
sabilidad en el caso de que no pudiera 
cumplir los compromisos estipulados 
por los pactos internacionales, ya que, 
nasta ahora, el Gobierno paraguayo no j dad de la gran nación protectora, a la 
ha sido reconocido. qUe tanto deben los musulmanes. Al re-
greso de la brillante comitiva se hicie-
1 . guardia jalifiana, en traje de gran 
gala, cubría la carrera entre la Alta 
Comisaría y el Palacio, donde recibie-
ron al alto comisario, al gran visir y 
otros dignatarios. 
En presencia del jalifa leyó un dis-
curso muy expresivo, de felicitación en 
nombre del Presidente de la República 
y de' jefe del Gobierno. 
Contestó c: jalifa con otro muy ex-
presivo, agradeciendo la felicitación, a 
1 vez que hacia votos por la prosperl-
E l Pacto de no a g r e s i ó n 
BUENOS A I R E S , 7.—La República 
del Ecuador ha ratificado la adhesión 
del Pacto de no agresión entre los Es-
t?do.s de la América del Sur. 
L a s elecciones de Buenos Aires 
ron iguales honores por las tropas ja-
lifianas, que desfilaron después. E l es-
pectáculo fué presenciado por numero-
so público. 
Personalidades en T á n g e r 
TANGER, 7.—Procedente de Bruse-
las ha llegado a Tánger un grupo de 
personalidades pertenecientes a la So 
BUENOS A I R E S . 7.—Continúa el es-
crutinio de las elecciones del pasado 
domingo. Hasta dentro de varios días:ciedad de Estudios Históricos, entre 
no se conocerán los resultados definí ellas las princesas Chimay y Merode, 
rivos condesa de Pare, condes de Souberghe 
Kri Buenos Aires los resultados ya'y otras. Visitaron la ciudad y salieron 
^nocidos demuestrai. que los radica-
DECIAMOS hace pu Las angustiosas torturas que du-
rante los años de «gobiernos tiránicos) 
sufría «El Liberal» no impedían que a 
veces ios déspotas se acordaran del pe-
riódico para obsequiar con un alto car-
go a algún elemento de la casa. 
«El Liberal»: 
Eso es una insidia. Que se diga. Que 
se diga. 
Nosotros: 
Durante el «bienio negro» un redactor 
de «El Liberal» fué ministro con el se-
ñor Lerroux. 
Respuesta del periódico: 
«Eso es descubrir el Mediterráneo. Ee 
efecto, ese señor estaba en esta casa 
como podía haber estado en otra cual-
quiera. Eso era cosa sabida por todo el 
mundo.» 
Nunca pretendimos que un alto cargo 
se ejerciera en la clandestinidad, ni 
creemos que «El Liberal», por lerdo 
que sea, sospechara otra cosa. 
En lo demás el periódico nos da ple-
namente la razón: quien está capaci-
tado para ser ministro con los Go-
biernos que «El Liberal» denomina tai-
cistas y tiránicos, puede estar en ea 
casa como en otra cualquiera. 
Que era precisamente lo que nos-
otros decíamos. 
LOS diarios revolucionarios saben muy bien quiénes son los elemen-
tos que hostigan y presionan al Go-
bierno y con qué finalidad lo hacen. 
Pero no desconocen tampoco que le* 
está vedado recriminar a sus correli-
gionarios por su conducta. 
E n este trance resuelven cargar so-
bre los elementos derechistas toda 18 
responsabilidad por lo que ocurre. 
"Los elementos reaccionarios—escri-
be uno—quieren cerrar los caminos a 
las soluciones de orden y de paz que 
trata de abrir el Gobierno." 
Y Alomar, nuevo Arquímedes, des-
cubre el siguiente principio: 
"Todo extremismo es de derecha. So-
bre todo, sí se trata de extremismos 
de izquierda cuando las izquierdas ocu-
pan el Poder." 
De donde resulta que el anarquismo 
el marxismo y el comunismo son clerica-
les. 
Ni por ésas, don Gabriel. Ni por ésas-
Aventúrese por esos caminos, y den' 
tro de poco le señalarán como un hora-
bre vendido al fascismo. 
NVITAN a Marcelino Domingo: 
"Acuérdese usted del teatro". 
Quieren que les cierre. 
A. 
L a E x p o s i c i ó n de Arte 
e s p a ñ o l e n P a r í s 
A Y E R F U E VISITADA POR E L PR£' 
S I D E N T E L F B R U N 
PARIS. 7.—El presidente de 1» ^ 
pública, acompañado del secretario 
neral de la Presidencia ha visitaoo 






por el embajador 
Cárdenas. ^ 
E l señor Lebrun tuvo frases de o 
'o; lo pan» la pintura española. 
PARlí española W 
la ÓV* 
.es consiguen la mayoría. Vienen a con-
tinuación los socialistas. Los demás 
«artidos han sido eomplotamentc ierro-
ponesas, y para encontrar una solución 
a los problemas de la China del norte. 
Las cuestiones secundarias relativas l ulos, 
a la China del norte serán liquidadas 1 E l número de votantes se ha elevado 
por las autoridades locales.» 'a 1.724.219, 
 
'hacia diversas ciudades de Marruecos 
francés. Este viaje de estudios durará 1 un segundo recital en 
Opera. hasta el día 21 del actual. 
¿a, 7.—La artista esp»""— .̂ o 
ra de San Telmo, que tan gran ̂  
obtuvo en sus anteriores en 
de París, se tu. presentado nuev ^ 
te al público en este teatro con un 
cogido programa de danzas. "" Qui-
tando obras de los más reputados 
positores españoles. v tu* 
L a artista fut muy aplaudida, y ^ 
vo que ejecutar unos bailes tu6»^ ^ 
programa; la orquesta, durante 
tuación de Laura de San Telm°'j W 
vo dirigida por el maestro espano 
nuel Infante. arU^* 
E l próximo mnes dará dicha a j , 
el teatro & 
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